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LATVIJAS R Ū P N I E C Ī B A S ATTĪSTĪBA 
1913.—1964. GADĀ 
Raks ta uzdevums ir p a r ā d ī t La tv i j a s rūpniec ības s tāvokli 
1913. g a d ā un t ā s a t t ī s t ību P a d o m j u Latv i jā , mēģ ino t dot iespē­
jami s a l ī d z i n ā m u s da tu s pa r p iecdesmit g a d u i lgu per iodu, kas 
ap tver v a i r ā k u s vēs tu r i skus p o s m u s . Autor iem vēl nav izdevies 
a p s t r ā d ā t d a t u s par visu ip i rmspadomjn periodu, t āpēc šā perio­
da rūpniec ības r a k s t u r o š a n a i izlietoti t ikai 1913. un 1940. gada 
dat i . 
U z d e v u m a ve ikšanu a p g r ū t i n a tas , ka ka t rā vēs tu r i ska jā 
per iodā rūpn iec ības s a s t ā v s , ko uzskai t ī ja oficiālā s ta t i s t ika , 
bija d a ž ā d s , un mūsu rīcībā esošie dati ap tver d a ž ā d a l ieluma 
u z ņ ē m u m u s . Ša jā r aks t ā rūpn iec ības s a s t ā v s p ieņemts atbi ls toši 
P S R S C S P 1964. g a d ā spēkā esošajai rūpniecībais n o z a r u un 
r a ž o t ņ u 1 klasif ikācijai , a t t iec īgi pap i ld ino t un izkoriģējot 1913. 
un 1940. g a d a da tus . 
Sim a p c e r ē j u m a m m a t e r i ā l u s pa r 1913. gadu s a g a t a v o j i s un 
tekstu uzraks t ī j i s P ē t e r a S t u č k a s La tv i j a s Vals t s un ive r s i t ā t e s 
profesors K. Bērz iņš , .bet pa r 1940. g a d u un rūpn iec ības uzplau­
kumu padomju v a r a s g a d o s — Latv i j as P S R C S P rūpniec ības , 
t r a n s p o r t a un salkanu s t a t i s t i ka s n o d a l ā s pr iekšnieks J. Kailniņš. 
I. LATVIJAS ROPN1ECIBA 1913. GADĀ 
Dati pa r La tv i j as rūpn iec ības s tāvokl i 1913. g a d ā , t ā s teri­
toriālo izvietojumu un n o z a r u s t ruk tū ru publicēti š ā s noda ļ a s 
au tora K. Bērz iņa r aks to s «La tv i j a s P S R Z inā tņu Akadēmi ja s 
Vēstīs» 1957 . ,gadā 2 un LVU Zinā tn i sko raks tu 18. sē jumā 1958. 
1 Ražošanas tehnoloģiskā procesa noslēgta stadija, kurā ražo realizē­
jamus pusfabrikātus vai gatavu produkciju. 
2 B e p 3 H H b K. 3 . npOMblllIJieHHblH ypOB6Hb JlaTBHH HanaHVHe nepBofi 
MHpoBOH BOHHbl. « H 3 B e C T H H AKafleMHH H a V K JlaTBHHCKOH CCP», N° 3 (116), 
1957, cTp. 5 . - 2 2 . 
gaidā 1 . Sā jos r aks tos d o t s La tv i j a s 1913. gaida rūpn iec ības iz­
v ie to jums 1957. g a d a t e r i t o r i ā l a j ā s r obežās un rūpn iec ības no­
za ru s t r u k t ū r a pēc 1956. g a d a P S R S C S P rūpn iec ības nozaru 
un r ažo tņu klas i f ikāci jas . 
Pēc šo r a k s t u p u b l i c ē š a n a s n o t i k u š a s i z m a i ņ a s La tv i j as PSR 
pļ lsētu un l auku ra jonu a d m i n i s t r a t ī v a j ā s robežās , kā ar ī P S R S 
C S P rūpn iec ības noza ru un r a ž o t ņ u klas i f ikāci jā , k a s apg rū ­
t ina a g r ā k publ icēto 1913. g a d a d a t u i z l i e tošanu pē t ī š ana i un 
s a l ī d z i n ā š a n a i . Tādēļ arī š a j ā a p c e r ē j u m ā a g r ā k publ icēt ie dati 
p ā r g r u p ē t i a tbi ls toši r e p u b l i k a s 1964. g a d a admin i s t r a t ī v i ter i ­
toriāla jaim ieda l ī jumam un 1964. g a d ā spēkā esoša ja i rūpniecī­
b a s n o z a r u un r ažo tņu k las i f ikāc i ja i . 
Sajā apce rē jumā m ē ģ i n ā t s 1913. g a d a d a t u s īpapi ldināt , lai 
tos v a r ē t u s a l ī dz inā t ar 1940. g a d a un 1945.—1964. g a d a da­
tiem. 1) 1913. g a d a dat i pap i l d inā t i a r t o rūpn iec ības r ažo tņu 
dat iem, ku rus 1913. g a d a s t a t i s t i ka neuzska i t ī j a va i uzskai t ī ja 
nepi ln īg i , un 2) m ē ģ i n ā t s 1913. g a d a produkci ju p ā r r ē ķ i n ā t 
1926./1927. g a d a n e m a i n ī g a j ā s c e n ā s . 
Raks t ā «La tv i j a s r ū p n i e c ī b a s l īmen i s p i rmā p a s a u l e s kara 
p r i e k š v a k a r ā » ievietotie d a t i ap tve r 1253 rūpn iec ības uzņēmu­
mus , tai ska i t ā arī 138 u z ņ ē m u m u s , k a s noda rb inā j a m a z ā k ne­
kā 5 s t r ā d n i e k u s , un 10 u z ņ ē m u m u s , kas a t r a d ā s t a g a d ē j ā s 
Igaun i j a s P S R un L ie tuvas 'PSR r o b e ž ā s . M a t e r i ā l u a p s t r ā d ā ­
š a n a s tā lāka jā ga i t ā šos u z ņ ē m u m u s izs lēdza no p ē t ā m o uzņē­
m u m u kopuma . 
Izs lēdzot no p i rmajā p o s m ā s a v ā k t a j i e m d a t i e m v isus sīkos 
u z ņ ē m u m u s (ar 1 līdz 4 s t r ā d n i e k i e m ) un I g a u n i j a s P S R un 
Lie tuvas P S R t a g a d ē j ā 1964. g a d a ter i tor i jā izvie to tos uzņēmu­
mus, a p r ē ķ i n ā j ā m šādu La tv i j a s P S R t a g a d ē j ā ter i tor i jā 1913. 
gadā izvietoto u z ņ ē m u m u skai tu , t a j o s n o d a r b i n ā t o s t r ādn ieku 
ska i tu un p r o d u k c i j a s a p j o m u 2 . 
Uzņēmumi ar Uzņēmumi ar 
5—15 strād- 16 un vairāk Kopā 
niekiem strādniekiem 
Uzņēmumu skaits . . 
Strādnieku skaits 
Produkcija (tūkst. rb|.) 
1913. g. cenās 
351 753 1 104 
3 101 134 604 137 705 
8 697 388 462 397 159 
1 B ē r z i ņ š K. Latvijas rūpniecības izvietojums un nozaru struktūra 
1913. gadā. LVU Zinātniskie raksti. 18. sēj. Rīgā, 1958, 5 . - 5 3 . Ipp. 
2 Turpat 18. Ipp. 
P ā r g r u p ē j o t šā u z ņ ē m u m a 'kopuma a g r ā k publ icētos d a t u s 1 
atbi ls toši La tv i j a s P S R 1964. g a d a admin i s t r a t ī v i t e r i to r iā la jam 
iedal ī jumam, d a b ū j a m šādu La tv i jas 1913. gada rūpniec ības 
ter i tor iā lā izvietojuma ainu (sk. 1. t a b u l u ) . 
1. t a b u l a 
Latvijas rūpniecības izvietojums 1913. gadā 
('Uzņēmumi ar 5 un vairāk s trādniekiem) 
P i l s ē t a s un r a jon i 
41964. g. t e r i t o r i ā l a j ā s r o b e ž ā s ) 
U z ņ ē m u m u 
s k a i t s 
S t r ā d n i e k u 
s k a i t s 
P r o d u k c i j a 
( t ū k s t . rbļ'J 
A. Republikāniskās 
pak|autības pilsētas 
Rīga 489 99 470 300 256 
Liepāja 66 11 434 44 974 
Daugavpils 47 3 593 8 087 
Jelgava 49 3 909 11 069 
Ventspils 8 358 388 
Rēzekne 4 119 590 
Jūrmala 9 1 373 4 476 
Kopā 672 120 256 369 840 
B. Administratīvie rajoni 
Dobeles 83 6 445 4 461 
Talsu 32 636 1 505 
Rīgas 28 700 1 157 
Gulbenes 24 407 575 
Daugavpils 22 1 107 2 906 
Cēsu 21 987 3 641 
Valmieras 21 751 1 638 
Kuldīgas ' . 20 1 487 2 331 
Valkas 19 453 693 
Ogres 19 401 746 
Liepājas 17 891 866 
Saldus 16 236 565 
Bauskas 12 256 1 019 
1 B ē r z i ņ š K. Latvijas rūpniecības izvietojums un nozaru struktūra 
1913. gadā. LVU Zinātniskie raksti. 18. sēj. Rīgā, 1958, 15.—17. Ipp. 
P i l s ē t a s un r a j o n i 
(1964. g . t e r i t o r i ā l a j ā s r o b e ž ā s ) 
U z ņ ē m u m u 
s k a i t s 
S t r ā d n i e k u 
s k a i t s 
P r o d u k c i j a 
( t ū k s t , r b | . ) 
Rēzeknes 9 276 961 
Ludzas 9 95 263 
Jēkabpils 8 638 646 
Tukuma 8 144 477 
Preiļu 7 802 1 454 
Madonas 7 46 88 
Balvu 5 46 136 
Krāslavas 4 224 539 
Kopā 391 17 028 26 667 
C. Nezināms atrašanās 
41 421 652 
Pavisam (A + B + C) . . . . 1 104 137 705 397 159 
Pēc 1956. g a d a not ikuši va i rāk i groz ī jumi P S R S C S P rūp­
niecības novairu u n r a ž o t ņ u klasif ikāci jā , t ā d ē ļ a g r ā k publicē­
tie dati s ag rupē t i a tb i l s toš i 1964. g a d ā spēkā esoša ja i k las i ­
fikācijai. 
'Pēc 1957. g a d a P S R S C S P rūpn i ec ība s noza ru un ražo tņu 
klasif ikāci jas bija 19 rūpn iec ības n o z a r e s , bet pēc 1964. gada 
klasif ikāci jas — 13 rūpn iec ības noza re s . Uzska i t e s numerāc i jā 
gan m i n ē t a s 14 n o z a r e s , be t 13. n o z a r e — medic īn iskā rūpnie­
cība — ir kompleksa n o z a r e , ku ra s u z ņ ē m u m i jau iet i lpst c i tās 
nozarēs . Medic īn i skā rūpniec ība ve idojas no v a i r ā k u nozaru at­
sevišķām r a ž o t n ē m : m e d i c ī n a s i n s t r u m e n t u , i ekā r t a s un a p a r ā t u 
r ažošana (maš īnbūve un m e t ā l a p s t r ā d e ) , f a rmace i t i skās ķīmi­
jas rūpniec ība (ķīmiskā r ū p n i e c ī b a ) , medic īn isko st ikla izstrā­
dājumu r a ž o š a n a (st ikla, po rce l āna un fa jansa rūpn iec ība ) . Šā­
das kompleksas n o z a r e s i z v e i d o š a n a P S R S C S P rūpniec ības 
uzska i tes klasifikācijā bija nep iec iešama, lai s a s k a ņ o t u plāno­
š a n a s un s t a t i s t i ka s o r g ā n u noza ru klasifikāciju. P ā r g r u p ē j o t 
uzņēmumus pēc 1964. g a d a klasif ikāci jas un v ienla ic īg i precizē­
jot arī dažu u z ņ ē m u m u noza ru piederību, m ū s u iepr iekš publi­
cētajos d a t o s 1 i zdar ī t as š ā d a s i z m a i ņ a s : 
I. Melnā metalurģija. Ta jā , p ā r g r u p ē j o t 1957. g a d ā publicē­
tos III — V n o z a r e s d a t u s , ieskait ī t i 7 u z ņ ē m u m i a r 4586 s t rād­
niekiem un 16 576 tūks toš i em rubļu p rodukc i j a s . 
II. Krāsainā metalurģija . 1913. g a d ā Latvi jā šīs noza res 
uzņēmumu nebi ja . 
1 B ē r z i ņ š K. Latvijas rūpniecības izvietojums un nozaru struktūra 
1913. gadā, LVU Zinātniskie raksti. 18. sēj. Rīgā, 1958, 2 5 . - 5 3 . Ipp. 
I I I . Kurināmā rūpniecība. Tajā ipilnā a p m ē r ā ieskait ī t i visi 
1956. 'gada k las i f ikāci jas II noza res ( « K u r i n ā m ā rūpniec ība») 
uzņēmumi -
IV. Elektroenerģijas un si l tumenerģijas ražošana. Tajā ie­
skai t ī t i visi 1956. g a d a k las i f ikāc i jas I noza re s («Ene rģ i j a s 
rūpniec ība») u z ņ ē m u m i . 
V. Mašīnbūve un metālapstrāde. Ta jā ieskaitī t i 1956. g a d ā 
apvienoto III — V noza ru («Meta lu rģ i j a un m e t ā l a p s t r ā d e » ) 
uzņēmumi , izņemot 7 I n o z a r ē p ā r s k a i t ī t o s m e t a l u r ģ i j a s uzņē­
m u m u s un 2 XIV n o z a r ē p ā r s k a i t ī t ā s pogu fabr ikas ar 175 
s t r ādn iek iem un 280 tūks toš iem rubju produkci jas . 
V I . Abrazīvu, v iz las un grafīta izstrādājumi. Tajā ieskait ī t i 
visi a g r ā k ā s V I I I noza re s («Nerūdas i z rak teņu a p s t r ā d ā š a n a » ) 
uzņēmumi . 
VI I . Ķīmiskā rūpniecība. Tajā ieskait ī t i a g r ā k ā s VI noza re s 
(«Ķīmiskā rūpniec ība») 30 uzņēmumi ar 2456 s t r ādn iek iem un 
14 667 tūks toš iem rubļu p rodukc i j a s u n vis i VI I n o z a r e s («Gu­
mi j a s un azbes ta rūpn iec ība») u z ņ ē m u m i (3 gumi j a s f ab r ika s ) . 
V I I I . Mežu, papīra un kokapstrādes rūpniecība. Ta jā ieskai­
tīti 153 a g r ā k ā s XI n o z a r e s ( « K o k a p s t r ā d e s rūpniec ība») uz­
ņēmumi , 23 XI I noza re s ( « P a p ī r a rūpniecība») u z ņ ē m u m i un 9 
XIX noza re s («Pā rē j ā s rūpn iec ības noza res» ) korķu fabr ikas 
ar 3579 s t r ādn i ek i em u n 7473 tūks toš iem rubļu p rodukc i jas un 
viena ' ratu smēres fabrika ar 30 s t r ādn i ek i em un 100 tūks toš iem 
rubļu p rodukc i jas , v iens VI nozares («Ķīmiskā rūpniec ība») 
koksnes d e s t i l ē š a n a s u z ņ ē m u m s a r 60 s t r ādn iek iem u n 170 tūk­
stošiem rubļu produkci jas . 
IX. Būvmateriālu rūpniecība. Tajā ieskait ī t i 152 a g r ā k ā s IX 
nozares ( «Būvma te r i ā l u rūpniec ība») u z ņ ē m u m i un v iens XIX 
nozares ( « P ā r ē j ā s rūpn iec ības noza res» ) u z ņ ē m u m s (linoleja 
fabrika a r 250 s t rādn iek iem un 1500 tūks toš iem rubļu produk­
c i j a s ) . 
X. Stikla, porcelāna un fajansa rūpniecība. Tajā ieskaitīti 
visi a g r ā k ā s X nozares («St ikla , po rce l āna un fa jansa rūpnie­
cība») u z ņ ē m u m i un v iens XIX noza re s («Pā rē j ā s rūpn iec ības 
nozares») u z ņ ē m u m s (kvēldegļu fabrika «Keros») a r 58 s t rād­
niekiem un 163 tūks toš iem rubļu p rodukc i jas . 
XI. Vieglā rūpniecība. Ta jā ieskait ī t i 65 a g r ā k ā s XI I I noza­
res («Teks t i l rūpniec ība») u z ņ ē m u m i , 5 XIV_ noza re s ( « Š ū š a n a s 
rūpniecība») uzņēmumi , 47 XV n o z a r e s («Ādas un a p a v u rūp­
niecība») u z ņ ē m u m i un 2 VI noza re s («Ķīmiskā rūpniec ība») 
miecvielu fabr ikas ar 421 s t r ādn ieku un 5095 tūks toš i em rubļu 
produkci jas , 2 XIX noza re s («Pā rē j ā s rūpn iec ības nozares») 
vaska d r ā n a s fabr ikas a r 525 s t r ādn iek iem un 2100 tūks toš iem 
rubļu p rodukc i j a s , 6 s a r u un b i r s tu f a b r i k a s ar 456 s t r ādn iek iem 
un 778 tūks toš i em rub ļu p rodukc i j a s . 
XII . Pārtikas rūpniecība. Ta jā ieskai t ī t i 269 a g r ā k ā s XVII 
nozares ( « P ā r t i k a s rūpn iec ība») u z ņ ē m u m i un 12 XVI noza re s 
(«Taukvielu, ziepju u n pa r f imēr i j a s rūpn iec ība» ) uzņēmumi . 
XIV. Pārējās rūpniecības nozares . Ta jā ieskai t ī t i 2 a g r ā k ā s 
III — V n o z a r e s («Meta lu rģ i j a un m e t ā l a p s t r ā d e » ) u z ņ ē m u m i 
(pogu fabr ikas ) ar 175 s t r ā d n i e k i e m un 280 tūks toš i em rub ļu 
produkci jas , 10 XII n o z a r e s ( « P a p ī r a rūpn iec ība») p a p ī r a ap­
s t r ā d ā š a n a s u z ņ ē m u m i ar 708 s t r ā d n i e k i e m un 1061 tūks to t i 
rubļu p rodukc i j a s , 72 X V I I n o z a r e s («Po l ig rā f i skā rūpniec ība») 
uzņēmumi un 23 XIX n o z a r e s ( « P ā r ē j ā s rūpn iec ības noza res» ) 
uzņēmumi ar 1756 s t r ā d n i e k i e m un 2 8 0 3 tūks toš iem rub ļu pro­
dukcijas. 
P ā r g r u p ē j a t a g r ā k pub l icē tos 1913. g a d a rūpn iec ības n o z a r u 
s t r u k t ū r a s d a t u s 1 a tb i l s toš i 1964. g a d a spēkā esoša ja i P S R S 
C S P rūpn iec ības n o z a r u un r a ž o t ņ u klasif ikāci jai , d a b ū j a m 
2. t abu lā a t tē lo to r ū p n i e c ī b a s n o z a r u s t r u k t ū r u . 
2: t a b u l a 
Latvijas rūpniecība 1913. gadā 
(pamatsaraksta uzņēmumi ar 5 un vairāk strādniekiem) 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s u n r a ž o t n e s 
(pēc C S P 1964. g a d a k l a s i f i k ā c i j a s ) 
U z ņ ē m u m u 
s k a i t s 
S t r ā d n i e k u 
s k a i t s 
P r o d u k c i j a 
( t ū k s t , r b l . ) 
f a k t . c e n ā s 
1. Melnā metalurģija 7 4586 16 576 
III. Kurināmā rūpniecība 
Naftas pārstrādāšana 2 430 2 316 
Mākslīgās gāzes . . . . . 3 157 836 
Kopā . . . . 5 587 3 152 
IV. Elektroenerģijas un 
siltumenerģijas ražošana 
Termiskās elektrostacijas . . . . 5 388 2 114 
V. Mašīnbūves un metālapstrādes 
rūpniecība 
Mašīnbūve 59 19404 48 531 
Metāla izstrādājumi 77 9 064 23 690 
Remonta darbi 37 10 429 14 621 
Kopā . . . . 173 38 897 86 842 
1 B ē r z i ņ š K. Latvijas rūpniecības izvietojums un nozaru struktūra-
1913. gadā. LVU Zinātniskie raksti. 18. sēj. Rīgā, 1958, 2 5 . - 5 3 . Ipp. 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s u n r a ž o t n e s 
(pēc C S P 1964. g a d a k l a s i f i k ā c i j a s ) 
U z ņ ē m u m u 
s k a i t s 
S t r ā d n i e k u 
s k a i t s 
P r o d u k c i j a 
( t ū k s t . rb | . ) 
f ak t . c e n ā s 
VI. Abrazīvu, vizlas un grafīta 
rūpniecība 3 144 237 
VII. Ķīmiskā rūpniecība 
Pamatkīmija 8 1 139 4 645 
Saspiestas un šķidras gāzes . 1 ' 7 27 
Sintētiskie, organiskie un citi produkti 5 105 470 
Sodrēju ieguve 1 47 340 
Lakas un krāsas 7 654 4 430 
Gumijas ražojumi 3 15 192 59 452 
Anilīna krāsvielas 6 475 4 660 
Farmaceitiskā ķīmija 2 29 95 
Kopā . . . . 33 17 648 74 119 
VIII. Mežu, papīra un kokapstrādes 
rūpniecība 
Kokapstrādes: 
kokzāģētavas 96 8 542 20 608 
finieris 2 660 1 560 
koka būvdetaļas • 8 752 1 126 
koka tara . ' 5 270 433 
pārējie koka ražošanas līdzekļi . 15 3 832 7 830 
mēbeles (jaunas) 28 694 672 
8 1 908 2 873 
Kopa . . . . 162 16 658 35 102 
Celulozes un papīra rūpniecība 23 3213 8 459 
2 90 270 
VIII nozare kopa . 187 19 961 43 831 
IX. Būvmateriālu rūpniecība 
Cements 1 445 2411 
Kaļķis, ģipsis un citas saistvielas 41 797 1 071 
Būvķieģeļi un dakstiņi . . . . 91 7 364 3 922 
Betona konstrukcijas un detaļas . 3 400 757 
Jumta pape 2 52 295 
Būvkeramika 5 321 287 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s un r a ž o t n e s 
(pēc C S P 1964. g a d a k l a s i f i k ā c i j a s ) 
U z ņ ē m u m u 
s k a i t s 
S t r ā d n i e k u 
s k a i t s 
P r o d u k c i j a 
( t ūks t . rb | . ) 
fakt. c e n ā s 
Linolejs 1 250 1 500 
Būvmateriālu ieguve 9 i 549 888 
Kopā . . . . 153 | 10 178 11 131 
X. Stikla, porcelāna un fajansa 
rūpniecība 
Stikla rūpniecība 17 2 174 2419 
Porcelāna un fajansa izstrādājumi 3 3 422 2 664 
Podniecības ražojumi 3 106 108 
Kopā . . . . 23 5 702 5 191 
XI. Vieglā rūpniecība 
Tekstilrūpniecība: 
kokvilnas izstrādājumi . . . . 13 6 277 15315 
linu izstrādājumi 8 1 339 1 773 
vilnas izstrādājumi 27 2 595 8 206 
kaņepāju un džutas izstrādājumi 11 2 848 5 690 
tīklu aušana 1 25 25 
trikotāžas izstrādājumi . . . . 3 368 798 
velteņu un filca ražošana 2 305 389 
Kopā . . . . 65 13 757 32 196 
Šūšanas rūpniecība 5 188 251 
Ādas, kažokādu un apavu rūpniecība: 
ādas izstrādājumi 26 1 978 16 094 
ādas aizstājēji 2 525 2 100 
seglinieku izstrādājumi . . . . 1 140 900 
apavu (jaunu) rūpniecība 20 3 659 7 776 
saru un birstu ražošana 6 456 778 
Kopā . . . . 55 6 758 27 648 
Miecvielu ražošana 2 421 5 095 
XI nozare kopā 127 21 124 65 190 
XII. Pārtikas rūpniecība 
Zivju konservu 16 ļ 1 222 3 666 
Ga|a un ga |as izstrādājumu . 13 572 5 030 
Sviesta, siera un piena . . . . 3 157 1 606 
Miltu un putraimu 51 795 11 252 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s un r a ž o t n e s 
(pēc C S P 1954. g a d a k l a s i f i k ā c i j a s ) 
U z ņ ē m u m u 
s k a i t s 
S t r ā d n i e k u 
s k a i t s 
P r o d u k c i j a 
( t ū k s t . rb | . ) 
fak t . c e n ā s 
Maizes cepšanas 1 51 102 
Konditorejas izstrādājumu 11 1 193 2 879 
Makaronu izstrādājumu . . . . 3 288 750 
Augu e]|as un taukvielu . . . . 14 1 369 23 776 
Spirta 50 269 808 
Liķieru un degvīna 14 667 6 752 
Alus 70 1 784 9319 
Rauga 3 471 3 257 
Bezalkohola dzērienu 6 .78 668 
Cietes un sīrupa 8 118 398 
Sāls 3 36 133 
Tabakas 10 2 163 7 213 
Parfimērijas un kosmētikas 4 347 1 720 
Pārējās ražotnes (kafija) . . . . 1 16 40 
Kopā . . . . 281 11 696 79 369 
XIV. Pārējās rūpniecības nozares 
Kultūras priekšmeti: 
poligrāfiskā rūpniecība . . . . 59 2 500 3 126 
mūzikas instrumenti 3 432 457 
rasēšanas un kancelejas piederumi . 6 798 1 328 
papīra izstrādājumi un burtnīcas 9 691 995 
mākslas un juveliera izslrādājumi 1 143 80 
rotaļlietas 1 233 233 
Kopā . . . . 79 4 797 6219 
Ūdensvadi 2 89 645 
Pogu ražošana 2 175 280 
Pārējās ražotnes: 
kartona tara 7 964 990 
čaulīšu ražošana 6 121 251 
ķīmiskā tīrīšana un krāsošana 9 513 572 
dūnu, spalvu un astru apstrādāšana 2 135 450 
Kopā . . . . 24 1 733 2 263 
XIV nozare kopā . 107 6 794 9 407 
Pavisam (I—XIV) 1 104 137 705 397 159 
Dat i , kas apkopot i 2. t abu lā p a r 1104 u z ņ ē m u m i e m ar 5 un 
va i rāk s t r ādn iek iem, n e a p t v e r v isu La tv i j a s 1913. g a d a rūpn ie ­
cību. Kā z i n ā m s , p i r m s r e v o l ū c i j a s s t a t i s t ika neuzska i t ī j a v i sas 
rūpn iec i skās r a ž o t n e s , k u r a s p a d o m j u s t a t i s t ika p ie ska i t a rūp­
niecībai , va i arī uzskai t ī ja t ā s nep i ln īg i . P i r m s r e v o l ū c i j a s s ta­
t ist ika neuzska t ī j a pa r r ū p n i e c i s k ā m r a ž o t n ē m k ū d r a s ieguvi , 
mežu i z s t r ā d ā š a n u , zivju nozveju un nepi ln īg i uzskai t ī ja ga ļas* 
sviesta , s iera un p iena r a ž o š a n u , m a i z e s c e p š a n u un š ū š a n a s 
rūpniecību. 
Lai La tv i j a s r ūpn i ec ība s 1913. g a d a d a t u s v a r ē t u sa l īdz inā t 
ar 1940. g a d a un 1945.—1964. g a d a da t iem, šā apce rē juma t ā ­
lākajā ga i t ā 1913. g a d a da t i p a p i l d i n ā t i ar 1913. g a d ā neuzska i ­
tīto vai nep i ln īg i uzska i t ī to r ažo tņu , g a l v e n o k ā r t ar p r o d u k c i j a s 
ap joma 'datiem. 
Rūpnieciska rakstura kūdras ieguves uzņēmumu La tv i j a s te­
r i tori jā 1913. g a d ā nebi ja . 
Ar mežu ekspluatāciju — k o k m a t e r i ā l u s a g a t a v o š a n u un iz­
vešanu — 1913. g a d ā g a l v e n o k ā r t , n o d a r b o j ā s kok rūpn i ec ība s 
uzņēmumi un kok t i rgo tā j i , k a s no m u i ž ā m vai v a l s t s mežsa im­
niecībām izc i r šana i p i r k t a j ā s mežu p l a t ī bā s o r g a n i z ē j a kokma­
ter iā lu s a g a t a v o š a n u un i zvešanu , i zman to jo t vietējo zemnieku 
d a r b a s p ē k u . T ā p a t mežu i z s t r ā d ā š a n u sa imniec i skā kā r t ā sa­
vās mežu p la t ībās o r g a n i z ē j a d a u d z a s m u i ž a s , iesa is to t ša jos 
da rbos muižu s t r ā d n i e k u s un v ie tē jos zemniekus . P i rms revo lū ­
cijas pe r iodā Rīga un V e n t s p i l s bi ja lieli kok t i rdzn iec ības centr i . 
Rīga vien 1913. g a d ā ekspor tē j a uz ā r z e m ē m k o k m a t e r i ā l u s pa r 
40,5 mil joniem rub ļu 1 , kā arī d a u d z k o k m a t e r i ā l u izlietoja vie­
tē jām v a j a d z ī b ā m . 
Dat i p a r 1913. g a d ā La tv i j a s te r i tor i jā i z s t r ā d ā t o kokmate ­
riālu ( l ie ikoksnes un m a l k a s ) d a u d z u m u n a v publ icēt i . Z i n ā m u 
p r i ekšs t a tu pa r to r a d a R ī g a s b i r ž a s komi te ja s apkopot ie dat i 
par kokma te r i ā lu i evedumu Rīgā p a dze lzce ļu 2 u n pa plostoja­
m ā m u p ē m — D a u g a v u , Gauju u n L ie lup i 3 . N a v da tu p a r Lie­
pājā un Ventsp i l ī un c i t ā s p i l s ē t ā s ievesto k o k m a t e r i ā l u daudzu­
mu. M ū s u ap rēķ inos p i eņemts , ka L a t v i j a s ter i tor i jā 1913. g a d ā 
rūpniec iskā kā r t ā i z s t r ā d ā t i a p m ē r a m 3 mil joni c i ešmet ru kok­
ma te r i ā lu pa r 20 mi l j . rub ļu 1926./27. g a d a cenās . 
5 o kokma te r i ā lu I z s t r ā d ā š a n a s un i z v e š a n a s vēr t ība 1913. 
gada c e n ā s bija (20 mi l j . rb ļ . 1926./27. g. c e n ā s : 2,14 C S P pār-
1 G e r n e t B. Die Entwicklung des Rigaer Handels und Verkehrs. Jena, 
1919, S. 55. 
1 CTaTticTHiecKHe CBeAeHHS) o PH*CKOH ToproBjie 3a 1913 r. II OTA. 
ToBapHoe flBH>xeHne r. PHTH n o «ejie3HbiM AoporaM. Pma, 1915, CTp. 6.—7., 
6 9 . - 7 2 . 
3 G e r n e t B. Die Entvvicklung des Rigaer Handels und Verkehrs, Je­
na, 1919, S. 5!.—55., 100.—107. 
r ē ķ i n ā š a n a s koeficients) 9 346 tūks t . r ub ļu . Ša jos d a r b o s 1913. 
g a d ā n o d a r b i n ā t o s t r ādn i eku vidēja is ska i t s a p r ē ķ i n ā t s , vado­
t ies no p rodukc i j a s vē r t ības un s t r ādn ieku v idē jās i z s t rādes 
1940. g a d ā (20 mil j . rbļ . : 2329 rbļ . 1926./27. g. c e n ā s ) , t. i., 
8587 s t r ādn iek i . 
Zivju nozveju p i r m s r e v o l ū c i j a s s t a t i s t ika uzskat ī ja pa r lauk­
sa imn iec ība s nozar i , bet padomju s t a t i s t ika to uzska ta pa r ie­
g ū s t o š ā s rūpn iec ības n o z a r i . Pēc La tv i j a s P S R 'CSP d a t i e m , ziv­
ju nozveja Latv i jā 1913. g a d ā bija 9000 t un tās vēr t ība 1926./27. 
g a d a cenās bija 1976 tūks t , rubļu vai (1976 tūkst , rbļ . : 1,43) 
1382 tūks t , rubļu 1913. g a d a cenās . No s t rādn ieku v idē j ā s iz­
s t r ā d e s 1940. g a d ā a p r ē ķ i n ā t s , ka zivju nozvejā 1913. g a d ā bija 
n o d a r b i n ā t i (1976 tūkst , rbļ . : 981 rbļ. 1926./27. g. c e n ā s ) 2014 
s t r ādn ieku . 
Sviesta, siera un piena rūpniecības produkci ju p i rmsrevo lū­
ci jas s t a t i s t i ka uzskait ī ja nepi lnīgi . Sā r aks t a 2. tabulā apkopo­
tie ma te r i ā l i rāda da tu s pa r šādiem piena rūpniec ības uzņēmu­
miem: 
U z ņ ē m u m i 
U z ņ ē m u m u S t r ā d n i e k u 
P r o d u k c i j a ( tūks t , 
r b l . ) 
s k a i t s s k a i t s 
1913. g. 
c e n a s 
1925/27. g. 
c e n a s 
Baltijas piensaimnieku sabiedrība 
Rīgā 1 97 1 358 1 942 
Robinsona piena iestāde Rīgā . 1 15 45 65 
Liepājas sabiedrības piena iestāde 1 45 203 290 
Kopā 3 157 1 606 2 297 
Tajā skaitā: 
Rīgā 2 112 1 403 2 007 
Šajos da to s neie t i lps t visi sviesta un siera rūpn iec ības pro­
dukci jas ražo tā j i . La tv i j a s t e r i t o r i j ā p i r m ā p a s a u l e s k a r a p r iekš ­
v a k a r ā — 1914. g a d ā * d a r b o j ā s 88 p iensa imnieku sab iedr ības , 
k a s p ā r s t r ā d ā j a 35,6 mi l j . k g piena un ražoja 1500 t sv ies t a 1 . 
1913. g a d ā d a r b o j ā s 79 p i ensa imnieku sab iedr ības vai 90% no 
to ska i ta 1914. g a d ā . J a p i eņemam, ka produkci jas a p j o m s bija 
p roporc ionā l s sabiedr ību s k a i t a m , tad iznāk, ka p iensa imnieku 
sab ied r ības 1913. g a d ā p ā r s t r ā d ā j a 32 mil j . k g piena un ra­
žoja 1350 t svies ta . Rūpniec iska r a k s t u r a p iensa imniec ības 
1 Latviešu konversācijas vārdnīca, 16. sēj. Rīgā, 1937.—1938., 32 107. 
sleja. 
(modern iec ības ) bija arī d a u d z ā s m u i ž ā s , kas savu p rodukc i ju 
realizēja p i l sē t ā s . iRīgas b i r ž a s k o m i t e j a s dat i , p ā r r ē ķ i n ā t i ton­
nās , r ā d a , ka 1913. g a d ā pa dzelzceļu no La tv i j a s t e r i t o r i j a s 
ievests Rīgā 3439 t sv ies ta -un 4346 t pārē jo piena p r o d u k t u s 
Ja p i eņemam, ka n o p ā r ē j i e m piena p roduk t i em 50% bija piens, 
2 5 % siers un 2 5 % k r ē j u m s , tad R īgā ievesto piena produktu 
vērtība 1926./27. g a d a c e n ā s bija š ā d a : 
„„„ P r o d u k c i j a s vē r t ība 
P r o d u k t i I e v e s t s I926./27 g cena ( t ū k s t , rb l . ) 1926./27. g. 
« ) ( r b | . / t ) 2 c e n a s 
Sviests 3 4 3 9 2 0 0 0 6 8 7 8 
Piens 2 1 7 3 2 5 0 5 4 3 
Siers 1 0 8 6 1 6 5 0 1 7 9 2 
Krējums . . . . 1 0 8 7 1 160 1 2 6 0 
Kopā — 1 0 4 7 3 
Rīga ievestas p rodukc i j a s vēr t ība 1913. g a d a cenas ir 
(10 473 tūks t , rbļ.: 1,43) 7324 t ū k s t , rubļu. No Rīgā ievesto 
p ienrūpn iec ības p roduk tu vē r t ības 10 473 tūkst , rubļu 1926./27. 
g a d a cenās vai 7324 tūks t , rub ļu 1913. gada ' c enās j ā a t s k a i t a 
iepriekš uzska i t ī to R ī g a s u z ņ ē m u m u produkci ja 2007 tūkst , rub­
ļu 1926./27. g a d a c e n ā s vai 1403 tūks t , rubļu 1913. g a d a cenās . 
Izdarot šos ap rēķ inus , k o n s t a t ē j a m , ka 2. t abu lā uz r ād ī t ā svies­
ta, s iera un piena p r o d u k c i j a s vē r t ība pap i ldus j āpa l i e l ina par 
5921 tūkst , rubļu 1913. g a d a c e n ā s va i par 8466 tūkst , rubļu 
1926./27. g a d a c e n ā s . N o p i e n r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u s t r ā d n i e k u 
vidējās i z s t r ādes 1913. g a d ā a p r ē ķ i n ā t s , ka š ā d a s p rodukc i j a s 
r a ž o š a n ā 1913. g a d ā bija vēl pap i ldus n o d a r b i n ā t i (8466 tūkst , 
rbļ.: 14 631_rbl. 1926./27. g a d a c e n ā s ) 579 s t r ādn iek i . 
Gaļas rūpniecības p rodukc i j u p i r m s r e v o l ū c i j a s s t a t i s t ika uz­
skaitīja nepi ln īg i . Tādē ļ arī 2. t a b u l ā apkopot ie š ā s noza re s 
p rodukc i jas dat i n a v p i ln īg i . Tie j ā p a p i l d i n a 1) ar R īgas lop­
kau tuves p rodukc i jas kor iģē ta j i em d a t i e m un 2) ar t ās g a ļ a s 
produkci jas da t iem, kas ievesta Rīgā pa dzelzceļu. 
R īgas lopkau tuves p rodukc i jā ieska i t ī t s 1 m i l j . rubļu, ga lve ­
nokār t pa r lopu k a u š a n u s a ņ e m t ā a t l īdz ība , bet n a v ap rēķ inā t a 
nokauto lopu vēr t ība . R ī g a s l o p k a u t u v ē 1913. g a d ā n o k a u t s 
šāds māj lopu d a u d z u m s : 53 448 liellopi, 15 827 teļi, 65 230 ai tu, 
1 CTaTHCTimecKHe CBe/ieHHH o PH>KCKOH ToproBJie 3a 1 9 1 3 r. II OTA.: 
ToBapHoe ABH>Keime r. Pwrn no wejie3HbiM AoporaM. Pnra, 1915 , cTp. 8, 9 H 6 8 . 
2 KpaTKHii nepeqeHb Hen3MeHHbix iieH 1 9 2 6 / 2 7 r. rocnjiaHH3AaT, 1944, 
CTp. 1 9 8 — 1 9 9 . 
245 kazas , 66 757 cūkas un 546 z i rgi . 1 P ā r r ē ķ i n o t n o k a u t o s lo­
pus k a u t s v a r ā pēc pa š r e i z p i e ņ e m t a j ā m n o r m ā m , to vērt ība 
1926./27. gaida cenās bija 12 750 tūkst , rub ļu vai (12 750 tūkst , 
rbļ. 1926./27. g a d a c e n ā s : 1,43) 8 916 tūkst , ru'bļu 1913. g a d a 
cenās . A t ska i to t no a p r ē ķ i n ā t a j ā m k o p s u m m ā m 2. t a b u l ā uz­
skai t ī to R ī g a s lopkau tuves produkci ju 1 mil j . rubļu 1913. g a d a 
cenās un 1430 t ū k s t , rub ļu 1926./27. g a d a cenās , k o n s t a t ē j a m , 
ka R īgas lopkau tuves p rodukc i j a j āpa l i e l ina par 7916 tūkst , 
rubļu 1913. g a d a cenās un pa r 11320 tūkst , rubļu 1926./27. 
gada cenās . 
Bez t am vēl La tv i j a s g a ļ a s rūpn iec ības 1913. g a d a produk­
cijā j ā i e ska i t a pa dzelzceļu no La tv i j a s te r i to r i jas ievestā pro-
Lieliopu gaļa . . 
Cūkgaļa . . . . 
Pārējā (aitu) ga|a 









P r o d u k c i j a s vē r t ība 
( t ū k s t , rb l . ) 1926./27. g 




Kopa 5 707 
S a s p rodukc i j a s vēr t ība 1913. g a d a cenas ir (5707 tūkst , 
rbļ. 1926./27. g. cenās : 1,43) 3991 tūkst , rubļu. 
Tādē jād i 2. t a b u l a s dat i p a r g a ļ a s produkci ju j ā p a p i l d i n a 
ar ( tūkst , r u b ļ u ) : 
Rīgas lopkautuves produkcija 
Gaļas ievedumi Rīgā no Latvijas te­
ritorijas 
Kopā . . . . 








No 1913. g a d ā r a ž o t ā s g a ļ a s p rodukc i j a s ap joma un s t r ād ­
nieka v idē jās i z s t r ādes _ 1940. g a d ā ap rēķ inā t s , ka šā s produk­
cijas r a ž o š a n ā 1913. g a d ā bija n o d a r b i n ā t i (17 027 tūks t , rbļ.: 
12 575 rbļ. 1926./27. g. e enās ) 1354 s t r ādn iek i . 
Fak t i sk i 1913. g a d ā n a v uzska i t ī t a arī ma izes un š ū š a n a s 
rūpniec ības produkci ja . T ā kā m ū s u rīcībā n a v datu , t ad salī­
d z i n ā š a n a i ar 1940. g a d u p ieņemts , ka šo noza ru produkci ja 
1913. g a d ā b i ja 1940. g a d a l īmenī. So noza ru rūpn iec i skā veidā 
r ažo tās p rodukc i j a s p a t ē r i ņ š uz vienu iedzīvotāju 1913. g a d ā , 
1 Rīga kā Latvijas galvaspilsēta. Rakstu krājums. Rīgā, 1932, 372. Ipp. 
2 CTaTHCTHqecKHe CBeAeHHH o PHMCKOH ToproBAe 3a 1913 r. I I OTA.: 
foBapHOe ABHJKeHHe r. PUTU no >Ke.rie3HMM AOporaivi. Prira, 1915, c r p . I I . 
p r o t a m s , bija m a z ā k s nekā 1940. g a d ā , bet jā ievēro , ka pi lsē tu 
iedzīvotāju 1913. g a d ā bija d a u d z va i r āk . Tāpēc p ieņemts , ka 
šie divi pre tē j ie faktori l ī d z s v a r o j a s . 
No maizes rūpniecības u z ņ ē m u m i e m p i rmsrevo lūc i j a s s ta t i s ­
tika 1913. g a d ā uzskai t ī ja v i e n ī g i . A . Mi t ro f anova b a r a n k u cep­
tuvi Daugavp i l ī , k a s 1913. g a d ā n o d a r b i n ā j a 51 s t r ādn ieku un 
ražoja p rodukc i ju par 102 tūkst , rub ļu 1913. g a d a cenās un par 
146 tūksit, rubļu 1926./27. g a d a c e n ā s . Rīgā ma izes rūpn iec ības 
u z ņ ē m u m u ( S a m s o n a u n Ruker ta m a i z e s ceptuvi ar 28 s t rād­
niekiem) fabriku inspekci ja p i rmo reizi uzskai t ī ja t ikai 1914. 
g a d ā . 
M ū s u ap rēķ inos p i e ņ e m t s , ka m a i z e s rūpn iec ības p rodukc i jas 
ap joms 1913. g a d ā un 1940. g a d ā bija v i enāds . Pēc La tv i jas 
P S R C S P d a t i e m t a s s a s t ā d ī j a 7473 tūks t , rubļu 1926./27. gada 
cenas . M a i z e s rūpn iec ības p rodukc i j a 1913. g a d a cenas bija 
(7473 tūks t , rbļ . : 1,43) 5226 t ū k s t , rub ļu . A t ska i to t no aprēķi­
n ā t a j ā m k o p s u m m ā m A. M i t r o f a n o v a b a r a n k u cep tuves produk­
ciju, k o n s t a t ē j a m , ka 2. t abu las da t i p a r ma izes rūpn iec ības 
produkci ju 1913. g a d ā j ā p a l i e l i n a p a r 5124 tūkst , ru'bļu 19L3. 
gada c e n ā s un p a r 7327 tūks t , rub ļu 1926./27. g a d a cenās . Š ā s 
p rodukc i jas r a ž o š a n a i , ap rēķ ino t pēc s t r ādn ieku v idē jā s izs t rā­
d e s 1940. g a d ā , 1913. g a d ā v a j a d z ē j a n o d a r b i n ā t (7327 tūkst , 
rbļ.: 9705 rbļ. 1926./27. g. c e n ā s ) 755 s t r ā d n i e k u s . 
Arī šūšanas rūpniecību p i r m s r e v o l ū c i j a s s t a t i s t i k a uzskait ī ja 
nepi ln īg i . Da t i , kas apkopo t i 2. t a b u l ā , ap tve r t ikai 5 ve ļas šū­
š a n a s u z ņ ē m u m u s ar 188 s t r ā d n i e k i e m un 251 tūkst , rubļu p ro ­
dukci jas 1913. g a d a c e n ā s vai 444 tūkst , rubļu produkc i jas 
1926./27. g a d a cenās . P i r m s r e v o l ū c i j a s s t a t i s t ika n e m a z neap­
tvēra a p ģ ē r b u š ū š a n a s u z ņ ē m u m u s . 
M ū s u ap rēķ inos p i eņemts , ka š ū š a n a s rūpn iec ības produkci­
jas a p j o m s 1913. g a d ā l ī dz inā j ā s 1940. g a d a p rodukc i jas apjo­
m a m , t. i., 12 910 tūks t , rub ļu 1926./27. g a d a cenās vai (12 910 
tūkst , rbļ . : 1,77) 7 294 tūks t , rub ļu 1913. g a d a cenās . Atskai to t 
no š īm p rodukc i j a s k o p s u m m ā m 1913. g a d ā uzska i t ī to produk­
ciju, k o n s t a t ē j a m , ka š ū š a n a s rūpn i ec ība s p rodukc i j a s 2. t abu la s 
da t i j āpa l i e l i na pa r 7 043 tūks t , rub ļu 1913. g a d a cenās un par 
12 466 tūkst , r u b ļ u 1926./27. g a d a c e n ā s . No š ū š a n a s rūpniecī­
bas s t r ā d n i e k u v idē jās i z s t r ādes 1940. g a d ā a p r ē ķ i n ā t s , ka šīs 
p rodukc i j a s r a ž o š a n a i 1913. g a d ā va j adzē j a n o d a r b i n ā t (12 466 
tūkst , rbļ . : 8830 rbļ . 1926./27. g . c e n ā s ) 1412 s t r ādn ieku . 
Apkopojot m u s u a p r ē ķ i n u r e z u l t ā t u s , k o n s t a t ē j a m , ka 2. ta­
bulas da t i j ā p a p i l d i n a a r r a ž o t ņ u s t r ādn i eku ska i tu un produk­
cijas pa l ie l inā juma d a t i e m (sk. 3. t a b u l u ) . 
Pirmsrevolūcijas statistikas 1913. gadā neuzskaitītā vai nepilnīgi 
uzskaitītā rūpniecības strādnieku skaita un produkcijas kopsummas 
palielinājumi 
P r o d u k c i j a ( t ū k s t , rbļ .) 
R ū p n ī c a s n o z a r e s un 
r a ž o t n e s 
S t r ā d n i e k u 
s k a i t s 1913. g. 
c e n a s 
19215727. g. 
c e n a s 
VIII. Mežu, papīra un kokapstrādes 
rūpniecība 
Mežu ekspluatācija 8 587 9 346 20 000 
XI. Vieglā rūpniecība 
Šūšanas rūpniecība 1 412 7 043 12 466 
XII. Pārtikas rūpniecība 
Zivju nozveja 2014 1 382 1 976 
Gaļas rūpniecība 1 354 11 907 17 027 
Sviesta, siera un piena rūpniecība 579 5 921 8 466 
Maizes cepšana 755 5 124 7 327 
Kopā . . . . 4 702 24 334 34 796 
Pavisam kopā 14 701 40 723 67 262 
Apvienojo t 3. t a b u l a s d a t u s ar a t t iec īgo r ažo tņu 2. t abu la s 
2. un 3. a i les da t iem, d a b ū j a m La tv i j a s 1913. g a d a rūpniec ības 
s t r ādn ieku kopska i tu un p rodukc i jas k o p s u m m u 1913. g a d a ce­
nās . 
Lai L a tv i j a s rūpn iec ības produkc i jas 1913. g a d a d a t u s va­
rētu s a l ī d z i n ā t a r 1940. un vē lāko g a d u dat iem, 1913. gada 
produkci jas da t i p ā r r ē ķ i n ā t i P S R S 1926./27. g a d a n e m a i n ī g a j ā s 
cenās . Tā kā nav z ināmi 1913. g a d ā r ažo to p roduk tu n a t u r ā l i e 
daudzumi , p ā r r ē ķ i n ā š a n a i zdar ī t a pēc P S R S C S P 1913. gada 
faktisko cenu un 1926./27. g a d a n e m a i n ī g o cenu vidēj iem koe­
ficientiem. P S R S 1926./27. g a d a n e m a i n ī g ā s cenas ir vidēji 
1,65 re izes a u g s t ā k a s p a r 1913. g a d a cenām, bet a t s e v i š ķ ā s no­
zarēs šie koeficienti s v ā r s t ā s no 1,05 ( l auksa imn iec ības mašī­
nas ) līdz 3,31 (zīda a p s t r ā d ā š a n a ) . P ā r r ē ķ i n ā š a n a s rezul tā t i 
apkopoti 4. t abu lā . 
2—1380 17 
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1. Melnā metalurģija 4 586 16 576 1,69 28013 
III. Kurināmā rūpniecība 
Naftas pārs t rādāšana . . . . 430 2316 1,28 2 964 
Mākslīgās gāzes 157 836 1,58 1 321 
Kopā 587 3 152 — 4 285 
IV. Elektroenerģijas un 
siltumenerģijas ražošana 
Termiskās elektrostacijas 388 2 114 1,2 2 537 
V. Mašīnbūve un metālapstrāde 
Mašīnbūve 19 404 48 531 1,75 84 930 
Metāla izstrādājumi . . . . 9 064 23 690 1,75 41 458 
Remonta darbi 10 429 14 621 1,75 25 586 
Kopā 38 897 86 842 - 151 974 
VI. Abrazīvu, vizlas un grafīta 
rūpniecība 144 237 1,65 391 
VII. Ķīmiskā rūpniecība 
Pamatkīmija 1 139 4 645 1J4 8 082 
Saspiestas un šķidras gāzes 7 27 1,63 44 
Sintētiskie, organiskie un citi pro­
dukti 105 470 1,63 766 
Sodrēju ieguve 47 340 1,63 554 
Lakas un krāsas 654 4 430 1,63 7 221 
Gumijas ražojumi 15 192 59 452 1,40 83 233 
Anilīna krāsvielas 475" 4 660 1,52 7 083 
Farmaceitiskā ķīmija . . . . 29 95 1,63 155 
Kopā 17 648 74 119 — 107 138 
VIII. Mežu, papīra un kokapstrādes 
rūpniecība 
Mežu ekspluatācija . . . . I 8 587 9 346 2,14 20 000 
1 Sastādīta no 2. un 3. tabulas datiem, papildinot tos ar produkcijas 
pārrēķiniem 1926/27. gada nemainīgajās cenās. 
Latvijas salīdzināmā rūpniecība 1913. gadā' 
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kokzāģētavas 8 542 20 608 2,14 44 101 
finieris 660 1 560 2,14 3 338 
koka būvdetaļas 752 1 126 2,14 2410 
koka tara 270 . 433 2,14 927 
pārējie koka ražošanas līdzekļi 3 832 7 830 2,14 16 756 
mēbeles (jaunas) . . . . 694 672 2,14 1 438 
sērkociņi 1 908 2 873 2,21 6 349 
Kopā 16 658 35 102 — 75 319 
Celulozes un papīra rūpniecība 3213 8 459 2,29 19 371 
Koksnes ķīmija 90 270 1,63 440 
VIII nozare kopā 28 548 53 177 115 130 
IX. Būvmateriālu rūpniecība 
Cements 445 2411 1,73 4 171 
Kaļķis, ģipsis un citas saistvielas 797 1 071 1,70 1 821 
Būvķieģe|i un dakstiņi 7 364 3 922 1,90 7 452 
Betona konstrukcijas un detaļas 400 757 1,70 1 287 
Jumta pape 52 295 1,34 395 
Būvkeramika 321 287 1,90 545 
Linolejs 250 1 500 1,77 2 655 
Nerūdas būvmateriālu ieguve . 549. . 888 1,34 1 190 
Kopā 10 178 11 131 _ 19516 
X. Stikla, porcelāna un fajansa 
rūpniecība 
Stikla rūpniecība 2 174 2419 3,17 1 7 668 
Porcelāna un fajansa rūpniecība . 3 422 . 2.664 2,68 7 140 
Podniecības ražojumi . . . . 106 108 1,70 184 
Kopā 5 702 5 191 — | 14 992 
XI. Vieglā rūpniecība 
Tekstilrūpniecība: 
kokvilnas izstrādājumi 6 277 15 315 1 1,76 | 26 954 
•/i 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s un r a ž o t n e s (pec 




































































linu izstrādājumi . . . . 1 339 1 773 1,71 3 032 
vilnas izstrādājumi . . . . 2 595 8 206 1,69 13 868 
kaņepāju un džutas izstrādājumi 2 848 5 690 2,38 13 542 
tīklu aušana 25 ' 25 1,71 43 
trikotāžas izstrādājumi . 368 798 1,76 1 404 
velteņu un filca ražošana 305 __389_ 1,69 657 
Kopā 13 757 32 196 i 59 500 
Šūšanas rūpniecība . . . . 1 600 7 294 1,77 12910 
Ādas, kažokādu un apavu rūpnie­
cība: 
ādas izstrādājumi . . . . 1 978 16 094 2,19 35 246 
525 2 100 1,77 3717 
seglinieku izstrādājumi . 140 900 2,19 1 971 
apavu (jaunu) rūpniecība 3 659 7 776 2,19 17 029 
saru un birstu ražošana 456 778 1,95 1 517 
Kopā 6 758 27 648 - 59 480 
Miecvielu ražošana . . . . 421 5 095 1,63 8 305 
XI nozare kopā 22 536 72 233 — 140 195 
XII. Pārtikas rūpniecība 
2014 1 382 1,43 1 976 
Zivju konservi 1 222 3 666 1,43 5 242 
Gaļa un tās izstrādājumi 1 926 16 937 1,43 24 220 
Sviests, siers un piens 736 7 527 1,43 10 763 
Milti un putraimi 795 11 252 1,43 16 090 
Maizes cepšana 806 5 226 1,43 7 473 
Konditorejas izstrādājumi . 1 193 2 879 2,86 8 234 
Makaronu izstrādājumi 288 750 1,43 1 073 
Augu eļļa un taukvielas . 1 369 23 776 1,19 28 293 
Spirts 269 808 1,15 929 
Liķieri un degvīns . . . . 667 6 752 1,15 7 765 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s un r a ž o t n e s ( p ē c 











































































Alus 1 784 9319 2,07 19 290 
Rauga 471 3 257 1,15 3 746 
Bezalkohola dzērienu . . . . 178 668 1,43 955 
Cietes un sīrupa 118 398 2,06 820 
Sāls 36 133 1,43 190 
Tabakas 2 163 7213 1,46 10 531 
Parfimērijas un kosmētikas 347 • 1 720 1,36 2 339 
Pārējās ražotnes (ikafija) . 16 40 1,43 57 
Kopā 16 398 103 703 149 986 
XIV. Pārējās rūpniecības nozares 
Kultūras priekšmeti: 
poligrāfiska rūpniecība 2 500 3 126 1,74 5 439 
mūzikas instrumenti . . . . 432 457 2,14 978 
rasēšanas un . kancelejas piede­
rumi 798 1 328 2,14 2 842 
papīra izstrādājumi un burtnīcas 691 995 1,34 1 333 
mākslas un juveliera izstrādājumi 143 80 1,95 156 
rotaļlietas 233 233 2,14 499 
Kopā 4 797 6219 — 11 247 
Ūdensvadi 89 645 1,65 1 064 
175 280 1,63 456 
Pārejas ražotnes: 
964 990 1,34 I 327 
čaulīšu ražošana . . . . 121 251 1,34 336 
ķīmiskā tīrīšana un krāsošana . 513 572 1,77 1 012 
dūnu, spalvu un astru apstrādā­
šana 135 450 1,95 878 
Kopā 1 733 2 263 — 3 553 
XIV. nozare kopā 6 794 9 407 — 16 320 
Pavisam ( I—XIV) 152 406 437 882 1,714 750 477 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s un r a ž o t n e s (pec 











































































a) pamatsaraksta 1 104 uzņēmu­
mi 137 705 397 159 1,72 683 215 
b) papildinājums (1913. g. neuz­
skaitītā vai nepilnīgi uzskai­
tītā rūpniecība) . . . . 14 701 40 723 1,65 67 262 
Lai r a k s t u r o t u La tv i j a s r ūpn i ec ība s noza ru s t r u k t ū r u 1913. 
gadā , no s t r ādn i eku ska i t a , no p rodukc i j a s vē r t ības 1913. g a d a 
cenās un no p rodukc i j a s vē r t ī ba s 1926./27. g a d a cenās izdarī ja 
a t t iec īgus ap rēķ inus . So a p r ē ķ i n u rezu l t ā t i apkopot i 5. t abu lā . 
5. t a b u l a 
Latvijas salīdzināmas rūpniecības nozaru struktūra 1913. gadā 1 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s 
(pēc P S R S C S P 1964. g. 
S t r ā d n i e k u 
s k a i t s 
P r o d u k c i j a 
1913. g. 
c e n ā s 
P r o d u k c i j a 
1926./27. g. 
c e n a s 
k l a s i f i k ā c i j a s ) 
c i lvēk i 'li 
t ū k s t , 
r b l . '/. t ū k s t , rb l . % 
I. Melnā metalurģija 4 586 3,01 16 576 3,79 28 013 3,73 
II. Kurināma rūpniecība . 587 0,39 3 152 0,72 4 285 0,57 
IV. Elektroenerģijas un 
siltumenerģijas ražoša­
na 388 0,25 2 114 0,48 2 537 0,34 
V. Mašīnbūve un metāl­
apstrāde 38 897 25,52 86 842 19,83 151 974 20,25 
VI. Abrazīvu, vizlas un 
grafīta rūpniecība . . 144 0,09 237 0,05 391 0,05 
VII. Ķīmiskā rūpniecība . 17 648 11,58 74 119 16,93 107 138 14,27 
VIII. Mežu, papīra un 
kokapstrādes rūpniecība 28 548 18,73 53 177 12,14 115 130 15,34 
IX. Būvmateriālu rūpnie­
cība 10 178 6,68 11 131 2,54 19516 2,60 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s 
(pēc P S R S C S P 1964. g. 
S t r ā d n i e k u 
s k a i t s 
P r o d u k c i j a 
1 9 1 3 . R. 
c e n a s 
P r o d u k c i j a 
1926727. g 
c e n a s 
k l a s i f i k ā c i j a s ) 
c i lvēki % 
tūkst, 
rbl. % 
t ū k s t . 
rb|. % 
X. Stikla, porcelāna un 
fajansa rūpniecība . . 5 702 3,74 5 191 1,19 14 992 2,00 
XI. Vieglā rūpniecība . . 22 536 14,79 72 233 16,50 140 195 18,68 
XII. Pārtikas rūpniecība . 16 398 10,76 103 703 23,68 149 986 20,00 
XIV. Pārējās rūpniecības 
nozares 6 794 4,46 9 407 2,15 16 320 2,17 
Kopā . . . 152 406 100,00 437 882 100,00 750 477 100,00 
P a r r ū p n i e c ī b a s s tāvokl i p i rma jā p a d o m j u v a r a s a t j aunoša ­
n a s g a d ā Latv i jā — 1940. g a d ā — m ū s u rīcībā n a v p i ln īgu te­
košās s t a t i s t i k a s d a t u . T a s bija lielu pā rvē r t ību per iods , kad 
asā šķiru cīņā P a d o m j u La tv i j a s darba, t au t a lika p a m a t u s so­
c iā l i s t i skaja i ekonomika i . Vēl 1940. g a d a p i r m a j ā pusē rūpnie­
cībā valdī ja kap i t ā l i s t i skā s r a ž o š a n a s a t t iec ības , arī uzskai te 
un s ta t i s t ika bija o r g a n i z ē t a tā, lai apmie r inā tu b u ržu āz i j a s va­
j a d z ī b a s . Tūl iņ pēc padomju v a r a s a t j a u n o š a n a s min i s t ru kabi­
ne t s , i zp i ld īdams S a e i m a s deklarāc i ju , 1940. g a d a 25. jūlijā 
p ieņēma l ikumu par lielo rūpn iec ības u z ņ ē m u m u nacionaHzē-
š a n u un aps t i p r inā j a s a r a k s t u par 804 u z ņ ē m u m u nac iona l izē -
š a n u . Nac iona l izē ja v isus rūpn iec ības u z ņ ē m u m u s , k a s nodar­
bināja va i r āk nekā 20 s t r ādn ieku , bet, ja u z ņ ē m u m ā bija mehā­
n i ska i s dzinējispēks. un u z ņ ē m u m s bija s v a r ī g s pēc r a ž o j u m a 
r aks tu r a , t ad ar ī tos, kur s t r ā d ā j a ne m a z ā k par 10 s t r ādn ie ­
kiem. T u r p m ā k a j o s m ē n e š o s izdeva v a i r ā k u s d e k r ē t u s pa r rūp­
niecības u z ņ ē m u m u pap i ldu nacional- izēšanu. 1940. g a d a de­
cembrī nac iona l i zē to u z ņ ē m u m u ska i t s s a sn iedza 1477, un tie 
deva 8 4 % no v i sas rūpn iec ības kopprodukc i j a s La tv i jā . Sajā 
per iodā a tb i l s toš i soc iā l i s t i sko u z ņ ē m u m u p r a s ī b ā m pakāpen i sk i 
t ika pā rve ido ta arī uzska i te un s t a t i s t ika . 
Lai iegūtu d a t u s p a r rūpniec i sko r a ž o š a n u 1940. g a d ā , 1941. 
g a d a m a r t ā not ika rūpn iec ības u z ņ ē m u m u ska i t ī š ana . Tā aptvē­
ra visus soc iā l i s t i skā sek tora u z ņ ē m u m u s , kam bija m e h ā n i s k a i s 
dz inē j spēks , bet no u z ņ ē m u m i e m bez s p ē k m a š ī n ā m tos , kuros 
1940. g a d ā v ienā mēnesī bija s t r ā d ā j u š a s v i s m a z 3 p e r s o n a s . 
T ā p a t ti'ka uzskai t ī t i visi p r i v ā t ā sek tora rūpn iec ības u z ņ ē m u m i , 
kas noda rb inā j a m e h ā n i s k o dz inē j spēku , be t no u z ņ ē m u m i e m 
bez m e h ā n i s k ā dzinēja tos , k u r o s 1940. g a d ā v ienā mēnes ī no­
darb inā ja v i s m a z vienai a l g o t u s t r ā d n i e k u va i arī d ivus ilīdz-
s t r ādā jošus ģ i m e n e s locekļus . P i e r ūpn i ec ība s nepieskai t ī ja būv­
da rbus un ve ļa s m a z g ā t a v a s , ko b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s s t a t i s ­
tika uzskat ī ja kā rūpniec ību. U z s k a i t ī t o u z ņ ē m u m u 'loks ievēro­
jami a t šķ ī r ā s no b u r ž u ā z i s k ā s s t a t i s t i k a s .metodoloģi jas , k a s 
par rūpniec ības u z ņ ē m u m u uzska i t ī ja v i su s u z ņ ē m u m u s ar me­
hānisko dzinējspēku, bet bez t ā — u z ņ ē m u m u s v i s m a z ar 5 
s t rādniekiem. 
S k a i t ī š a n a s p r o g r a m m a p a r e d z ē j a uzska i t ī t rūpniec ībā no­
da rb inā t ā r ažo jošā p e r s o n ā l a ska i tu pa k a t e g o r i j ā m , kā ar ī iz­
maksā to d a r b a a lgu , r ū p n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s pama t l ī dzek ļu vēr­
tību, s p ē k m a š ī n u ska i tu un j a u d u , p a t ē r ē t o e lek t roenerģ i ju , 
ražoto produkci ju n a t u r ā l a j ā i z t e iksmē 1940. g a d a decembra 
p ā r d o š a n a s cenās . Bija p a r e d z ē t s no te ik t arī u z ņ ē m u m u kop­
produkciju 1926./27. g a d a n e m a i n ī g a j ā s cenās . S k a i t ī š a n a s 
ve id l apās šī ai le pal ika nea i zp i ld ī t a , jo u z ņ ē m u m o s vēl nebija 
piet iekami sīku c e n r ā ž u ar 1926./27. g a d a n e m a i n ī g a j ā m c e n ā m . 
Tikai vē lāka jos g a d o s , i zman to jo t š īs s k a i t ī š a n a s m a t e r i ā l u s 
gailvenokārt pa soc iā l i s t i skā sek to ra u z ņ ē m u m i e m , t ika note ik ta 
rūpniec ības kopprodukc i j a pair 1940. gaidu 1926./27. g a d a ne­
m a i n ī g a j ā s c e n ā s . P ā r r ē ķ i n ā j a tieši k a t r a u z ņ ē m u m a r ažo to 
produkciju. Tomēr , veicot šo da rbu , p a d o m j u s ta t i s t iķ i s a d ū r ā s 
ar d a ž ā m g r ū t ī b ā m , k a s p i ln ībā n e ļ ā v a šo metodi realizēt . T a s 
a t t iecas uz to u z ņ ē m u m u p rodukc i j a s p ā r r ē ķ i n ā š a n u , k a s nebi ja 
uz tver ta n a t u r ā l a j ā iz te iksmē, t āpēc ka to p rak t i sk i nebija ie­
spē jams izdar ī t . Tād i em u z ņ ē m u m i e m j āp i e ska i t a d a ž ā d a s re­
m o n t d a r b n ī c a s , n e s p e c i a l i z ē t a s r ū p n ī c a s ar p l a šu un daudzve i ­
dīgu i z s t r ā d ā j u m u n o m e n k l a t ū r u . To r a ž o š a n a s ap joma noteik­
šana i piel ie tots v ieno ts n o z a r e s cenu koef ic ients . 
Šo ap rēķ inu rezu l tā t i publ icēt i s t a t i s t i s k o da tu k r ā j u m ā 
« O c H O B H b i e nOKa3aTeJTH BbinOJIHeHHH Hap0.HH0XO3flHCTBeHH0rO 
n j i a H a J 1 3 t b h h c k o h C C P » (Rīgā , 1946.) , kur 1940. g a d a va l s t s 
rūpniec ības kopprodukc i ja 1926./27. g a d a cenās novē r t ē t a 677 
milj . rubļu vēr t ībā . Vēlāk prec izē ta ša jā k r ā j u m ā note ik tā mež­
rūpniec ības p rodukc i ja pēc z i ņ ā m p a r k o k s n e s i zvešanu n a t u r ā ­
lajā iz te iksmē p a r 33 mi l j . rub ļu . R e z u l t ā t ā a p r ē ķ i n ā t a rūpn ie ­
cības 1940. g a d a kopprodukc i j a 710 mi l j . rubļu 1926./27. g a d a 
cenās , kas ir p a m a t s arī paš re izē j i em kopprodukc i j a s a u g š a n a s 
tempa ap rēķ in iem. 
La tv i jas rūpniec ību 1940. g a d ā s a l ī d z i n ā j u m ā ar 1913. g a d u 
r aks tu ro 6. t a b u l ā apkopot ie d a t i . 
Latvijas rūpniecība 1913. un 1940. gada 
S t r ā d n i e k u 
s k a i t s 
P r o d u k c i j a ( t ū k s t , 
rbj.) 1926./27. g. 
c e n a s 
1940. g a d s 
p r o c e n t o s 
pret 1913. g a d u 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s 
1913. 1940. 1913. 1940. 
p r o ­
d u k ­
ci ja 
s t r ā d ­
n i eku 
d a r b a 
r až ī ­
g u m s 
Visa rūpniecība . 152 406 :84 800 750 477 709 600 95 170 
Tajā skaitā: 
melnā metalurģija . . . 4 586 — 28 013 — 
kurināma rūpniecība . . 587 2 285 4 285 3 450 81 21 
elektroenerģijas un siltu­
ma enerģijas ražošana 388 666 2 537 12 545 494 288 
našīnbūve un metālap­
strāde 38 897 12 280 151 974 65 846 43 137 
abrazīvu, vizlas un grafī­
ta rūpniecība . . 144 — 391 — — — 
ķīmiskā rūpniecība . . . 17 648 1 492 107138 16310 15 180 
mežu, papīra un kokap­
strādes rūpniecība . . 28 548 23 994 115 130 89 735 78 93 
būvmateriālu rūpniecība . 10 178 2 698 19516 17 667 91 342 
stikla, porcelāna un fa­
jansa rūpniecība . . . 5 702 2 227 14 992 8 113 54 138 
vieglā rūpniecība . . . 22 536 20 612 140 195 205781 147 160 
pārtikas rūpniecība . . . 16 398 14 904 149 986 265 942 177 195 
pārējās rūpniecības noza­
res 6 794 3 642 16 320 24 211 148 277 
Tādejādi pec m u s u aprēķ in iem Latv i jas rūpniec ības kop­
produkcija 1940. g a d ā s a s n i e d z a 9 5 % no 1913. gada l īmeņa . 
P a r La tv i j a s rūpn iec ības kopprodukci ju 1940. gadā sa l īdzi ­
nājumā ar 1913. gadu a g r ā k publ icēt i a r ī citi a t šķ i r īg i d a t i . 
Jau 1946. g a d ā F . D e g l a v a z iņojumā La tv i j a s P S R A u g s t ā k ā s 
P a d o m e s p i rmā s a s a u k u m a 6. sesi jā par La tv i jas PSR t a u t a s 
sa imniec ības a t j a u n o š a n a s un a t t ī s t ī bas p iecgades p lānu 
1946.—1950. g a d a m m i n ē t s , ka «La tv i j as rūpn iec ības b ru to pro­
dukciju n e m a i n ī g a j ā s 1926./27. g a d a cenās aprēķ ina 685 mil j . 
25, 
rubļu 1913. g a d ā un 580 mi l j . rub ļu 1940. g a d ā » 1 . T ā t a d pēc 
šiem aprēķ in iem rūpn iec ības kopp rodukc i j a 1940. g a d ā sasn ie ­
dza 8 5 % no 1913. g a d a k o p p r o d u k c i j a s . Vē lāk F . D e g l a v s šos 
rād ī tā jus va i r s nelieto. 1947. g a d a b e i g ā s , referējot La tv i j as 
P S R Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j a s z i n ā t n i s k a j ā ses i jā pa r La tv i j a s rūp­
niecības s tāvokli un t u r p m ā k ā s a t t ī s t ī b a s p e r s p e k t ī v ā m , v iņš jau 
atzīmē, ka 1940. g a d ā rūpn iec ība s a s n i e d z a t ikai 6 8 % no 1913. 
g a d a p rodukc i j a s l ī m e ņ a 2 . So da tu a p r ē ķ i n ā š a n a s metodi m u m s 
n a v izdevies noska id ro t . 
V i sp l a šākos pē t ī jumus pa r L a t v i j a s rūpn iec ības a t t ī s t ības 
tempiem veicis Ļ. S t a r o d u b s k i s . 1956. g a d ā publ icē ts v iņa r aks t s 
«Padomju La tv i j a s e k o n o m i k a s n e m i t ī g a a u g š u p e j a » , no kura 
r edzams , ka La tv i j a s rūpn iec ības kopprodukc i j a 1940. g a d ā sa­
l īdz inā jumā ar 1913. g a d u bija 70 p r o c e n t u 3 . Sos d a t u s pēc 
t am plaš i lieto g a n d r ī z vis i au to r i , k a m nep iec ie šams r aks tu ro t 
La tv i jas rūpniec ību šajā pe r iodā . To p a m a t ā ir Ļ. S t a r o d u b s k a 
j au 1952. g a d ā publ icēt ie a p r ē ķ i n i . 4 
4. tabulā apkopot ie ap rēķ in i r ā d a , ka La tv i j a s rūpniecība 
1913. g a d ā noda rb inā j a 152 406 s t r ā d n i e k u s un ražo ja produk­
ciju pa r 437 882 tūkst , rub ļu 1913. g a d a cenās vai pa r 750 477 
tūkst , rub ļu 1926./27. g a d a cenās , t a i ska i t ā iepriekš pēt ī tā ko­
puma 1104 uzņēmumi n o d a r b i n ā j a 137 705 s t r ā d n i e k u s un ra­
žoja produkci ju par 397 159 tūkst , rub ļu 1913. g a d a cenās vai 
pa r 683 215 tūkst , r u b ļ u 1926./27. g a d a cenās . Šie dat i nesa­
skan ar Ļ. S t a r o d u b s k a 1952. un 1953. g a d ā publ icē ta j iem da­
tiem. Ļ. S t a r o d u b s k i s r a k s t a , ka 1913. g a d ā n o v a d a 703 uzņē­
mumi , kas n o d a r b i n ā j a 108 565 s t r ā d n i e k u s , ražo ja p rodukc i ju 
pa r 996 mi l j . rubļu 1926./27. g a d a n e m a i n ī g a j ā s c e n ā s . 5 Šie 
dat i a t t i ecas t ikai uz 1913. g a d ā uz ska i t ī t o l ie l rūpniecību, kurā 
neie t i lps t mežu e k s p l u a t ā c i j a , zivju nozve ja un c i t as noza res , 
ku ra s p i rms revo lūc i j a s s t a t i s t i ka uzska i t ī j a nepi ln īg i . 
Ļ. S t a r o d u b s k i s p ā r ņ e m A. Bušēv ica d a t u s un p ieņem, ka 
La tv i j a s rūpn iec ības p rodukc i ja 1913. g a d ā , pā r r ēķ ino t to latos 
pēc kursa 1 zelta rubl is — 2,667 la ta , esot 829,87 mil j . la tu un 
šās p rodukc i jas vērt ība 1926./27. g a d a n e m a i n ī g a j ā s cenās pēc 
1 Deglavs Fr. Rakstu izlase. II sēj. Rīgā, LVI, 1960, 133.—134. Ipp. 
(Latvijas PSR ZA Ekonomikas insti tūts) . 
2 Turpat, 147. Ipp. 
3 «Padomju Latvijas Komunists», 7. num., 1956, II. Ipp. 
4 C T a p o / i y 6 c K H H Jl. y n a n o K <pa6pnMH0-3aB0.āCK0H npoMbi i i i . neHHo-
CTH B 6yp>Kya3Hoft JlaTBHH. Pnra, AH JlaTBHflcKoft CCP, 1952, c i p . 5 3 . - 5 5 . 
5 Turpat. 
padomju p l ā n o š a n a s o r g ā n u aprēķ in iem esot 996 mil j . rubļu . 1 
Ja iepriekš minē to p rodukc i jas vēr t ību 829,87 mil j . latu pā r rē ­
ķina zelta ru'bļos, tad iznāk, ka La tv i j a s rūpn iec ības 1913. gada 
produkci jas vēr t ība (829,87 mi l j . la tu: 2,667 la ta ) bijusi tikai 
311,2 miljoni zel ta rubļu, k a s ir ievērojami m a z ā k p a r mūsu 
aprēķ inā to p rodukc i jas k o p s u m m u 1913. g a d a cenās . Iznāk, ka 
Ļ . S t a r o d u b s k a ap rēķ inos 1 zel ta rublis ir v ienl īdzīgs (996 milj . 
nbļ. 1926./27. g a d a cenās : 311,2 mil j . rbļ. 1913. g a d a cenās ) 
3,2 rubļiem 1926./27. g a d a c e n ā s . Turp re t im pēc P S R S C S P da­
tiem 1913. g a d a cenu v idē ja i s koeficients p ā r r ē ķ i n ā š a n a i 
1926./27. g a d a cenās ir 1,65, t. i., gand r ī z divreiz zemāks nekā 
izriet no Ļ . S t a r o d u b s k a da t iem. No 4. t a b u l a s da t iem r e d z a m s , 
ka La tv i j as rūpniecībai t as ir 1,714. P S R S C S P p ā r r ē ķ i n ā š a n a s 
koeficienti 1913. g a d a p rodukc i j a s p ā r r ē ķ i n ā š a n a i 1926./27. ga­
da c e n ā s t ikai d a ž ā m n o z a r ē m pārsn iedz 3,0, p i emēram, stikla 
rūpniecībai t as ir 3,17 un zīda a p s t r ā d ā š a n a i — 3,31, bet noza ru 
lielākajā da ļā šie koeficienti , kā t as r e d z a m s no 4. t a b u l a s da­
tiem, ir zemāki p a r 2,0. T a s p i e rāda , ka Ļ. S t a r o d u b s k a lietotie 
dati (1913. g a d a p rodukc i jas vēr t ība 1926./27. g a d a c e n ā s 996 
milj. rubļu) n a v pare iz i . Ļ. S t a r o d u b s k i s pieļauj arī c i t a s kļū­
das. Aprēķ ino t a tsevišķu n o z a r u 1913. g a d a produkci jas vērt ību 
1926./27. g a d a cenās , v iņš p rodukc i jas k o p s u m m u 996 mil j . 
rubļu 1926./27. g a d a c e n ā s s a d a l a proporc ionā l i šo noza ru īpat­
sva ram la tos ap rēķ inā t a j a i p rodukci ja i , t. i., pieņem, ka visu 
rūpniecības noza ru p rodukc i j a s 1926./27. g a d a c e n a s b i jušas 
vienādi p r o p o r c i o n ā l a s (3,2 : 1,0) 1913. g a d a c e n ā m . 2 4. tabulā 
ievietotie p ā r r ē ķ i n ā š a n a s koeficienti l iecina, ka īs tenībā bija ie­
vē ro jamas s v ā r s t ī b a s . 
II. RŪPNIECĪBAS UZPLAUKUMS PADOMJU VARAS GADOS 
Nac ionā la j a i buržuāz i ja i v a i r ā k nekā 20 s a v a s kundz ības 
gados ne izdevās a t j aunot p i r m ā pasau le s ka ra vē t r ā s s a g r a u t o 
rūpniecību. 1940. g a d ā rūpn iec ības kopprodukci ja sasn iedza 
tikai 9 5 % n o 1913. g a d a l īmeņa . Bija a izr i tē juš i divi g a d u des­
miti, bet p i rmā p a s a u l e s k a r a c i r s t ā s r ē t a s rūpniec ībā vēl 
arvien nebija s adz i edē t a s . B u r ž u ā z i s k ā Latv i ja visu la iku bija 
t ipisks r ie tumu imper iā l i s t i sko l ie lvals tu a g r ā r s un izejvielu 
piedēklis. Sādu lomu tai p a s a u l e s kap i t ā l i s t i ska j ā s i s tēmā 
noteica va i rāk i aps tāk ļ i . G a l v e n a i s iemesls t am bija La tv i j a s 
a t r a u š a n a no Krievi jas sa imniec i skā o r g a n i s m a , La tv i j a s rūp-
1 B u š ē v i c s A. Kur izeja? Rīgā, 1930, 32. I.pp. 
2 C T a p o , n y 6 c K n f i Jl. VnaaoK r p a 6 p H q H 0 - 3 a B o a c K 0 H npoMbiuj^eHHO-
CTII B 6yp>Kya3Hofl J l a T B i i u . Pura, H 3 A - B 0 AH JlaTBHHCKofi CCP, 1952, CTp. 
53 . -55 . 
niecība 19. gs . b e i g ā s un 20. g s . s ā k u m ā uzp lauka , pate icot ies 
dzīvaj iem ekonomiska j i em s a k a r i e m s t a rp Rie tumei ropu un ca­
risko Krieviju. I z m a n t o j o t no R i e t u m e i r o p a s ieves tās izejvielas, 
ku r ināmo un kap i t ā lu , L a t v i j a s - r ū p n i e c ī b a r ažo ja produkci ju , 
kuru izveda uz lekškr iev i ju . Tā La tv i jā izveidojās t ipiska eks­
porta rūpniec ība . Pēc Ok tob ra soc iā l i s t i skās revolūc i jas uz­
v a r a s Krievijā, kad a r r i e tumu imper iā l i s tu a tba l s tu poli t isko 
varu Latvi jā s a g r ā b a n a c i o n ā l ā bu ržuāz i j a , 'dzīvie ekonomiskie 
sakar i p ā r t r ū k a , un L a t v i j a s rūpn iec ība i zuda noieta t i rg i . At­
ras t j a u n u s noieta t i r g u s c i tur nebi ja iespē jams, jo tos j au sen 
bija s a g r ā b i s d a u d z v a r e n ā k s s ā n c e n s i s — r i e tumu monopol i s ­
tiskā b u r ž u ā z i j a . J a vēl p i rma jos b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s g a d o s 
ārzemju kap i t ā l s , c e r ē d a m s t ā p a t kā ca r i sko Krieviju paver­
dz inā t arī j a u n o P a d o m j u Kr iev i j as republ iku, a t j auno ja daļu 
ekspor ta rūpn iec ības u z ņ ē m u m u , t ad ar ka t ru t u r p m ā k o gadu , 
nos t ip r ino t ies padomju v a r a i , š ī s ce r ības m a z i n ā j ā s , u n ā rzem­
ju k a p i t ā l s zaudē ja in teres i pa r b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s rūpnie­
cību. Tai bija j ā p i e s k a ņ o j a s š a u r ā iekšējā t i r g u s va jadz ībām. 
Latvi ja kļuva pa r l a u k s a i m n i e c ī b a s p roduk tu — sviesta , l inu, 
bekona, kā arī k o k m a t e r i ā l u p i e g ā d ā t ā j u r i e tumu l ie lvals t īm. 
P a r La tv i j a s rūpn iec ības u z d e v u m u kļuva l auksa imn iec ības iz­
ejvielu p ā r s t r ā d ā š a n a . 
Tas , kas nebija i e spē j ams n a c i o n ā l ā s bu ržu āz i j a s kundz ības 
gados , kļuva pa r ī s t en ību P a d o m j u Latv i jā . Rūpniec ības kop­
produkc i jas p i e a u g u m u p a d o m j u v a r a s g a d o s spi lg t i r aks tu ro 
7. t abu la . 
7. t a b u l a 
Latvijas rūpniecības kopprodukcijas augšanas tempi no 
1913. līdz 1964. gadam (% pret 1940. g.) 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s 1913. 1940. 1945. 1950. 1955. 1960. 1964. 
Visa rūpniecība . . . . 106 100 47 303 586 1 099 1 564 
Tajā skaitā: 
kurināma rūpniecība . . 124 100 60 362 741 1 066 1 281 
elektroenerģijas un siltu­
ma enerģijas ražošana 20 100 37 236 463 881 908 
mašīnbūve un metālap-
231 100 131 1 157 2 871 6 563 13354 
mežu, papīra un kokap­
strādes rūpniecība . . 128 100 60 254 356 494 620 
būvmateriālu rūpniecība . 110 100 8 210 475 888 1 285 
stikla, porcelāna un fa­
jansa rūpniecība . . . 185 100 49 417 659 990 1 350 
vieglā rūpniecība . . . 68 100 26 206 424 712 830 
pārtikas rūpniecība . . . 56 100 39 125 216 444 579 
Ar visu padomju t au tu b rā l ī go pa l īdz ību Latvi ja no Rietum­
eiropas kap i t ā l i s t i sko l ielvalstu a g r ā r ā piedēkļa k ļuvusi pa r in­
dustr iā l i a t t ī s t ī tu republ iku. Lai gan faš is t i ska is i ebrukums bija 
cirtis dz i ļas brūces r epub l ikas rūpniec ībai , j a u 1947. g a d ā bija 
pā r sn i eg t s 1940. gada un arī 1913. g a d a r a ž o š a n a s l īmenis . 
Pēc p a d o m j u v a r a s u z v a r a s Latvi jā rūpn iec i skās r a ž o š a n a s ap­
joms pal ie l inā j ies va i rāk nekā 15 re izes . T a g a d republ ikas rūp­
niecība 2 d ienās s a r ažo t ikpa t daudz produkci jas , cik 1940. 
gadā vese lā mēnes i . Tik s t r a u j u s rūpn iec i skās r a ž o š a n a s pieau­
guma t e m p u s ša jā per iodā nepaz ī s t neviena R ie tumei ropas ka­
pitāl is t iskā v a l s t s . S a l ī d z i n ā j u m ā ar 1938. g a d u rūpn iec i skās 
r a ž o š a n a s a p j o m s 1964. g a d ā Beļģi jā p ieaudzis 2,2 reizes, 
Zviedrijā — 2,7 reizes , H o l a n d ē — 3,1 reizi, Aust r i jā — 3,6 rei­
zes ( s a l īdz inā jumā ar 1937. g . ) . To, kas nav pa s p ē k a m kap i t ā ­
l ist iskajai pasaule i , paveic no kap i tā l i s t i skās apsp ies t ības atbrī­
vojusies da rba t au ta . 
19 p ē c k a r a g a d o s (1946.—1964.) ikgadē ja i s rūpniec ības 
kopprodukci jas p i e a u g u m s P a d o m j u Latvi jā vidēji bija 20 pro­
centu. Sevišķi s t rauj i rūpniec ība a t t ī s t ī jās , a t jaunojo t karā sa­
grau to t a u t a s sa imniec ību . P i rma jā pēckara p iecgadē (1946.— 
—1950. g.) vidēja is g a d a p i e a u g u m s sasn iedza 45 procen tus . 
Rūpniec ības kopprodukc i j a s p ieaugumu p iecgadēs sk. 8. tabulā . 
8. t a b u l a 
Latvijas rūpniecības kopprodukcijas ikgadējais pieaugums (•/•) 
1946. — 1964. gadā 
Rūpniec ības nozares 1 9 4 6 . - 1 9 5 0 . g . 1 9 5 1 . - 1 9 5 5 . g . l956.-19 'W .gJ 1961. -196 
Visa rūpniecība 45 14 13 9 
Tajā skaitā: 
kurināmā rūpniecība . . . . 43 15 8 5 
elektroenerģijas un siltuma enerģi­
jas ražošana 45 14 14 1 
mašīnbūve un metālapstrāde 55 20 18 19 
mežu, papīra un kokapstrādes 
rūpniecība 33 7 7 6 
būvmateriālu rūpniecība 91 18 13 10 
ļstikla, porcelāna un fajansa rūpnie-
| čība 53 10 8 8 
vieglā rūpniecība 51 15 11 4 
pārtikas rūpniecība 26 11 15 7 
Lai gan ikgadēj iem p i e a u g u m a t empiem ir t endence sama­
zināt ies , j ā ņ e m vērā , ka t a g a d ē j ā p i e a u g u m a viens procents 
sver ievērojami v a i r ā k nekā p i r m s k a r a per iodā . 
No rūpn iec ības n o z a r ē m v i s s t r a u j ā k a t t ī s t ī jus ies maš īnbūve 
un ķīmiskā rūpn iec ība . Lai s a r a ž o t u 1940. g a d a produkci ju , mū­
su mašīnibūvētāj iem t a g a d pietiek a r v ienu dienu. P a d o m j u va­
ras g a d o s n o d o t a s e k s p l u a t ā c i j ā t ā d a s v a r e n a s m a š ī n b ū v e s rūp­
nīcas kā R ī g a s ede'ktromašīnu rūpn īca (1946. g . ) , R ī g a s auto-
e l e k t r o a p a r ā t u rūpnīca (1946. g . ) , R ī g a s e k s p e r i m e n t ā l ā hidro-
meteoro loģ i sko a p a r ā t u rūpn īca (1946. g . ) , R īgas dīzeļu rūpnīca 
(1949. g . ) , D a u g a v p i l s motove loķēžu rūpn īca (1949. g . ) , Dau­
gavpi l s e l e k t r o i n s t r u m e n t u r ū p n ī c a (1950. g . ) , J e l g a v a s mašīn­
būves rūpnīca (1951. g . ) . R ū p n ī c a s , kuru vecums rēķ ināms 
daudzos g a d u desmi tos , arī k ļ u v u š a s it kā j a u n ā k a s : uzcelti 
jauni korpus i , uz s t ād ī t a m o d e r n a i ekā r t a . 
D a u d z u jo daudzu m a š ī n b ū v e s i z s t r ā d ā j u m u r a ž o š a n a re­
publikā s āk t a tikai p a d o m j u v a r a s g a d o s . Kopš 1947. g a d a Rī­
gas v a g o n u rūpnīca būvē e lektr isko vi lcienu v a g o n u s . Līdz ar 
kons t ruk to ru r a d o š ā s d o m a s i z a u g s m i augus i arī rūpn īca u n tās 
s t rādn ieku me i s t a r ība . P i r m o pēckara g a d u v a g o n u s «SR» no­
mainīja «SR-3», tos s a v u k ā r t «ER-1», «ER-2», «ER-9». 1963 
gadā rūpn īca i z g a t a v o j a arī p i rmos padomju dīzeļvilcienus. 
R īgas v a g o n u r ū p n ī c a s r a ž o t o s v a g o n u s var redzēt d a u d z u re­
publiku e lekt r i f icē ta jās dzelzceļa m a ģ i s t r ā l ē s , jo ka t ru ceturto 
Padomju Sav ien ības p a s a ž i e r u v a g o n u ražo R ī g a s v a g o n u bū­
vētāji . P a d o m j u Latvi jā a p g ū t a ar ī e l ek t ro iekār tas r ažošana 
piepilsētu e lek t rovi lc ien iem, dīzeļu, u n i v e r s ā l o iekrāvēju, slauk­
š a n a s a g r e g ā t u , m i k r o a u t o b u s u r a ž o š a n a . 
No k u l t ū r a s un s a d z ī v e s p r i ekšme t i em 1950. g a d ā apgū t a 
veļas m a z g ā j a m o m a š ī n u , 1959. g a d ā — motove los ipēdu , 1960. 
gadā — mopēdu , bet p a v i s a m nesen 1964. g a d ā — ledus skapju 
r a ž o š a n a . D a u d z j a u n a ir arī t ādu i z s t r ā d ā j u m u r a ž o š a n ā , kuru 
t rad īc i jas ve ido jušās j a u b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i jā . V i s p i r m s tc 
jāmin r a d i o a p a r ā t u r a ž o š a n a . 1937. g a d ā V i s p a s a u l e s izs tādē 
Pa r ī zē La tv i j a s r a d i o a p a r ā t i ieguva zel ta meda ļu . Bet no tiem 
laikiem s p e r t s milzu sol is uz pr iekšu. 44 tūks t , r a d i o a p a r ā t u 
1939. g a d ā ( tas bija l i e lāka i s s a s n i e g u m s bu ržuāz i ska j ā Latvi­
jā) un 1144 tūkst . 1964. g a d ā . Šie divi skai t ļ i r āda rad ioapa­
rā tu r a ž o š a n a s k v a n t i t a t ī v o i z a u g s m i P a d o m j u La tv i jā . Tagad 
mūsu repub l ikas r a d i o a p a r ā t u r ažo t ā ju gada devums pārsoļoj is 
jau p i rmā mil jona robeža i . K a t r a m c e t u r t a j a m 1964. g a d ā Pa­
domju Sav ien ībā r a ž o t a j a m r a d i o a p a r ā t a m bija m ū s u republi­
kas m a r k a . Bet r a d i o a p a r ā t u r a ž o š a n a s i zaugsmei ir arī kvali­
t a t īvas i z m a i ņ a s . 1960. g a d a decembr ī bija iz la is t s t r anz i s to ru 
r a d i o a p a r ā t u p i r m d z i m t a i s «Gau ja» , k a m p a k ā p e n i s k i pievieno-
j as «Spīdo la» un «Se lga» . 1964. g a d a t r anz i s t o ru r a d i o a p a r ā t u 
ī p a t s v a r s s a s n i e d z a 38 p rocen tus . 
Otra P a d o m j u Latv i jā v i s s t r a u j ā k a t t ī s t ī jus ies rūpn iec ības 
nozare ir ķ īmiskā rūpniec ība . Šodien m ū s u republ ikas ķīmiķi 
s a r ažo 1940. g a d a produkci ju d a ž ā s d i e n ā s . 
Tomēr ķ īmi skās rūpn i ec ība s ī p a t s v a r s s t r a u j a s t a u t a s sa im­
niecības ķ imizāc i jas a p s t ā k ļ o s m ū s u republ ikā ir p ā r ā k zems . 
Ievērojami izmainī jus ies ķ īmi skās rūpn iec ības s t r u k t ū r a . P a r 
vadošo ķ īmiskās rūpn iec ības noza r i g u m i j a s rūpn iec ības vietā 
mūsu republ ikā kļuvusi f a rmace i t i skās ķ īmi jas rūpn iec ība . Ik 
g a d u s La tv i j a s f a rmace i t i skās ķīmijas rūpniec ība a p g ū s t j a u n u 
m e d i k a m e n t u r a ž o š a n u . R ī g a s medic īn isko p r e p a r ā t u rūpnīca 
bija penic i l īna r a ž o š a n a s p ion ie r i s P a d o m j u Sav ien ībā . 1959. 
gadā rūpnīca a p g u v a j a u n u an t ib io t iku — n i s t a t ī na , b e t 1963. 
gadā — gr izeofulvīna r a ž o š a n u . R īgas 3. f a rmace i t i skās ķīmi­
j a s rūpnīca a p g u v a 1963. g a d ā su l sēna , su l fā tp ipe raz īna un ko-
razola r a ž o š a n u . Z inā tn ieku l abo ra to r i j ā s s in t ezē tā s j a u n ā s , 
ā r s tn iec ības v ie las k l īn isko i z m ē ģ i n ā j u m u v a j a d z ī b ā m r ažo re­
publ ikas Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j a s O r g a n i s k ā s s in tēzes ins t i tū ta eks­
pe r imen tā l ā r ū p n ī c a . Seit v ien la ikus i z s t r ā d ā arī j a u n o zā ļu ra­
ž o š a n a s tehnoloģi ju , lai nodo tu tā lāk to r a ž o š a n u sēr i jveidā 
f a rmace i t i ska j ām rūpn īcām. Sa jā rūpn īcā s a v a s g a i t a s sākuš i 
pre tvēža p r e p a r ā t i c iklofosfāns un tiotefs, a s ins s a r e c ē š a n a s re­
gulētāj i fenil īns un omefīns un daudz citu vē r t īgu m e d i k a m e n t u . 
Kopš 1962. g a d a f a rmace i t i skās ķ īmi jas rūpniec ība p a k ā p e ­
niski a tdod s a v u note icošo vietu j a u n ā k a i ķ īmi jas noza re i — 
sintē t isko šķ iedru r a ž o š a n a i , ko mūsu republ ikā p ā r s t ā v j a u n a i s 
milzis — D a u g a v p i l s s i n t ē t i s k ā s šķ i ed ra s rūpn īca . 1962. g a d ā 
tā sāka ražo t p i r m o produkci ju , k a m g a n tieši ar s in tē t i sko 
šķiedru b i ja m a z s a k a r a — bija s tā juš ies ie r indā pi rmie pa l īg-
cehi. Bet r ū p n ī c a s vēs tu re n a v i e d o m ā j a m a bez diviem cit iem 
da tumiem: 1963. g a d a 3 1 . decembra , k a d daugavp i l i e š i ieguva 
p i rmo k a p r o n a šķiedru, un 1964. g a d a 4. apr ī ļa , k a d d a r b u sāka 
korda r a ž o š a n a s p l ū s m a . 
Pā rē jo n o z a r u a t t ī s t ības tempi ir i evēro jami lēnāki . B ū v m a ­
teriālu rūpniec ība , s t ik la , po rce l āna un fa jansa rūpniec ība , kā 
arī k u r i n ā m ā rūpn iec ība p ā r s n i e g u s i 1940. g a d a l īmeni va i r āk 
nekā 10 re izes . B ū v m a t e r i ā l u rūpniec ība padomju v a r a s g a d o s 
Latvi jā p i eaugus i 13 re izes . Sī ir v iena no rūpn iec ības n o z a r ē m , 
kas v i sc iešāk sa i s t ī t a ar p l a š o ce l tn iec ības vēr ienu m ū s u zemē. 
J a u n o p i l sē tu , rūpn īcu un fabriku, dz īvo jamo n a m u m a s ī v u celt­
niecība n a v i edomā jama bez p laš i a t t ī s t ī t a s b ū v m a t e r i ā l u rūp­
niecības . T ā p ē c būvma te r i ā lu rūpn iec ības a tpa l ic ība v a r sākt 
bremzēt ce l tn iec ības t e m p u s . 
Viena no s e n ā k a j ā m b ū v m a t e r i ā l u rūpn iec ības noza rēm ir 
ķ ieģeļu un k ā r n i ņ u r a ž o š a n a . Tā bija no te icošā La tv i j as būv 
m a t e r i ā l u rūpn iec ībā g a n 1913. g a d ā , gan 1940. g a d ā , kad Lat 
vijā a t j auno ja p a d o m j u varu . kā arī p i rma jā P a d o m j u Latvi jas 
d e s m i t g a d ē . Bet ķieģeļ i ir s a m ē r ā neekonomisks b ū v m a t e r i ā l s 
V a j a d z ī g s daudz d a r b a s p ē k a un la ika , lai, liekot ķieģeļi pie ķie 
ģe ļa , aizceltu māju . D a u d z ē r t ā k ir rūpn īcā i z g a t a v o t veselus 
p a n e ļ u s un p lāksnes , lai b ū v l a u k u m ā tās t ikai s a m o n t ē t u . Te 
n e a i z s t ā j a m a s i z rād ī j ās s a l i e k a m ā s dze lz sbe tona kons t rukc i j a s 
To p l a ša iev iešana cel tn iecībā s ā k ā s 50. g a d u o t ra jā pusē pēc 
1954. g a d a 19. a u g u s t ā p i e ņ e m t ā P S K P CK un P S R S Minis­
tru P a d o m e s l ē m u m a « P a r s a l i e k a m ā dze lzsbe tona izstrā­
dā jumu r a ž o š a n u ce l tn iec ība i» . J a 1955. g a d ā izga tavoja 
32 tūks t , m 3 s a l i e k a m ā dze l z sbe tona un be tona kons t rukc i ju un 
de ta ļu , t ad 1964. g a d ā — 648 tūks t . m 3 . 1962. g a d ā pi rmoreiz 
s a l i e k a m o dze l z sbe tona un be tona kons t rukc i ju un de ta ļu ra 
ž o š a n ā n o d a r b i n ā t o s t r ā d n i e k u ska i t s p ā r s n i e d z a ķieģeļu un 
k ā r n i ņ u r a ž o š a n ā n o d a r b i n ā t o ska i tu . 
Vien la ic īg i pa r j a u n u un vecu b ū v m a t e r i ā l u rūpn iec ības no­
zari va r n o s a u k t l inole ja r a ž o š a n u . Sīs noza re s l iktenis buržuā­
z i ska jā Latv i jā s p i l g t ā k p a r c i t ā m n o z a r ē m p a r ā d a kap i tā l i s t i s ­
ko monopo lu p l ē son īgo dabu, a s o konkurences cīņu un nerēķi-
n ā š a n o s ar L a t v i j a s e k o n o m i k a s in te resēm. T ā p ē c ī s u m ā pase­
kos im šīs noza re s vēs tu re i La tv i j ā . J a u 1886. g a d ā zviedru fir­
ma «Vikande r s un L a r s o n s » uzcēla Liepājā nelielu l inoleja rūp­
nīcu. Sī rūpn īca a t j auno ja d a r b u arī pēc p i rmā p a s a u l e s kara , 
bet 1928. g a d ā ieguva j a u n u sa imn ieku . T ā s akc i jas pa r 2 milj 
la tu uzpi rka zviedru a/s «Linoleum Akt i en -Bo lage t F o r s h a g a » 
k a s bija sa i s t ī t a g a l v e n o k ā r t ar vācu k a p i t ā l a m piederošo Kon­
t inen tā lo l inoleja t r e s tu ( C o n t i n e n t a l e L ino leum U n i o n ) . 1930 
g a d ā v i sva ren ie v ā c u monopo l i s t i « rac iona l i zāc i j a s nolūkos» no­
lēma izbeigt L iepā jas r ū p n ī c a s darb ību . B u r ž u ā z i s k ā s La tv i jas 
F i n a n s u m i n i s t r i j a s o r g ā n a m « E k o n o m i s t s » a t l ika tikai nosūk-
s t ī t ies , ka « t res t s a r m ū s u n a c i o n ā l a j ā m in te resēm n e d o m ā rē­
ķ inā t i e s» 1 . T ā d ē j ā d i 16. g a d u s La tv i j a l inoleju va i r s ne ražo ja , 
bet gan ieveda no V ā c i j a s . I ekonse rvē t ā rūpn īca sāka ražo t li­
noleju tikai 1947. g a d ā j au kā padomju rūpn īca — Liepājas 
korķu un linoleja fabr ika . M ū s u republ ikā p a g a i d ā m ražo gal­
v e n o k ā r t gl if tāla l inoleju (1964. g. — 3,4 mil j . m 2 jeb 9 6 % no 
visa i z g a t a v o t ā l i n o l e j a ) . Š i s l inoleja ve ids n a v perspek t īvs , jo 
tā r a ž o š a n a i j ā i z m a n t o a u g u eļ ļa , d ž u t a s a u d u m s , korķa koka 
miza . No tā arī ve idoj ies l inoleja n o s a u k u m s : l inum — audums , 
oleum — eļļa. Aizvien v a i r ā k a u g u eļ ļu, kas ir vē r t īga uzturvie­
la, a izs tā j s in tē t i sko t a u k s k ā b j u a t l i ekas , d ā r g o impor ta korķ-
ozola mizu daļēji a tv ie to ar z ā ģ u s k a i d ā m un azbes tu . Visl ielā­
kās pe r spek t īvas tomēr ir pdliivinilhlorīda l ino le jam, ko i zga ta ­
vo no na f t a s g ā z u sveķiem. P a š l a i k nelielos d a u d z u m o s polivi-
nithllorīda l inoleju r ažo R ī g a s ķ īmiska i s k o m b i n ā t s (1964. g . — 
71 t ū k s t . m 2 ) . N ā k o t n ē šā veida linoleja r a ž o š a n a ievērojami 
p a p l a š i n ā s i e s — to r a ž o s arī L iepā jas korķu un linoleja rūpnī­
ca. Republ ikā r a ž o arī t r ešo linoleja veidu — re l īnu jeb, kā to 
dažre iz sauc , l inoleju no gumi j a s ( ražo gumi j a s i z s t r ā d ā j u m u 
firma « S a r k a n a i s k v a d r ā t s » ) . 
O t r a noza re , kas pēc Lielā Tēv i jas ka ra a t j auno jus i ka ra 
gados s a g r a u t o s u z ņ ē m u m u s un p ā r s n i e g u s i p i r m s k a r a l īmeni 
va i rāk nekā 13 reizes , ir s t ikla , porce lāna un fa jansa rūpniecī­
ba. I l gus g a d u s šīs n o z a r e s u z ņ ē m u m i ražoja t r ad i c ionā lo s iz­
s t r ā d ā j u m u s : logu stiklu, s t ikla t a ru un t r aukus , po rce l āna un 
fa jansa t r aukus . Daži š īs noza re s u z ņ ē m u m i savu vēs tu r i ska i ta 
jau no 19. gs . v idus . Viena n o t ā d ā m ir R īgas po rce l āna un fa­
j ansa fabrika, kas 1964. g a d ā i zga t avo j a 18 mi l j . d a ž ā d u por­
ce lāna un fa jansa t r auku , tajā ska i tā 9 milj . šķīvju. Sīs rūpn īcas 
sākums mek lē j ams z iņā s par Kuzņecova porce lāna un fa jansa 
fabriku (dib. 1843. g.) un Je sena porce lāna fabriku (dib. 
1886. g . ) . 
J a u n ā k a i s u z ņ ē m u m s šajā n o z a r ē ir V a l m i e r a s s t ikla šķied­
ras rūpn īca . P i r m a j ā mirkl ī jēdzieni «st ikls» un «šķ iedra» šķiet 
nesav ienojami , jo s t ik ls ir t raus l s , bet šķ iedra — e las t īga . Bet, 
ja st iklu izveido kā t ievu paved i enu , kas ir s m a l k ā k s p a r c i lvēka 
matu , s t ik ls p ā r v ē r š a s , zaudē t r a u s l u m u un k ļūs t pietiekami 
e l a s t īgs . Tā izturība p i e a u g va i r āk nekā 50 reižu. Va lmie ras 
stikla šķ i ed ra s rūpnīca ir s e p t i ņ g a d e s pēdējo g a d u auk lē jums . 
1962. g a d a sep tembr ī l a i k r a k s t o s pa rād ī j ā s ī ss z iņo jums , ka no­
dots eksp lua tāc i j ā p i r m a i s r emon ta un m e h ā n i s k a i s cehs. 1963. 
gada 18. jū l i jā va lmie r i e š i ieguva p i rmos v ienvi rz iena st ikla 
šķ iedras p a v e d i e n u s , b e t gada be igās arī s t ikla šķ i ed ra s gr īs t i . 
Sīs š ķ i e d r a s p a r e d z ē t a s d a ž ā d u tehnisko i z s t r ā d ā j u m u — filtr-
audumu, e lekt ro izdlāc i jas lentu un īpaš i s t ik la p l a s t u r a ž o š a n a i . 
P a g a i d ā m V a l m i e r a s rūpn īca s t ikla p las tu vēl n e r a ž o . Tā ražo­
šana uz sāk t a Ka lnc iema b ū v m a t e r i ā l u kombinā t ā , kur iegūts 
p i rmais e k s p e r i m e n t ā l a i s st ikla šīferis . 
V i s l ēnāk a t t ī s t ī jus ies p ā r t i k a s rūpniec ība , mežu, pap ī ra un 
kokaps t r ādes rūpniec ība un vieglā rūpniec ība . T a m ir va i rāk i 
iemesli. S ī s n o z a r e s bija va i r āk a t t ī s t ī t a s b u r ž u ā z i s k a j ā Latv i jā . 
P ā r t i k a s un vieglā rūpniec ība bija v iena n o n e d a u d z a j ā m noza­
rēm, k a s 1940. g a d ā p ā r s n i e d z a 1913. g a d a r a ž o š a n a s l īmen i . 
P ā r t i k a s rūpn iec ības a tpa l ic ību daļēji nosaka nep ie t i ekamā 
— 1380 33 
l auksa imniec ības Izejvielu bāze . Repub l ika s lopkopība p a g a i d ā m 
vēl nespēj n o d r o š i n ā t ga lveno p ā r t i k a s rūpn iec ības n o z a r u — 
ga ļas un piena rūpn i ec ība s s t r a u j u s a t t ī s t ī ba s t e m p u s . G a ļ a s 
rūpniecība s a l ī d z i n ā j u m ā a r 1940. g a d u p ieaugus i 2,8 reizes , 
piena rūpniec ība — 3,8 re izes . 
I evēro jami p a d o m j u v a r a s g a d o s izmain ī jus ies rūpniec ības 
nozaru s t r u k t ū r a . P r a k t i s k i n o z a r u s t r u k t ū r u mēs v a r a m rak­
sturot t ikai a r i z m a i ņ ā m s t r ā d n i e k u s k a i t ā . J ā a t z ī s t gan , ka, no ­
teicot rūpn iec ības s t r u k t ū r u pēc s t r ā d n i e k u ska i t a , mēs ņemam 
vērā t ikai v ienu p rodukc i j a s p i e a u g u m a faktoru — i z m a i ņ a s 
dzīvā d a r b a s p ē k a p a t ē r i ņ ā . Ārpus m ū s u redzes loka pal iek otrs 
faktors — dzīvā d a r b a s p ē k a d a r b a r a ž ī g u m a p i e a u g u m s . Tikai 
viena faktora i evērošana a t sev i šķos gad ī jumos v a r rad ī t nepa­
reizu p r i ekšs t a tu pa r t ā s va i c i t a s n o z a r e s noz īmi . Tāpēc 
pare izāk ir r aks tu ro t r ū p n i e c ī b a s s t r u k t ū r u , it sevišķi d inamiskā 
skat ī jumā, a r k a t r a s n o z a r e s kopprodukc i ju . Bet te s a d e r a m i e s 
ar līdz g a l a m n e a t r i s i n ā t u p rob l ēmu p a r to, k ā d ā s sa l īdz inā­
mās cenās r a ž o t o produkci ju novē r t ē t , j o t ikai P a d o m j u Latvi­
jas p a s t ā v ē š a n a s g a d o s vien produkci ja dažādos per iodos uz­
skai t ī ta trīs d a ž ā d ā s s a l ī d z i n ā m ā s c e n ā s : 1926./27. gada , 1952. 
gada 1. j a n v ā r a un 1955. g a d a 1. jū l i j a . 
A t sev i šķās rūpn iec ības noza rē s n o d a r b i n ā t o s t r ādn ieku skai­
tu no 1913. līdz 1964. g a d a m r a k s t u r o 9. t abu las dati . 
9 . t a b u 1 a 
Latvijas rūpniecības nozaru struktūra no 1913. līdz 1964. gadam 
(% no strādnieku kopskaita) 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s 1913. 1940. 1945. 1950. 1955. 19:iO. 1964 
Visa rūpniecība . . . . 100 100 100 100 100 100 100 
Tajā skaitā: 
melnā metalurģija . . . 3,0 — — 1,0 0,9 1,0 1,0 
kurināmā rūpniecība . . 0,4 2,7 4,7 3,3 3,1 2,3 1,5. 
elektroenerģijas un siltu­
ma enerģijas ražošana 0,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 
mašīnbūve un metālap­
strāde 25,5 14,5 20,4 23,4 26,0 25,5 32,4 
mežu, papīra un kokap­
15,4 strādes rūpniecība . . 18,7 28,3 25,6 24,8 19,5 18,8 
būvmateriālu rūpniecībā . 6,7 3,2 2,0 3,8 4,8 5^ 8 5,3 
stikla, porcelāna un fa­
" 1,7 jansa rūpniecība . . . 3,7 2,6 1,9 1,9 1,7 1,7' 
vieglā rūpniecība . . . 14,8 24,3 20,2 " 21,9 24;6' ' 24,5' . 22,8 
pārtikas rūpniecība . ' . . 10,8 17,6 18,9 13,1 12,0 13,8 12,9 
1913. g a d ā v i s v a i r ā k s t r ādn ieku bija n o d a r b i n ā t i m a š ī n b ū ­
ves un m e t ā l a p s t r ā d e s u z ņ ē m u m o s , kā ar i mežu, pap ī r a un kok­
a p s t r ā d e s u z ņ ē m u m o s . S a m ē r ā liels s t r ādn i eku ska i t s 1913. ga­
dā bija n o d a r b i n ā t s a r i ķ īmiska jā rūpniec ībā . Sīs n o z a r e s uz­
ņēmumu vidū izcēlās Kr i ev i j a s -F rane i j a s g u m i j a s , gutapetr-
čas un te legrāfa i z s t r ā d ā j u m u fabrika «Provodņ iks» , kurā 
s t r ādā ja 14 tūkst , s t r ā d n i e k u jeb g a n d r ī z 80% no v is iem ķīmis­
kās rūpn iec ības s t r ādn iek iem. Turpre t ī 1940. g a d ā l ie lākais 
s t rādn ieku ska i t s bija mežu, pap ī ra un k o k a p s t r ā d e s rūpniecī­
bas, v ieg lās rūpn iec ības un p ā r t i k a s rūpniec ības u z ņ ē m u m o s . 
Š ā d a s s t r u k t ū r a s i z m a i ņ a s izsauca rūpn iec ības i e ž ņ a u g š a n a 
šaura jos iekšējā t i rgus rāmjos , tās b a z ē š a n a uz d i ezgan iero­
bežoto vietējo izejvielu i z m a n t o š a n u . 
Pēc padomju v a r a s u z v a r a s rūpn iec ības s t r u k t ū r a s t rauj i 
izmainī jās un tuv inā jās 1913. g a d a s t r u k t ū r a i . P r o t a m s , t iešas 
pa ra lē les te nav i espē jams novilkt . P a š r e i z gand r ī z v iena t reš­
daļa rūpniec ības s t r ādn ieku a tkal n o d a r b i n ā t a m a š ī n b ū v e s un 
m e t ā l a p s t r ā d e s u z ņ ē m u m o s . M a š ī n b ū v e s un m e t ā l a p s t r ā d e s iz­
v i rz ī šana p i rmajā vietā a tb i l s t note ik ta ja i da rba d a l ī š a n a i s t a rp 
mūsu zemes ekonomiska j iem ra joniem. Nekādi n a v iespē jams 
tādai m a z a i republ ikai kā Latvi ja a t t ī s t ī t v i sa s n o z a r e s un 
vienlaic īgi izveidot lielus, ekonomiski l ie tder īgus spec ia l i zē tus 
uzņēmumus . Tāpēc arī P S R S T a u t a s sa imniec ības a t t ī s t ības 
kon t ro l ska i t ļos 1959. — 1965. g a d a m , ko aps t ip r inā j i s P S K P 
XXI kong re s s , kā sva r īgāk i e uzdevumi m ū s u republ ikai izvir­
zīti «a t t ī s t ī t e lek t ro tehn isko un rad io tehn i sko rūpniec ību , apa­
rātu būvi , t r a n s p o r t a m a š ī n u būvi un zivju rūpn iec ību» 1 . Sie 
uzdevumi tiek sekmīgi ī s tenot i . M a š ī n b ū v e un m e t ā l a p s t r ā d e 
kļuvusi pa r noza r i , kas dod vis l ie lāko ieguldī jumu Vissavienī ­
bas fondos. P ē c p rodukc i j a s r a ž o š a n a s un s a d a l e s s t a r p n o z a r u 
bi lances da t iem 1961. g a d ā gandr ī z 60% no republ ikā r a ž o t ā s 
maš īnbūves un m e t ā l a p s t r ā d e s p rodukc i jas tika izvesta (izve­
duma ī p a t s v a r s no v i s a s rūpn iec ības produkc i jas sas tād ī ja 
3 2 % ) . 
V. I. Ļ e ņ i n s norādī ja — «Darba r a ž ī g u m s ir ga lu ga la p a t s 
sva r īgāka i s , p a t s ga lvena i s j a u n a s s ab i ed r i ska s i ekā r t a s uzva­
rai 2 .» Viens no pr iekšno te ikumiem rūpniec ības a t t ī s t ība i uz jau­
nas, kval i ta t īvi a u g s t ā k a s p a k ā p e s ir da rba r a ž ī g u m a pieau­
gums. I zman to jo t no c i t ām b r ā l ī g a j ā m repub l ikām s a ņ e m t o 
a u g s t r a ž ī g o tehniku, p ā r ņ e m o t to t ehn isko pieredzi , padomju 
v a r a s g a d o s La tv i j as rūpn iec ības s t r ādn ieku darba r a ž ī g u m s 
pieaudzis 4,8 reizes (sk. 10. t a b u l u ) . 
1 PSRS tautas saimniecības attīstības kontrolskaitļi 1959.—1965. gadam. 
Rīgā, LVI, 1959, 76. Ipp. 
2 Ļ e ņ i n s V. I. Raksti. 29. sēj. Rīgā, LVI, 195., 381. Ipp. 
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Latvijas rūpniecības strādnieku darba ražīguma augšana 
no 1913. līdz 1964. gadam f% pret 1940. gadu) 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s 1913. 1940. 1945. 1950. 1955. 1950. 1954. 
Visa rūpniecība . . . . 59 100 71 182 273 407 484 
Tajā skaitā: 
kurināma rūpniecība . . 483 100 50 171 299 553 732 
elektroenerģijas un sil­
tuma enerģijas ražoša­
na 35 100 35 84 123 198 225 
mašīnbūve un metālap­
strāde 73 100 133 447 761 1 300 1 846 
ķīmiskā rūpniecība . . . 56 100 65 749 1 683 3 894 3 535 
mežu, papīra un kokap­
strādes rūpniecība . 108 100 96 167 235 293 356 
būvmateriālu rūpniecība . 29 100 19 104 157 197 267 
stikla, porcelāna un fa­
jansa rūpniecība . . . 72 100 99 340 460 590 729 
viegla rūpniecība . . . 62 100 45 134 191 250 267 
pārtikas rūpniecība . . . 51 100 66 111 158 238 272 
Tiik s t r au j š da rba r a ž ī g u m a k ā p i n ā j u m s nozīmē, ka no visas 
rūpniec ības p rodukc i j a s p i e a u g u m a t ikai 1/7 iegūta , pal ie l inot 
s t rādn ieku skai tu , bet p ā r ē j ā s 6/7 ir i e g ū t a s , kāp ino t d a r b a ra­
ž īgumu. Sa l īdz ino t 1940. g a d a d a r b a r a ž ī g u m u un produkc i jas 
d a u d z u m u ar to p rodukc i j a s ap jomu, ko m ū s u r epub l ikas rūp­
niecība dod šodien, t ās s a r a ž o š a n a i nepie t ik tu pat visu repub­
likas da rba spē j īgo iedzīvotā ju . T a g a d k a t r s 'darba r a ž ī g u m a 
p i e a u g u m a p rocen t s r epub l ikas rūpn iec ībā a tbr īvo c i tam dar­
b a m g a n d r ī z 3 tūkst , s t r ā d n i e k u . 
Da rba r a ž ī g u m a p i e a u g u m s p a n ā k t s va i r āku p a s ā k u m u rea­
l i zē šanas r ezu l t ā t ā . Ga lven ie no t iem ir p laša j a u n ā s t ehn ikas 
ieviešana r a ž o š a n ā , s t r ā d n i e k u k u l t ū r a s un t ehn i skā l īmeņa un 
kval if ikāci jas ce l šana , d a r b a o r g a n i z ā c i j a s un n o r m ē š a n a s uz­
l a b o š a n a . Republ ikā veikti p laš i p a s ā k u m i r a ž o š a n a s procesu 
m e h a n i z ē š a n ā un a u t o m a t i z ē š a n ā , kā arī d a ž ā d u p r o g r e s ī v u 
tehnoloģisku procesu i e v i e š a n ā . Pēc spec i ā l ā s s k a i t ī š a n a s da­
tiem 1963. g a d a 1. a u g u s t ā r e p u b l i k a s rūpn iec ības u z ņ ē m u m o s 
bija u z s t ā d ī t a s 714 m e h a n i z ē t ā s p l ū s m a s l īn i jas un 87 au tomā­
t i skās l īn i jas , kompleksi m e h a n i z ē t i 256 cehi un iecirkņi, bet 
automatizēti 35 cehi un iecirkņi. Visi pamatražošanas procesi 
bija kompleksi mehanizēti s e šos rūpniecības uzņēmumos, tajā 
skaitā Rēzeknes piena un konservu kombinātā, Rīgas bioķīmis­
ko preparātu rūpnīcā, Je lgavas , Jēkabpils un Liepājas cukurfab­
rikās. 
Daudz slavenu uzvaru guvuši Padomju Latvijas darbaļaudis 
brālīgo padomju tautu saimē. Mūsu tuvāko piecgadu uzdevums 
ir radīt komunisma materiāli tehnisko bāzi. Galvenie uzdevumi 
šā mērķa veikšanai nosprausti P S K P XXII kongresā pieņemtajā 
partijas Programmā. 
Doc. R. ROZE, 
vec. pasn . L. ZOLBERGS 
PADOMJU S A V I E N Ī B A S VALSTS BANKAS LOMA 
NORĒĶINU UN ĪSTERMIŅA KREDĪTA ORGANIZĒŠANĀ 
LATVIJAS PSR TAUTAS S A I M N I E C Ī B A S ATTĪSTĪBĀ 
25 GADOS 
(1940.—1965. g . ) 
P a d o m j u Sav ien ības Va l s t s b a n k a s a t t ī s t ība un da rb ība pie­
r āda , ka tā ietver sevī n e m i r s t ī g o un pa t i e so m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s -
m a klas iķu mācību par kredī tu un b a n k ā m pā re j a s per iodā no 
kap i t ā l i sma uz soc iā l i smu, soc iā l i sma i z v e i d o š a n ā un nos t ip r inā ­
š a n ā v isās t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē s un, v isbeidzot , arī peri­
odā, kad tiek izveidota ma te r i ā l i t ehn i skā bāze pāre ja i uz ko­
mun i smu . P r a k s ē t o p i rmo reizi p a s a u l ē pierādī ja un pielietoja 
P a d o m j u Sav ien ībā un pēc t a m v i spā rē jo s vi lcienos v i sās soci­
ā l i s t i ska jās va l s t ī s . Zīmīgi , ka šīs m ā c ī b a s a t sev i šķa j i em ele­
ment iem piekrīt arī nep iev ieno jušās zemes un pat a t s ev i šķas 
kap i t ā l i s t i skās va l s t i s . 
Kap i t ā l i s t i ska i s k red ī t s un k red ī t s i s t ēma lielos a p m ē r o s sa­
as ina p r e t r u n a s , kas piemīt k a p i t ā l i s t i s k a j a m r a ž o š a n a s vei­
dam, un līdz ar to p a ā t r i n a un tuvina s a imn iec i skās krīzes un 
s a g a t a v o ceļu j a u n a m r a ž o š a n a s v e i d a m — soc iā l i smam. 
K. Marikss n o r ā d a : « . . . k red ī t s p a ā t r i n a r a ž o š a n a s spēku 
mate r i ā lo a t t ī s t ību un p a s a u l e s t i r g u s i zve idošanu . . . Līdz ar 
to kredīts p a ā t r i n a š ā s p r e t r u n a s v a r m ā c ī g u eksplozi ju, krīzes, 
un ar to p a s t i p r i n a vecā r a ž o š a n a s ve ida s a i r š a n a s e lementus .» ' 
P r o t a m s , k a m ē r p a s t ā v k a p i t ā l i s t i s k a i s r a ž o š a n a s ve ids , kre­
dīts un k red ī t s i s t ēma a t r o d a s k a p i t ā l i s t u rokās un ka lpo kapi­
tā l i s tu šķ i r a s in te resēm; šos i n s t r u m e n t u s neva r i z m a n t o t so­
c iā l i sma in te resēs kā ieročus pret kap i t ā l i s t i em. 
V. I. Ļ e ņ i n s dev i s lielu i egu ld ī jumu j a u t ā j u m ā par kredī ts i s ­
t ē m a s lomu un uzdevumiem s o c i ā l i s m a a p s t ā k ļ o s . S a v ā darbā 
«Vai boļševiki n o t u r ē s v a l s t s v a r u ? » Ļ e ņ i n s raks t ī j a : «Kapi tā ­
l isms ir radī j i s t ādus 'uzskai tes a p a r ā t u s kā b a n k a s , s ind ikā tus , 
pas tu , pa tē rē tā ju b i ed r ības , ka lpotā ju s av i en ības . Bez l ie la jām 
b a n k ā m soc iā l i sms nebūtu r e a l i z ē j a m s . Lie lās b a n k a s ir t as 
1 M a r k s s K. Kapitāls. 3. sēj. Rīgā, LVI, 1953, 427. Ipp. 
«vals t s a p a r ā t s » , kas m u m s v a j a d z ī g s soc iā l i sma r ea l i zē šana i 
un ko mēs ņ e m a m g a t a v u no k a p i t ā l i s m a , pie kam m ū s u uzde­
vums šeit ir t ikai noc i r s t to, kas kap i tā l i s t i sk i izkropļo šo lie­
lisko a p a r ā t u , p a d a r ī t to vēl lielāku, vēl demokrā t i skāku , vēl 
v i spā rē jāku . . . Vienota , v is l ie lākā no v is l ie lākajām, v a l s t s ban­
ka ar n o d a ļ ā m k a t r ā p a g a s t ā , pie k a t r a s fabr ikas — tā s j au ir 
dev iņas d e s m i t d a ļ a s no soc iā l i s t i skā a p a r ā t a . . . t a s ir, tā teikt, 
kaut kas l īdz īgs soc iā l i s t i skās sab iedr ības ske le tam.» 1 
Vēl p i rms Lie lās Oktobra soc iā l i s t i skās revolūci jas V. I. Ļe­
ņins norād ī ja , ka p r o l e t a r i ā t a m pēc v a r a s s a ņ e m š a n a s s a v ā s 
rokās un lai izn īc inā tu bu ržuāz i j a s ekonomisko varu , nepiecie­
š a m s līdz ar citiem revo luc ionāra j i em p a s ā k u m i e m nac iona l i zē t 
b a n k a s un koncen t rē t banku l ietas p ro l e t ā r i skā s va ls t s rokās . 
Līdz ar to b a n k a s un kred ī t s no f inansu kap i t ā l a ekonomiskās 
un po l i t i skās kundz ības un eksp lua t āc i j a s ieročiem p ā r v ē r t ī s i e s 
par s v a r ī g ā m s v i r ā m e k o n o m i k a s laukā un soc iā l i s t i skās sa­
biedr ības i zve idošanā . Sie p a m a t n o t e i k u m i pa r banku lomu un 
uzdevumiem ir K o m u n i s t i s k ā s pa r t i j a s P r o g r a m m a s p ra s ībās 
padomju k r e d ī t s i s t ē m a s i zve idošanā . 
P a d o m j u v a r a , ī s tenojot V. I. Ļeņina norād ī jumus , radīja 
j a u n u k red ī t s i s t ēmu, kas pr incipiāl i a t šķ ī r ā s no a g r ā k ā s kapi­
t ā l i s t i skās k r ed ī t s i s t ēmas . P a d o m j u kred ī t s un k red ī t s i s t ēma 
lielos a p m ē r o s sekmējusi soc iā l i s t i sko celtniecību v isos t ās at­
t īs t ības p e r i o d o s un P a d o m j u va l s t s ekonomiskās un mi l i t ā r ā s 
va ren ības n o s t i p r i n ā š a n o s . J a u sākot ar t a u t a s s a imn iec ība s at­
j a u n o š a n u pēc pi lsoņu k a r a un ā rva l s tu in te rvences , v a l s t s in­
dus t r i a l i zāc i j a s un ko lek t iv izāc i jas pe i iodos , kap i t ā l i s t i sko ele­
mentu i e robežošanā un i zsp iešanā no t a u t a s s a imn iec ības no­
za rēm un sab iedr i skā sek tora n o s t i p r i n ā š a n ā , padomju kredī ts 
un k r e d ī t s i s t ē m a ir b i jušas s v a r ī g a s sv i r a s un ieroči P a d o m j u 
va l s t s rokās . 
Pēc Lie lās Ok tobra soc iā l i s t i skās revolūci jas padomju va ra 
realizēja p a s ā k u m u s , lai s a ņ e m t u s a v ā s rokās k red ī t s i s t ēmu un 
izmanto tu to j a u n ā s s ab i ed r i skā s i ekār tas n o s t i p r i n ā š a n a i . Sva­
r īgāka i s solis bija banku n a c i o n a l i z ē š a n a . Apvienojot v i s a s na­
c iona l izē tās p r i v ā t ā s akciju b a n k a s ar V a l s t s banku , izveidoja 
vienotu T a u t a s banku un l īdz ar t o s a sn i edza to mērķ i , ko 
V. I. Ļeņins bija izvirzīj is kā pras ību p i r m s Lie lās O k t o b r a so­
c iā l i s t i skās revolūc i jas . T o m ē r p i lsoņu k a r š un ā r v a l s t u mili­
t ā rā in te rvence piespieda p ā r t r a u k t mie ra la ika soc iā l i s t i sko celt­
niecību. P a s ā k u m i , k o p a d o m j u v a r a bija sp ies ta rea l izē t kara 
komun i sma per iodā , kras i s a š a u r i n ā j a n a u d a s - p r e č u a t t iec ības . 
T a u t a s b a n k a s k red ī tope rāc i j a s s a š a u r i n ā j ā s un tika a izv ie to tas 
ar budžeta f inansēšanu . Tā kā vienla ikus cen t rā un uz vie tām 
Ļ e ņ i n s V. I. Raksti. 26. sēj. Rīgā, LVI, 1951, 79. Ipp. 
pas t āvē ja f inansu o r g ā n i , nebi ja va i r s n e k ā d a s ob jek t īvas ne­
p iec iešamības , lai l īdz tekus a r to p a š u da rbu n o d a r b o t o s arī 
T a u t a s b a n k a . Tādēļ ar T a u t a s K o m i s ā r u P a d o m e s 1920. g a d a 
19. j a n v ā r a dekrētu l ikvidēja T a u t a s b a n k u , un l īdz 1921. gada 
12. Oktobrim P a d o m j u Krievi jā n e p a s t ā v ē j a neviena kredī t ­
ies tāde. 
Pā re jo t uz j a u n ā s e k o n o m i s k ā s po l i t i ka s r ea l i zē šanu , ga lve­
nie j a u t ā j u m i bija s a i m n i e c i s k a r a k s t u r a , ta jā ska i t ā arī kredī ta 
un n a u d a s s i s t ē m a s i z v e i d o š a n a . 
Lai veiktu šos s v a r ī g o s u z d e v u m u s , 1921. g a d a 12. oktobrī 
nodib inā ja V a l s t s b a n k u . Dekrē t ā p a r V a l s t s b a n k u bija norā­
dīts, ka tā tiek o r g a n i z ē t a , lai ve i c inā tu rūpn iec ības , l auksa im­
niecības un preču a p g r o z ī b a s a t t ī s t ību , kā arī lai koncen t r ē tu 
bankā n a u d a s apg roz ību un rea l i zē tu c i tus p a s ā k u m u s , k a s būtu 
vērs t i uz n a u d a s a p g r o z ī b a s a t v e s e ļ o š a n u , nos tabi l izē jo t vēr t ībā 
krī tošo rubl i . 
Ne m a z ā k s v a r ī g a loma k r e d ī t s i s t ē m a i bija Lielā Tēv i jas 
kara la ikā; tā sekmēja i ena idn ieka s a k ā v i u n pēckara p e r i o d ā — 
izpost ī tās t a u t a s s a imn iec ība s a t j a u n o š a n u . 
P a d o m j u Sav ien ības V a l s t s b a n k a kopš t ā s n o d i b i n ā š a n a s 
līdz mūsu d i e n ā m ievēro jami p a p l a š i n ā j u s i un p i lnveidojus i sa­
v a s funkcijas un izveidojus ies p a r V i s s a v i e n ī b a s ies tādi , k u r a s 
darbība s k a r v i s a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r e s . P a š l a i k tā ir 
v ienots n o r ē ķ i n u cen t r s va l s t ī . Visi norēķ in i s t a r p soc iā l i s t i ska­
jiem uzņēmumiem, i e s t ādēm un o r g a n i z ā c i j ā m , t ā p a t arī visi 
maksā jumi v a l s t s budže tā un no va l s t s budže ta not iek norēķ inu 
veidā bez s k a i d r a s n a u d a s a r V a l s t s b a n k a s s t a rpn iec ību un a r 
t ā s ik d ienas kontrol i . 
1963. g a d ā m a k s ā j u m u a p g r o z ī j u m s , ko uzska i t a V a l s t s ban­
ka, sas tād ī j a 490,3 mi l j a rdus rubļu . Ta jā pa šā la ikā V a l s t s b a n ­
ka ir arī v isu u z ņ ē m u m u , ies tāžu un o r g a n i z ā c i j u ka se s cen t r s , 
kurā j ā n o d o d visi s k a i d r ā s n a u d a s i eņēmumi , ieskai to t tos t e ­
košajos un norēķ inu kon tos , no kur iem s a v u k ā r t i zda ra at t iecī­
g a s i z m a k s a s s k a i d r ā n a u d ā d a r b a a l g ā m un c i t ām v a j a d z ī b ā m . 
Va l s t s b a n k a ir izveidota ar ī p a r v ienotu ī s t e r m i ņ a k red i t ē ­
š a n a s cen t ru vals t ī , k a s i zsn iedz v i s ā m t a u t a s s a imn iec ības no­
za rēm t iešos V a l s t s b a n k a s k r e d ī t u s . 
Kopš 1959. g a d a V a l s t s b a n k a i z sn iedz arī i l g t e r m i ņ a kre­
dī tus un f inansē k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u s l auksa imniec ībā . V a l s t s 
b a n k a s ī s t e r m i ņ a kredī t i 1963. g a d ā sa s t ād ī j a 489 m i l j a r d u s 
rubļu, pie t am pār i p a r 3 5 % no k red ī t i egu td ī jumiem novirz ī t i 
rūpniec ībai , ap 3 8 % t i rdzn iec ība i , 14% lauksa imniec ība i un 
13% pā rē j ām t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē m . ' 
• r i o c K O H O B A. OcHOBa Hamnx y c n e x o B . «JļeHbrH H Kpe/iHT», 1964, 
Ns 9, CTp. 4. _ii I 
Vals t s b a n k a ir ar i v ieno ts emis i jas cen t r s va l s t i . Veicot uz­
ņēmumu, ies tāžu un o r g a n i z ā c i j u kases un kredī ta ope rāc i j a s , 
Va ls t s b a n k a s a s k a ņ ā ar t a u t a s sa imniec ības a t t ī s t ības plānu 
izlaiž n a u d u a p g r o z ī b ā un v a j a d z ī b a s gad ī j umā izņem n a u d u 
no a p g r o z ī b a s . Emis i j a s o p e r ā c i j a s V a l s t s b a n k a rea l i zē , vado ­
ties no v a l d ī b a s a p s t i p r i n ā t a j i e m v a l s t s p lān iem, v i enmēr patu­
rot vērā nep iec iešamību n o s t i p r i n ā t rub ļa p i rk tspē ju un s tabi l i ­
tāti . Vienla ic īg i V a l s t s b a n k a ir arī v a l s t s budže ta k a s i e r i s , jo 
tās kasēs ieplūs t visi m a k s ā j u m i b u d ž e t a m un no šej ienes arī 
izsniedz l īdzekļus budže tā pa redzē t a j i em izdevumiem. 
Vals t s b a n k a i ir monopo l t i e s ības pirkt un p ā r d o t ā rzemju 
va lū tu un d ā r g m e t ā l u s , kā arī k ā r t o t ā r ē j ā s t i rdzn iec ības norē­
ķinus un c i t a s o p e r ā c i j a s ar ā rva l s t īm . Tā nosaka arī ā rzemju 
va lū ta s kursu at t iecībā pre t padomju rubl i , r egu lā r i publ icējot 
presē v a l ū t a s ku r sa b i ļe tenus . Arē jās t i rdzn iec ības b a n k a V a l s t s 
bankas u z d e v u m ā izpilda da ļu no v a l ū t a s operāc i jām un norē­
ķiniem ar ā r z e m ē m . 
P a d o m j u Sav ien ības V a l s t s b a n k a pēc savu l īdzekļu a p m ē ­
riem, ies tāžu t īkla p l a š u m a un operāci ju v i spus ības izveidoju­
sies pa r vis l ie lāko banku p a s a u l ē . 
Va l s t s b a n k a s s t a t ū t u fonds ir 1,5 mi l j a rdus rubļu liels. P a š ­
reiz V a l s t s b a n k a s ies tāžu t īkls s a s t ā v no 116 k a n t o r i e m , 3266 
noda ļām, 2630 iemaksu k a s ē m un 73 000 darba k r ā j k a s ē m . 
Vals t s b a n k a s ies tādes a p k a l p o va i r āk nekā 1 142 000 klientu 
(valsts , koopera t īvu-kolhozu , sab iedr i sko ies tāžu un o r g a n i z ā ­
ciju) , kur iem b a n k ā ir ap 4 300 000 kontu , un ik d ienas notiek 
va i rāk nekā 4 mil joni d a ž ā d u b a n k a s operāc i ju . 1 Visu šo milzī­
gā ap joma da rbu i e spē jams veikt , jo 9 9 % V a l s t s b a n k a s g rā ­
matved ības un ci tu operāci ju veic ar m o d e r n ā m s k a i t ļ o š a n a s 
maš īnām, pielietojot arī e lek t ronu tehniku . 2 
I. KREDĪTSISTĒMAS REORGANIZĀCIJA LATVIJAS PSR 
1940. GADA 
1940. g a d a 20. jūn i jā La tv i j a s d a r b a ļ a u d i s K o m u n i s t i s k ā s 
par t i j as vad ībā gāza faš i s t i sko d i k t a t ū r u un nodib inā ja demo­
krāt isku t a u t a s va ld ību . 1940. g a d a 14. un 15. jūl i jā T a u t a s 
Sae imas v ē l ē š a n a s l i k u m d o š a n a s kā r t ī bā nos t ip r inā ja t a u t a s 
uzvaru. 1940. g a d a 21 . jū l i jā pa s lud inā j a padomju va ru visā 
Latvi jas te r i tor i jā . Pēc L a t v i j a s P S R l ū g u m a P S R S A u g s t ā k ā 
P a d o m e 1940. g a d a 5. a u g u s t ā uzņēma P a d o m j u Latv i ju ka 
pi lnt iesīgu locekli P S R S t a u t u kopējā s a imē . 
1 HeHe>KHoe oōpameHHe h K p e ^ H T C C C P . A b t . k o . i . i s k t . noa p y i < 0 B . ripoti. 
B. HKOHHHKOBa. M., roccpHHH3iiaT, 1962, CTp. 83. 
2 r l o c K O H O B A. OcHOBa Hamnx vcnexoB. «ZIeHbrn 11 KpemiT», 1964, 
Ns 9, CTp. 5. 
P a d o m j u v a r a s a t j a u n o š a n a La tv i j ā 1940. g a d ā bija l ikum­
s a k a r ī g s s a b i e d r i s k ā s a t t ī s t ī b a s r e z u l t ā t s , k a s s a v u k ā r t pras ī ja 
pā rve ido t arī visu t a u t a s sa imniec ību . B u r ž u ā z i s k a j ā Latvi jā 
lielie r ū p n i e c ī b a s un t i rdzn iec ības u z ņ ē m u m i , kā arī b a n k a s bija 
i e s tādes , a r kuru pa l īdz ību eksp lua t ē j a d a r b a ļ a u d i s , un tādēļ 
La tv i j a s r epub l ikas S a e i m a 1940. g a d a 22. jū l i jā ipieņēma lēmu­
mu pa r l ie lo t i rdzn iec ības , r ūpn iec ības u z ņ ē m u m u un b a n k u na-
c i o n a l i z ē š a n u visā La tv i j a s t e r i to r i j ā . V i s u s lielos t i rdzn iec ības , 
r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u s un b a n k a s ar v i s ā m t ā m p iede roša jām 
vē r t ī bām pas lud inā j a p a r v i s a s t a u t a s m a n t u , t. i., pa r va l s t s 
ī p a š u m u . 
P a d o m j u Sav ien ības p ie redze i b a n k u n a c i o n a l i z ē š a n a s jau­
t ā jumā b i ja liela nozīme arī La tv i j a s P S R , jo tos pašus pr inci­
pus p ie l ie to ja , pārveidojo t b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s k red ī t s i s t ēmu, 
lai tā k a l p o t u t au tas i n t e r e s ē m un ve ic inā tu soc iā l i sma uzcel­
šanu . 
P a d o m j u Latvijā b a n k u n a c i o n a l i z ē š a n u , kā arī seifu pār­
ņ e m š a n u veica 8 d ienās . P ā r ņ ē m a 32 lielāko iprivāto akciju 
banku un citu kredī t ies tāžu ak t īvus un pas īvus un nodeva Lat­
vi jas b a n k a i . Latvi jas b a n k a no Rīgā n a c i o n a l i z ē t a j ā m kredīt­
i e s t ādēm izveidoja 6 n o d a ļ a s , bet p rov inces k red ī t i e s t ādes pie­
vienoja š ī m noda ļām. 
L a t v i j a s banka i p a k ļ ā v a 103 p i l sē tu k rā ja i zdevu sab ied r ības . 
1940. ga<da oktobrī L a t v i j a s b a n k u oficiāli pievienoja P S R S 
Va l s t s b a n k a i . Pēc z i n ā m i e m p ā r k ā r t o j u m i e m La tv i j a s P S R iz­
veidoja P a d o m j u S a v i e n ī b a s V a l s t s b a n k a s repub l ikān i sko kan­
tori, p a k ļ a u j o t tam v i s a s b i jušās La tv i j a s b a n k a s p rov inces no­
da ļ a s , k u r a s pārdēvēja p a r P S R S V a l s t s b a n k a s n o d a ļ ā m . Ar 
sev i šķ iem l ikumiem p ā r v e i d o j a ar ī p ā r ē j ā s k red ī t i e s tādes . Va l s t s 
zemes b a n k a i pievienoja V i s p ā r ē j o l auksa imn iec ības banku, 
Z e m n i e k u kredī tbanku un 342 k rā j a i zdevu sab iedr ības , k a m bija 
l a u k s a i m n i e c i s k s r a k s t u r s . Pēc šiem p ā r k ā r t o j u m i e m jaun izve i ­
doto k red ī t i e s t ād i nosauca pa r L a t v i j a s P S R L a u k s a i m n i e c ī b a s 
banku . 
B i j u š o La tv i j as H i p o t ē k u banku uz sevišķa l ikuma p a m a t a 
a p v i e n o j a ar Rīgas p i l s ē t a s D i s k o n t a banku , R ī g a s J ū r m a l a s 
k red ī t sab ied r ību , 2 vācu h i p o t e k ā r ā m kred ī tb iedr ībām un 7 ko­
m u n ā l ā m krā ja izdevu s a b i e d r ī b ā m . S ā d i izveidoja j a u n u kredīt­
iestādi — Komunā lo b a n k u . 
P a s t a k rā jkase ar 1500 n o d a ļ ā m tu rp inā j a darbo t ies bez pār­
m a i ņ ā m un tika p a k ļ a u t a F i n a n s u T a u t a s k o m i s a r i ā t a m . Pēc 
nep i lnu 3 mēnešu in t ens īva d a r b a L a t v i j a s P S R k r e d ī t s i s t ē m a 
v i sumā bija nac iona l i zē ta , p ā r k ā r t o t a un pievienota P S R S kre­
d ī t s i s t ē m a i un varēja s ā k t da rbo t i e s pēc soc iā l i s t i skās kred ī t s i s ­
t ēmas p r inc ip iem. Līdz ar to b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s kredī t s i s tē ­
ma, k a s bija da rba ļ aužu e k s p l u a t ā c i j a s l īdzekl is monopo l i s t i skā 
kapi tā l i sma in te rešu a p m i e r i n ā š a n a i , pēc n a c i o n a l i z ē š a n a s kļu­
va pa r spēc īgu ieroci , a r ku ra pa l īdz ību La tv i j a s P S R pā rkā r to j a 
visu t a u t a s sa imniec ību , lai v a r ē t u sākt soc iā l i sma celtniecību, 
La tv i j a s P S R izve idota is V a l s t s b a n k a s r epub l ikān i ska i s 
kan tor i s uzsāka ene rģ i sku da rbu , tomēr k r ed ī t s i s t ēmas o r g a n i ­
zator iskā p ā r k ā r t o š a n a bija t ikai daļa no g r a n d i o z ā r e o r g a n i ­
zēšanas p rocesa . Fak t i sk i V a l s t s b a n k a s r e p u b l i k ā n i s k a j a m kan­
torim bija nep iec iešams p ā r k ā r t o t visu kredī ta un norēķ inu dar­
bu, jo t am bija rad ikā l i j ā a t š ķ i r a s no a g r ā k ā s banku darba 
tehnikas bu ržuāz i skās La tv i j a s k red ī t i e s tādēs . Republ ikān i skā 
kan to ra un tā noda ļu darb in iek i ļoti ī sā la ikā apguva Va l s t s 
b a n k a s d a r b a tehniku un j au 1941. g a d a I ce turksnī p i ln īgi pār­
gāja uz norēķ inu , kredī ta , kā arī uzska i tes un operāci ju kār t ību 
pēc Vi s sav ien ības no te ikumiem un formām. 
H i t l e r i skās Vāc i jas pēkšņa i s u z b r u k u m s P a d o m j u Sav ien ība i 
pā r t rauca arī La tv i j as P S R mier īgo soc iā l i s t i skās cel tn iecības 
darbu, un 1941. gada 27. jūn i jā Vals t s b a n k a s La tv i j as republ i ­
kāniskais ka n to r i s evakuē jās uz va l s t s iekšieni. 
P a d o m j u A r m i j a s d a ļ ā m a tbr īvojo t r epub l ikas ter i tor i ju no 
cācu faš is t i skaj iem okupan t i em, pakāpen i sk i tika a t j auno t s Pa­
domju Sav ien ības Va l s t s b a n k a s La tv i jas r epub l ikān i skā kan-
nra da rbs . Lielā Tēvi jas ka ra be igās , 1945. gada mai jā , Latvi­
jas P S R ter i tor i jā da rbo jās 
V a l s t s b a n k a s r epub l ikān i ska i s kan to r i s , 
Va l s t s b a n k a s P i l s ē t a s p ā r v a l d e un 
27 Va l s t s b a n k a s n o d a ļ a s . 
No 1945. līdz 1946. g a d a m Va l s t s b a n k a s tīkla iestāžu ska i t s 
pieauga līdz 30 un kopējais darb in ieku ska i t s s a sn iedza 1303, 
bet 1964. g a d a 1. j a n v ā r ī d a r b o j ā s 
Va l s t s b a n k a s La tv i j as r epub l ikān i ska i s kan to r i s . 
V a l s t s b a n k a s P i l s ē t a s p ā r v a l d e un 
Va l s t s b a n k a s n o d a ļ a s ar kopējo darb in ieku ska i tu 1835. 
Š ā d s V a l s t s b a n k a s ies tāžu tīkls un da rb in i eku ska i t s a tbi ls t 
Latvijas P S R t a u t a s s a imn iec ība s va j adz ībām kā cen t rā , tā ari 
verifērijā. 
II. VALSTS BANKAS LATVIJAS REPUBLIKĀNISKĀ KANTORA 
NORĒĶINU DARBS UN ĪSTERMIŅA KREDĪTU IEGULDĪJUMI 
LATVIJAS PSR TAUTAS SAIMNIECĪBA 
NO 1940. LlDZ 1963. GADAM 
a) Valsts bankas kantora norēķinu darbs Latvijas PSR 
tautas saimniecībā 
Latv i j as P S R t a u t a s sa imniec ībā pēckara g a d o s un arī tur-
Imākajos a t t ī s t ības posmos V a l s t s b a n k a i bijusi ļoti s v a r ī g a u n a , kār tojot norēķ inus bez s k a i d r a s n a u d a s s t a rp soc iā l i s t i s -
kajiem u z ņ ē m u m i e m , i e s t ādēm un o r g a n i z ā c i j ā m . U z ņ ē m u m i , ie­
s t ādes un o r g a n i z ā c i j a s no rēķ inos bez s k a i d r a s n a u d a s s a m a k s ā 
par m a t e r i ā l ā m vē r t ī bām, d a ž ā d i e m paka lpo jumiem un finansu 
sa i s t ībām, pārslkaitot l īdzek ļus no v ienu u z ņ ē m u m u , o rgan izā ­
ciju vai i es tāžu norēķ inu va i t ekoša j iem kont iem uz citu orga­
nizāci ju norēķ inu vai t ekoša j i em kon t iem. Š ā d u s pā r ska i t ī j umus 
bez s k a i d r a s n a u d a s r ea l i zē ar d a ž ā d u V a l s t s b a n k a s operāci ju 
pal īdzību, ieskai to t arī d a ž ā d a ve ida k red ī tope rāc i j a s . Va l s t s 
banka , i zda ro t n o r ē ķ i n u s bez s k a i d r a s n a u d a s , ir arī šo norē­
ķinu o r g a n i z ē t ā j a . Ša jā s a k a r ā V a l s t s b a n k a s u z d e v u m o s ie­
t i lpst izstrādāt un ieviest s a i m n i e c i s k a j o s apg roz ī j umos 
1) v i s p i e m ē r o t ā k ā s un p r o g r e s ī v ā k ā s norēķ inu formas kat­
rai t a u t a s s a i m n i e c ī b a s noza re i , p a s t ā v ī g i t ās uzlabot , 
v ienkāršo t un r e g l a m e n t ē t nep iec i e šamo dokumentāc i ju 
un d o k u m e n t u a p g r o z ī b a s la iku; 
2) p a n ā k t , l a i s a m a k s a s n o k ā r t o t u sav la ic īg i , un pielieto; 
a t t i ec īgas s ankc i j a s t iem u z ņ ē m u m i e m , i e s t ādēm un or­
gan i zāc i j ām, k a s ne ievēro un nepi lda sa imniec i skos līgu­
mus un m a k s ā j u m u disc ip l īnu; 
3) i zdaro t n o r ē ķ i n u s bez s k a i d r a s n a u d a s , nep iec i e šams di­
ferencēt tos a t k a r ī b ā no u z ņ ē m u m a f inans iā lā un saim­
nieciskā s t āvok ļa ; 
4) real izējot n o r ē ķ i n u s bez s k a i d r a s n a u d a s , panāk t , lai ar 
to pa l īdz ību n o d r o š i n ā t u ā t r ā k u p r e č u un m a t e r i ā l u kus­
tību no r ažo tā j a pie p a t ē r ē t ā j a , lai v i en la ikus izveidotos 
s a v s t a r p ē j a kon t ro l e s t a r p p i e g ā d ā t ā j u un m a k s ā t ā j u un 
lai bū tu efektīva ar ī V a l s t s b a n k a s kon t ro le pā r abiem 
norēķ inu k o n t r a h e n t i e m . 
Va l s t s b a n k a i kā v i e n o t a m n o r ē ķ i n u c e n t r a m jāve ic ne tikai 
norēķ inu t ehn i skā puse , be t v ien la ic īg i j ā rea l i zē arī kon t ro le ar 
rubli pā r 
1) r a ž o š a n a s un a p g r o z ī b a s p l ā n a izpi ldi ; 
2) ātru p r e č u u n m a t e r i ā l o vē r t ību kust ību no r a ž o t ā j a pie 
pa t ē r ē t ā j a un ā t r ā k u a p g r o z ā m o l īdzekļu a p T i t i ; 
3) p rec ī zu un s a v l a i c ī g u m a k s ā j u m u nor is i . 
Šie p a s ā k u m i p a ā t r i n a v i s a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s p a p l a š i n ā t u 
soc iā l i s t i sko a t r a ž o š a n u . 
P i e a u g o t r a ž o š a n a i un preču a p g r o z ī b a i , p a v a i r o j a s arī no­
rēķinu apgroz ī jumi b e z s k a i d r a s n a u d a s . Ana l izē jo t n a u d a s no­
rēķ inus , v a r sec inā t , ka t i e ik g a d u s ir p i eauguš i . T a s r aks tu ra 
arī v i sa s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s s t r a u j o a t t ī s t ību . J a vēl 1944. ga­
dā n a u d a s norēķinu k o p a p g r o z ī j u m s sa s t ād ī j a t ikai 379 miljo­
nus rubļu, tad j au 1963. g a d ā m a k s ā j u m u k o p a p g r o z ī j u m s visos 
norēķinu ve idos p i eaudz i s l īdz 6063 mi l joniem rubļu . Sevišķi 
s t rauj i t as p ieaudz i s tieši pēdē jos g a d o s (sk. 1. t a b u l u ) . 
Maksājumu kopapgrozījums Latvijas PSR un norēķinu veidi 
(1960. — 1963. g. ) 
Gadi 
M a k s ā J urnu N o r ē ķ i n u ve id i ("'») 
k o . p a p g r o z l j u m s 
( m i l j r d . rbl) a k c e p t a s a v s t a r p ē j i e p ā r ē j i e 
1960. 4 760 68,4 30,9 0,7 
1961. 5 281 64,6 34,6 0,8 
1962. 5 830 62,5 36,9 0,6 
1963. 6 063 59,7 39,5 0,8 
Dat i r ā d a , ka pēdējos 3 g a d o s a'kcepta norēķ inu veids ir do­
minējošais La tv i j a s P S R t a u t a s sa imniec ības m a k s ā j u m o s . Tajā 
pašā laikā j āp iez īmē , ka ar akcep ta norēķ inu veidu V a l s t s ban­
ka v i s l abāk va r rea l izē t kont ro l i pār u z ņ ē m u m u , ies tāžu un or­
ganizāci ju m a k s ā j u m u un sa imniec i sko l īgumu discipl īnas ievē­
rošanu. Nep iec iešams a tz īmēt , ka pie akceptu norēķinu veida 
akcepta a t t e ikumi pēc bū t ības v i s l abāk r a k s t u r o , kā sa imniec i s ­
kie u z ņ ē m u m i (p i egādā tā j i ) izp i lda nos l ēg to s sa imniec i skos lī­
gumus . Tomēr s t āvok l i s ša jā z iņā n a v sevišķi apmie r inoš s , jo 
akcepta a t t e ikumi vēl a izvien s a s t ā d a i evē ro jamas s u m m a s un 
līdz ar to i z sauc m a k s ā j u m u c i rkulāc i jā 'lielus s a r e ž ģ ī j u m u s . 
Visā P a d o m j u Sav ien ībā akcep t a a t t e ikumi 1962. g a d ā sa s t ād ī j a 
8,9 mi l j a rdus rubļu va i 2 % no m a k s ā j u m u k o p a p g r o z ī j u m a . 1 
Arī 1963. g a d ā s t āvok l i s nebi ja uzlaboj ies , bet gan pas l ik t inā ­
jies, jo akcepta a t t e ikumi b i ja p ieauguš i līdz 10,0 mi l ja rd iem 
rubļu, kas sa s t ād ī j a 2 , 1 % no m a k s ā j u m u k o p a p g r o z ī j u m a . 2 
Anal izē jo t La tv i j a s P S R norēķ inu s tāvokl i , j ā sec ina , ka šajā 
jomā ir lieli t r ūkumi . Tā, p i emēram, 1962. g a d a m a k s ā j u m u 
kopapgroz ī jums sas tād ī ja 5830 milj. rubļu un akcepta a t te iku­
mi — 44,2 mi'lj. rubļu vai 0 ,7% no m a k s ā j u m u kopapgroz ī ju ­
ma, tu rp re t im 1963. g a d a m a k s ā j u m u k o p a p g r o z ī j u m s sas tād ī j a 
6 063,5 mi l j . rub ļu un akcepta a t te ikumi 81,0 mil j . rubļu vai 
1.3% no m a k s ā j u m u k o p a p g r o z ī j u m a . 3 
1 K a 3 a H u e B A. Bcnbuie BHHMaHHH aHajin3y pacqeTOB. «AeHbni H Kpe-
HHT», 1964, N° 8 , d p . 5 . 
2 Turpat. 
A'kcepta a t t e ikuma a n a l ī z e p a r ā d a , ka da ļa no preču un ma­
te r i ā la jām vē r t ībām netielk i z m a n t o t a s t a u t a s sa imniec ībā un 
i lgstoši « iesa ls t» , a t rodo t i e s pircēja a tb i ld īgā g l a b ā š a n ā . 1 
V a l s t s ban'kas uzdevumi no rēķ inu o r g a n i z ā c i j ā neierobežojas 
tikai ar akcep ta a t t e i k u m a anal īz i , a r uz raudz ību pā r akcept i 
a t te ikumu p ie l ie tošanu — n e p i e c i e š a m s sevišķu vēr ību pievērst 
uzņēmumu, ies tāžu un o r g a n i z ā c i j u m a k s ā j u m u disc ip l īna i , Jo 
p ā r k ā p u m i ša jā j o m ā pēc b ū t ī b a s ir ci tu u z ņ ē m u m u a p g r o z ā m o 
līdzekļu ā r p u s p l ā n a p ā r d a l ī š a n a s a v ā labā , kas g rau j va ls ts 
s a imn iec i skās dzīves p l ā n o š a n a s p a m a t u s un arī k a v ē normālu 
p a p l a š i n ā t o soc iā l i s t i sko a t r a ž o š a n u . Sociā l i s t i sk ie uzņēmumi 
savos sa imniec i ska jos da r ī j umos s a v s t a r p ē j i kooperē ja s . No tā 
izriet, ka visi m a k s ā j u m i u z ņ ē m u m u s t a r p ā ir ķēdve ldā saistī t i . 
Līdz ar to viena u z ņ ē m u m a n e s a v l a i c ī g a s a m a k s a var 
izsaukt l av īnve ida citu u z ņ ē m u m u n e s a m a k s u . No te iktā izriet, 
ka visi m a k s ā j u m i u z ņ ē m u m i e m , i e s t ādēm un o rgan izāc i j ām 
j ā i zda ra sav la ic īg i , prec īz i no te ik tos t e rmiņos , p ie t a m Vals t s 
b a n k a s s v a r ī g s u z d e v u m s no rēķ inu o r g a n i z ā c i j ā ir ana l i zē t kai­
ru a t sev išķu n e s a m a k s a s gad ī jumu un n o s k a i d r o t n e s a m a k s a s 
cēloņus, kā arī k o n s t a t ē t n e s a m a k s ā t ā j u — p i rmo uzņēmumu 
un pret v a i n ī g o vērs t i es a r v i sasākajām f inansu sankc i j ām. 
V a l s t s b a n k a s rīcībā ir visi nep iec iešamie uzska i t e s dat i , la 
nekavējot ies uz tve r tu m a k s ā j u m u d isc ip l īnas p ā r k ā p u m u s 
(2. ka r to t ēka , n o k a v ē t ā s d a r b a a l g a s va i kredī ta a t m a k s a utt.) 
un l ietotu a t t i ec īgas s a n k c i j a s p r e t ned i sc ip l inē t i em uzņēmu­
miem. 
Viens no t ā d i e m sankc i ju ve id iem ir a t b i l d ī g ā s g l a b ā š a n a s 
režīms. S ā d u a tb i l d īgā s g l a b ā š a n a s rež īmu n o s a k a saimniecis­
ka j ām o r g a n i z ā c i j ā m , kas s i s t emā t i sk i kavē m a k s ā j u m u s . Vals ts 
banka r a k s t v e i d ā paz iņo p i rcē jam 5 d ienas iepriekš, ka viņam 
aiz l iegts izlietot preču un m a t e r i ā l ā s vē r t ības , k a m ē r p a r tām 
nav p i l n ā m ē r ā s a m a k s ā t s . Ne m a z ā k s v a r ī g a sankc i ja ir pie­
spiedu k ā r t ā pielietot g a r a n t ē t u s m a k s ā j u m u s (akredi t īv i , ak­
ceptēti čeki, l imi tē tas čeku g r ā m a t i ņ a s ) . Visus nokavē tos mak­
sā jumus piespiedu n e a p s t r ī d a m ī b a s k ā r t ā piedzen no m a k s ā t ā j a 
iekasējot soda n a u d u pa r labu p i e g ā d ā t ā j a m 0 , 0 1 % no maksā­
jumu s u m m a s par k a t r u n o k a v ē t o d ienu (3 ,6% g a d ā ) . Ar Vals ts 
b a n k a s p ā r v a l d n i e k a r īko jumu v a r s a m a z i n ā t l īdzekļu izsnieg 
sanu n e a t l i e k a m ā m v a j a d z ī b ā m no 5 līdz 2 % no d i enas ieņē­
mumiem. 
1 Saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem preču un materiālās vērtībai 
par kurām pircējs dod akcepta attei'kurrau, a trodas pircēju atbildīgā glabās;, 
nā un tiek atsūtītas atpakaļ piegādātājam vai arī citam pircējam. Protams, 
tas viss aizņem daudz laika. 
Lai n e r a s t o s m a k s ā j u m u d i sc ip l īnas p ā r k ā p u m i , sa imniec i s ­
kiem u z ņ ē m u m i e m v i s p i r m s ir j ā izp i lda produkci jas r a ž o š a n a s 
un r e a l i z ē š a n a s p l ā n s , p a š i z m a k s a s un uzk rā jumu p lān i un jā­
ievēro ari a p g r o z ā m o l īdzek |u r iņķojumu p lānve id īga . J a tiek 
pā rkāp t i šie p a m a t a nosac ī jumi , r ezu l t ā tā r o d a s m a k s ā j u m u dis­
cipl īnas p ā r k ā p u m i . 
Sva r īg i , lai u z ņ ē m u m i , i es tādes un o r g a n i z ā c i j a s s a s t ā d ī t u 
savu m a k s ā j u m u ka l endā ru , kurā j ā p a r e d z n a u d a s i eņēmumu 
un izdevumu a p g r o z ī j u m u ' g r a f i k s (mēnes im vai d e k ā d e i ) . Sa­
s tādo t m a k s ā j u m u k a l e n d ā r u , j au iepriekš va r p lānot v i sus ie­
ņ ē m u m u s un izdevumus , p a r e d z ē t n a u d a s l īdzekļu i z t r ū k u m a 
iemeslus z i n ā m ā per iodā un r a s t s a v l a i c ī g u s avo tus i zdevumu 
s e g š a n a i , a t sev i šķos gad ī j umos pat s a ņ e m t V a l s t s b a n k a s kre­
dīta pal īdzību, lai n o d r o š i n ā t u sav la ic īgu s a m a k s u . 
Va l s t s b a n k a s La tv i j a s r epub l ikān i ska i s kan to r i s veic lielu 
darbu, lai norēķ inu s i s t ēma bez s k a i d r a s n a u d a s funkcionētu 
pr iekšz īmīgā kār t ībā . Ik g a d u s septembr ī V a l s t s b a n k a s kan to ­
ris uzska i ta n a u d a s norēķ inu dokumentu daudzumu , k a s ienāk 
un iziet no V a l s t s b a n k a s i es tādēm. 
2. t a b u l a 
Naudas norēķinu dokumentu skaits par septembri Valsts bankas 
Latvijas republikāniskajam kantorim pakļautajās banku iestādēs 
no 1957. līdz 1963. gadam. 1 
ļ D o k u m e n t u s k a i t s 
G a d s | ļmlļļ.j 
1957 ļ 1327 
1958 1 352 
1959 1 523 
1960 1 532 
1961 1545 
1962 1 576 
1963 1 656 
Sīs talbulas dat i r ā d a , ka ik g a d u s V a l s t s b a n k a s republ ikā­
n iska is k a n t o r i s a p s t r ā d ā g a n d r ī z 20 mi l jonu d a ž ā d u n a u d a s 
norēķ inu d o k u m e n t u . P a t s p a r sevi s a p r o t a m s , ka t ikai pie la­
bas- d a r b a o r g a n i z ā c i j a s , lalbas m a k s ā j u m u d i s c i p l ī n a s un aug­
s tas m e h a n i z ā c i j a s p a k ā p e s ir i e spē jams veikt t ik liellu un sa­
režģī tu da rbu . 
b) Valsts bankas Latvijas republikāniska kantora 
īstermiņa kredīta ieguldījumi Latvijas PSR tautas saimniecībā 
P a d o m j u v a l s t s s a imniec i ska j ā da rb ībā i zman to kredī tu , lai 
ar tā pa l īdz ību i eda rbo tos uz soc i ā l i s t i skās t a u t a s s a imn iec ības 
noza rēm s a s k a ņ ā a r objekt īvaj iem ekonomiska j i em l ikumiem un 
iespējami ā t r ā k izveidotu m a t e r i ā l i t ehn i sko bāzi pā re ja i uz ko­
munis t i sko sabiedr ību . 
Visi V a l s t s b a n k a s kredī t i tiek novi rz ī t i r až īg i em mērķ iem: 
rūpniec ībai , t i rdzniec ība i , l a u k s a i m n i e c ī b a i un c i tām t a u t a s 
s a imn iec ības n o z a r ē m , pie t a m Va l s t s b a n k a , p iešķirot k red ī tus , 
ievēro š ā d u s p a m a t p r i n c i p u s : 
1) k r e d ī t a m j ā b ū t p l ā n v e i d ī g i m ē r ķ t i e c ī g a m . T a s noz īmē , ka 
k a t r s kred ī ta i z s n i e g u m s no p a š a s ā k u m a līdz tā a tmak­
sai notiek p l ā n a r o b e ž ā s . K r e d i t ē š a n a s objektus u n kredi­
t ē š a n a s l imitus n o s a k a p l āna kā r t ībā , vado t i e s no papla­
š i n ā t a s soc iā l i s t i skās a t r a ž o š a n a s p lān iem. V a l s t s b a n k a 
k red ī tus piešķir t ikai pēc r a ž o š a n a s va i a p g r o z ī b a s p lāna 
fakt i skās i z p i l d ī š a n a s p a k ā p e s . T a s nozīmē, ka kredī tu 
nepiešķi r visu uzre iz , bet g a n pakāpen i sk i , pa r cik ir iz­
pi ldī ts p l ā n s , s t i n g r i ievērojot mērķ t i ec ības pr incipu; 
2) k red ī t s ir j ā a t m a k s ā no te ik tā t e r m i ņ ā , pie t a m a t m a k s a s 
t e rmiņu Va l s t s b a n k a n o s a k a , ievērojot p rodukc i jas rea­
l izāci jas plānu. Lai kredī tu v a r ē t u a t m a k s ā t t e rmiņā , uz­
ņ ē m u m a m n e p i e c i e š a m s izpildīt noteikta so r t imen ta un 
k v a l i t ā t e s p r o d u k c i j a s r a ž o š a n a s p lānu , nepā r sn i edzo t 
p l ā n ā note ik to p a š i z m a k s u ; 
3) V i s i e m V a l s t s b a n k a s i z sn ieg ta j i em kred ī t i em j ābū t no­
d r o š i n ā t i e m ar m a t e r i ā l ā m v ē r t ī b ā m . Sis p r inc ips ir sva­
r īgs arī ta jā z iņā , k a kred ī ta n o d r o š i n ā j u m s indirekta 
veidā s k a i t ā s arī kā iz la i s to n a u d a s zīmju n o d r o š i n ā j u m s , 
tādēļ arī V a l s t s b a n k a kred ī ta n o d r o š i n ā j u m a m pievērš 
sevišķi l ielu u z m a n ī b u . 
N e p ā r t r a u k t i p i eaugo t r a ž o š a n a i un preču a p g r o z ī b a i , p ieaug 
arī soc iā l i s t i sko u z ņ ē m u m u a p g r o z ā m i e l īdzekļi . P a d o m j u Sa­
vienībā a p g r o z ā m o l īdzekļu s t r u k t ū r a izveidota tā , ka daļu no 
šiem l īdzekļ iem piešķir va l s t s («pašu l īdzek ļ i» ) , t u r p r e t i m otru 
va j adz īgo l īdzekļu da ļu ( k a s p ā r s n i e d z pašu l īdzekļus) uzņē­
mumi s a ņ e m no V a l s t s b a n k a s k red ī t a ve idā ( a i zņemt ie līdzek-
H). 
V a l s t s b a n k a s kredī t i a p g r o z ā m o līdzekļu v e i d o š a n a vidēji 
v isā t a u t a s sa imniec ībā s a s t ā d a v a i r ā k nekā 40 p rocen tu 1 . 
' U s o s k i n s M. Kredīta organizācija un plānošana. Rīgā, LVI, 1964, 
191. Ipp. ! ,! 1 '! 
Pieaugo t un pap l a š ino t i e s r a ž o š a n a i un preču apgroz ība i , 
p ieaug arī soc iā l i s t i sko u z ņ ē m u m u a p g r o z ā m i e līdzekļi , un līdz 
ar to p i e a u g arī V a l s t s b a n k a s kredīt i kā a p g r o z ā m o l īdzekļu 
s a s t ā v d a ļ a . 
V a l s t s b a n k a s r epub l ikān i skā kan to ra kredī ta ieguldī jumus 
r aks tu ro 3. t a b u l a s da t i 1 . 
3. t a b u l a 
Valsts bankas Latvijas republikāniskā kantora kredīta ieguldījumi 
laikā no 1944. līdz 1963. gadam (miljonos rub|u) 
G a d s S u m m a G a d s S u m m a 
1944. 67,1 1955. 2 149,2 
1945. 348,3 1956. 2 564,3 
1946. 585,0 1957. 3 201,3 
1947. 1 059,8 1958. 3 768,0 
1948. 1 334,7 1959. 4 351,0 
1949. 1 566,5 1960. 4 980,1 
1950. 1 629,8 1961. 5 512,4 
1951. 1 397,1 1962. 6 054,8 
1952. 1 776,3 1963. 6 458,9 
1953. 1 966,1 
1954. 2 046,7 
Dati r ā d a , ka V a l s t s b a n k a s kredī ta ieguldī jumi La tv i j a s 
P S R t a u t a s sa imniec ībā sevišķi s t rauj i p i eauga tieši pēc Lielā 
Tēvijas k a r a (1945.—1947. g . ) , kad bi ja j ā a t j a u n o faš is tu iz­
laupītā un izpos t ī tā t a u t a s sa imniec ība . Arī t u r p m ā k a j o s igados 
redzam note ik tu s tab i lu ikgadē ju kred ī ta p i eaugumu, k a s rak­
sturo La tv i j a s PSR t a u t a s s a imn iec ība s s t r au jo a t t ī s t ības ga i tu 
padomju varas gados . 
Anal izē jo t k red ī t i egu ld ī jumus t a u t a s s a imn iec ības n o z a r ē s , 
arī šeit v a r a m sa ska t ī t z i n ā m a s p ā r m a i ņ a s a t sev i šķos la ika pos­
mos. 
' Valsts bankas Latvijas republikāniska kantora nepublicētie materiāli. 
1 - 1 3 8 0 49 
Valsts bankas Latvijas republikāniskā kantora kredīta ieguldījumu 
īpatnējais svars tautas saimniecības nozarēs 1 
(procentos uz 1. janvāri no '1945. līdz 1964. gadam) 
T a u t a s s a i m n i e c ī b a s 
n o z a r e s 1945. 1950. 1955. 1960. 1954. 
Rūpniecībā 18,5 51,8 52,6 43,4 41,4 
Tirdzniecībā 57,0 38,5 35,5 40,4 42,5 
Lauksaimniecībā . . . . 4,6 2,2 6,1 9,1 6,8 
Sagādē 9,1 4,0 2,7 5,4 5,1 
Transportā un sakaru die­
nestā 10,8 3,5 3,3 1,7 1,8 
Pārējās "ozarēs . . . — — 2,4 
Vals t s b a n k a s k red ī t i egu ld ī jumu s a d a l ī j u m s p ē c t a u t a s s a i m ­
niecības n o z a r ē m p a r ā d a , ka g a l v e n ā k red ī t a da ļa nov i rz ī t a rūp­
niec ības un t i rdzn iec ības v a j a d z ī b ā m . S a l ī d z i n ā j u m ā a r š īm di­
vām t a u t a s s a imn iec ības n o z a r ē m l a u k s a i m n i e c ī b a s va j adz ībām 
izsn ieg tā k red ī t a s u m m a ir s a m ē r ā nel ie la un nepie t iekoša . Sa­
ka rā a r l ie la j iem uzdevumiem l auksa imn iec ībā ša i noza re i jā­
veltī d a u d z v a i r ā k u z m a n ī b a s , it sevišķi p a p l a š i n o t kred ī ta sai­
tes ar ko lhoz iem. Bet , lai k r ed ī t a t t i e c ība s p a p l a š i n ā t u , nep iec ie ­
š a m s veikt š ā d u s p a s ā k u m u s : 
1) kolhoziem j ā i zve ido apigrozāmo l īdzekļu fonds; 
2) ik m ē n e s i j ā s a s t ā d a b i l ance ; 
3) s t i ng r i j ā i evē ro k a s e s , no rēķ inu u n k red l td i sc ip l īna ; 
4) jā ievieš kolhozos t i e š a i s V a l s t s b a n k a s k red ī t s . 
Bez šo p r i ekšnosac ī jumu i e v ē r o š a n a s un a t r i s i n ā š a n a s nav 
iespē jams izvērs t p l a š ā k u s k r e d ī t s a k a r u s s t a r p V a l s t s banku un 
kolhoziem. 
Runā jo t pa r Va l s t s b a n k a s k r ed ī t ope rāc i j ām , j ā a t z ī m ē , ka 
šajā j omā b a n k a i ir sevišķi s v a r ī g i uzdevumi . Kredi tē jo t uzņē­
m u m u , V a l s t s b a n k a k o n t r o l ē , va i i z sn i eg t a i s k red ī t s ir mērķ­
t iecīgs , va i tiek ievērots a t m a k s a s un t e r m i n ē j u m a p r inc ips un, 
visbeidzot , vai i z s n i e g t a i s ' k r e d ī t s ir n o d r o š i n ā t s . P r a k s ē vēl aiz­
vien ir gad ī jumi , k a d a t sev i šķ ie sa imniec i sk ie u z ņ ē m u m i neie­
vēro kred ī td i sc ip l īnu , t e r m i ņ ā n e a t m a k s ā i z sn ieg tos a i zdevumus , 
kas kavē n o r m ā l u k red ī t l īdzek ļu ap r i t i . Š ā d o s gad ī j umos V a l s t s 
banka i ir t ies ības piedzīt a i zdevumu piespiedu kā r t ā , iekasējot 
p a a u g s t i n ā t u procen tu ( 5 % g a d ā ) , k ā ar ī nepiešķ i r t j a u n u s 
kredī tus , k a m ē r n a v a t m a k s ā t i iepriekšējie nokavēt ie a izdevumi . 
c) Valsts bankas Latvijas republikāniskā kantora loma 
un uzdevumi norēķinos un īstermiņa kreditēšanā 
lauksaimniecībā 
Norēķ inu s tāvok l i s un it īpaš i p a s t ā v o š ā k red i t ē šanas" kār­
tība l auksa imniec ībā ievēro jami a t š ķ i r a s no norēķin iem un k re ­
d i t ē šanas kā r t ī ba s c i tās t a u t a s sa imniec ības noza rēs . L a u k s a i m ­
niecībā, i t sevišķi kolhozos , ir vesela r inda vēl n e a t r i s i n ā t u 
f inansu j a u t ā j u m u . Bez t a m j ā ņ e m vērā vēl arī t a s aps t āk l i s , 
ka šeit p ā r s v a r ā ir ko lhozu-koopera t īva i s ī p a š u m s . Šie aps tāk ļ i 
tad arī n o s a k a m ū s u a p s v ē r u m u s apska t ī t un ana l i zē t norēķi ­
nus un kred ī ta ieguld ī jumus l a u k s a i m n i e c ī b ā un it īpaš i kolho­
zos a tsevišķi no p ā r ē j ā m t a u t a s sa imniec ības noza rēm. 
At ska to t i e s vēs turē , j ā a t z ī m ē , ka 1940. g a d ā , pēc bu ržuāz i s ­
kās v a r a s g ā š a n a s , La tv i j a s T a u t a s S a e i m a pa s lud inā j a zemi 
par v i s a s t a u t a s ī p a š u m u . Ar to radī ja reā lu p a m a t u La tv i j a s 
s t r ādn ieku šķ i r a s un d a r b a zemniec ības s a v i e n ī b a s nos t ip r inā ­
šana i , kā arī s a g a t a v o j a pā re ju uz l auksa imn iec ības kooperāc i ­
jas a t t ī s t ību. J a u pašā s ā k u m ā padomju v a r a sn iedza j a u n s a i m ­
niecībām un a g r ā k a j ā m m a z s a i m n i e c ī b ā m lielu m a t e r i ā l u palī­
dzību. 1940. g a d ā j a u n s a i m n i e c ī b a s s a ņ ē m a va i r āk nekā vienu 
miljonu rubļu kredī ta , b e t 1941. g a d a p l ā n ā bija p a r e d z ē t s pie­
šķirt va i r āk nekā 24 mi l jonus rubļu k red ī ta ( tajā l a i k ā pas t ā ­
vošajā cenu m ē r o g ā ) . 1941. g a d ā republ ikā o r g a n i z ē j ā s j a u d iv i 
pirmie kolhozi Abrenes un L u d z a s ap r iņķos , kuros apv ieno jās 
49 zemnieku sa imn iec ības a r 610 ha zemes . F a š i s t i s k ā s Vāc i j a s 
i ebrukums p ā r t r a u c a iesākto d a r b u , un t ikai pēc Lielā Tēvi jas 
kara r epub l ikas l auksa imniec ībā sāka nos t ip r inā t i e s sociā l is t i s ­
kās r a ž o š a n a s a t t iec ības . 1945. g a d a oktobr ī republ ikā bija no­
o r g a n i z ē t a s 438 l a u k s a i m n i e c ī b a s koope ra t ī vā s sab ied r ības . 
Līdz 1 9 4 6 . g a d a b e i g ā m n o o r g a n i z ē j a 1182 l a u k s a i m n i e c ī b a s 
koopera t īvas sab ied r ības , k u r ā s apv ieno jās valirāk nekā 7 0 % 
trūcīgo un vidējo zemnieku sa imniec ību . L a u k s a i m n i e c ī b a s ko­
operāc i jas īpa tn ība P a d o m j u Latvi jā bija tā , ka no a p g ā d e s un 
preču p ā r d o š a n a s (to a t t ī s t ī ba s p i rmajā p o s m ā ) kooperāc i ja 
pā rgā j a uz r a ž o š a n a s funkci jām. Noorgan i zē j a sab iedr i sku ze­
mes a p s t r ā d ā š a n u , izveidoja sēk las fondus sab iedr i sko sējumu 
p a p l a š i n ā š a n a i , i zmanto ja M T S zemes a p s t r ā d ā š a n ā . Republ ikā 
1945. un 1946. g a d ā n o o r g a n i z ē j a 44 padomju sa imniec ības . 
P i r m ā s če t r a s kolekt īvās s a imn iec ības noorgan izē j a 1946. gada 
be igās un 1947. g a d a s ā k u m ā (uz a g r ā k o r g a n i z ē t o zemes kop-
a p s t r ā d ā š a n a s sabiedr ību b ā z e s ) . Tomēr pašos p a m a t o s lauk-
sa imniec ību p ā r k ā r t o j a t ikai 1949.—1950. g a d ā , kad tā nos tā­
j ā s uz koopera t īvās a t t ī s t ī ba s ceļa. P a š r e i z republ ikā ir 784 kol­
hozi u n 187 padomju s a imn iec ība s . 
P S K P P r o g r a m m ā izv i rz ī t s u z d e v u m s 20 g a d o s pa l ie l inā t 
l a u k s a i m n i e c ī b a s p r o d u k c i j a s kopējo ap jomu t r ī s a rpus re izes un 
celt da rba r a ž ī g u m u 5—6 re izes . S e v i š ķ u nozīmi iegūst ekono­
miski a tpa l ikušo kolhozu n o s t i p r i n ā š a n a . Kolhoziem un padom­
j u sa imniec ībām jāk ļūs t p a r k o m u n i s t i s k a t ipa l auksa imn iec ības 
u z ņ ē m u m i e m . P S K P CK m a r t a P l ē n u m s (1965. g.) izvirzīja 
j a u n u s u z d e v u m u s l a u k s a i m n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s t ā l ā k a i kāp inā­
š a n a i . 
I evēro jamu lomu l auksa imn iec i skā s r a ž o š a n a s k ā p i n ā š a n ā 
veic V a l s t s banka , p iešķirot kolhoziem un sovhoziem kredī tus 
r a ž o š a n a s v a j a d z ī b ā m . L a u k s a i m n i e c i s k a j a i r a ž o š a n a i a tšķi r ībā 
n o ci tām t a u t a s sa imniec ības n o z a r ē m ir s t i n g r i izteikts sezo­
n a s r a k s t u r s . G a d a p i rmajā pusē i z m a k s u s e g š a n a i sa imniecī ­
b ā m p a r a s t i t rūks t pa šu l īdzekļu un ir nep iec iešams b a n k a s 
k red ī t s . Kred ī ta ieguld ī jumus l a u k s a i m n i e c ī b ā laikā no 1953. 
l īdz 1963. g a d a m r a k s t u r o 5. t a b u l a s da t i . 
5. t a b u l a 
Valsts bankas Latvijas republikāniskā kantora īstermiņa kredīta 
ieguldījumu atlikumi Latvijas PSR tautas saimniecībā1 
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1954. 173,3 100 8,0 100 4,6 
1955. 151,5 87 9,8 123 6,5 
1956. 195,0 113 12,8 160 6,6 
1957. 222,4 128 11,8 147 5,3 
1958. 257,7 149 15,4 192 6,0 
1959. 316,7 183 22,4 280 7,1 
1960. 383,5 221 34,9 436 9,1 
1961. 373,1 215 32,8 410 8,8 
1962. 430,2 248 42,1 526 9,8 
1963. 446,8 258 39,3 491 8,8-
1964. 507,0 293 34,3 428 6,8-
Kredīta ieguldī jumi l auksa imniec ībā desmi t gados p ieauguš i 
va i rāk nekā č e t r a s reizes , t u r p r e t i m visā t a u t a s sa imniec ībā ne­
pilnas t r īs re izes . P i eaudz i s ar ī kredītu īpa tnē ja i s s v a r s lauk­
saimniecībā (no 4 ,6% l īdz 6 , 9 % ) . J ā ņ e m vērā , ka kred ī ta iegul­
dījumu a t l ikumi uz g a d a s ā k u m u g a l v e n o k ā r t a t t i ecas uz pa­
domju sa imniec ībām, kas r egu l ā r i s a ņ e m V a l s t s b a n k a s tiešo 
ī s t e rmiņa kredī tu a u g k o p ī b a s un lopkopības i z m a k s ā m , lopba­
rības un pārē jo m a t e r i ā l o vēr t ību v i r s n o r m a t ī v o k rā jumu ap­
maksa i . Kolhozi ī s t e rmiņa kredī tu p a r a s t i -saņem g a d a p i rmajā 
pusē un līdz g a d a be igām to banka i p a r a s t i a t m a k s ā . S t r a u j a i s 
kredīta ieguldī jumu p i e a u g u m s i z ska id ro j ams ne t ikai ar pa­
domju sa imniec ību r a ž o š a n a s ap joma , bet arī ar sa imniec ību 
skai ta pa l i e l ināšanos (1953. g a d ā republ ikā 'bija 82 p a d o m j u 
sa imniec ības , bet 1963. g a d ā j a u 164). 
S a m ē r ā ī p a t n ē j s s t āvok l i s ir ko lhozu ī s t e rmiņa k r e d i t ē š a n ā 
un norēķ inos . Ja padomju sa imn iec ībām piemēro v i spā rē jo no­
rēķinu kā r t ību un piešķi r t iešo b a n k a s k red ī tu , t ad to nevar 
teikt pa r kolhoziem. V a l s t s b a n k a s a t t iec ības ar p a d o m j u sa im­
niecībām un kolhoziem ve ido ja s d a ž ā d i . Tās , p i r m ā m k ā r t ā m , 
nosaka paš la ik p a s t ā v o š ā s a t šķ i r ības s t a r p soc iā l i s t i skā īpašu­
ma divām fo rmām — v a l s t s un koopera t īvu-kolhozu īpa šumu , 
no kā daļēji izriet arī ī p a t n ī b a s kolhozu f inansu sa imniec ībā , 
uzskai tes un a t ska i t e s s i s t ēmā . 
Attiecībā uz norēķ in iem j ā a t z ī m ē , ka kolhoziem, pama to jo t i e s 
uz P S K P CK- un P S R S M i n i s t r u P a d o m e s 1956. g a d a m a r t a 
lēmumu « P a r kolhoznieku ikmēneša a v a n s ē š a n u un pap i ldu 
darba s a m a k s u ko lhozos» , b l a k u s tekošaj iem kont iem vienla ic īg i 
atver Va l s t s b a n k ā arī ī pa šos tekošos kon tus , kur i eska i ta 2 5 % 
no visiem n a u d a s i eņēmumiem un 50% no l īdzekļ iem, kas sa­
ņemti a v a n s ā pēc l auksa imn iec ības p rodukc i jas k o n t r a k t ā c i j a s 
l īgumiem. S o s l īdzek ļus v a r izlietot t ikai kolhoznieku d a r b a sa­
maksai , un t ie d o m ā t i r e g u l ā r a i ko lhoznieku a v a n s ē š a n a i . S a s k a ­
ņā a r l auksa imn iec ības a r te ļu p a r a u g s t a t ū t i e m kolhoziem j ā g l a ­
bā savi br īv ie n a u d a s l īdzekļ i tekošajos kontos V a l s t s b a n k ā . 
Tomēr kolhozi bieži š.o kār t ību neievēro un no rēķ inās a r p i egā ­
dātāj iem un kolhozniekiem bez b a n k a s s t a rpn iec ības , t. i., iz­
maksā s avus s k a i d r a s n a u d a s i eņēmumus uz v ie tas . Kolhozu 
kontos vēl p i ln īg i netiek s a v ā k t a s v i s a s l īdzekļu rezerves . Pa ­
turot kasēs l ie las s k a i d r a s n a u d a s s u m m a s , d a ļ a r epub l ikas kol­
hozu līdz ar to a i zkavē no rēķ inus ar v a l s t s budže tu , a tskai t ī ju­
mus n e d a l ā m a j o s fondos, V a l s t s b a n k a s a izdevumu a t m a k s u un 
p iegādātā ju rēķ inu s a m a k s u . 
Tas t r aucē ne tikai n o r m ā l u n a u d a s apgroz ību l a u k u rajo­
nos, bet nedod arī iespēju m a k s i m ā l i piesais t ī t kolhozu l īdzekļus 
Vals t s b a n k ā kā kredī ta r e s u r s u s . P a š r e i z banka vidēji inkasē 
a p m ē r a m nedaudz va i r āk p a r pusi no repub l ikas kolhozu skaid-
r a s n a u d a s i eņēmumiem. Se i t vēl ir l i e las n e i z m a n t o t a s rezer­
ves. B a n k a s u z d e v u m s ir n o s t i p r i n ā t n a u d a s a p g r o z ī b u lauku 
ra jonos , p a p l a š i n ā t ko lhozu n o r ē ķ i n u s bez s k a i d r a s n a u d a s , pa­
lielināt s k a i d r a s n a u d a s i nkasāc i j u , m a k s i m ā l i t uv inā t operāci ­
j a s ko lhoz iem, a izvien v a i r ā k koncen t r ē jo t to n a u d a s rezerves 
b a n k ā k ā kredī ta r e s u r s u s . V a l s t s i n t e r e s e s , kā arī sa imniec i skā 
aprēķina n o s t i p r i n ā š a n a s i n t e r e se s kolhozos p r a s a , la i arī tiem 
piemērotu no l ikumu pa r k a s e s operāc i ju o r g a n i z ē š a n u , k ā d s pa­
s tāv a t t iecībā uz v a l s t s u z ņ ē m u m i e m . 
S v a r ī g s no te ikums p a r e i z a i ko lhozu norēķ inu o rgan izāc i j a i 
ir p laša V a l s t s b a n k a s no rēķ inu bez s k a i d r a s n a u d a s l i e to šana . 
Līdz 1958. g a d a m ko lhoz iem p iemēro ja a p s t i p r i n o š u akceptu 
(t. i., l īdzekļus n o tekošā k o n t a no raks t ī j a t ikai ar kolhozu 
raks tve ida p i e k r i š a n u ) , t u r p r e t i m t a g a d t iem p i e m ē r o v i spārē jo 
norēķinu kār t ību (sk. š ā d a r b a 2.a n o d a ļ u ) . Ar s a g ā d e s o r g a ­
n izāc i jām, p i e g ā d ā t ā j i e m , t ā p a t f inansu un k red ī t a s i s t ēmu 
kolhozi n o r ē ķ i n ā s bez s k a i d r a s n a u d a s . V i s p l a š ā k tie pielieto 
akcepta no rēķ ina formu, k ā ar ī m a k s ā j u m a u z d e v u m a formu. 
P a d o m j u sa imniec ību u n kolhozu r a ž o š a n a s un f inansu or­
gan izāc i j a s ī p a t n ī b a s ( g a l v e n o k ā r t a p g r o z ā m o l īdzek ļu o rgan i ­
zācijā) n o s a k a a t šķ i r ības ar ī to k r e d ī t a objektos un k r e d i t ē š a n a s 
metodēs . Lielākā da ļa k o l h o z u vēl n e n o r m ē a p g r o z ā m o s līdzek­
ļus, nep l āno p rodukc i j a s p a š i z m a k s u . Bez t a m kolhoziem nav 
ikmēneša g r ā m a t v e d ī b a s p ā r s k a t a . T a s nedod iespēju Va l s t s 
bankai p a š r e i z p iešķi r t ko lhoz iem t iešo kred ī tu a u g k o p ī b a s un 
lopkopības i z m a k s u s e g š a n a i ( ta jā s k a i t ā arī d a r b a s a m a k s a i ) , 
kā arī k r ed i t ē t j a u n l o p u , l o p b a r ī b a s un citu m a t e r i ā l o vērt ību 
v i r s n o r m a t ī v o s k r ā j u m u s , kā t a s ir p a d o m j u sa imn iec ībās . To­
mēr t a s nenoz īmē , ka v a l s t s n e s n i e g t u kolhoziem l ie lu f inans iā lu 
pal īdzību. Kā no rād ī t s P S K P P r o g r a m m ā , lauku t ā l ā k a vi rz īša­
nās uz k o m u n i s m u n o r i s i n ā s i e s , a t t ī s to t un p i lnve ido jo t abas so­
c iā l is t i skās s a imn iec ība s f o r m a s — ko lhozus un p a d o m j u sa im­
niecības . Kolhozu ī p a š u m s p a k ā p e n i s k i t uv inās i e s un perspek­
tīvā arī s ap lūd ī s ar v i s a s t a u t a s ī p a š u m u vienotā komuni s t i skā 
ī p a š u m ā . Tieši tādēļ soc i ā l i s t i skās l a u k s a i m n i e c ī b a s t ā l ā k a s at­
t īs t ības un zemkop ības un lopkop ības p roduk tu p ā r p i l n ī b a s ra­
d ī š a n a s u z d e v u m u a t r i s i n ā š a n ā s v a r ī g a loma ir b a n k a s kredī­
t a m ko lhozu a p g r o z ā m o l ī dzek ļu v e i d o š a n ā . Lai a t t ī s t ī tu ražo­
šanu , kolhoziem nep iec i e šams izveidot p a s t ā v ī g u s degvielu, 
l opba r ības , rezerves da ļu un c i tu r a ž o š a n a s l īdzek ļu k r ā j u m u s . 
Pēc M T S r e o r g a n i z ē š a n a s un t ehn ika s p ā r d o š a n a s kolhoziem 
a p g r o z ā m i e l īdzekļ i s t r au j i p i e a u g a . T o m ē r s a k a r ā ar l auksa im­
niec iskās r a ž o š a n a s s e z o n a s r a k s t u r u a t t iec ības s t a r p kolhozu 
n a u d a s i eņēmumiem un i zdevumiem d a ž ā d o s g a d a per iodos nav 
v i e n m ē r ī g a s . Gaida p i r m a j ā pusē ko lhozu izdevumi r a ž o š a n a s 
va jadz ībām, darba s a m a k s a i p ā r s n i e d z n a u d a s i e ņ ē m u m u s , iz-
ve ido ja s s e z o n a s l īdzekļu i z t r ū k u m s , k a s j ā s e d z no a i zņemt iem 
l īdzekļ iem. P a š r e i z 'kolhozos a i z ņ e m t o s l īdzekļus izveido no di­
viem avot iem: 1) no kontraktācijas avansiem, kurus ko lhoz iem 
izsniedz s a g ā d e s o r g a n i z ā c i j a s kā V a l s t s b a n k a s k red ī tu . (Tas 
ir V a l s t s b a n k a s ne t ieša is k red ī t s k o l h o z i e m ) ; 2) no Valsts ban­
kas tiešajiem īstermiņa kredītiem r a ž o š a n a s i zmaksu s e g š a n a i 
tekošā un n ā k o š ā g a d a r a ž a i , kā arī v i r sno rma t īv i em r a ž o š a n a s 
k r ā j u m i e m . Abi šie kolhozu a i zņemto l īdzekļu veidi pap i ld ina 
viens otru , t iem ir v iens avo t s — V a l s t s b a n k a s kred ī ta resurs i , 
un tie ir v i rz ī t i uz v ienu mērķ i — p a p l a š i n ā t l auksa imn iec i sko 
r ažošanu . T o m ē r p a s t ā v b ū t i s k a s a t šķ i r ības šo divu k red ī t a vei­
du i z s n i e g š a n ā un a t m a k s ā . K o n t r a k t ā c i j a s a v a n s u s kolhozi 
s aņem no s a g ā d e s o r g a n i z ā c i j ā m s a s k a ņ ā a r nos lēg ta j i em l īgu­
miem 2—3 t e rmiņos g a d a s ā k u m ā 30% a p m ē r ā (ekonomiski vā­
jie kolhozi l īdz 4 0 % no k o n t r a k t ē j a m o l auksa imn iec ības .pro­
duktu un izejvielu vē r t ības — piena, g a ļ a s , dā rzeņu u. c ) . Pus i 
no a v a n s a s u m m a s ieskai ta ko lhoza ī pa šā tekošajā kon tā un iz­
lieto kolhoznieku d a r b a s a m a k s a i . Līdz ar t o šie avans i nodro­
š ina kolhoziem r e g u l ā r u d a r b a s a m a k s u . 
Bez š i em ne t i e ša j i em kred ī t iem V a l s t s b a n k a kolhoziem iz­
sn iedz arī t iešos ī s t e rmiņa kred ī tus , lai seg tu r a ž o š a n a s izmak­
sas t ekošā un n ā k o š ā g a d a r aža i . Kolhozu t iešā k r e d i t ē š a n a ir 
s a m ē r ā v i enkā r ša . -Kredītus, k a s izsn iegt i kolhoziem, la i s a m a k ­
sā tu par i e g ā d ā t a j ā m m a t e r i ā l a j ā m vē r t ī bām vai paka lpo ju ­
miem, nepā r fo rmē p a r k red ī tu n e p a b e i g t ā s r a ž o š a n a s i zmaksu 
s e g š a n a i . Kredī tus tekošā g a d a i zmaksu s e g š a n a i izsn iedz , lai 
kolhozi v a r ē t u i egādā t i es na f t a s p roduk tus un k u r i n ā m o , kār tē-
6. t a b u l a 
Kolhozu ražošanas vajadzībām izsniegto Valsts bankas tiešo kredītu 
struktūra 1963. gadā 1 (tūkst, rbļ.) 
Kred ī t a ob jek t i 
I z s n i e g t i e 
k r ed ī t i 
% no k o p ē j a s 
s u m m a s 
Naftas produkti, rezerves daļas un kār­
tējie remonti 1 027 13,7 
Sēklas un lopbarība 4 964 66,5 
Jaunlopi un lopi nobarošanā . . . . 451 6,0 
Izmaksas nākamā gada ražai 190 2.5 
Ilggadīgo zālāju sēklu un minerālmēslu 
iegādei 714 9,7 
Pārējām ražošanas vajadzībām 117 1,6 
Kopā . . . 7 459 100 
jā r emon ta m a t e r i ā l u s un r eze rves d a ļ a s , lopbar ību , sēklas . Sā­
kot ar 1961. gadu , k red ī tus izsn iedz a r i m i n e r ā l m ē s l u , d a u d z g a ­
dīgo zālāju sēklu, j a u n l o p u un n o b a r o j a m o lopu s a m a k s a i . Pa ­
matojo t ies uz kolhozu z i ņ ā m pa r izp i ld ī ta j iem da rb i em un iz­
m a k s ā m n ā k o š ā g a d a r a ž a i , i zsn iedz ī s t e rmiņa kred ī tus 
degvielu, smērv ie lu u. c. n ā k o š a g a d a r a ž o š a n a s i zmaksu seg­
šana i , kas s a i s t ī t a s ar p a p u v j u s a g a t a v o š a n u , z iemāju sēju, 
rudens a r š a n u . J ā s a k a , ka š ie kredī t i kolhoziem ir ļoti izdevīgi , 
jo tie sedz p ā r e j o š ā s r a ž o š a n a s i z m a k s a s un a tbr īvo p a š u l īdzek­
ļus k ā r t ē j ā m v a j a d z ī b ā m g a d a b e i g ā s . Tomēr šie kredīt i nav 
ieguvuši p l a š u a t s a u k s m i , jo to s a ņ e m š a n a s kā r t ība ir visai 
s a r ežģ ī t a . 1963. g a d ā šie kred ī t i s a s t ā d ī j a 190 t ū k s t o š u s rubļu 
jeb tikai 2 , 5 % no 'kopējiem kred ī t iem r a ž o š a n a s v a j a d z ī b ā m . 
Sākot ar 1964. g a d a ce tu r to c e t u r k s n i , V a l s t s b a n k a kred i tē 
arī kolhozu v i r s n o r m a t ī v o s r a ž o š a n a s s e z o n a s k r ā j u m u s (naf­
tas p roduk tus , m i n e r ā l m ē s l u s , p i rk to lopbar ību , r eze rves d a ļ a s 
u. c ) . So kredī tu izsniedz t iem kolhoziem, kuri n o r m ē apg rozā ­
mos l īdzekļus un ir uzkrā juš i pa šu a p g r o z ā m o s .līdzekļus nor­
mat īvo k r ā j u m u s e g š a n a i . P ē c 1953. g a d a s t rauj i p i e a u g a tiešie 
un a v a n s a kredī t i , ko b a n k a i z s n i e d z a kolhoziem r a ž o š a n a s va­
j a d z ī b ā m . Sevišķ i s t rau j i k r e d ī t u ieguld ī jumi p ieauga pēc 1958. 
g a d a , kad kolhoziem pa l ie l inā ja i z m a k s a s r a ž o š a n a s va jadzī ­
bām un d a r b a s a m a k s a i . 
Kolhozu t i ešo un ne t iešo kredī tu p i e a u g u m u un to īpa tnē jo 
svaru k o p ē j ā s r a ž o š a n a s i z m a k s ā s un d a r b a s a m a k s ā r a k s t u r o 
7. t a b u l a s da t i . 
7. t a b u l a 
Kredīti, ko Valsts bankas Latvijas republikāniskais kantoris izsniedzis 
kolhoziem no 1953. līdz 1963. gadam, 1 un to īpatnējais svars 
ražošanas izmaksās un darba samaksā 
Rad ī t ā j i 1953. 1958. 1961. 1962. 1963. 
Izsniegtie Valsts bankas īstermiņa kre­
dīti ražošanas vajadzībām (milj. rbl.) . 











Izsniegtie avansu kredīti (milj. rb].) 






1 745,012 790,0 
36,1 
3 281,0 
Kopā tiešie un netiešie kredīti (milj. rb].) 











Ražošanas vajadzībām izsniegto kredītu 
īpatnējais svars kolhozu ražošanas iz­
maksās (%) 4,8 11,4 16,0 7,5 8,3 
1 Valsts bankas Latvijas republikāniskā kantora un CSP nepublicētie 
materiāli. 
R ā d ī t ā j i I 1953. 1958. | 1961- | 1962. 1963. 
Avansu kredītu īpatnējais svars kolhozu 
izmaksās darba samaksai (%) . 6,2 9,6 29,6 47,7 51,7 
Kopējo, tiešo un netiešo 'kredītu īpatnē­
jais svars kolhozu ražošanas izmaksās 
un darba samaksā (%) 5,7 10,4 23,0 25,8 27,3 
Kopējo tiešo un netiešo kredītu īpatnējais 
svars kolhozu naudas ienākumos (%) 3,3 6,8 15,9 22,3 24,7 
No 1953. g a d a «līdz 1963. g a d a m V a l s t s b a n k a s kredī t i kol­
hoziem r a ž o š a n a s v a j a d z ī b ā m p ieauguš i v a i r ā k nekā 7 reizes , 
bet s a g ā d e s o rgan izāc i ju a v a n s i — v a i r ā k ne'kā 32 re izes . Se­
višķi s t r au j š p i e a u g u m s ir bi j is pēc 1958. g a d a . Kredī tu ī pa tnē ­
ja is sva r s kolhozu kopējās r a ž o š a n a s i z m a k s ā s , ieskai tot d a r b a 
s amaksu , p ieaudz i s no 5,7% 1953. g a d ā l īdz 27 ,3% 1963. g a d ā . 
1963. g a d ā no kolhoziem i z sn i eg t ā s kopējās kredī ta s u m m a s 
43,6 mil j . rubļu g a l v e n o k ā r t ir a v a n s u kred ī t s , kas s a s t ā d a 36,1 
milj . ru'bļu jeb 80 p rocen tu . Kolhozu i z m a k s ā s d a r b a s a m a k s a i 
to ī pa tnē j a i s s v a r s 1963. g a d ā jau sas t ād ī j a 51,7 p rocen tus . 
Avansu kred ī ta s t r au j a i s p i e a u g u m s deva iespēju a izvien regu-
lārāk i zmaksā t a v a n s u s kolhozniekiem p a r darbu , kas ievēroja­
mi s t imulēja kolhoznieku m a t e r i ā l o ie in teresēt ību un nos t ip r i ­
nāja d a r b a discipl īnu. J ā s a k a , ka kopējo izsn iegto kredī tu sum­
ma kolhoziem vēl pilnībā n e r a k s t u r o to va j adz ības pēc š iem 
kredītiem a t sev i šķos g a d a pe r iodos . ī s t e r m i ņ a kredī tus kolhozi 
saņem g a l v e n o k ā r t g a d a p i rma jā pusē , k a d n a u d a s ienākumi 
nesedz i zdevumus , bet a t m a k s ā gada o t ra jā pusē no ieņēmu­
miem par rea l izē to produkci ju . G a d a p i rma jā pusē r epub l ikas 
kolhozu n a u d a s ienākumi s a s t ā d a a p m ē r a m 25—30% no kopē­
jiem g a d a i enākumiem. Tieši šajā laikā kolhozi s a ņ e m a p m ē r a m 
90—95% kred ī t a no kopēj iem kredī ta ieguldī jumiem g a d ā . 
Pe r iodā , kad kolhoziem ir s ezonas l īdzekļu t r ū k u m s (gada 
pirmajā p u s ē ) , b a n k a s t iešie un netiešie kredīt i sedz p a t līdz 
65% no t ekoša j ām r a ž o š a n a s i z m a k s ā m (ieskai tot da rba sa­
maksu) . 
Iepriekšēj ie dat i l iecina, ka kolhozi v i sumā ir nod roš inā t i a r 
a izņemta j iem l īdzekļ iem g a d a p i rma jā pusē. Varē tu l ikties, ka 
p a s t ā v o š ā k r e d i t ē š a n a s kā r t ība ir pi lnībā sevi a t t a i sno jus i . Nav 
nol iedzams, ka p a s t ā v o š a j i e m b a n k a s kredī ta veidiem pašre izē jā 
periodā ir z i n ā m a s p r iekš roc ības . Kredī tu i z s n i e g š a n a s kār t ība 
r a ž o š a n a s v a j a d z ī b ā m kā r t ē j ā gada raža i i r s a m ē r ā v i enkā r ša . 
Valsts b a n k a s noda ļa br īvā k r e d i t ē š a n a s l imita robežās apmak­
sā iesniegtos rēķ inus p a r d e g v i e l ā m , sēklām, mine rā lmēs l i em 
Naudas ienākumu, kopējo ražošanas izmaksu un Valsts bankas izsniegto 
īstermiņa kredītu īpatnējais svars kolhozos 1963. gada pirmajā 
un otrajā pusgadā 1 
1963. 
g a d a 
N a u d a s 
i e n ā k u m i 
m i l j . 
r b l . • ' ' 
V a l s t s b a n k a s 
ī s t e r m i ņ a kre­
d ī t s r a ž o š a n a s 
v a j a d z ī b ā m 
A v a n s u 
k r e d ī t s 
K o l h o z u r a ž o ­
š a n a s i z m a k ­
s a s un d a r b a 
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48,6 28,0 6,2 82,0 35,1 i 98,0 64,2 40,0 64,3 
128,6 
1 
72,0 i 1,3 | 18,0 1,0 1 2,0 95,8 60,0 27,3 
177,2 | 100,0 1 7,5 i 100,0 | 36,1 100,0 | 160,0 | 100,0 ļ 27,3 
u . c. k r e d i t ē š a n a s objekt iem, nenoforunējot k a t r u a i zdevumu ar 
t e rmiņa s a i s t ī bām. A v a n s u kredī t i soc iā l i s t i skās sa imniec ības 
aps tāk ļos ir l īdzekl is , t a i .nos t ip r inā tu s a k a r u s s t a r p l auksa imnie ­
cību un rūpniec ību un r ad ī tu a p s t ā k ļ u s t ā l āka i l auksa imniec i s ­
kās r a ž o š a n a s a t t ī s t ība i . Kolhozi šos k red ī tus s a ņ e m n o sagā ­
d e s o r g a n i z ā c i j ā m n e a t k a r ī g i no s a v a f inans iā lā s t āvok ļa . P a r 
s a ņ e m t a j i e m a v a n s i e m kolhoz iem procen t i nav j ā m a k s ā . Pus i 
no a v a n s a s u m m a s b a n k a s n o d a ļ a i e ska i t a kolhozu ī p a š ā tekošā 
k o n t ā , t ādē jād i n o d r o š i n o t r e g u l ā r u d a r b a s a m a k s u kolhoznie­
kiem. Kont ro l i pā r i z sn ieg to a v a n s u i e tu rē šanu i zda ra s a g ā d e s 
o r g a n i z ā c i j a s , t ādē jād i s t imulē jo t l a u k s a i m n i e c ī b a s iepirkuma 
plāna izpi ldi . Tomēr j ā s a k a , ka paš r e i zē j a i kolhozu k r e d i t ē š a n a s 
kār t ība i ir arī ļoti l ieli t r ūkumi . V a l s t s b a n k a s t iešo kredītu 
īpa tnē j a i s s v a r s kopē jā k red ī t a s u m m ā ir v i sumā nel ie ls (1963. 
gadā t ikai 2 0 % ) . K r e d i t ē š a n a s ob jek tu ska i t s ir s a m ē r ā ierobe­
žots. V i s p ā r net iek k r e d i t ē t a s i z m a k s a s d a r b a s a m a k s a i . S a k a r ā 
ar to t iešā b a n k a s k red ī t a loma kdlhozu a p g r o z ā m o l īdzekļu 
fo rmēšanā s a l ī d z i n ā j u m ā a r c i t ā m t a u t a s s a imn iec ība s noza­
rēm n a v liela. K r e d i t ē š a n a s kā r t ī ba pēc bū t ī ba s ir noteikta 
t āda , k ā d a tā p a s t ā v ē j a p i r m s M T S r e o r g a n i z ē š a n a s . J ā ņ e m 
vērā , ka līdz 1958. g a d a m i evē ro j amu da ļu r a ž o š a n a s izmaksu 
kolhoziem sedza M T S no v a l s t s b u d ž e t a l īdzekļ iem. Kredī tu iz­
s n i e g š a n a kolhoziem n a v sa i s t ī t a a r r a ž o š a n a s , d a r b a r a ž ī g u m a 
p lāna izpildi un p rodukc i j a s p a š i z m a k s a s s a m a z i n ā š a n u . Arī 
1 Valsts bankas Latvijas republikāniska kantora un CSP nepublicētie 
materiāli. 
s a g ā d e s o rgan izāc i ju n a u d a s a v a n s u lomu, kurus kolhoziem iz­
sniedz n o V a l s t s b a n k a s k r e d ī t a , ned r īks t p ā r v ē r t ē t . So kredī tu 
s a ņ e m š a n a s un uzska i t e s kā r t ība no v a i r ā k ā m s a g ā d e s o rgan i ­
zāci jām ir v i s u m ā s a r e ž ģ ī t a . A v a n s u kredī t i zaudē vienu no īs-
te rmiņa k r e d i t ē š a n a s p a m a t p r i n c i p i e m — mērķa r a k s t u r u . Tiek 
likvidēta tā ekonomiskās s t i m u l ē š a n a s metode , k a s ir t i e šam ban­
kas k r e d ī t a m . B a n k a pēc .būtības neva r .arī kont ro lē t šā kredī ta 
mērķt iec īgu iz l ie tošanu u n s a v l a i c ī g u a t m a k s u , neizl ie tojot t ādā 
kār tā vienu no kred ī ta funkci jām — kon t ro les funkciju. Atsev i šķos 
gadī jumos kolhoziem ir i espē jas s a ņ e m t l iekas a v a n s u s u m m a s , 
noslēdzot pa l i e l i nā tus k o n t r a k t ā c i j a s l ī gumus . G a d a s ā k u m ā 
s a ņ e m t o s a v a n s u s kolhozi bieži Izl ieto nevis r e g u l ā r a i kolhoz­
nieku a v a n s ē š a n a i , b e t g a n d a r b a s a m a k s a i pa r iepriekšējo ga­
du, d a ž ā d u m a t e r i ā l u p i r k š a n a i , n e d a l ā m ā fonda p a p i l d i n ā š a ­
nai , a p d r o š i n ā š a n a s m a k s ā j u m u k ā r t o š a n a i un p a t p i r m s t e r m i ņ a 
ienākuma nodokļa s a m a k s a i va l s t s b u d ž e t ā . S a ņ e m o t l iekas 
avansu kredī tu s u m m a s , kolhozi p rak t i sk i vēl s a ņ e m pap i ldus 
l īdzekļus no V a l s t s b a n k a s p rocen tu veidā par šo a v a n s u gla­
bāšanu tekoša jos kon tos . No o t r a s puses , lieku a v a n s u s u m m u 
i z sn iegšana a t sev i šķos g a d ī j u m o s noved pie tā , ka da ļu a v a n s u 
kolhozi s a g ā d e s o r g a n i z ā c i j ā m nevar dzēs t l īdz g a d a be igām, 
un šīs s u m m a s paliek kā o rgan i zāc i j u debi toru p a r ā d i . Kolhozi 
līdz 1963. g a d a b e i g ā m nebi ja seguš i a v a n s u s R īgas , D a u g a v ­
pils, L iepā jas u. c. g a ļ a s p ā r s t r ā d ā š a n a s uzņēmumiem. T a s viss 
s a m a z i n a šo a i zņemto l īdzekļu efektīvu iz l ie tošanu un V a l s t s 
b a n k a s kon t ro l i . 'Pašre izē j ie aps tāk ļ i p r a s a , lai vēl v a i r ā k tiktu 
nos t ip r inā t i ekonomiskie s a k a r i s t a rp va l s t i un kolhoziem. Tas , 
pēc mūsu 'domām, p r a s a g roz ī t p a s t ā v o š o kolhozu k r e d i t ē š a n a s 
kārt ību. T u v ā k a j ā n ā k o t n ē bū tu j āpā r i e t uz kolhozu t iešo ban­
kas k r e d i t ē š a n u , izsniedzot šo kredī tu note ik t iem mērķ iem, proti , 
augkopības , lopkopības i z m a k s u s e g š a n a i , ņemot vē rā izpi ldī to 
darbu p l ā n o t ā s p a š i z m a k s a s (iekļaujot r a ž o š a n a s i zmaksu sa­
s tāvā arī da rba allgu). Bez t am kredī tu būtu nep iec ie šams iz­
sn iegt lopbar ība i , j a u n l o p i e m u n noba ro j ama j i em lopiem. Nav 
nep iec iešams k r ed ī t u s r a ž o š a n a s i z m a k s ā m izsn ieg t no va i rā ­
kiem a i zdevumu kont iem, b e t gan no v iena speciālā a i zdevumu 
konta . J ā s a k a , ka t a u t a s d e m o k r ā t i j a s va l s t i s šajā j o m ā ir 
gā jušas soli uz pr iekšu. Tā, p i emēram, B u l g ā r i j a s T a u t a s b a n k a 
tiešo b a n k a s k r e d i t ē š a n u ieveda i z m ē ģ i n ā j u m a veidā j a u 1959. 
gadā , k red i tē jo t 30 da rba Kooperat īvās zemkopības s a i m n i e ­
cības ( D K Z S ) , bet ar 1961. g a d u šo k r e d i t ē š a n a s kā r t ību 
piemēroia v i s ā m d a r b a k o o p e r a t ī v a j ā m zemkopības s a i m n i e ­
cībām. Kred ī t s tiek i z sn i eg t s no speciā lā a i zdevuma k o n t a vi­
sām t ieša jām un ne t i e ša jām r a ž o š a n a s i z m a k s ā m , kas pa redzē ­
tas r a ž o š a n a s f inansu p l ā n ā . Ieņēmumi no produkc i jas real izē­
š a n a s tiek ieskait ī t i šā a i z d e v u m a kār tē ja i s a m a k s a i . P iemēro jo t 
bankas t iešo kredī tu ar i kolhozu k r e d i t ē š a n ā , t as piedalī tos 
visās kolhozu a p g r o z ā m o l īdzekļu r i ņ ķ o j u m a s t ad i j ā s , ražoša­
nas krā jumos, n e p a b e i g t a j ā r a ž o š a n ā , g a t a v ā s p rodukc i jas at­
likumu s e g š a n ā . V a l s t s b a n k a , k red i tē jo t r a ž o š a n a s i zmaksas 
atbilstos, r a ž o š a n a s p l āna izpildei un p ra so t a t m a k s ā t aizde­
vumus no kolhozu p rodukc i j a s r e a l i z ē š a n a s , kon t ro lē tu ar rubli 
visas r a ž o š a n a s procesa cikla s t a d i j a s . P ā r e j o t uz tiešo bankas 
kredi tēšanu, ko lhozos s a m a z i n ā t o s l i ekās un nee jošās ma te r i ā ­
lās vēr t ības , kā arī t iktu l ikvidēti jeb s a m a z i n ā t i pāre još ie nau­
das fondi un v i spā r a p g r o z ā m i e l īdzekļi a p g r o z ī b a s sfērā. J a u n ā 
k red i t ēšanas kār t ība dotu iespēju b a n k a i izdar ī t s t i n g r ā k u kon­
troli pār kolhozu f inans iā lo s tāvokl i , m a k s ā j u m u d isc ip l īnas 
ievērošanu, r a ž o š a n a s , p a š i z m a k s a s un pe ļņas p l ānu izpildi, 
pašu a p g r o z ā m o l īdzek ļu r ac ionā lu i z m a n t o š a n u . T a s dotu ie­
spēju kolhoziem k r e d i t ē š a n ā p iemēro t di ferencētu p iee ju , labi 
s t rādājoš iem kolhoziem sn iedzo t k r e d ī t u a tv i eg l inā jumus , bet 
slikti s t rādā još iem p iemēro jo t s a n k c i j a s . Tādē jād i būtu ievēroti 
visi ī s t e rmiņa k r e d i t ē š a n a s p a m a t p r i n c i p i , kādi p a s t ā v , kreditē­
jot valsts u z ņ ē m u m u s un o r g a n i z ā c i j a s . 
Bez š a u b ā m , j a u n o k r e d i t ē š a n a s kā r t ību v a r ē s p i emēro t tikai 
tad, kad visi republ ikas kolhozi n o r m ē s pašu a p g r o z ā m o s lī­
dzekļus. Kau t arī ir i z s t r ā d ā t i me tod i sk ie norād ī jumi par kol­
hozu a p g r o z ā m o l īdzekļu n o r m ē š a n u , l ielākā da ļa r epub l ikas 
kolhozu vēl a p g r o z ā m o s l ī dzek ļu s n e n o r m ē , t ādē jād i nenovēr­
tējot šā j a u t ā j u m a s v a r ī g u m u . A p g r o z ā m o l īdzek ļu n o r m ē š a n a s 
nepieciešamību nosaka arī preču n a u d a s at t iecību p a p l a š i n ā š a ­
nās kolhozos, kolhozu a p g r o z ā m o l īdzekļu p i e a u g u m s un saim­
nieciskā ap rēķ ina t ā l ā k ā n o s t i p r i n ā š a n a . Pāre jo t uz tiešo ban­
kas k red i t ē šanu , nep iec i e šams , lai kolhozi p l āno tu produkc i jas 
paš izmaksu pēc v i eno ta s me todes , k a s s a s k a n ē t u ar fakt iskās 
produkci jas p a š i z m a k s a s a p r ē ķ i n ā š a n a s no te ikumiem, ieviestu 
vienotu g r ā m a t v e d ī b a s uzska i t i (vis iem l auksa imn iec ības uzņē­
mumiem) , s a s t ā d ī t u un iesn ieg tu b a n k a i ikmēneša g rāmatved ī ­
bas pā r ska tu s , a t spogu ļo tu kolhoza d a r b ī b a s r ezu l t ā tu s p e ļ ņ a s 
vai zaudē jumu veidā . Tād iem j au t ā jumiem kā a p g r o z ā m o lī­
dzekļu n o r m ē š a n a i kolhozos , p l ā n o t ā s p rodukc i j a s p a š i z m a k s a s 
ap rēķ inā šana i un uzska i t e s d a r b a n o k ā r t o š a n a i ir j ā b ū t Vals t s 
b a n k a s iestāžu u z m a n ī b a s cen t r ā . Bez š a u b ā m , d a u d z kas atka­
rīgs no ko lhozu uzska i t e s da rb in ieku kval i f ikāci jas l īmeņa , jo 
visi šie sa imniec i skā ap rēķ ina t ā l ā k ā s n o s t i p r i n ā š a n a s pasāku­
mi kolhozos p ra sa a t t i ec īgo da rb in ieku a u g s t u kvalifikāciju. 
P i r m ā m k ā r t ā m uz tiešo b a n k a s k r e d i t ē š a n u va rē tu pār ie t eko­
nomiski s t ip rāk ie kolhozi , kur būtu a t r i s i nā t i visi nepieciešamie 
pr iekšnosacī jumi . 
Par t i ja un valdība nemi t īg i veic p a s ā k u m u s , kas nos t ipr ina 
kolhozu ekonomiku un f inanses , nod roš ina tā lāku kolhozu uz-
plaukumu. A p g r o z ā m o l īdzekļu n o r m ē š a n a kolhozos , tiešo 'ban­
kas kredī tu iev iešana rad ī s c i e šākas sa i tes s t a r p kolhozu un vi­
sas va l s t s f inansēm. 
III. VALSTS BANKAS KONTROLES UZDEVUMU UN SANKCIJU 
PASTIPRINĀŠANA PĒC 1954. GADA 
Viena no ļoti s v a r ī g ā m un ī p a t n ē j ā m V a l s t s b a n k a s funkci­
jām ir t a u t a s s a imn iec ība s 'kontrole ar rubl i . 
Izvērs tā k o m u n i s m a ce l tn iec ības per iodā sevišķi s v a r ī g i or­
gan izē t u z ņ ē m u m u sa imniec i sko p lānu kvan t i t a t ī vo un kva l i ta ­
tīvo rād ī t ā ju izpi ldes kont ro l i n a u d a s formā, ko p r a k s ē p ieņemts 
saukt pa r «kont rd l i ar ru'bli». «Uzska i t e un kontrole ,» rakst ī ja 
V. I. Ļeņ ins , «lūk, g a l v e n a i s , kas v a j a d z ī g s k o m u n i s t i s k ā s 
sabiedr ības p i r m ā s fāzes « n o k ā r t o š a n a i » un pa re iza i funkcionē­
šana i . » 1 
Kontro le ar rubli soc iā l i s t i skajā sab iedr ībā va r pa rād ī t i e s 
va i rākos ve idos — kontro l i o r g a n i z ē paši u z ņ ē m u m i , to aug­
s t ā k s t ā v o š ā s o r g a n i z ā c i j a s , v a l s t s f inansu un kredī ta s i s t ēma . 
Kontrole , ko o r g a n i z ē k r e d ī t s i s t ē m a respekt īv i Va l s t s b a n k a , 
p a r ā d ā s norēķ inu , k r e d i t ē š a n a s , kases un emis i ju operāc i j ās , 
pie t a m šī kon t ro l e pēc bū t ības ap tve r v i sas t a u t a s sa imniec ības 
nozares . Konkrē t i ' i z t i r z ā jo t V a l s t s b a n k a s lomu šajā j o m ā , ne­
pieciešams s īkāk p a k a v ē t i e s pie b a n k a s kont ro les formu īpa tn ī ­
bām un tās efekt iv i tā tes . 
Sociā l i s t i skā sa imniec ībā k a t r s u z ņ ē m u m s sa is t ī t s ar V a l s t s 
banku ( turot b r īvos l īdzek ļus b a n k a s kon tos , real izējot norēķi ­
nus ar c i t iem u z ņ ē m u m i e m , s a ņ e m o t nep iec iešamos ī s t e rmiņa 
k red ī tus ) . T a s v i s s r ada l abvē l īgus a p s t ā k ļ u s V a l s t s b a n k a i , lai 
varē tu izveidot kon t rd les funkci jas . Va l s t s b a n k a s kon t ro le ne­
aprobežo jas t ikai ar to, lai u z ņ ē m u m i ievērotu b a n k a s noteiku­
mus norēķ inu un k r e d i t ē š a n a s l ie tās , be t ari lai ana l i zē tu sa im­
niecisko un f inans iā lo da rb ību v i sumā, lai v a r ē t u spr ies t , kā 
uzņēmums i e v ē r o sa imniec i sko aprēķ inu , t aup ības režīmu, kā iz­
pilda k v a n t i t a t ī v o s un kva l i t a t ī vos p lāna r ād ī t ā jus . Va l s t s ban­
kas kon t ro l e s g a l v e n ā nozīme ir aktīvi i edarbot ies uz sa imnie ­
cisko u z ņ ē m u m u da rb ību . P a r a tk lā ta j i em t rūkumiem a tsev išķo 
uzņēmumu v a i o r g a n i z ā c i j u d a r b ā V a l s t s b a n k a i j āz iņo a u g s t ā k ­
stāvošaj iem sa imniec iska j iem o r g ā n i e m un j ā p r a s a , lai l ikvi ­
dētu t r ū k u m u s , k a s t r aucē p l ā n u izpildi, un j āve ic konkrēt i pa­
sākumi , kas rad ikā l i uz labotu da rbu un novērs tu a tk lā tos trū­
kumus . 
Ļoti svar īg i , lai V a l s t s b a n k a savā ikd ienas da rbā uz turē tu 
ciešus s a k a r u s a r sa imniec i sko u z ņ ē m u m u , a rodbiedr ību un par-
t i jas o r g ā n u vadī tā j iem, a r izpi ldu komi te j ām. S v a r ī g o s gadī­
jumos nep iec iešams vē r s t a r i pa r t i j a s r a jona vai p i l sē tas orgā­
nu vadī tā ju u z m a n ī b u uz t r ū k u m i e m sa imniec i sko o rgan izāc i ju 
darbā . 
P iešķ i ro t k red ī tus s a i m n i e c i s k a j ā m o r g a n i z ā c i j ā m , Va l s t s 
bankai jāve l t ī nop ie tna u z m a n ī b a u z ņ ē m u m a g r ā m a t v e d ī b a s 
uzska i tes un a t ska i t e s s t āvok l im , kā a r i iesniegto da tu pareizī­
bai . Ir gad ī jumi , kad not iek v a l s t s a p m ā n ī š a n a , p ie raks to t vai 
arī vi l tojot i e sn iedzamos uzska i t e s un a t ska i t e s d a t u s . Sai sa­
karā par t i j a un va ld ība uz l ikus i p a r p i enāku m u V a l s t s banka i 
pa s t i p r inā t i kont ro lē t i e sn ieg to z iņu pare iz ību . Ja V a l s t s banka 
atklāj p ā r k ā p u m u s , kad apz inā t i i e s n i e g t a s n e p a r e i z a s z iņas , 
mater iā l i p a r ļ a u n p r ā t ī b ā m j ā n o d o d p r o k u r a t ū r a i , lai va in īgos 
sauktu pie a tb i ld ības . 
Līdz 1954. g a d a m V a l s t s ' bankas d a r b s a tpa l ika no sociāl is­
t iskās sa imniec ības a t t ī s t ī ba s , v ien la ic īg i a t s l āba arī 'bankas 
loma t a u t a s sa imniec ībā . V iens no l ie lākaj iem t rūkumiem Val s t s 
b a n k a s da rbā bija t a s , ka n o r ē ķ i n o s un k r e d i t ē š a n ā pielietoja 
v ienādu pieeju slikti un labi s t r ā d ā j o š i e m u z ņ ē m u m i e m . Lai pa­
s t ip r inā tu V a l s t s b a n k a s kon t ro l e s iedarb ību t a u t a s sa imniec ībā , 
1954. g a d a 21 . a u g u s t ā P S K P CK un P a d o m j u S a v i e n ī b a s Mi­
n is t ru P a d o m e pieņēma speciālu l ē m u m u pa r V a l s t s b a n k a s lo­
mu un uzdevumiem. 
L ē m u m s note ica , ka, dziļi un v i spus īg i ana l izē jo t , visi uzņē­
mumi s a d a l ā m i 2 g r u p ā s : labi un s l ikt i s t r ā d ā j o š o s . Uzņēmumi , 
kas izpi lda r a ž o š a n a s p a š i z m a k s a s p a z e m i n ā š a n a s un uzkrāju­
mu p lānu , nepie la iž v i r s p l ā n a z a u d ē j u m u s un s a g l a b ā pašu 
a p g r o z ā m o s l īdzekļus , p i e s k a i t ā m i pie labi s t r ādā jo š i em uzņē­
mumiem, kur iem V a l s t s b a n k a p iešķ i r z i n ā m u s a tv ieg lo jumus 
un pr iekšroc ības no rēķ inos un k r e d i t ē š a n ā . Ja labi s t rādā još ie 
uzņēmumi nonākuš i ī s l a i c ī g ā s f i n a n s i ā l ā s g r ū t ī b ā s (nav savlai ­
cīgi s a ņ ē m u š i s a m a k s u no p i r c ē j i e m ) , V a l s t s b a n k a i jāsn iedz 
tiem pal īdz ība a i z d e v u m u ve idā . A tv i eg lo t a i s k r e d i t ē š a n a s re­
žīms līdz ar to izve idojas pa r labi s t r ā d ā j o š o u z ņ ē m u m u mate­
r iā lās a t b a l s t ī š a n a s formu. T ā d ē j ā d i labi s t r ādā još i e uzņēmum: 
var s a ņ e m t š ā d u s a i z d e v u m u s : 
1) no rēķ inu d o k u m e n t u s a m a k s a i pa r preču un 'mater iā lām 
vēr t ībām vai p a k a l p o j u m i e m , ja no rēķ inu kon tā t rūks t l īdzekļu 
saka rā ar n e s a v l a i c ī g i e m m a k s ā j u m i e m no p i rcē ju puses vai 
citiem no u z ņ ē m u m a n e a t k a r ī g i e m iemesl iem. Š ā d u s kredī tus 
Vals ts b a n k a piešķir a r t e r m i ņ u līdz 20 d ienām. Savs t a rpē jo s 
norēķinos var s a ņ e m t k red ī tu l īdz 30 d i enām debeta s a ldo dzē­
šana i ; 
2) da rba a l g a s i z m a k s a i (Ibez a u g s t ā k s t ā v o š a s o r g a n i z ā c i j a s 
g a r a n t i j a s ) a i z d e v u m u s ar t e rmiņu l īdz 30 d i e n ā m . Š ā d u s aiz-
devumus izsn iedz arī , ja u z ņ ē m u m a m ir nokavē t i Va l s t s bankas , 
a izdevumi; 
3) a i z d e v u m u s p a g a i d u v a j a d z ī b ā m ar t e rmiņu līdz 90 die­
nām (citiem u z ņ ē m u m i e m izsn iedz ar t e rmiņu līdz 45 d i e n ā m ) . 
1954. g a d a 21 . a u g u s t a p a r t i j a s un v a l d ī b a s l ē m u m s note i ­
ca, ka slikti s t r ādā još i ir tādi uzņēmumi , k a s nepi lda p a š i z m a k ­
sas p a z e m i n ā š a n a s un u z k r ā j u m a p l ā n u s , pieļauj v i r s p l ā n a z a u ­
dējumus un n e s a g l a b ā pašu a p g r o z ā m o s (līdzekļus. Note ikumi 
paredz, ka V a l s t s banka i ir t i es ības pieskai t ī t u z ņ ē m u m u sl ikti 
s t rādā još iem, ja u z ņ ē m u m a d a r b ā a tk lā t i v iens va i va i r āk i 
iepriekš uzskai t ī t ie p ā r k ā p u m i . Š ā d o s gad ī jumos pre t u z ņ ē m u m u 
pielieto a t sev i šķo norēķ inu un k r e d i t ē š a n a s režīmu, k a s ietver 
sevī veselu kompleksu ekonomisku p a s ā k u m u , kā arī d a ž ā d a s 
f inans iā la r a k s t u r a s ankc i j a s , pie t a m V a l s t s banka i ir t i e s ības 
piemērot v ienu vai v a i r ā k a s s ankc i j a s , vado t ies no u z ņ ē m u m a 
s tāvokļa . 
Sevišķo norēķ inu un k r e d i t ē š a n a s rež īmu pielieto, p a m a t o ­
joties uz u z ņ ē m u m a ce tufkšņa a t ska i t e s m a t e r i ā l u ana l ī z i , pie 
t am V a l s t s b a n k a i j ā a t r o d p ie la is to t r ū k u m u cēloņi, j ā i n fo rmē 
par to arī a u g s t ā k s t ā v o š ā o r g a n i z ā c i j a un j ā p i e p r a s a , lai ne­
kavējot ies l ikv idē tu pielaistos- t r ūkumus . J a pēc š āda br īd inā ju­
ma 15 dienu la ikā nekād i p a s ā k u m i , k a s uz labo tu s t āvok l i , n e ­
tiek veikti , u z ņ ē m u m u p ā r v e d uz sevišķo norēķ inu un k red i tē ­
š a n a s rež īmu. 
Sankc i j a s , ko pielieto p re t u z ņ ē m u m u , k a s p ā r v e s t s uz 
sevišķo no rēķ inu un k r e d i t ē š a n a s režīmu, ir š ā d a s : 
1) g a r a n t i j a s p i e p r a s ī š a n a no a u g s t ā k s t ā v o š ā s o r g a n i z ā c i j a s , 
ka izsniegt ie V a l s t s b a n k a s a izdevumi i z t rūks tošo a p g r o z ā m o 
līdzekļu i e tva ros no te ik tos t e r m i ņ o s t iks sav la ic īg i a t m a k s ā t i ; 
2) g a r a n t ē t o norēķ inu formu ieviešana ( l imi tē tas čeku grā ­
m a t i ņ a s , čeki, akceptē t ie m a k s ā j u m u uzdevumi un akredi t īv i ) 
s a m a k s a i p i egādā t ā j i em; 
3) a tb i ld īgā g l a b ā š a n a s rež īma p i e m ē r o š a n a par p iesūt ī ta ­
j ām preču un m a t e r i ā l a j ā m vē r t ī bām. 
J a a u g s t ā k s t ā v o š ā o r g a n i z ā c i j a a t s a k ā s dot V a l s t s b a n k a s 
p iepras ī to g a r a n t i j u , tad b a n k a p ā r t r a u c u z ņ ē m u m a t ā l ā k u kre­
d i tēšanu un s ā k a g r ā k i zsn ieg to a i zdevumu p i r m s t e r m i ņ a pie­
dziņu m a k s ā j u m u sec ības kā r t ībā , n e p ā r n e s o t tos uz nokavē t a ­
j iem a izdevumiem. 
J a u z ņ ē m u m s uz laboj i s s a v u sa imniec i sko un f inans iā lo d a r ­
bību un v a i r ā k u s m ē n e š u s pēc k ā r t a s izpilda a t t i ec īgos p l āna 
rād ī tā jus , — V a l s t s b a n k a sevišķo norēķ inu un k r e d i t ē š a n a s 
režīmu atceļ un a t j auno v i spā rē jo no rēķ inu un k r e d i t ē š a n a s kār­
tību. 
Sankc i ju p ie l i e tošana un to iedarb ība uz slikti s t r ādā još i em 
uzņēmumiem nebūt n a v j ā u z s k a t a pa r u z ņ ē m u m a g a l v e n o «iz-
d z i e d i n ā š a n a s » un u z l a b o š a n a s l īdzekl i . D a u d z s v a r ī g ā k s un 
i e d a r b ī g ā k s ir t as a p s t ā k l i s , ka sl ikt i s t r ā d ā j o š o s u z ņ ē m u m u s 
V a l s t s b a n k a uzņem spec i ā l ā ik d i e n a s uzska i tē , pal īdzību 
sniedz a u g s t ā k s t ā v o š a s o r g a n i z ā c i j a s , s v a r ī g a loma ir arī arod­
o r g a n i z ā c i j a s un p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s pa l īdz ība i un, beidzot, 
paša u z ņ ē m u m a s t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u mobi l izāc i ja i , lai ras tu 
a t t i ec īgas reze rves t r ū k u m u n o v ē r š a n a i . 
J a , neska to t i e s uz p i e m ē r o t ā m s a n k c i j ā m un pa l īdz ību , uzņē­
m u m s 6 m ē n e š u laikā n e u z l a b o savu s tāvokl i , V a l s t s b a n k a i ir 
t ies ības i z s lud inā t to pa r m a k s ā t n e s p ē j ī g u . Izs ludinot uzņēmu­
mu p a r m a k s ā t n e s p ē j ī g u , V a l s t s b a n k a 15 dienu iepriekš šo 
u z ņ ē m u m u b r īd ina un ziņo arī a u g s t ā k s t ā v o š a i o rgan izāc i j a i . 
V a l s t s b a n k a informē T a u t a s kon t ro l e s komite ju , kura , p iedalo­
ties V a l s t s b a n k a s p ā r s t ā v i m , i zdara u z ņ ē m u m ā revīziju. Uz­
ņēmumiem, k u r u s ' izsludina par m a k s ā t n e s p ē j ī g i e m , Va l s t s 
banka bez j au .piel ietotajām s a n k c i j ā m p iemēro vēl pap i ldu 
sankc i jas : p ā r t r a u c u z ņ ē m u m a k r e d i t ē š a n u visos a i zdevuma 
veidos, p i r m s t e r m i ņ a iekasē a g r ā k i z sn ieg tos a i zdevumus , 
ne izsniedz naudu no n o r ē ķ i n u k o n t a n e a t l i e k a m ā m vajadz ī ­
bām, izslēdz no visād'a ve ida s a v s t a r p ē j i e m norēķ in iem un 
uzsāk u z ņ ē m u m a m p i e d e r o š o m a t e r i ā l o vēr t ību p ā r d o š a n u citiem 
va l s t s u z ņ ē m u m i e m . V i sus n a u d a s l īdzek ļus , kas ieplūst norē­
ķinu kontā secības kā r t ībā , izlieto d a r b a a l g a s i zmaksa i , norē­
ķ inam ar budžetu , n o k a v ē t o rēķinu a p m a k s a i pa r p recēm un 
m a t e r i ā l a j ā m vē r t ībām, t r a n s p o r t u , p a k a l p o j u m i e m un V a l s t s 
b a n k a s a i z d e v u m a d z ē š a n a i . J ā a t z ī m ē , ka soc iā l i s t i ska jā eko­
nomikā ret i s a s t o p a m i gad ī jumi , kad u z ņ ē m u m u s izs ludina par 
m a k s ā t n e s p ē j ī g i e m . Sād i gad ī jumi neizr ie t no soc i ā l i s t i skās sa­
biedr ības ekonomiska j i em nosac ī jumiem, bet g a n no u z ņ ē m u m a 
vadī tā ja n e m ā k u l ī b a s un n e s p ē j a s k ā r t o t sa imniec i skus j a u t ā ­
j u m u s un ievērot soc i ā l i s t i skā s s a i m n i e k o š a n a s p r inc ipus . 
9. t a b u l a 
Labi, apmierinoši un slikti strādājušo uzņēmumu skaits' 
(no 1955. gada 1. janvāra līdz 1964. gada 1. janvārim) 
U z ņ ē m u m a dar - Uz 1. j a n v ā r i 
b ī b a s s t ā v o k l i s 1955. 1956. 1957. 1958^ 1959. 1960. 1961. 1962. '.963. 1964. 
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Tomēr j ā a t z ī m ē , ka sevišķo norēķ inu un k r e d i t ē š a n a s rež īmu 
nepielieto uzreiz au tomā t i sk i vis iem slikti s t r ādā još i em uzņē­
mumiem, jo 'banka va r dot z ināmu t e r m i ņ u da rb ība s uz laboša ­
nai , un t ikai t ad , ja šā b r īd inā juma rezu l tā tā neveic n e k ā d u s 
pa sākumus , k a s n o d r o š i n ā t u s t āvok ļa u z l a b o š a n o s , b a n k a pielie­
to sevišķo norēķ inu un k r e d i t ē š a n a s rež īmu. 
La tv i j as P S R t a u t a s sa imniec ībā sev išķā norēķinu un kredi­
t ē šanas rež īma p ie l ie tošanu sk. 10. t abu lā . 
10. t a b u l a 
Sevišķa norēķinu un kreditēšanas režīma pielietošana1 
(1954.—1963. g.) 
G a d i S k a i t s Gad i S k a i t s 
1954. 16 1959. 12 
1955. 5 8 1960. 21 
1956. 5 6 1 9 6 1 . — 
1957. . 2 5 1962. 1 3 
1958. 24 1963. 1 5 
Iz t i rzājot šos da tus , r e d z a m , ka La tv i j a s P S R t a u t a s sa im­
niecībā vēl ir i evēro jams ska i t s slikti s t r ā d ā j o š u u z ņ ē m u m u , pie 
lam, sākot a r 1960. gadu , pa t ar p i eaugošu tendenci . T a s norā­
da, ka s a i m n i e c i s k ā s o r g a n i z ā c i j a s un v iņu vadī tā j i n e i z m a n t o 
visas soc iā l i s t i skās s a imn iec ība s pr iekšroc ības , nec īnās p a r re­
zervju a t k l ā š a n u , arī a u g s t ā k s t ā v o š ā s o r g a n i z ā c i j a s sev pado to 
uzņēmumu d a r b a m nep ievērš piet iekošu uzman ību . Arī Va l s t s 
bankas d a r b ā ša jā j omā v a r a m k o n s t a t ē t t r ūkumus . D a ž a s 
Vals t s b a n k a s n o d a ļ a s s av la i c īg i n e n o s k a i d r o sa imniec i sko uz­
ņēmumu s tāvokl i un d a r b ī b a s r ezu l t ā tus . E k o n o m i s k a i s d a r b s ir 
zemā līmenī, un tā r ezu l t ā t ā a t sev išķ ie u z ņ ē m u m i sa imniec i s ­
kajā darb ībā ir tik zemu nos l īdē juš i , ka gr ibot negr ibo t ir jāpie­
mēro j au v i s a s ā k ā V a l s t s b a n k a s sankci ja — jāpie l ie to seviš­
ķais norēķinu un k r e d i t ē š a n a s rež īms . 
S a s t o p a m i a r i gadī jumi , kad sevišķā norēķ inu un k red i t ē ša ­
nas rež īma no te ik šana u z ņ ē m u m i e m n a v pie t iekami p a m a t o t a . 
Tajā pa šā la ikā ir gadī jumi , kad Va l s t s b a n k a s n o d a ļ a s , i zana­
lizējot s a imniec i skā u z ņ ē m u m a darb ību , p a m a t o t i p r a s a pā rves t 
' Valsts bankas Latvijas republikāniskā kantora nepublicētie materiāli. 
5-1380 65 
u z ņ ē m u m u uz sevišķo no rēķ inu un k r e d i t ē š a n a s r ež īmu 1 , bet 
Va l s t s b a n k a s a u g s t ā k s t ā v o š ā s o r g a n i z ā c i j a s (kan to r i s , va lde ) 
p ā r ā k kūt r i piel ieto šo sankc i ju , va i ar ī s a r a k s t ī š a n ā s a izņem 
p ā r ā k i lgu la iku (pa t v a i r ā k u s m ē n e š u s ) , un s tāvokl i s uzņēmu­
mā vēl v a i r ā k p a s l i k t i n ā s . P ie l ie to jo t sev i šķo k r e d i t ē š a n a s un 
norēķinu rež īmu, kā arī p i r m s tā (15 d ienu iepriekš b r īd ino t uz­
ņēmumu) sva r īg i , Lai V a l s t s b a n k a kqpā ar p a š a u z ņ ē m u m a 
sa imniec isko akt īvu, p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j u , kā arī a u g s t ā k s t ā v o ­
šo o rgan i zāc i j u kopīgi ve ik tu efekt īvus p a s ā k u m u s , k a s pat ie­
šām rad ikā l i uz labo tu sl ikt i s t r ā d ā j o š ā u z ņ ē m u m a s tāvokl i un 
n o d r o š i n ā t u b a n k a s a t k l ā t o t r ū k u m u n o v ē r š a n u . Sva r īg i , lai 
Va l s t s b a n k a p i rms s m a g o sankc i ju kompleksa p ie l i e tošanas 
plašāk p iemēro tu a t s ev i šķos sankc i ju v e i d u s no rēķ inos un kredi­
t ē šanā . Š ā d a s a t sevišķ i p ie l i e to tas s a n k c i j a s ļoti l abvē l īg i va r 
ietekmēt slikti s t r ā d ā j o š ā u z ņ ē m u m a darb ību un ī sā la ikā no­
vērs t b a n k a s a t s e g t o s t r ū k u m u s . 
11. t a b u l a 
Valsts bankas piemērotie raksturīgākie atsevišķie sankciju veidi 2 
(1955., 1956. un 1:963. g.) 
S a n k c i j a s v e i d s 1955. 1956. 1963. 
Kredīta piešķiršana pret augstākstāvošās or­
ganizācijas garantiju . . . . . . 18 54 26 
Kredīta izsniegšanas pār t raukšana 27 48 33 
Atbildīgās glabāšanas režīms . . . . 46 25 10 
Pārvešana uz akreditīvo norēķinu formu 155 184 93 
Kredīta samazināšana sakarā ar neatbilstošu 
nodrošinājuma kvalitāti vai neejošu preču 
materiālām vērtībām 167 141 204 
Ir vēl c i t a s s īkāka r a k s t u r a s a n k c i j a s , ko piel ieto V a l s t s 
banka k a t r a sav la ic īg i n e i z d a r ī t a m a k s ā j u m a g a d ī j u m ā . 
1) m a k s ā j u m u p i e p r a s ī j u m i , k u r u s t e r m i ņ ā n e s a m a k s ā , t i ek 
pā rnes t i uz ka r to t ēku Nr. 2, un l īdz a r to not iek n o r ē ķ i n u konta 
a res t s un s a m a k s u i zda ra p iesp iedu k ā r t ā , ievērojot m a k s ā j u m u 
secību; 
1 Sevišķo norēķinu un kreditēšanas režīmu var ieviest tikai ar Valsts 
bankas kantora resp. valdes piekrišanu. 
2 Valsts bankas Latvijas republikāniskā kantora nepublicētie materiāli. 
2) pa r k a t r u nokavē to d ienu ap rēķ ina soda n a u d u 0 , 0 1 % ap­
mērā par labu p i e g ā d ā t ā j a m ; 
3) i esniedzot V a l s t s b a n k ā bezprecu d o k u m e n t u s k r e d ī t a sa­
ņ e m š a n a i , ap rēķ ina soda n a u d u 5% no iesniegto dokumentu 
s u m m a s , kā ar i ieved iepriekšējo dokumen tu kontrol i ; 
4) izl ietojot preču — m a t e r i ā l ā s vē r t ības , k u r a s a t r o d a s at­
bildīgā g l a b ā š a n ā , j ā m a k s ā soda n a u d a pa r t a b u b u d ž e t a m 5% 
apmērā no izl ietoto preču vē r t ības , v ienla ic īg i paz iņo jo t pa r to 
a u g s t ā k s t ā v o š a i o rgan i zāc i j a i , kā arī i zmek lē šanas i e s t ādēm; 
5) s i s t emā t i sk iem f inansu un m a k s ā j u m u d isc ip l īnas p ā r k ā ­
pējiem s a m a z i n a ā r p u s sec ības s a ņ e m a m ā s n a u d a s s u m m a s 
no norēķ inu k o n t a no 5% uz 3 % ; 
6) piel ieto g a r a n t ē t o m a k s ā j u m u formu pēc b a n k a s p iepras ī ­
juma (akred i t īvs u. c ) . 
V a l s t s b a n k a i ie te icams pielietot diferencētu pieeju, p iemēro­
jot sankci ju ve idus va i nu a t sev išķ i , va i k o p u m ā (kā sevišķu 
norēķinu un k r e d i t ē š a n a s rež īmu) pēc p r inc ipa , lai i e spē jami 
ā t rāk novē r s tu v isus t r ū k u m u s sa imniec i ska jā u n f inans iā la jā 
darb ībā . F i n a n s i ā l ā s s ankc i j a s kombinējot ar o r g a n i z a t o r i s k a ­
jiem p a s ā k u m i e m , cieši s ada rbo jo t i e s ar u z ņ ē m u m a p a r t i j a s or­
ganizāc i ju , p i l s ē t a s va i r a jona izpildu komite ju — r a d ī s labvē­
l īgus aps t āk jus rezervju a t k l ā š a n a i , cels u z ņ ē m u m a m a k s ā j u m u 
un kred ī td i sc ip l īnu a tb i l s tošā l īmenī . 
IV. VALSTS BANKAS LATVIJAS REPUBLIKĀNISKĀ KANTORA 
UN TAI PAKĻAUTO IESTĀŽU KADRU JAUTĀJUMS 
Lai veiktu v i sus V a l s t s banka i uzl ik tos p i enākumus , sva r īg i 
nokomplek tē t V a l s t s b a n k a s i e s tādes ar labi apmāc ī t i em d a r b i ­
niekiem, ī p a t n ī b a s un arī z i n ā m a s g r ū t ī b a s šai j omā p a s t ā v tai 
ziņā, ka V a l s t s b a n k a s darb in iek iem labi j ā p ā r z i n a ne t ikai 
s a v a s i e s tādes d a r b ī b a s no te ikumi , ins t rukc i j a s pa r norēķ in iem, 
k red i t ē šanu , n a u d a s a p g r o z ī b a s r e g u l ē š a n u un c i t iem tehnisk iem 
j au tā jumiem, bet tai pa šā l a ikā labi j ā p ā r z i n a arī v iņ iem pie­
s t i p r inā to sa imniec i sko u z ņ ē m u m u , ies tāžu un o rgan izāc i ju spe­
cifika. J ā ņ e m vērā , kā v i s a s t a u t a s sa imniec ības n o z a r e s a t ro­
das ciešos no rēķ inu un k red ī t a da r ī jumos ar V a l s t s b a n k u un 
ka t ra sa imniec i ska n o z a r e s a v ā p rak t i ska j ā 'darbībā ievēro jami 
a t šķ i r a s v iena n o o t r a s . 
Va l s t s b a n k a s ies tādēs s t r ā d ā darb in ieki ar a u g s t u kval i f ikā­
ciju, k a s g a d u no gada arv ien uz labo jas . P a š r e i z V a l s t s b a n k a s 
ies tādēs v isā P a d o m j u Sav ien ībā s t r ā d ā a p m ē r a m 75 000 cilvē­
ku ar a u g s t ā k o un spec iā lo vidējo izgl ī t ību. 1 
• r i o c K O H O B A. OcHOBa HauiHX y c n e x o B . « J t e H b r H H KpeflHT», 1964, 
Ns 9, CTp. 12. 
Savienojo t da rbu ar nek lā t i enes apmāc ību , 1963. g a d ā augs t ­
skolās , t ehn ikumos un spec iā los k u r s o s māc ī jās 60 000 V a l s t s 
b a n k a s da rb in ieku , ' be t 1964. g a d ā pie b a n k a s i es tādēm speciālos 
kursos t u r p i n ā j a mācī t ies 52 000 c i lvēku . 1 
Apska to t Va l s t s b a n k a s k a d r u j a u t ā j u m u La tv i j a s P S R , jā­
a tz īmē, ka V a l s t s b a n k a s v a l d e ( M a s k a v ā ) visai a tz in īg i a t sau­
cas pa r V a l s t s b a n k a s L a t v i j a s r e p u b l i k ā n i s k ā k a n t o r a darbu 
speciā lo k a d r u k o m p l e k t ē š a n ā . L a t v i j a s , Ba l tk r i ev i j a s un Uk­
r a i n a s V a l s t s b a n k a s r epub l ikān i sk ie k a n t o r i P a d o m j u Savienī­
b a s m ē r o g ā ieņem p i rmo vietu citu V a l s t s b a n k a s ies tāžu vidū 
kadru s a g a t a v o š a n ā un k o m p l e k t ē š a n ā . 2 
Vals t s b a n k a s La tv i j a s r e p u b l i k ā n i s k ā k a n t o r a un t am pa­
doto ies tāžu k a d r u s tāvokl i r a k s t u r o šād i d a t i 3 : 
Uz 1959. g a d a Uz 1964. g a d a 
I. j a n v ā r i I. j a n v ā r i 
Darbinieku kopskaits 1 627 1 835 
tajā skaitā: 
ar augstāko izglītību 97 ļ(36»/o no 1 6 4 1 (57% no 
ar vidējo speciālo izglītību . . . 478 / kopsk.) 794 J kopsk.) 
M ā c ī j ā s 
augstākajās mācību iestādēs . . . 94 86 
vidējās speciālajās mācību iestādēs . 122 50 
Nomenklatūras darbinieku skaits, kam 
nepieciešama vidējā un augstākā iz­
glītība I 097 
tajā skaitā: 
ar vidējo speciālo izglītību . . . — 884 
ar augstāko izglītību — 213 
Dat i r ā d a , ka vēl a izvien v a j a d z ī g a s 49 p e r s o n a s ar a u g s t ā ­
ko un 90 p e r s o n a s ar vidējo spec iā lo izgl ī t ību. No tā v a r seci­
nāt , ka P . S tučkas La tv i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t e s E k o n o m i k a s 
un ju r id i ska ja i fakul tā te i vēl p a s t i p r i n ā t i j ā g a t a v o kredī ta spe­
ciālisti d a r b a m V a l s t s b a n k ā , pie t a m n e m a z vēl net iek ņemts 
vērā Cel tn iec ības b a n k a s un D a r b a k r ā jka šu ies tāžu spec iā l i s tu 
kad ru p iep ras ī jums . 
1 ī l o c K O H O B A. OcHOBa Hauiirx ycnexoB. «ZteHbni u Kpe/uiT» 1964, 
N° 9, CTp. 12. 
2 Turpat. 
3 Valsts bankas Latvijas republikāniskā kantora nepublicētie materiāli. 
Ar 1963. g a d a 1. j a n v ā r i V a l s t s D a r b a k rā jkašu i e s tādes ie­
kļāva V a l s t s 'bankas s i s t ē m ā . Atšķi r ībā no V a l s t s b a n k a s dar­
binieku kval i f ikāci jas k a d r u s tāvokl i s V a l s t s Da rba k rā jkasēs 
ir ļoti n e a p m i e r i n o š s . 
Uz 1964. g a d a 1. j a n v ā r i La tv i j a s P S R D a r b a k r ā j k a š u ko­
pējais da rb in ieku ska i t s 'bija 734, no kur iem a u g s t ā k ā izglīt ība 
bija t ikai 9, bet spec iā lā v idējā — 162 p e r s o n ā m . 1 
S a s k a ņ ā ar V a l s t s b a n k a s va ldes 1963. g a d a 8. februāra 27. 
pavēli pie n o m e n k l a t ū r a s darb in iek iem p ieska i tāmi 
1) cen t r ā lo k rā jkašu vad ī tā j i un v iņu vietnieki; 
2) ga lven ie g r ā m a t v e ž i , inspek tor i ; 
3) I k a t e g o r i j a s k r ā j k a š u pā rz iņ i . 
V i sām iepriekš m i n ē t a j ā m a m a t a p e r s o n ā m nep iec iešama 
v i smaz vidējā izgl ī t ība . T ā d ē j ā d i uz 1964. g a d a 1. j a n v ā r i s t rā­
dāja 229 a m a t a pe r sonas , no k u r ā m a u g s t ā k ā izgl ī t ība bija 3 
un vidējā — 39 p e r s o n ā m , t ā t a d t ikai a p m ē r a m 18% no nomen­
k l a t ū r a s darb in iek iem bija a tb i l s toša izgl ī t ība. 
Ar ko i z s k a i d r o j a m s š ā d s n e n o r m ā l s s tāvokl i s? Iemesl i ir 
va i rāki . 
1. Repub l ikān i skā V a l s t s D a r b a k rā jkašu vadība nepievērš 
uzmanību savu da rb in i eku kval i f ikāci jas ce l šana i . Netiek veikti 
nekādi p a s ā k u m i , lai v idusskolu be igušos da rb in iekus iesais t ī tu 
a u g s t ā k o māc ību iestāžu v a k a r a vai nek lā t i enes n o d a ļ ā s . 
2. L īdzš inē ja i s da rb in ieku a t a l g o j u m s ir ievērojami zemāks 
nekā f inansu un k red ī t i e s t ādēs n o d a r b i n ā t a j i e m speciā l i s t iem. 
Sajā s a k a r ā ar ī V a l s t s Darlba k rā jkašu k a d r o s v ē r o j a m a liela 
kadru m a i ņ a . 1963. g a d ā n o m a i n ī j ā s 2 0 , 3 % no darb in ieku kop­
skai ta . Viss t a s , p r o t a m s , nega t īv i ie tekmē ies tādes d a r b u , un 
daļēji ar to va r arī i z ska id ro t p lāna ne izp i ld ī šanu nogu ld ī jumu 
p iesa i s t ī šanā , kā arī Va l s t s 3 % a i z ņ ē m u m a i zp la t ī šanā . 
Da rba u z l a b o š a n a ar k a d r i e m ir v isu V a l s t s b a n k a s ies tāžu 
nea t l i ekams un s v a r ī g s d a r b s , jo no tā a t k a r ī g s V a l s t s b a n k a s 
darba un kon t ro les kva l i t ā t e s l īmenis v isā t a u t a s sa imniec ībā . 
1 Latvijas PSR Valst.s Darba krājkases kredīta pārvaldes nepublicētie 
materiāli. 
Doc. B. KLAZS 
LATVIJAS PSR KOKVILNAS R Ū P N I E C Ī B A 
Kokvi lnas rūpniec ība ir l ie lākā t eks t i l rūpn iec ības n o z a r e , kas 
ražo a;p 7 5 % no v i s iem P a d o m j u Sav i en ībā i zg a t av o t a j i em au­
dumiem. M ū s u republ ikā k o k v i l n a s a u d u m u ī p a t s v a r s v isu au­
d u m u r a ž o š a n ā s a s n i e d z 62—63 p r o c e n t u s . 
I n d u s t r i ā l ā kokv i lnas p ā r s t r ā d ā š a n a Latv i jā i e sākās 19. gs . 
p i rmajā pusē un , ā t r i a t t ī s to t i e s , s a s n i e d z a ievēro jamu j a u d u uh 
koncen t r āc i j a s pakāp i . 1913. g a d ā t a g a d ē j ā L a tv i j a s te r i tor i jā 
bija 13 kokv i lna s r ūpn i ec ība s u z ņ ē m u m u a r 6277 s t r ādn iek iem, 
kas ražo ja 10,4 mi l j . m e t r u 1 k o k v i l n a s a u d u m a 15 315 tūkst , 
rubļu kopvēr t ībā . 2 
P i r m ā p a s a u l e s ka ra la ikā (1914.—1917. g.) kokvi lnas rūp­
niecības a t t ī s t ība t ika p ā r t r a u k t a : da ļu u z ņ ē m u m u evakuēja uz 
Krievi jas p i l s ē t ām. 
Divdesmi t a jos g a d o s L a t v i j a s t eks t i l rūpn iec ība i s āka pie­
vērs t uzman ību vietējie un ā r zemju kap i t ā l i s t i . Daļēj i a t j aunoja 
vecos u z ņ ē m u m u s un d ib inā j a ar ī j a u n u s . 
B u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā kokv i lna s r ū p n i e c ī b a s t ehn ikas un ra­
žošanas o r g a n i z ā c i j a s l īmen i s bija ļot i zems , r a ž o š a n a s kon­
cen t rāc i ja , s a l īdz ino t a r 1913. g a d u , s a m a z i n ā j ā s v a i r ā k nekā 
trīs re izes . 
Kokv i lnas a u d u m u iz la ide 1938. g a d ā s a sn i edza 20,6 mil j . 
me t ru . 3 
1940. g a d a jūn i j ā l a tv iešu t a u t a g ā z a U l m a ņ a faš i s t i sko dik­
t a tū ru un a t jaunoja p a d o m j u v a r u La tv i j ā . Kopā a r c i tām Bal­
t i jas r epub l ikām Latv i ja t ika u z ņ e m t a P a d o m j u Sav ien ības 
tau tu sa imē , un L a t v i j a s rūpn iec ība i a t v ē r ā s p l a š a s iespējas 
izejvielu iegādei un p r o d u k c i j a s n o i e t a m . Visos rūpn iec ības 
u z ņ ē m u m o s iz ra i s ī j ās d a r b a e n t u z i a s m s . Pēc u z ņ ē m u m u nacio-
n a l i z ē š a n a s soc i ā l i s t i skās rūpn iec ības a t t ī s t ība nor i tē ja plānvei-
1 Padomju Latvija skait |os. Statistisko datu krājums. Rīga, «Statistika», 
1965, 96. Ipp. 
2 Prof. Bērziņš K. Latvijas rūpniecības izvietojums un nozaru struktūra 
1913. gadā. LVU'Zinātniskie raksti. 18. sēj., 1958. 
3 Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums. Rīga, «Statistika», 
1965, 96. Ipp. 
dīgi . Sako t a r 1941. gadu , P a d o m j u La tv i j a s rūpniecību iekļāva 
P S R S V a l s t s p l ā n ā . 
K r a s a a u g š u p e j a i e sākās a r i kokvi lnas rūpniecībā . P a r to 
liecina dat i kokv i lnas a u d u m u r a ž o š a n ā 1940. g a d a o t ra jā pus­
g a d ā (sk. 1. t a b u l u ) . 
I. t a b u l a 
Kokvilnas audumu produkcija1 
(1938. gada un 4940. gada II pusgadā) 
P r o d u k c i j a s ve ids 
M ē r a 
v i e n ī b a 
1938. g. 
I I p u s g a d ā 
1940. g. 
I I p u s g a d ā 
Kokvilnas audumi . . . milj. m 9 11 
7o 100 122 
R a ž o š a n a s a p j o m a p i e a u g u m u s a s n i e d z a , uz labojot ražoša­
n a s j a u d a s i z m a n t o š a n u u n v isos u z ņ ē m u m o s pa l ie l ino t s t rād­
nieku ska i tu . La tv iešu p r o l e t a r i ā t a d a r b a e n t u z i a s m s izrais ī ja 
sociā l is t isko sacens ību kokv i lna s rūpn iec ības u z ņ ē m u m o s . 
O r g a n i z a t o r i s k i g a n d r ī z v i sus kokv i lnas rūpn iec ības uzņē­
m u m u s p a k ļ ā v a repub l ikas V ieg l ā s rūpn iec ības T a u t a s komisa­
r i ā t am. Tikai a p ' 4 % no kokv i lna s a u d u m u r a ž o š a n a s ap joma 
a t s tā ja nel iel iem vietējās rūpn iec ības u z ņ ē m u m i e m . P a v i s a m 
Vieglās rūpn iec ības T a u t a s k o m i s a r i ā t a pak ļau t ībā p ā r g ā j a 18 
u z ņ ē m u m u ar 6099 s t r ādn iek iem. Sīs tehniski un o r g a n i z a t o ­
riski a t p a l i k u š ā s fabr ikas un sīkos u z ņ ē m u m u s va j adzē j a pār­
veidot p a r p i r m r i n d a s soc iā l i s t i sk iem uzņēmumiem. 
U z ņ ē m u m u r e o r g a n i z ē š a n a s pirmie soļi bija sīko fabriciņu 
a p v i e n o š a n a un p iev ienošana l ielajiem uzņēmumiem, t ehno loģ i s ­
kās i ekā r t a s prof i lakt iskā r e m o n t a s i s t ē m a s , r ac ionā lu tehnolo­
ģisku p l ā n a p rocesu un r e ž ī m a i z s t r ā d ā š a n a un iev iešana . Lie­
la u z m a n ī b a t ika velt ī ta ' d a r b a r a ž ī g u m a k ā p i n ā š a n a i un darba 
aps t āk ļu u z l a b o š a n a i . 
U z ņ ē m u m u r e o r g a n i z ē š a n u un p i lnve idošanu rea l izē ja plān­
ve id īg i , n e p ā r t r a u c o t to d a r b u un s i s t emā t i sk i pal ie l inot audu­
mu izlaidi (sk. 2. t a b u l u ) . 
' ZleftM B. C. Pe3epBbI jeKCTH^bHOH npOMblUJ^eHHOCTH JlaTBHHCKOH CCP 
H nepcneKTHBbi e e pa3BHTiisi. JlriccepTaiiHa. Piira, HHCTHTVT SKOHOMHKH AH J l a T B H f t C K O H CCP. 1950, CTp. 50. 
7.1 
Kokvilnas rūpniecības darba radītāji1 
(1938. un 1941. g.) 
Rād ī t ā j i 
M e r a 1938. g. 1941. g. 
v i e n ī b a m a i j s m a i j s 
Strādnieku skaits cilv. 5 429 7 160 
Strādnieku skaits % 100 132 
Ražots vidēji mēnesī auduma . milj. m 1,33 2,4 
Ražots vidēji mēnesī auduma . % 100 174 
Darba ražīgums % 100 132 
Bija p l ā n o t a u z ņ ē m u m u rekons t rukc i j a un sīko fabriku lik­
vidāci ja . «Zasulaulka m a n u f a k t ū r a s » tukša jos ko rpusos b i ja p a ­
redzēts ierīkot kokv i lnas vē rp tuv i a r 23 tūkst , v ā r p s t i ņ ā m . At­
tiecīgs p ro jek t s j a u bija i z s t r ā d ā t s un a p s t i p r i n ā t s . 2 
M ū s u zemes mie r īgo cel tniecību un P a d o m j u L a tv i j a s rūp­
niecības t ā l ā k o a t t ī s t ību p ā r t r a u c a h i t l e r i skās Vāc i j a s nodevī­
ga i s u z b r u k u m s P a d o m j u Sav i en ība i . 
Sāko t ar p i r m a j ā m d i enām, L a t v i j a s ter i tor i ja kļuva par 
ka ra d a r b ī b a s a rēnu , kur s a imn ieko j a vācu okupan t i un to ro­
kaspuiš i l a tv iešu b u r ž u ā z i s k i e nac ionā l i s t i . L a tv i j a s kokv i lnas 
rūpniecība, t ā p a t kā visa t a u t a s sa imniec ība , r ažo ja vācu fašis­
tu a r m i j a s un v a l s t s v a j a d z ī b ā m . Tā kā kokv i lnas rūpniec ība 
bija a t r a u t a no izejvielu bāze s , tā s t r ā d ā j a a r l ie lām g rū t ī bām. 
Vai rāki k o k v i l n a s u z ņ ē m u m i t ika s lēg t i un fabriku iekār ta 
a izvesta aiz Vāci ju , n e l i e k u z ņ ē m u m a d a ļ a , kas tu rp inā ja da rbu , 
p ā r s t r ā d ā j a a t l ikušos izejvielu (kokv i lnas ) k r ā j u m u s un dažā­
dus kokv i lnas a t k r i t u m u s u n a tv i e to t ā ju s (ko tonīnu u. c ) . 
Tā, p i e m ē r a m , k o m b i n ā t ā « S a r k a n ā tekst i tn iece» (bijusī a/s 
R. F e l d h ū n s un Ko) p ā r t r a u c a d a r b u visi cehi, i zņemot nelielo 
a tk r i tumu vē rp tuv i , k a s r a ž o j a v igon ī ja dziju n o d a ž ā d i e m a t ­
kr i tumiem un l u p a t ā m . K o m b i n ā t a r a ž o š a n a s t e lpās ierīkoja 
nometn i pā rv ie to ta j i em p i l soņ iem, k u r u s izdzina no okupē ta j ām 
P a d o m j u S a v i e n ī b a s r e p u b l i k ā m un a p g a b a l i e m . Tur bija ierī­
kota arī faš is tu a r m i j a s m a n t u n o l i k t a v a . Visi izejvielu un ma­
teriālu k rā jumi , v ē r t ī g ā k ā s m a š ī n a s un i nven t ā r s , g a n d r ī z visi 
elektr iskie motor i t ika iz laupī t i un izves t i uz Vāci ju . L īdz īgs 
1 H e f i l B. C. P e 3 e p B M TeKCTHJlbHOH npOMblIIIJieHHOCTH JlaTBHHCKOH CCP/ 
H n e p c n e K T H B b i e e pa3BHTHH. , H n c c e p T a u H H . Pnra, HHCTHTVT SKOHOMHKH A H 
J laTBHftcKof t CCP. 1950, CTp. 50.—52. 
2 Taivi xe, CTp. 52. 
l iktenis bija arī u z ņ ē m u m i e m «Len ta» un « S t r a z d u m u i ž a s manu­
faktūra», kur bija ier īkotas koncen t r āc i j a s nometnes . 
Fab r ika «Bo | šev ička» (bijusī a/'s «Bufalo») da rbu g a n turpi­
nāja, bet r ažo ja tikai rup jos a u d u m u s ma i s i em un veļai a r m i j a s 
va jadz ībām. 
Okupan t i s i s t emāt i sk i s a š a u r i n ā j a La tv i j a s rūpniec ības dar­
bību, p lānve id īg i iznīcināja t ā s r a ž o š a n a s j a u d u . 1944. g a d a 
septembrī un oktobrī o k u p a n t u rīcība u z ņ ē m u m u i zn ī c ināšanā 
sasn iedza a u g s t ā k o paikāpi. Spec i ā l a s k o m a n d a s a p b r a u k ā j a vi­
sus u z ņ ē m u m u s , mēģ inā j a izvest v ē r t ī g ā k o iekārtu, m a t e r i ā l u 
un g a t a v ā s p rodukc i j a s k r ā j u m u s . Visu, ko nevarē ja a izvest , 
bija pa r edzē t s izn īc inā t uz v ie t a s , kas arī daļēji okupan t i em iz­
devās . G a n d r ī z visos u z ņ ē m u m o s fašistu k o m a n d a s uzspr idz i ­
nāja spēka un tvaika a p a k š s t a c i j a s , tva ika ka t lus , iz laupī ja vi­
sus e lekt r i skos dz inē jus , d a u d z vēr t īgu m a š ī n u u. c. Fab r ikā 
«Boļševička» tika uzsp r idz inā t i s m a g o k a l a n d r u p a m a t i , sa­
dauzīti d a u d z u m a š ī n u s v a r ī g ā k i e m e h ā n i s m i . S t rādn iek i dažād i 
kavēja savu u z ņ ē m u m u i zn ī c ināšanu , pielietoja efektīvus pasā ­
kumus, lai s a g l a b ā t u ī p a š u m u , noslēpa v ē r t ī g ā k ā s m a n t a s , ma­
šīnu m e h ā n i s m u s un citu. 
Karš un okupāci ja P a d o m j u La tv i j as t a u t a s sa imniec ība i 
nodarī ja mi l z īgus z a u d ē j u m u s . Ap 3 0 % no kokvi lnas v ē r p t u v j u 
j audas tika i zn īc inā ta . P i ln īg i iznīcināja 2 kokvi lnas rūpn iec ības 
uzņēmumus — fabriku « S a r k a n ā lenta» un «I tā l i ja» . K o m b i n ā t ā 
«Lenta» bija i zn īc inā t s a p m ē r a m 90% no v ē r p š a n a s un a u š a n a s 
iekār tas , be t fabrikā «Teks t i l l ag» — 80 procentu . Kopējie kok­
vilnas rūpn iec ības z a u d ē j u m i 1 s a sn iedza 22,6 milj. r ub ļu 2 . 
Tūlīt pēc R ī g a s a t b r ī v o š a n a s , j au 1944. gada oktobrī s ā k ā s 
s a g r a u t ā s s a imn iec ības a t j a u n o š a n a . S t r ādn iek i a t g r i e z ā s s a v ā s 
fabrikās. Ar lielu a tb i ld ības sa jū tu pre t Dzimteni viņi s āka ce­
hu un fabriku a t j a u n o š a n u , i ekā r t a s r e m o n t ē š a n u un u z s t ā d ī š a ­
nu, uzsāka p rodukc i j a s r a ž o š a n u . P ā r k ā r t o j a r a ž o š a n u uz sociā­
listiskiem p a m a t i e m . K a r š vēl nebija beidzies , t āpēc va jadzē ja 
steidzīgi mobi l izē t v isus spēkus , lai ā t r āk a t j aunotu r a ž o š a n u , 
pi lnīgāk a p g ā d ā t u P a d o m j u Armiju un iedzīvotājus ar kokvil­
nas audumiem. 
Fakt iski u z ņ ē m u m u a t j a u n o š a n a un daļē ja , lai gan ļoti ne­
nozīmīga, p rodukc i j a s iz la ide s ā k ā s j au 1944. g a d a b e i g ā s . J ā ­
atzīmē s t r ādn i eku r a d o š ā iniciat īva u z ņ ē m u m u a t j a u n o š a n ā un 
r a ž o š a n a s o r g a n i z ē š a n ā . To r aks tu ro š āds p iemērs : 1944. gada 
beigās Rīgā vēl nebija e l ek t r i skās ene rģ i j a s . «Zasu lauka manu-
1 MaTepna.ibi Mpe3BbmaHHofi rocy.a.apcTBeHHOH KOMUCCIIII no onpe.ae.neHHK> 
yuiep6a, n p H M H H e n H o r o HeMeuKO-dpaiiiHCTCKHMH OKxynaHTaMH. (ApxnB CoBuap-
X03a JlaTBHHCKOH CCP.) 
2 Šeit un tālāk — jaunajā cenu mērogā. 
fak tūras» a u s t u v e s s t r ā d n i e k i p i r m o s a u d u m u m e t r u s i z s t rādā ja 
ar a u ž a m a j ā m s te l lēm, k u r a s d a r b i n ā j a a r t r ak to ru , k a s bija 
uzs tād ī t s c e h ā . 
1945. g a d a p a v a s a r ī r a ž o š a n u a t j a u n o j a g a n d r ī z v i s a s kok­
v i lnas rūpn iec ības fabr ikas , bet t ā m t r ū k a kval i f icētu kadru , 
sevišķi — m e i s t a r u pa l īgu , t e h n o l o ģ i s k ā s i ekā r t a s r emontē tā ju , 
vērpēju, audēju , p r i ekšvē rpē ju un ci tu. 
1945. g a d a o t ra jā pusē u z ņ ē m u m o s sāka ieplūs t a tva ļ inā t i e 
kareivji . Kopā ar n e d a u d z a j i e m veca j iem s t r ādn iek iem, k a s pa­
lika u z ņ ē m u m o s , un spec iā l i s t i em, k u r u s a tsūt ī ja b r ā l ī g ā s re­
publ ikas , tie izveidoja k o k v i l n a s r ūpn i ec ība s k a d r u kodolu. To­
mēr kval i f icētu k a d r u t r ū k a , un d a u d z iekār tu s t āvē ja d īkā . 
P a v i s a m 1945. g a d ā t ika a t j a u n o t a s un n o d o t a s eksp lua tāc i jā 
29 tūks toš i v ē r p j a m o v ā r p s t i ņ u un 442 a u ž a m ā s stel les , bet nor­
māl i s t r ā d ā j a tikai ap 4 0 % no v i s a s r a ž o š a n a s i ekā r t a s . Uzņē­
mumu da rbu kavēja e l e k t r i s k ā s e n e r ģ i j a s , k u r i n ā m ā , izejvielu 
(kokvi lnas) u. c. m a t e r i ā l u t r ū k u m s . G r ū t ī b a s bija r a ž o š a n a s 
un d a r b a o r g a n i z ā c i j ā , daudz i s t r ā d n i e k i neizpi ldī ja i z s t r ādes 
n o r m a s , d a r b a r a ž ī g u m s bija zems . U z ņ ē m u m o s ne t ika vesta 
ekonomiskā ana l ī ze . 
P a v i s a m 1945. g a d ā kokv i lna s rūpn iec ības u z ņ ē m u m i izlaida 
3 mil j . me t ru a u d u m a . P i r m o d a r b a g a d u pēc a t b r ī v o š a n a s no 
fašistu j ū g a kokv i lnas r ūpn i ec ība s u z ņ ē m u m i be idza a r zaudē­
jumiem, k a s s a s n i e d z a a p m ē r a m 100 t ū k s t o š u s rubļu . 
Lai nokomplek tē tu u z ņ ē m u m u s a r kval i f icēt iem kadr i em, jau 
1945. g a d ā pie « Z a s u l a u k a m a n u f a k t ū r a s » un « R ī g a s manufak­
t ū r a s » nod ib inā ja F R A sko l a s . 
REPUBLIKAS KOKVILNAS RŪPNIECĪBAS ATJAUNOŠANA 
UN TĀS TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA (1946.—1950. g.) 
Pēc Lielā Tēvi jas k a r a K o m u n i s t i s k ā pa r t i j a un P a d o m j u 
va ld ība n o s p r a u d a t au t a i u z d e v u m u — a t j auno t izpos t ī to sa im­
niecību. U z d e v u m u konkre t i zē j a p i r m a i s pēcka ra p iecgades 
p l ā n s — P S R S t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o š a n a s un a t t ī s t ības 
p l āns 1946.—1950. g a d a m . 
S a s k a ņ ā a r šo p l ā n u L a t v i j a s P S R pa redzē ja 1950. g a d ā pa­
l iel ināt r ūpn i ec ība s a p j o m u , s a l ī d z i n o t a r p i r m s k a r a — 1940. 
gadu , p a r 80 p rocen t i em. K o k v i l n a s a u d u m u izlaidei 1950. g a d ā 
bi ja j ā s a s n i e d z 25 mi l j . m e t r u . F a k t i s k i 1950. g a d ā kokvi lnas 
rūpniec ība iz la ida t ikai 24,2 mil j . m e t r u a u d u m a , pā r sn iedzo t 
1945. g a d a a p j o m u 8 re izes , 1940. g a d a izlaidi — pa r 18,4 pro­
cent iem. P i e c g a d e s u z d e v u m s tomēr nebi ja izpi ldī ts . 
Sajā p i ecgadē p i ln īg i a t j auno j a v i su s izpos t ī tos kokvi lnas 
rūpniec ības u z ņ ē m u m u s un iesāka noveco jušu , m a z r a ž ī g u ma­
šīnu a i z s t ā š a n u a r j a u n u iekār tu . 
P i e c g a d e s s ā k u m ā , t. i., uz 1946. g a d a 1. j a n v ā r i , kokv i lnas 
rūpniecībā bija š ā d a t ehno loģ i skā i ekā r t a 1 : v ē r p j a m ā s vā rps t i -
ņas 66,6 tūks t , gafo., a u ž a m ā s s te l les — 1700. N o z a r e s a s t ā v ē j a 
no u z ņ ē m u m i e m , kas bija pak ļ au t i V ieg lā s rūpn iec ības min i s - , 
trijai (sk. 3. t a b u l u ) . 
3. t a b u l a 
Kokvilnas rūpniecības uzņēmumi 1946. gadā 
U z ņ ē m u m u 
n o s a u k u m s 
U z ņ ē m u m u s a s t ā v s 










Fabrika «Rīgas diegs» 











tuve, austuve, apdares 
fabrika, vates ražotne 
Austuve, apdares fabrika 
Linu vērptuve, austuve 
Vērptuve, austuve 
Atkritumu vērptuve, aus­
tuve, apdares cehs 
Austuve 
Kokvilnas diedziņi un au­
dumi 
Kokvilnas un vigonijas 
diedziņi, kokvilnas au­
dumi, vate 
Kokvilnas un linu audu­
mi 
Linu diedziņi, kokvilnas 






vilnas audumi, saru au­
dumi 
Kokvilnas jēlaudumi 
Atkritumu vērptuve, aus- Vigonijas diedziņi, kok-
tuve vilnas (mēbeļu) audu­
mi, segas 
Vatelīns 
Bez šiem u z ņ ē m u m i e m nel ielu kokv i lnas a u d u m u d a u d z u m u 
ražoja arī koopera t īv ie ar te ļ i un v ie tē jās rūpn iec ības uzņēmu­
mu sīkie cehi. 
'P iecgades la ikā r epub l ikas kokvi lnas rūpniec ības s t r u k t ū r ā 
notika l ielas i z m a i ņ a s . S īkos u z ņ ē m u m u s l ikvidēja. To iekārta 
un r a ž o š a n a s plāni tika nodo t i lielajiem uzņēmumiem. Fabr iku 
' Latvijas PSR Vieglās rūpniecības ministrijas 1946.—1950. gada piec­
gades plāna aprēķini. (Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes arhīvs.) 
«Vate l īns» pievienoja k o m b i n ā t a m « K u r z e m e s m a n u f a k t ū r a » , 
h i g r o s k o p i s k ā s va t e s r a ž o š a n u ( R ī g a s v a t e s fabr ika) nodeva 
k o m b i n ā t a m « R ī g a s m a n u f a k t ū r a » . Nel ie lās un n e r e n t a b l ā s 
r ažo tnes — «Rīgas diegs», « D a u g a v a » ( D a u g a v p i l ī ) pil­
nīgi l ikvidēja. P ā r k ā r t o j u m u r ezu l t ā t ā p i e c g a d e s b e i g ā s kokvil­
nas rūpn iec ības u z ņ ē m u m u ska i t s s a m a z i n ā j ā s l īdz 7. 1947.— 
1948. g a d ā nobe idza t e h n o l o ģ i s k ā s i e k ā r t a s a t j a u n o š a n u . Tomēr 
v ē r p š a n a s u z ņ ē m u m u j a u d a nesedza r epub l ikas v a j a d z ī b a s pēc 
kokvi lnas d iedziņ iem. Dzi ju ieveda no c i t ām r epub l ikām, ga lve­
n a m k ā r t ā m no Krievi jas F e d e r ā c i j a s ( M a s k a v a s un I v a n o v a s 
a p g a b a l a ) u z ņ ē m u m i e m . 
Lai l ikvidētu d i sproporc i ju s t a r p k o k v i l n a s d iedziņu ražoša ­
nu un p iepras ī jumu, 1949.—1950. g a d ā k o m b i n ā t u «Bolševička» 
un « Z a s u i a u k a m a n u f a k t ū r a » b r īva j ā s r a ž o š a n a s t e lpās ierīkoja 
j a u n a s kokvi lnas v ē r p t u v e s ar 19,6 un 29,6 tūks toš iem v ā r p s t i ņ u . 
Abas vē rp tuves a p g ā d ā j a ar m o d e r n u r a ž o š a n a s iekār tu . Pa­
lielinot r a ž o š a n a s j a u d u , republ ikā l ikvidēja kokv i lnas d iedz iņu 
deficītu. Kad j a u n ā s i e k ā r t a s p i ln īgi a p g u v a , k ļuva p a t iespē­
j a m s z i n ā m u dzi jas d a u d z u m u izvest uz c i tām repub l ikām (gal­
venokār t uz L ie tuvas P S R ) . 
J a u n ā s vē rp tuves ne t ikai i evēro jami p a p l a š i n ā j a kokvi lnas 
v ē r p š a n a s j a u d u , bet kā p i rmie m o d e r n i iekār tot ie u z ņ ē m u m i 
bija p a r a u g s citu vē rp tuv ju s t r ā d n i e k i e m . «Boļšev ičkas» un 
«Zasu i auka m a n u f a k t ū r a s » v ē r p t u v ē s p i r m o reizi r epubl ikā pie­
lietoja v ienprocesa k o k v i l n a s i r d i n ā š a n u un ku l s t ī š anu ; tika 
uzs tādī t i spēc īg i i r d i n ā š a n a s un k u l s t ī š a n a s a g r e g ā t i , k a s no­
droš inā ja labu kokv i lnas i r d i n ā š a n u un t ī r ī šanu un labu tīstok­
ļa v ienmēr lbu . Veco v ē r p š a n a s s i s t ēmu ar d ivām lenšu s t iepša­
n a s un d ivām t r im p r i e k š v ē r p š a n a s m a š ī n ā m a iz s t ā j a ar j aunu , 
sa ī s inā tu v ē r p š a n a s s i s t ēmu , t u rk l ā t p r i ekšdz i j a s un dz i jas uz-
t inumi uz spolēm šeit bija d a u d z l ie lāk i nekā veca jās fabr ikās . 
Kokvi lnas a u d u m u r a ž o š a n a s d i n a m i k u sk. 4. t abu lā . 
4. t a b u l a 
Kokvilnas audumu ražošana 
(1946.—1950. g.) 
Rād ī t ā j i 
M e r a 
v i e n ī b a 1940. 1946. 1948. 1950. 
Audumu ražošana absolūtos izmēros . milj. m 20,6 7,7 14,1 24,2 
Audumu ražošana attiecībā pret 1940. 
gadu % 100,0 37,4 68,5 117,5 
1 Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums. Rīgā, «Statistika 
1965, 96. Ipp. 
P i e c g a d e s l a ikā a u d u m u 'izlaide p ieauga no 7,7 līdz 
24,2 mil j . .m — va i r āk nekā 3,1 reizi, tomēr p ieagades uzdevu­
mu a u d u m u iz la idē (25 mi l j . m 1950. g a d ā ) neizpildīja. 
T a m par iemeslu bija va i r āk i faktori , no kuriem ga lven i e ir 
šādi : 
1. P i r m a j ā pēckara p i e c g a d ē nebija vēl p ā r v a r ē t a s g rū t ī ba s 
uzņēmumu mate r iā l i t ehn i ska jā a p g ā d ē . Sevišķi j ū t a m s bija 
e lektr isko mo to ru , i ekār tas rezerves da ļu un izejvielu t r ū k u m s . 
2. BR.A s'kolas un ind iv iduā lā s t r ādn ieku a p m ā c ī š a n a vēl aiz­
vien n e n o d r o š i n ā j a u z ņ ē m u m u s ar kvalif icēt iem kadr iem. 
3. P i r m a j ā pēcka ra p i ecgadē rūpniecība a t t ī s t ī jās s t r au jā ­
kiem tempiem nekā repub l ikas ene rģē t i skā sa imniec ība . Tāpēc 
kokvi lnas f ab r ikās bija j ū t a m s ievēro jams e lek t r i skās ene rģ i j a s 
deficīts, sevišķi rudenī un z iemā. 
4. D a ž ā d u iemeslu dēļ r epub l ikas k o k v i l n a s rūpniec ībā 
1949.—1950. g a d ā a t z ī m ē j a m a liela paved ienu t r ū k s t a m ī b a 
vē rpšanā un aušamā. T r ū k s t a m ī b a s l īmenim ir ā rkā r t ī g i liela 
nozīme teks t i l rūpn iec ībā . T ā s s a m a z i n ā š a n a no 100 līdz 50 ga­
dījumiem uz 1000 vā rps t iņ s i tundām kāp ina vē rpē jas d a r b a ra­
žīgumu pa r 30 un v a i r ā k p rocen t iem. La tv i j a s fabr ikās 1950. 
gadā paved ienu t r ū k s t a m ī b a s a sn i edza v ē r p š a n ā — 200—220 
gadī jumu 1000 v ā r p s t i ņ s t u n d ā s , a u š a n ā — 3—3,5 gad ī jumu 
1 met rā a u d u m a (norma — 0 ,3—0,4) ' . 
5. U z ņ ē m u m u spec ia l izāc i jas t r ū k u m s . S a m ē r ā nelielās vērp­
tuves ar 15—20 tūkst , v ā r p s t i ņ u izlaida 8—10 un va i r āk diedzi­
ņu n u m u r u aud iem, p a m a t n e i , t r i ko t āža s v a j a d z ī b ā m (18—20 
veidu n u m u r i ) . Aus tuvēs uz k a t r ā m 100 s te l lēm i z s t r ādā j a no 
15 līdz 20 a u d u m u veidu ( a r t i k u l u ) . Bieži v i e n ā d u s r a ž o j u m u s 
(dzijas n u m u r u s un a u d u m u a r t iku lus ) iz la ida v a i r ā k a s fabri­
kas. Līdz 1949. g a d a m «Boļšev ičkā» vienā telpā auda gan linu, 
gan kokv i lnas a u d u m u s . T ā d s s tāvokl i s bija arī «Zasu iauka 
manufak tū r a s» aus tuvē . Sei t bez t am vēl a t r a d ā s arī m a z a linu 
vērptuve, k a s p a v i s a m ne iede rē jā s kokv i lnas rūpn iec ības uzņē­
mumā. 
N e n o r m ā l o s tāvokl i l ikvidēja 1949.—1950. g a d ā , kad kombi­
nātā «Boļšev ičkā» spec iā lā k o r p u s ā ierīkoja īpašu linu aus tuv i , 
bet no «Zasu iauka m a n u f a k t ū r a s » linu aus tuv i un vērp tuv i pār­
cēla uz J e l g a v u . U z s ā k a arī daļēju kokv i lnas aus tuvju specia l i -
zēšanu. Tomēr v i s u m ā par konsekven tu u z ņ ē m u m u specia l izēša-
h u ša jā per iodā vēl r u n ā t n e v a r . J ā a t z ī m ē arī relat īvi ne rac io ­
nā la i s k o k v i l n a s p rodukc i jas s o r t i m e n t s 2 . 
1 ApXHB C0BHapX03a JlaTBlifiCKOH CCP. 
2 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
A u d u m i 
Veļas 26,7 
Katūns . . . . — 
Bjazs 14,6 
Satīns . . . ' . 0,3 
Jēlaudums . • . 7,9 
Kleitu . . . . 22,9 
Virsdrēbju 4,3 
Mēbeļu un dekoratīvais 5,0 
Pārējie . . . . 18,3 
Neražo ja a u d u m u s no s m a l k a j i e m diedziņ iem — ka tūnu , sa­
tinu, sma lko kleitu a u d u m u . T ā p ē c v idē ja i s k v a d r ā t m e t r a audu­
ma s v a r s p ā r s n i e d z a 200 g r a m u . V ē r p š a n ā l ie lāka is k ā r s t ā s 
dzi jas n u m u r s bija 40, t ikai ne l ie los d a u d z u m o s ražoja 54. nu­
mura dziju t r i k o t ā ž a s v a j a d z ī b ā m . 
NOZARES NOSTIPRINĀŠANA UN TĀS STRAUJA ATTĪSTĪBA 
(1951.—1958. g.) 
Laika per iodu no 1951. l īdz 1958. g a d a m P a d o m j u Latv i jas 
kokvi lnas rūpniec ībā r a k s t u r o a u g s t i a t t ī s t ī bas t empi , nepār­
t r auk t s r a ž o š a n a s p i e a u g u m s un u z ņ ē m u m u tehniski ekonomis­
ko rād ī t ā ju u z l a b o š a n ā s . Kokv i lna s a u d u m u r a ž o š a n a s pieau 
gurna t e m p u s r a k s t u r o š ād i dat i (sk. 5. ta 'bulu) . 
5. t a b u l a 
Kokvilnas audumu ražošana' 
(1951.—1958. g.) 
Gadi M i l j . m 
a/o p re t 
1913. g. ļ 1940. g. 1950. g. 
1951. 31,1 299 150 129 
1955. 46,5 446 226 192 
1958. 46,7 450 | 227 193 
A s t o ņ o s g a d o s k o k v i l n a s a u d u m u iz la ide pa l i e l inā jās va i rāk 
nekā 1,9 re izes . 1958. g a d ā La tv i ja r ažo j a a p m ē r a m 2,5 reizes 
va i r āk kokv i lna s a u d u m u nekā pēdējā p i r m s k a r a g a d ā (1940. g.) 
un 4,5 re izes v a i r ā k nekā 1913. g a d ā . I evē ro jami u z l a b o j ā s uz­
ņ ē m u m u un līdz ar to v i s a s n o z a r e s t ehn isk i ekonomisk ie rādī­
tāji (sk. 6. t a b u l u ) . 
1 Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums. Rīgā, «Statistika», 
1965, 96. Ipp. 
Kokvilnas rūpniecības galvenie tehniski ekonomiskie rādītāji1 
(1951.—1958. g.) 
R a d ī t ā j i 
Vidēji L a t v i j a s PSR 
Vidē j i 
L a tv i j a s 
PSR 
C/o) 
1950. g. 1955. g. 1958. g. 
P S R S 
1958. g pret P S R S 
1958. g. 
Bruto produkcijas izlaide uz 1 strādājo­
šo (%) 100,0 135,0 145,0 — — 
Vērpšana 
Dzijas izstrāde 1000 vārpstiņstundās 
(KN) 508,0 616,0 653,0 679,0 97,6. 
% pret 1950. gadu 100,0 120,7 128,6 — 
Dzijas izstrāde 1 sfrādniekstundā (KN) 69,4 106,3 112,6 115,6 97,4 
% pret 1950. gadu 100,0 153,0 163,0 — — 
Nostrādātās strādniekstundas uz 1000 
vārpstiņ.stundām 7,3 5,8 5,79 5,9 98,1 
% pret 1950. gadu 100,0 80,0 80,0 — — 
Aušana 
Jēlaudumu izstrāde 1 steļļu stundā (tūkst, 
audu) 6,5 8,7 9,6 11,0 87,3-
% pret 1950. gadu 100,0 135,0 148,0 — — 
Jēlaudumu izstrāde 1 strādniekstundā 
(tūkst, audu) 11,1 18,2 23,1 35,5 65,0 
% pret 1950. gadu 100,0 164,0 210,0 — — 
Nostrādātās strādniekstundas uz 100 
steļ|ru stundām 58,0 48,0 42,0 30,9 135,8; 
1 Tabula s a s t ā d ī t a , p a m a t o j o t i e s uz š ā d i e m a v o t i e m : 
CoBeTCKaa J l a T B H H B u.H(ppax. CTaTHCTHiecKHft c 6 o p H H K . PHra, «CīaTH-
CTHKa», 1965. 
TeXHHKO-3KOHOMHieCKHe- nOKa3aTejIH TeKCTHJlbHOft npOMblUUieHHOCTH J l a T -
BHHCKOft CCP. CTaTHCTHieCKHfl CnpaBOlHHK. PHra, I ļ C y J laTBHHCKOH CCP, 
1960. 
TeKCTHJlbHafl npOMbllUJieHHOCTfa C0BHapX03a JlaTBHHCKOH CCP. GraTH-
CTHHeCKHH cCopHHK. PHra, IļCV J laTBHHCKOH CCP, 1962. 
TexHHK0-3K0H0MHiecKHe n 0 K a 3 a ī e j i H x^on i i aTo6yMa)KHOH n p o M b i m ^eH -
HOCTH CCCP. CTaTHCTHieCKHH CŌOpHHK. M., I ļHHTH ^ e r K O H npOMblUIJieHHOCTH, 
1964. 
Šajā l a i k a per iodā da rba r a ž ī g u m s kokv i lnas rūpniec ībā ir 
p ieaudzis p a r 45 p rocen t i em. N a t u r ā l a j ā iz te iksmē d a r b a ražī­
g u m s ir audz i s vēl s t r a u j ā k — v ē r p š a n ā par 63 procen t iem un 
a u š a n ā pa r 110 p rocen t i em. D a r b a r a ž ī g u m a s t r au j š p i e a u g u m s 
ir pa l ie lākai d a ļ a i i ekā r t a s i n t e n s ī v a s e k s p l u a t ā c i j a s uz laboša­
n a s r ezu l t ā t s . Sā jos g a d o s pilnīgi a p g u v a j a u n o iekārtu kombi­
nā tu «Boļševičkā» un « Z a s u i a u k a m a n u f a k t ū r a » vē rp tuvēs , pa­
m a t o s r ekons t ruē ja k o m b i n ā t a « S a r k a n ā tekst i lniece» vērp tuvi , 
kur veco, m a z r a ž ī g o iekār tu a izs tā ja m o d e r n a s , a u g s t r a ž ī g a s 
m a š ī n a s un a g r e g ā t i . A u š a n a s fabr ikās (kombinā to s «Boļševič­
kā», « S a r k a n ā tekst i lniece», « Z a s u i a u k a m a n u f a k t ū r a » ) uzs tādī­
ja daudz m o d e r n u a u t o m ā t i s k u s te ļ ļu , kas p a a u g s t i n ā j a da rba 
r a ž ī g u m a l īmeni . Uz 1958. g a d a 1. a u g u s t u La tv i j as kokvi lnas 
aus tuvēs s t r ā d ā j a 1155 a u t o m ā t i s k ā s s te l les , t. i., 6 3 % no visa 
steļ ļu pa rka . 1 
Vienla ikus ar j a u n o m a š ī n u u z s t ā d ī š a n u u z ņ ē m u m i daudz 
veica arī veco m a š ī n u un a g r e g ā t u m o d e r n i z ē š a n ā . 
Vē rp tuvēs ieviesa un p laš i piel ietoja k ā r š a m o m a š ī n u zāģ-
veida g a r n i t ū r u , ar ko k ras i uz laboja pus fab r ikā tu un i z s t r ādā ­
j a m o diedziņu kva l i tā t i , uz v ē r p j a m a j ā m m a š ī n ā m pal ie l inā ja 
spoļu uz t inuma g a r u m u . V i s ā s v ē r p t u v ē s ieviesa p a š g ā j ē j u s pu­
tekļu t ī r ī tā jus , p n e i m a t i s k u s ga lu sūcē jus un tā t ā lāk . Sie pa­
sākumi g a n d r ī z p i ln īgi a tb r īvo ja v ē r p ē j a s no pa l īgope rāc i j ām 
(maš īnu t ī r ī š anas , n o t r ū k u š o galu u z t i n u m u n o ņ e m š a n a s un tā 
t ā l ā k ) , līdz ar to ievēro jami p i eauga d a r b a r a ž ī g u m s , uz labo jās 
diedziņu kva l i t ā t e . 
Aus tuvēs modern izē ja m e h ā n i s k ā s un noveco jušās au tomā­
t iskās stel les un s a g a t a v o š a n a s m a š ī n a s ( s p o l ē š a n a s , šķērēša­
nas , s m i t ē š a n a s ) . 
Ievēro jami uz labo jās u z ņ ē m u m u r a ž o š a n a s un t ehnoloģ iskā 
discipl īna, kas s a m a z i n ā j a died-zlņu trūlvstamību v ē r p š a n a s un 
a u š a n a s procesos . 1958. g a d ā v ē r p š a n ā pavedienu t rūks t amība 
sasn iedza 143,2 g a d ī j u m u s 1000 vāmps t iņs tundās (1950. g a d ā 
— 200—220 g a d ī j u m u ) , a u š a n ā 0,37 g a d ī j u m u s 1 me t r ā audu­
ma (1950. g a d ā — 3—3,5 g a d ī j u m u s ) . 2 
Lai gan pa l i e l inā j ā s i ekār tu ska i t s un p ieauga da rba ražī­
gums , tomēr 1958. g a d ā L a t v i j a s P S R kokv i lnas rūpniec ība vēl 
a tpa l ika no vidēj iem P a d o m j u S a v i e n ī b a s rād ī tā j iem. Tajā pašā 
laikā a t s e v i š ķ a s fabr ikas i e k ā r t a s un d a r b a r a ž ī g u m a ziņā ie­
r indojās s t a r p mūsu zemes l abāka j i em u z ņ ē m u m i e m . («Boļše­
vičkā» un « Z a s u i a u k a m a n u f a k t ū r a » — dzi jas 34. un 40. nu-
1 TeKCTH-TbHaa npOMblUJJieHHOCTb C0BHapX03a JlaTBHHCKOH CCP. CT3TH-
CTHMeCKUH CŌOpHHK. PHra , U C V JlaTBHHCKOH CCP, 1962, CTp. 24. 
2 TeKCTHJIbHafl npOMblUUieHHOCTb C0BH-apX03a JlaTBHHCKOH CCP. CT3TH-
CTimecKiiii c ō o p H i i K . P i i r a , l iCV JlaTBHHCKOH CCP, 1962, CTp. 27. 
mura v ē r p š a n ā , «Zasu i auka m a n u f a k t ū r a » — da rba r a ž ī g u m ā 
vē rpšanā un a u š a n ā . ) 
1951.—1958. g a d ā sāka a u š a n a s fabriku spec ia l i zēšanu ; l ik : 
vidēja v i enāda veida p rodukc i j a s r a ž o š a n u va i r ākos uzņēmu­
mos. Tā, p i emēram, r a ibo a u d u m u r a ž o š a n u koncent rē ja kombi ­
nātos «R īgas m a n u f a k t ū r a » un « S a r k a n ā tekst i lniece», kurā auž 
arī fflaneli. F a b r i k u «Rekords» ( t a g a d « S a k t a » ) specia l izē ja mē­
beļu un dekora t īvo audumu, bet «Kurzemes m a n u f a k t ū r u » — bo­
ja un boja segu r a ž o š a n ā . 
Tomēr spec ia l i zēšana bija nep i ln īga . Atsevišķ iem uzņēmu­
miem pa l ika vēl d iezgan p l a š s a u d u m u so r t imen t s . V ē r p š a n u 
spec ia l i zēšana faktiski n e s k ā r a , un ka t r ā v ē r p š a n a s fabrikā pa­
lika 'liela d iedziņu n u m u r u un veidu d a ž ā d ī b a . 
Vi sumā i z l a i žamo a u d u m u s o r t i m e n t s 1958. gadā , sa l īdz ino t 
ar 1950. g a d u , uz l abo jā s . S o r t i m e n t a s t r u k t ū r a bija š ā d a 1 : 
Vidēja is k v a d r ā t m e t r a a u d u m a s v a r s s a m a z i n ā j ā s līdz 157 
g ramiem, b l ī v u m s (audu ska i t s 1 cm) pa l i e l inā jās līdz 23 au­
diem. 2 La tv i j a s kokvi lnas rūpniec ība sāka ražo t lielos daudzu­
mos s m a l k u s a u d u m u s — d a ž ā d u s k a t ū n a un s a t i na g r u p a s au­
dumus, s m a l k u s ve ļas ( m a d a p o l ā m u ) , klei tu a u d u m u s un ci tus . 
No 1951. l īdz 1958. g a d a m kokvi lnas rūpniec ība guva ievē­
rojamus p a n ā k u m u s , bet tai t omēr vēl bija l i e l a s rezerves , neiz­
m a n t o t a s iespē jas , kuru mob i l i zē šana a t ļ a u t u sa sn ieg t vēl aug­
s tāku a t t ī s t ības l īmeni . 
'Pie š ā d ā m rezervēm j āp i e ska i t a t ehno loģ i skās i ekā r t a s 
v i r sp lāna d īks tāves , g a l v e n o k ā r t o r g a n i z a t o r i s k o iemeslu dēļ, 
l ikv idēšana (sk. 7. t a b u l u } . 
' CoBeTcKaa JlaTBHH B rjHdppax. CTaTHCTHiecKHft cōopHHK. PHra , «CraTH-
C T H K a » , 1965, CTp. 97. 
2 TeKCTHJifaHaa npoMbiuiJieHHOCTb CoBHapxo3a J l a T B H H C K O H C C P . CT3TH-
CTHMeCKHfl CŌOpHHK. PHTa, LICy JlaTBHftCKOH CCP, 1962, CTp. 28. 















Kleitu . . . . . 
Virsdrēbju 
Mēbeļu un dekoratīvais 
Pārējie . . . . 
Tehnoloģiskas iekārtas dīkstāve' 
(1958. g.) 
R a ž o t n e s 
D ī k s t i v e ('/.) 
p ē c p l ā n a fak t i sk i 
Vērpšanā . . . 4,0 5,7 
Aušanā . . . 3,9 6,8 
Sevišķi liela v i r s p l ā n a d īks t āve bi ja k o m b i n ā t o s «R īgas ma­
nufak tū ra» , « J ū g t a s m a n u f a k t ū r a » un fabrikā « S a r k a n ā tekst i l ­
niece». J a t e h n o l o ģ i s k ā s i e k ā r t a s d īk s t āve nebū tu pā r sn i egus i 
p l āna robežas , 1958. g a d ā p a p i l d u s bū tu r ažo t s vēl 800 tonnu 
diedziņu un ap 1600 tūks t , m e t r u a u d u m a . 
Lielas r eze rves s l ēp ja s ar ī i e k ā r t a s un d a r b a r a ž ī g u m a līme­
ņa dažād ībā r epub l ikas u z ņ ē m u m o s . A u g s t ā k a i s d a r b a raž īgu­
ma l īmenis ir s a s n i e g t s k o m b i n ā t o s «Boļšev ičkā» un «Zasu iauka 
m a n u f a k t ū r a » (sk. 8. t a b u l u ) . 
8. t a b u l a 
Darba ražīgums lielākajos kokvilnas rūpniecības uzņēmumos 1958. gadā 2 
U z ņ ē m u m a 
n o s a u k u m s 
D a r b a r a ž ī g u m s ( i z s t r ā d e 1 s t r ā d n i e k -
s t u n d ā ) n a t u r ā l a j ā i z t e i k s m ē 
v ē r p š a n ā (KN) 
a u š a n ā ( tūks t , 
a u d u ) 
«Boļševičkā» 137,5 39,1 
«Zasuiauka manufaktūra» . 141,7 45,0 
«Rīgas manufaktūra» . . . , 99,9* 18,0 
«Sarkanā tekstilniece» . 116,0 12,9 
«Juglas manufaktūra» . . . . 113,1* — 
* Vecā iekārta 
K o m b i n ā t u « R ī g a s m a n u f a k t ū r a » , « S a r k a n ā teks t i ln iece» un 
fabr ikas « J u g l a s m a n u f a k t ū r a » re la t īv i z e m a i s d a r b a r a ž ī g u m s 
daļēji i z s k a i d r o j a m s a r r a ž o j a m ā s p rodukc i j a s s o r t i m e n t a īpa t ­
n ībām, t omēr ga lvena i s i emes l s ir z e m a i s t ehn iskā b ruņo juma 
l īmenis , t rūkumi r a ž o š a n a s un dafba o r g a n i z ā c i j ā . 
' TeKCTHjībHaH npoMbiianeHHOCTb CoBHapxo3a JlaTBHiicKOH CCP. CTSTH-
CTHHeCKHH CŌOpHHK. PHra , UCV JlaTBHHCKOH CCP, 1962, CTp. 18 H 25. 
2 TeKCTHJībHan npoMHiujieHHOCTb CoBHapxo3a JlaTBHHCKOH CCP. CraTH-
CTHMeCKHH CŌOpHHK. PHra, LI,Cy JlaTBHHCKOH CCP, 1962, CTp. 19 H 26. 
Kā t r ū k u m s noza re s d a r b ā šajā la ika per iodā j ā a t z ī m ē ari 
nepiet iekoša r a ž o j a m ā s p rodukc i j a s so r t imen ta u z l a b o š a n a un 
jauno , p r o g r e s ī v o a p d a r e s ve idu iev iešana . Daļēji t a s izskaidro--
ja-m-s ar Objektīviem iemesl iem ( a p g ā d e s t rūkumi u t t . ) , t omēr 
lielā mērā šeit va ino j ami arī u z ņ ē m u m u un noza re s vadī tā j i , 
kas so r t imen t a b a g ā t i n ā š a n a i un u z l a b o š a n a i nevelt ī ja pietie­
kamu u z m a n ī b u . 
P a d o m j u Sav ien ības teks t i l rūpniec ība s e p t i ņ g a d ē (1959.— 
1965.) a t t ī s t ā s s a s k a ņ ā ar P S K P C e n t r ā l ā s Komi te jas un P S R S 
Minis t ru P a d o m e s l ēmumu, k a s t ika p i eņemts 1959. g a d a no­
vembrī 1 . M ū s u republ ikas kokvi lnas rūpniec ība i s e p t i ņ g a d e s 
beigās — 1965. gadā j ā r a ž o 55,1 mi l jons me t ru a u d u m a 2 , t a s i r 
par 18% v a i r ā k nekā 1958. g a d ā . 
S e p t i ņ g a d e s p l ā n ā no te ik t s ne t ikai pa l ie l inā t p rodukc i j a s 
r a ž o š a n a s ap jomu, bet arī i evēro jami p a p l a š i n ā t un u z l a b o t au­
dumu so r t imen tu , pal ie l ināt t ā d u a u d u m u izlaidi , pēc kur iem ir 
liels iedzīvotāju p iep ras ī jums — k a t ū n a , sa t īna , ra ibo un citu 
grupu a u d u m u r a ž o š a n u . Ievēro jami j ā u z l a b o a u d u m u kva l i t ā t e 
un izska t s . 
P l ā n o t a n o z a r e s s p e c i a l i z ē š a n a s u z l a b o š a n a , a t sev i šķo uz­
ņēmumu r a c i o n ā l a s k o o p e r ē š a n a s o r g a n i z ē š a n a . 
Spec i a l i zē šana un k o o p e r ē š a n a ir e fekt īvas un p r o g r e s ī v a s 
r a ž o š a n a s o r g a n i z ā c i j a s p i l n v e i d o š a n a s formas , kas veicina 
darba r a ž ī g u m a k ā p i n ā š a n u , p rodukc i jas kva l i t ā t e s u z l a b o š a n u . 
Specia l izē ta jos u z ņ ē m u m o s ir v ieg lāk ieviest un pielietot j a u n o , 
p rogres īvo tehniku un m a s u p l ū s m a s r a ž o š a n u . U z ņ ē m u m u spe-
c ia l izēšanu sk. 9. t abu lā . 
SEPTIŅGADES PLĀNA IZPILDES GAITA 
(1959.—1964. g.) 
9. t a b u l a 
Kokvilnas rūpniecības uzņēmumu specializēšanas virzieni 




Satīns, metkals, grinsbons (jēlaudumi) 
1 «LlpaBiia», 1959 r. 10 fleKa6pa. 
2 Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes arhīvs. 
U z ņ ē m u m a n o s a u k u m s S p e c i a l i z ē š a n a s v i rz ien i 
«Rīgas manufaktūra» 
«Sarkanā tekstilniece» 
Raibie, virskreklu un «Tika» 1 audumi 
Ziemas kleitu audumi (llanelis), Frotē au 
«Sakta» 
«Kurzemes manufaktūra 
dumi, pikē segas 
Mēbeļu un dekoratīvie audumi 
Bojs 2 , boja segas 
Lai uz labo tu a u d u m u a p d a r i , 1965. g a d ā bija p a r e d z ē t s no­
beigt lielas a p d a r e s fabr ikas cel tniecību, k a s a p s t r ā d ā s republ i ­
kā r ažo tos j ē l a u d u m u s . Līdz ar š īs f ab r ikas n o d o š a n u eksp lua­
tāci jā l ikvidēs nelielos a p d a r e s cehus k o m b i n ā t o s «R īgas ma­
nufak tū ra» , « S a r k a n ā teks t i ln iece» , «Boļšev ičkā» un «Kurzemes 
m a n u f a k t ū r a » , kuros j ē l a u d u m u a p s t r ā d ā ļoti nep iemēro tos ap­
s tāk ļos a r vecām m a š ī n ā m un ierīcēm — krā so , b a l i n a , a p d r u k ā 
un tā tā lāk . J a u n ā s a p d a r e s fabr ikas p l āno tā j a u d a ir 75 m i l j . m 
auduma g a d ā . (Kokv i lna s a u d u m u a p d a r e s k o n c e n t r ā c i j a s 
l ietderību 1957. g a d ā p a m a t o j a r e p u b l i k a s Z inā tņu a k a d ē m i j a s 
Ekonomikas in s t i t ū t s . 3 ) 
S e p t i ņ g a d ē ievērojami j ā p i l n v e i d o j a s u z ņ ē m u m u t ehn i ska j am 
b r u ņ o j u m a m . Ar a u g s t ā s t i e p u m a a p a r ā t i e m a p g ā d ā t o v ē r p j a m o 
maš īnu ī p a t s v a r s pa l i e l inās i e s l īdz 9 3 % , a u t o m ā t i s k o a u ž a m o 
steļļu — līdz 75 p rocen t i em. J ā m e h a n i z ē p a l ī g d a r b i — uzņēmu­
m u iekšējais t r a n s p o r t s , m a š ī n u t ī r ī š a n a un k o p š a n a . Pi lnīgi 
jā l ikvidē s m a g a i s f iziskais d a r b s v i sos u z ņ ē m u m o s . 
P l ā n o t o p a s ā k u m u izpi ldes r e z u l t ā t ā 1965. g a d ā da rba ražī­
g u m a m v ē r p š a n ā j ā p i e a u g p a r 5,7% un a u š a n ā — par 6,9% 
( n a t u r ā l a j o s r ā d ī t ā j o s ) . 
D a r b a ļ a u ž u p a š a i z l i e d z ī g ā un mērķ t i ec īgā d a r b a r ezu l t ā t ā 
s ep t i ņgades sešos g a d o s ir s a s n i e g t i š ād i rādī tā j i (sk. 10. ta­
bulu)'. 
No 10. t a b u l a s r e d z a m s , ka jau 1964. g a d a izpi ldī ts sept iņ­
gades d a r b a r a ž ī g u m a c e l š a n a s u z d e v u m s v ē r p š a n ā (pieau­
g u m s 2 0 , 8 % , p l ā n s — 5 ,7%)- A u š a n ā t u v o j ā s u z d e v u m a izpil­
dei. Sekmīgi izpi ldī ts 1964. g a d a r a ž o š a n a s p a p l a š i n ā š a n a s 
p l āns . 
1 Tiks — audums spilvena pārvalkiem, matraču un vasaras krēslu ap-
vilkšanai, saules telšu izgatavošanai u. c. 
2 Bojs — uzkārsts audums sporta uzvalkiem, segām u. c. 
3 H e fl i B. C . C n e u n a ^ n 3 a u H H n K o o n e p H p o B a m i e B TeKCTHJībHOH npo-
MbīlUJieHHOCTlī J laTBHHCKOH CCP. Pllra, AKafle-MHH HaVK JlaTBHHCKOH CCP, 
1958. 
Rādītāji Mēra v i e n ī b a s 1958. 1964. 
1964. g . (%) 
p r e t 1958. g. 
Kokvilnas audumu izlaide . milj. m 45,02 56,31 125,0 
Kokvilnas dzijas izlaide t 13 100,0 14 307,0 109,2 
Strādājošo skaits (pēc saraksta) cilv. 8 131,0 9 185,0 112,9 
tajā skaitā strādnieki . 7 025,0 8 129,0 115,7 
Uzstādītas vērpjamās vārpstinas tūkst. 127,6 138,0 108,1 
Uzstādītas stelles . . . . gab. 1 904,0 2 255,0 118,4 
Iekārtas ražīgums 
vērpšanā — dzijas izstrāde 
1000 vārpstiņstundās . KN 653,0 708,0 108,4 
aušanā — jēlaudumu izstrāde 
1 strādniekstundā . . . . 
tūkst, 
audu 9,6 10,1 105,2 
Nostrādātas cilvēkstundas 
vērpšanā —. 1000 vārpstiņstun­
dās 5,79 5,2 88,7 
aušanā — 100 stellu stundās . 42,0 42,7 101,7 
Darba ražīgums 
vērpšanā — dzijas izlaide 1 
strādniekstundā . . . . KN 112,6 136,1 120,8 
aušanā — jēlaudumu izlaide 1 
strādniekstundā . . . . 
tūkst, 
audu 23,1 23,6 102,2 
S e p t i ņ g a d ē pabe ig t a «Zasu i auka m a n u f a k t ū r a s » un «Rīgas 
m a n u f a k t ū r a s » r e k o n s t r u ē š a n a . Veikti sva r īg i p a s ā k u m i « J u g l a s 
m a n u f a k t ū r a s » r a ž o š a n a s p i l nve idošana i un p a p l a š i n ā š a n a i . 
' Tabula sas tād ī ta , pamato jo t i e s uz šād iem avot iem: 
TeKCTiiJībHaa npoMbiiuvieHHocTb CoBHapxo3a Jl3TBHHCKOH CCP. CTBTH-
crmiecKHfi cōopHHK. Pāra , LlCy Jl3TBHHCKOH CCP, 1962, CTp. 10. 
CoBeTcnan JlaTBHH B uH<ppax. CTaTHCTHHecKH fi c6opHHK. Pnra, « d a -
THCTHKa», 1965, CTp. 46 H 112. 
Kokvilnas rūpniecības darba rādītāji1 
(1958.—1964. g.) 
Fabr iku « S a k t a » (b i juša is «Rekords» ) š a j o s g a d o s pap l a š inā j a , 
pievienojot b i jušo v i l na s fabr iku «Mer īno» . U z ņ ē m u m o s lielākā 
d a ļ a veco v ē r p j a m o m a š ī n u ir a p m a i n ī t a s a r j a u n ā m , o r iģ inā ­
l ām m a š ī n ā m . D a u d z j a u n u r a ž o š a n a s i ekā r tu ir uzs t ād ī t s au­
š a n a s fabr ikās : « Z a s u i a u k a m a n u f a k t ū r ā » a u s t u v e p a p l a š i n ā t a 
ar 140 j a u n ā m a u t o m ā t i s k a j ā m s te l l ēm, « S a r k a n a j ā tekst i lniece» 
un «Rīgas m a n u f a k t ū r ā » a r a u t o m ā t i s k a j ā m s te l lēm a izv ie to tas 
vecās m e h ā n i s k ā s s te l les . Ap 60 j a u n u s te ļ ļu j a u d a s pa l ie l inā­
š a n a i s a ņ ē m a fabrika « S a k t a » . Sa jā l a ikā u z ņ ē m u m i modern i -
nizēja a r ī i ekār tu , k u r a s t e h n i s k a i s l īmen i s v a i r s nea tb i lda mūs­
dienu p r a s ī b ā m , bet ku ru pēc a t t i e c ī g a s p i l n v e i d o š a n a s va r vēl 
sekmīgi eksp lua t ē t . 1963. g a d ā vien t ika m o d e r n i z ē t a s va i r āk 
nekā 1280 d a ž ā d u m a š ī n u un a g r e g ā t u . 
1963. g a d ā i esāk ta j a u n ā s a p d a r e s f ab r ikas cel tn iecība . Arī 
pašre izē jos b a l i n ā š a n a s , k r ā s o š a n a s un a p d a r e s cehos pēdējos 
g a d o s p i lnve ido ta t ehno loģ i j a , ieviesti j a u n i ma te r i ā l i un apda­
res veidi . Kokv i lna s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m i ir uz labojuš i ražo­
š a n a s o r g a n i z ē š a n u un r a ž o š a n a s p rocesu m e h a n i z ē š a n u , seviš­
ķi p a l ī g d a r b u . To m e h a n i z ē š a n u s e k m ē j a V ieg l ā s rūpn iec ības 
p ā r v a l d e s Spec i ā l a i s p r o j e k t ē š a n a s un k o n s t r u ē š a n a s b i ro js , ko 
nodib inā ja 1957. g a d ā , bet k a s faktiski izvērsa da rbu , sākot 
t ikai ar 1959.—1960. g a d u . I e v ē r o j a m a l o m a ir arī R ī g a s teksti l-
i ekār tas rūpn īca i , kas veica m e h a n i z ē š a n a s d a r b u s pēc minē tā 
biroja p ro jek t iem. Spec iā l ā p r o j e k t ē š a n a s un k o n s t r u ē š a n a s bi­
roja, R īgas t eks t i l i ekā r t a s r ū p n ī c a s un fabr iku kolektīvu c iešās 
s a d a r b ī b a s r e z u l t ā t ā pēdē jos g a d o s m e h a n i z ē t i izejvielu, pusfab­
r ikātu un g a t a v ā s p rodukc i j a s t r a n s p o r t d a r b i « Z a s u i a u k a m a : 
nufak tūrā» , «Boļševičkā», « J u g l a s m a n u f a k t ū r ā » un « S a r k a n a ­
jā tekst i lniece». 
Lielu da rbu paveikuš i u z ņ ē m u m u n o v a t o r i . K o m b i n ā t a «Za­
su iauka m a n u f a k t ū r a » n o v a t o r i E. C u k u r s , E. P ē t e r s o n s un citi 
paš i kons t ruē ja , i z g a t a v o j a un n o d e v a eksp lua t āc i j ā mehan izē tu 
p l ū s m a s līniju j ē l a u d u m u t ī r ī š ana i un p ā r b a u d e i . T u r p a t meha­
nizēti k r a u š a n a s darbi j ē l a u d u no l i k t avā . K o m b i n ā t a «Boļševič­
kā» nova to r i L. Zicers , L. F a b r i k a n t s un K. S a l a i zga tavo ja 
o r iģ inā lu a u d u m a gr ī s tu i z t a i s n o š a n a s m a š ī n u . 1 
Veiktā d a r b a r ezu l t ā t ā uz labo jās k o k v i l n a s rūpn iec ības ražo­
š a n a s m e h a n i z ā c i j a s rād ī tā j i (sk. 11. t a b u l u ) . 
1 K n a 3 c B. H . K Bonpocv KOMruieKCHoft MexaHH3amiH npoH3BOjiCTBeH-
HMX npoueccoB B c6. «MexaHH3auHH npon3BOiicTBeHHbix npoueccoB Ha npeA-
npHHTHHx JierKoft npoMbim/ieHHOCTii JlaTBiificKoft CCP», N° 2. Pnra, JlaTHHTii, 
1964. 
Ražošanas mehanizācijas radītāji ( V i ) 1 
(1959.—1963. g.) 
Radī tā j i 1959. 1963. 
Mehanizētajos T a ž o š a n a s procesos nodarbināto 
strādnieku ska i t s 45,1 57,3 
Darba mehanizācijas līmenis 34,5 43,7 
Ražošanas procesu mehanizācijas līmenis 61,7 87,5 
Pēdē jos g a d o s ievēro jami uz labojuš ies u z ņ ē m u m u tehniski 
ekonomiskie rād ī tā j i (sk. 12. t a b u l u ) . 
V ē r p š a n ā g a n d r ī z visi u z ņ ē m u m i s a s n i e d z a un daži p a t pār­
sniedza n o z a r e s vidējos r ād ī t ā ju s i ekā r t a s un d a r b a r a ž ī g u m ā . 
Vienīgi fabr ikas « J u g l a s m a n u f a k t ū r a » rād ī tā j i a tpa l iek no no­
zares vidēj iem rād ī tā j iem, bet t a s i z s k a i d r o j a m s ar to, ka ražo­
tās p rodukc i jas s o r t i m e n t s k r a s i a t š ķ i r a s no vidējā n o z a r e s sor­
t imenta . ( « J u g l a s m a n u f a k t ū r a » ražo k ā r s t o s un sukā tos diedzi­
ņus ar vidējo n u m u r u -69,74, P S R S rūpniec ībā dzi jas v idē ja i s 
numurs ir 39,4.) 
A u š a n ā n o z a r e s vidējos r ād ī t ā jus pā r sn i edza kombinā t i 
«Boļševičkā» un « Z a s u i a u k a m a n u f a k t ū r a » , pārē jo u z ņ ē m u m u 
audumu s o r t i m e n t s n a v s a l ī d z i n ā m s . 
Pēdē jos g a d o s līdz a r n e m i t ī g u d a r b a r a ž ī g u m a p i e a u g u m u 
pa l ie l inā jās ar ī s t r ādn ieku v idē jā da rba a l g a (sk. 13. t a b u l u ) . 
, La tv i j a s kokv i lnas rūpn iec ība padomju v a r a s d ivdesmi t pie­
cos g a d o s ir guvus i i e v ē r o j a m u s p a n ā k u m u s . Sa l īdz ino t ar 
p i rmska ra — 1940." gadu , a u d u m u r a ž o š a n a ir pa l ie l inā jus ies 
gand r ī z 2,5 re izes . 
P ē c k a r a per iodā a u d u m u iz la ide ir p ieaugus i 17 re izes . Uz­
labojušies arī visi t eks t i l rūpn iec ības d a r b a rādī tā j i . Tād i at t īs t ī­
bas t empi ir iespējami t ikai soc iā l i s t i skā zemē, kur t a u t a s augo­
šo va jadz ību a p m i e r i n ā š a n a ir k ļuvus i p a r a u g s t ā k o l ikumu. 
' Tabula sas tād ī ta , pamato jo t i e s uz š ā d i e m avot iem: 
rLiaH JiHKBHflauHH TfljKe^oro pv^Horo Tpyaa Ha npea,npnHTHHx jierKoii 
npoMbiiujieHHOCTH CoBHapxo3a JlaTBHHCKOH CCP Ha 1961—1965 rr. (ripH.no-
weHHe K nocTaHOBjieHHK) CoBHapxo3a JlaTBHflcKoft CCP W° 34 OT 1961 r o j a . 
ApXHB C0BHapX03a JlaTBHHCKOH CCP.) 
TlepCneKTHBHblH njiaH KOMnjieKCHOH MexaHH3aU,HH npOH3BOflCTBeHHbIX 
npoueccoB B npoMMiujieHHOCTH JlaTBHftcKOH CCP Ha 1963—1970 rr. Orpac;ib — 
•fierean npoMbiuiaeHHOCTb (ApxHB CoBHapxo3a JI3TBHHCKOH CCP.) 
Kokvilnas rūpniecības uzņēmumu darba un iekārtas ražīgums 1 12. t a b u l a 
(1958.—1964. g.) 
U z ņ ē m u m u un r a ž o t ņ u 
n o s a u k u m s 
I e k ā r t a s r a ž ī g u m s v ē r p š a n ā — 
KN 1000 v ā r p s t l ņ s t u n d ā s ; 
a u š a n a — a u d u s k a i t s 
1 s t u n d ā 
Vidē jā i z s t r ā d e 1 s t r ā d n i e k s t u n d ā 
v ē r p š a n ā — KN 
a u š a n ā — t ū k s t , a u d u 
N o s t r ā d ā t ā s c i l v ē k s t u n d a s 
i e k ā r t a s d a r b a la ika v ien ībā 
v ē r p š a n ā — 1000 v ā r p s t i ņ s t u n d ā s 
a u š a n ā — 100 s t e l l u s t u n d ā s 






















































































vērpšanā 544 570 590 1 13,7 121,7 151,1 4,8 4,70 3,90 




















1 Tabula s a s t ā d ī t a , p a m a t o j o t i e s uz šādiem avotiem: 
TeKCTHJIbHafl npOMblUJ^eHHOCTb C0BHapX03a JlaTBHHCKOH CCP. CT3THCTM MeCKHiļ CŌOpHHK. PHra, JJ,Cy JlaTBHHCKOH CCP, 
1962, CTp. 19 H 26. 
TexHHK0-3KOH0MHiecKHe n o K a 3 a T e j i H x^onqaTo6yMa>KHOH npoMbiuj.neHHOCTH CCCP. C6opHHK. M., UHHTHJIernpoM, 
1964, CTp. 80 H 81. 
Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli par 1964. gadu 
Vidējas darba algas palielināšanas 
(1958.—1963. g.) 
Rādī t ā j i 1958. 1959. 1950. 1961. 1962. 1963. 1964. 
Vidējā gada darba alga 
(rub|os) 905,1 927,1 949,9 986,0 1 003,0 1 010,3 1 050,6 
Vo pret iepriekšējo gadu . — 102,4 102,5 103,8 101,7 100,7 104,0 
Kapi tā l i s t i ska jās zemēs , kur a u g s t ā k a i s l ikums ir dz iņa pēc peļ­
ņas, kokv i lnas a u d u m u r a ž o š a n a , sa l īdz ino t ar 1938. g a d u , sa­
mazinā jus ies p a r 9 , 7 % \ kau t gan šie audumi ir ļoti v a j a d z ī g i 
iedzīvotājiem. 
Lai g a n s a sn i eg t i labi r ezu l t ā t i , tomēr r epub l ikas k o k v i l n a s 
rūpniecībā ir vēl daudz n e i z m a n t o t u rezervju kā izejvielu un 
mate r iā lu iz l ie tošanā , tā arī i ekā r t a s un d a r b a resu r su i z m a n t o ­
šanā . G a l v e n a i s n e i z m a n t o t o rezervju cēlonis ir n o z a r e s nepie­
tiekošā r a ž o š a n a s koncen t rāc i j a , kas neļauj a t t ī s t ī t v a j a d z ī g ā 
apjomā t ā s spec ia l i zēšanu , it sevišķi — tehno loģ i sko . D a t u s p a r 
Latvi jas P S R kokvi lnas rūpn iec ības koncen t rāc i ju sk. 14. tabulā . 
14. t a b u l a 
Kokvilnas rūpniecības ražošanas koncentrācija Baltijas republikas2 
V ē r p š a n ā A u š a n a 
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m <f, <n es WI VI — 
Latvijas PSR . . . 1 138,9 19,8 7 2 228 318 
Lietuvas PSR . . 2 118,6 59,3 2 584 292 
Igaunijas PSR . . 2 346,3 173,1 4 5 937 1 484 
1 X.non<iaTo6vMa>KHaH npoMbiu i J i eHHOCTb KaniiTa.incTi-piecKMX CTpaH. M., 
UHHTHJIernpoM, 1962, CTp. 7. 
2 J Ī3TBHHCKHH KOMnjieKCHblH HayMHO-lICCJieAOBaTeJlhCKHH HHCTHTyT ^erKofi 
npoMbiuijieHHocTH. OTHeT no T e M e N° 61 «Pa3pa6oTKa npe,ajio>KeHHH no npe.a-
MeTHofi cneuHa^H3aunn x.noniaTo6yMa>KHbix npe.anpnjn-iifi 3ana , aRoro SKOHO-M H q e c K o r o p a f t o H a » . PHra, 1963. (PoTanpHHT.) 
C a u r m ē r ā k a t r a s 40 s t e l l e s r ažo vienu a u d u m u ( a r t i ku lu ) , 
k a t r a s 3,6. tūks t , v ā r p s t i ņ u — vienu d iedz iņu n u m u r u . Tādos 
a p s t ā k ļ o s n e v a r s a s n i e g t p i l n īgu i e k ā r t a s n o s l o g o š a n u , jo tā 
bieži j ā p ā r s t ā d a , k a s i z s a u c lieku m a š ī n u d īks tāv i . 
Liels šķē r s l i s iekšējo r a ž o š a n a s reze rv ju i z m a n t o š a n ā ir uz­
ņ ē m u m u t e h n i s k ā un o r g a n i z a t o r i s k ā l īmeņa nev ienād ība . Tās 
i e m e s l s ir n o z a r e s s t r u k t ū r a s nep i ln ība . L īdzās re la t īv i lieliem, 
s a m ē r ā l ab i o r g a n i z ē t i e m u z ņ ē m u m i e m ( « Z a s u i a u k a manufak tū ­
r a » , «R īgas m a n u f a k t ū r a » u. c.) p a s t ā v maz i u z ņ ē m u m i («Sak­
t a» , «Kurzemes m a n u f a k t ū r a » ) un pa t p u s a m a t n i e c i s k a s darb­
n īcas un ceh i ( fabr ikā « S a d a r b s » ) . Sā jo s u z ņ ē m u m o s grūt i 
mehan i zē t r a ž o š a n a s p r o c e s u s , it sevišķi p a l ī g d a r b o s , ieviest 
un efektīvi i zman to t j a u n o t ehn iku . 
Lai t ā l ā k a t t ī s t ī tu kokv i lna s rūpn iec ību , nep iec iešams ras t 
-aps tāk ļus v isu n e i z m a n t o t o rezerv ju mob i l i z ē šana i . 
PADOMJU LATVIJAS KOKVILNAS RŪPNIECĪBAS 
ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS 
T a u t a s v i s p u s ī g o v a j a d z ī b u a p m i e r i n ā š a n a i nep iec i e šams ra­
cionāl i a t t ī s t ī t p r o d u k c i j a s r a ž o š a n u , t a j ā ska i t ā arī dažādu 
"kokvilnas a u d u m u iz la idi . 
Kokv i lnas a u d u m u s o r t i m e n t s ir ļoti p l a š s . Ražo t v i sus au­
dumu ve idus ( a r t iku lus ) v i e n ā r epub l ikā ir ne l ie tder īg i un pat 
n e i e s p ē j a m i , t āpēc k o k v i l n a s r ū p n i e c ī b a s t ā l ā k ā a t t ī s t ība j āv i rza 
tā , lai ar m i n i m ā l i e m r a ž o š a n a s r e s u r s i e m un kapi tā l ieguld ī ju ­
miem s a s n i e g t u a u d u m u un d iedz iņu iz la idi t ādā s o r t i m e n t ā un 
ap jomā , k a s kopā a r a t t i ec īgo i evedumu no c i t ām b r ā l ī g a j ā m 
republ ikām un impor tu a tb i l s t u m ū s u r epub l ikas iedzīvotāju 
p i e p r a s ī j u m a m un t a u t a s s a i m n i e c ī b a s v a j a d z ī b ā m . 
La tv i j a s kokv i lna s rūpn iec ība a t t i ec īg i j ā spec i a l i zē , tai cieši 
j ā s a d a r b o j a s un j ā k o o p e r ē j a s a r c i t ā m P a d o m j u S a v i e n ī b a s re­
pub l ikām, p i r m ā m k ā r t ā m a r R ie tumu ekonomiskā r a jona re­
pub l ikām — L ie tuvas un I g a u n i j a s P S R . 
Da tus p a r k o k v i l n a s a u d u m u i evedumu un i zvedumu repub­
likā sk. 15. t abu lā . 
Lielāko da ļu a u d u m u (1963 . g a d ā 89 ,5%) ieved no Krievi jas 
Fede rāc i j a s r epub l ikām un a p g a b a l i e m . Latvij,as a u d u m u s iz­
ved uz Kr ievi jas P F S R , U k r a i n a s P S R , Ba l tk r i ev i j a s P S R un 
relat īvi ļoti m a z uz m ū s u k a i m i ņ u r e p u b l i k ā m — Lie tuvas 
P S R un I g a u n i j a s P S R . 
T u r p m ā k m ū s u r e p u b l i k a s k o k v i l n a s rūpniec ība a t t ī s t ī s ies 
s a s k a ņ ā ar Rie tumu e k o n o m i s k ā r a j o n a a t t ī s t ī bas ga lvena j i em 
virzieniem. -: 
S a ņ e m t s I z l i e t o t s 
Gadi r a ž o t s 
L a t v i j a s P S R 
i e v e s t s no c i t ā m 
r e p u b l i k ā m u n 
i m p o r t ē t s 
r e a l i z ē t s 
L a t v i j a s P S R 
i z v e s t s uz c i t a m 
r e p u b l i k ā m un 
e k s p o r t ē t s 
1956. 71,0 29,0 62,3 37,3 
1961. 63,5 36,5 70,0 30,0 
1963. 62,5 37,5 67,9 32,1 
N ā k a m a j o s p iecos g a d o s kokv i lnas r a ž o j u m u izlaide tu rp i ­
nās p ieaug t . 1970. g a d ā p a r e d z ē t s ražo t 62—64 mi l jonus me t ru 
dažādu a u d u m u . T a s ir pa r 1 0 — 1 3 % v a i r ā k nekā 1964. g a d ā 2 . 
Rūpniec ības n e p ā r t r a u k t ā i z a u g s m e , r a ž o š a n a s ap joma k ra s s 
| i eaugums , j a u n ā s t ehn ikas un t ehno loģ i j a s ieviešana, r ažoša ­
nas procesu m e h a n i z ē š a n a p r a s a tā lāku r a ž o š a n a s o r g a n i z ā c i j a s 
p i lnveidošanu, j a u n u r a ž o š a n a s o r g a n i z ā c i j a s formu ieviešanu. 
J āa t rod j a u n a , efektīva kokv i lna s n o z a r e s p ā r v a l d e s o r g a n i z ā ­
cijas forma, kas a t ļ au tu konsekven t i p i lnve idot u z ņ ē m u m u spe-
cia l izēšanu, to koope rē šanu , r adn iec i sko r a ž o š a n a s vienību k o n ­
cen t rēšanu un apv i enošanu . P ē d ē j o g a d u p r a k s e p ierādī ja , ka 
ļoti efektīva ekonomisko ra jonu rūpn iec ības noza ru p ā r v a l d e s 
forma ir n o z a r u r a ž o š a n a s apv ien ības — f i rmas . 
R a ž o š a n a s apvienību p a m a t ā ir noza re s kopība un tehnolo­
ģisko procesu vienot ība , kas nod roš ina m a k s i m ā l a s iespējas 
priekšmetu un t ehno loģ i ska j a i spec i a l i zē šana i , r ac ionā la i ražo­
šanas procesu m e h a n i z ē š a n a i , p rog re s īvo p ā r v a l d e s o r g a n i z ā ­
cijas, r a ž o š a n a s , p l ā n o š a n a s un uzska i tes metožu iev iešana i . 
Seit tiek rad ī t i p r i ekšnosac ī jumi v i endab īgo a p a k š n o z a r u apvie­
nošana i un k o n c e n t r ē š a n a i , l a b ā k a i j a u d a s un pla t ību i zman to ­
šanai un op t imā la i r e su r su iz l ie tošanai . 
La tv i j as kokv i lnas rūpn iec ības o r g a n i z ā c i j a s un p ā r v a l d e s 
Hlnveiidošanai ir l ie tder īgi i z m a n t o t ci'tu b rā l ī go republ iku ra-
' Tabula sastādīta, pamatojoties uz šādiem avotiem: 
7J. e fl n B. C. Cneu.Ha.riH3auHH H KoonepiipoBamie B TeKCTiuibHofl npo-
MMUIjieHHOCTH J laTBHHCKOH C C P . AKaUeMHH HaVK JlaTBHHCKOH CCP, 1958. 'TaTBHHCKHH KOMnjieKCHbift HayMHo-HCCJieAOBaTejibCKHH HHCTIITVT j i e rKof i npo-
MbitiMeHHOCTH. OīqeT no TeMe N° 61 «Pa3pa6oTKa npe.ayio>KeHHH no n p e ^ M e T -
Hoft cneu.Ha.nH3au.HH xjionMaTo6yMa>KHbix npeanpHHTHH 3ana .anoro SKOHOMH-
HecKoro paftoHa». 
Latvijas republikāniskās tekstilražojumu tirdzniecības bāzes nepublicētie 
materiāli p a r 1963. gadu. (Bāzes arhīvs.) 
2 Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Vieglās rūpniecības pār­v a l d e s nepublicētie dati. (Latvijas PSR TSP arhīvs.) 
Kokvilnas audumu bilance1 (•/•) 
ž o š a n a s apvienību — firmu p i e r edz i , dibinot l īdz īgu r a ž o š a n a s 
apvienību, k u r a s s a s t ā v u un g a l v e n o s r ād ī t ā ju s r.a'kšturo 16. 
talbula. 
16. t a b u l.i 
Kokvilnas rūpniecības apvienības sastāvs un galvenie rādītāji 
U z ņ ē m u m a 
n o s a u k u m s 
S a s t ā v s un i e k ā r t a s j a u d a 
( p r o d u k c i j a s g a d a i z l a i d e ) S l r ādā jo .M 
s k a i t s 
v ē r p š a n a 
( t ū k s t , 
v ā r p s t i ņ u ) 
a u š a n a 
(Stellu 
s k a i t s ) 
a p d a r e 
(mi l j . m) 
( t ū k s t 
ci lv . ) 
«Rīgas manufaktūra» (galvenais 
uzņēmums) 26,8 350 20,9/75' 1,8 
I. filiāle («Juglas manufaktūra») 44,5 — — 1,1 
2. filiāle («Bo|ševička») 19,6 320 20,6 1,4 
3. filiāle2 («Zasulauka manufaktū­
ra») 32,0 825 0,4 1,4 
4. filiāle («Sarkanā tekstilniece») . 12,4 323 9,6 1,4 
5. filiāle («Kurzemes manufaktū­
ra») 2,4 79 1,5 0,5 
6. filiāle («Sakta») . . . . 1,2 134 0,5 0,6 
7. filiāle («Sadarbs») . . . . — 124 1,7 1,1 
Kopa . . . . 138,8 2 155 55,2/75' 9,2 
P i e z ī m e : 1 ražos pēc jaunas apdares fabrikas uzcelšanas. 
2 3. filiāle ražo arī jēlaudumus. 
P a z ī m e s , kas n o s a k a kokv i lna s rūpn iec ības f i rmas nozares 
kopību, ir r a ž o j a m ā s p r o d u k c i j a s (kokv i lnas a u d u m i ) , pārs t rā ­
dā jamo izejvielu (kokv i lnas un ķ ī m i s k ā s šķ i ed ra s ) un tehnolo­
ģisko procesu v ienot ība ( v ē r p š a n a , a u š a n a , a p d a r e ) . 
Atšķ i r ībā no ci tu r ū p n i e c ī b a s n o z a r u p i r m a j ā m padomju fir­
mām, kur sīkie u z ņ ē m u m i t ika apv ieno t i ar kādu lielā'ku, labāk 
o rgan i zē tu u z ņ ē m u m u , j a u n d i b i n ā m a j ā firmā iet i lpst relatīvi 
lieli kombinā t i un f ab r ikas . K o m b i n ā t s « R ī g a s m a n u f a k t ū r a » ir 
i z raudz ī t s pa r f i rmas ga lveno u z ņ ē m u m u . P ē c j a u n ā s apdares 
fabr ikas u z c e l š a n a s šeit t iks k o n c e n t r ē t a visa g a t a v o kokvi lnas 
a u d u m u iz la ide . 
J a u n ā s f i rmas d i b i n ā š a n a dos i evē ro j amu ekonomisku efektu, 
g a l v e n o k ā r t r a ž o š a n a s k o n c e n t r ā c i j a s , k o n s e k v e n t a s tehnoloģis­
kas s p e c i a l i z ē š a n a s un l i e t de r īga s k o o p e r ē š a n a s r ezu l t ā t ā . Ap­
v ienošana uz labos r a ž o š a n a s p ā r v a l d e s o rgan izāc i ju , pi lnveidos 
p l ā n o š a n u , uzska i t i , c e n t r a l i z ē s m a t e r i ā l u un t e h n i k a s apgādi 
un p rodukc i j a s r e a l i z ē š a n u . 
Tuvāka jos g a d o s u z ņ ē m u m u r a ž o š a n a s j a u d a pa l ie l inās ies . 
1965.—1966. g a d ā sāks s t r ā d ā t j a u n ā cen t r ā l ā a p d a r e s fabrika 
ar j audu 75 mil j . met ru a u d u m u g a d ā . Šei t pa r edzē t s pielietot 
modernus a g r e g ā t u s , p l ū s m a s l īni jas , ieviest j a u n u a p d a r e s vei­
du. Atb r īvo ta jās a p d a r e s cehu t e lpās («Boļševičkā», « S a r k a n a j ā 
;eksti ' lniecē», « R ī g a s m a n u f a k t ū r ā » , « K u r z e m e s m a n u f a k t ū r ā » ) 
varēs uzs tād ī t v ē r p š a n a s un a u š a n a s i ekā r t a s . Uzcels pap i ldu 
korpusus fabrikā « J u g l a s m a n u f a k t ū r a » un k o m b i n ā t ā «Zasu-
lauka m a n u f a k t ū r a » ( n ā k a m ā s f i rmas 1. un 3. f i l iā le) . J a u n a -
'os cehos un iecirkņos ieviesīs j a u n u s t e h n o l o ģ i s k u s p rocesus . 
Vē rpšanas cehus a p g ā d ā s ar m o d e r n u , t. i., «bez pr iekšdzi jas» 
i i s t ēmas i ekā r tu 1 . Tai ir t ikai t r ī s t ehnoloģ isk ie pā rgā j i en i ( ag­
rāko sešu v i e t ā ) , t āpēc tā a i z ņ e m m a z ā k u r a ž o š a n a s p la t ību un 
prasa ievērojami m a z ā k d a r b a s p ē k a . 
Līdztekus j a u n ā s i ekā r t a s u z s t ā d ī š a n a i lielu darbu veiks arī 
s t r ādā jošās t ehn ika s p i l n v e i d o š a n ā . E s o š ā s vē rp tuves da rbo­
jies vēl pēc vecās s i s t ē m a s , bet šeit p laš i modern izēs k ā r š a n a s , 
ienšu s t i e p š a n a s un v ē r p š a n a s m a š ī n a s . 
V ē r p j a m o m a š ī n u s t i e p š a n a s a p a r ā t u m o d e r n i z ē š a n a a t ļ a u s 
pal iel ināt s t i e p š a n u no 14—18 līdz 30—40. P i lnveidojo t k ā r š a -
.ias un lenšu s t i e p š a n a s m a š ī n a s , va r ē s s a m a z i n ā t p r iekšdz i jas 
numuru, pr iekšvērpēju skai tu pa r 30—40% un p a n ā k t ievēroja­
mu da rba r a ž ī g u m a p i e a u g u m u . 
Sevišķi liela, noz īme ir paved ienu t rūksta imības s a m a z i n ā š a ­
nai. T ā s l īmenis ir a t k a r ī g s no r a ž o š a n a s ku l tū ra s , t ehno loģ i s ­
kas d i sc ip l īnas un t ehn ikas s t āvok ļa . T r ū k s t a m ī b a i ir izšķi roša 
ietekme uz d a r b a r a ž ī g u m u v ē r p š a n ā (sk. 17. t a b u l u ) . 
17. t a b u l a 
Trukstamības ietekme uz darba ražīgumu 
54. numura dzijas ražošanā 2 
R a d ī t ā j i 
D z i j a s t r ū k s t a m ī b a 1000 v ā r 
10 1 30 1 60 1 90 
T s t i n s t u n d ā s 
120 ļ 150 
Vērpējas apkalpošanas zona (vārp-
stiŗiu skaits) 














1 ApxHB CoBHapxo3a JlaTBiiftcKofi CCP. 
2 Turpat. 
Kā r e d z a m , t rūks tamīlbas s a m a z i n ā š a n a no 150—120 līdz 
90 gad ī jumiem 1000 v ā r p s t i ņ s t u n d ā s pal ie l ina v ē r p ē j a s apkal­
p o š a n a s zonu no 1213—1419 līdz 1710 v ā r p s t i ņ ā m un samaz ina 
da rba iz l ie to jumu p a r 25—30 p r o c e n t i e m . T u v ā k a j o s g a d o s aus­
tuvēs t u r p i n ā s i e s m e h ā n i s k o a u š a n a s s te ļ ļu a i zv i e to šana ar 
a u t o m ā t i s k a j ā m , j a u n a j o s a u š a n a s iec i rkņos piel ie tos bezatspoļu 
stel les. S a g a t a v o š a n a s n o d a ļ ā s u z s t ā d ī s j a u n a s spo lē šanas , 
š ķ ē r ē š a n a s un s m i t ē š a n a s m a š ī n a s un audu s p o l ē š a n a s automā­
tus . 
1970. g a d ā g a n d r ī z pusi no a u d u m i e m iz la id īs a r nenomaz­
g ā j a m o a p r e t u : tie m a z g ā j o t n e r a u s i e s . Ap 2 0 % no vis iem au­
dumiem b ū s ar d a ž ā d i e m spec iā l i em a p d a r e s efektiem (gofrē, 
flokonē u. c ) . 
Ievēro jami uz labos ies u z ņ ē m u m u spec i a l i z ē šana , k a s turp 
m ā k no t iks kokv i lnas r ūpn i ec ība s f i r m a s i e tvaros . 
Ekonomisk i l i e tde r īgās r a ž o š a n a s k o n c e n t r ē š a n a , special izē­
šana , k o o p e r ē š a n a un k o m b i n ē š a n a ir sva r īg i p rodukc i j a s apjo­
ma p a l i e l i n ā š a n a s faktor i . U z ņ ē m u m u k o n c e n t r ē š a n a un specia­
l izēšana r a d a l abvē l īgus a p s t ā k ļ u s t e h n i k a s p r o g r e s a m , augst-
r a ž ī g a s i e k ā r t a s efektīvu t e h n o l o ģ i s k o p rocesu ieviešanai , 
r a ž o š a n a s procesu m e h a n i z ē š a n a i un p a t a u t o m a t i z ē š a n a i . 
Teks t i l rūpn iec ībā vēs tu r i sk i i zve ido jās un da'būja p lašu pie­
l ie tošanu t. s. p r i ekšme tu s p e c i a l i z ē š a n a . U z t ā s bāzes vēlāk 
a t t ī s t ī jās arī s tad i ju t e h n o l o ģ i s k ā s s p e c i a l i z ē š a n a s forma. 
M ū s u r epub l ikas k o k v i l n a s r ū p n i e c ī b a s s p e c i a l i z ē š a n a turp­
m ā k a t t ī s t ī s ies l īdz tekus citu R ie tumu ekonomiskā r a jona re­
publiku rūpn iec ības spec ia ' l i zēšana i . 1 
Tuvālkajos 5—6 gado i s La tv i ja r a ž o s saitīnu, flaneiH, virskrek­
lu un 'k l e i t u audumu , kā a r ī d a ž ā d u s ž a k a r d a a u d u m u s (mēbeļu, 
ga ' ldautu u. c ) , bo ja s e g a s . At t iec īg i spec ia l i zēs arī diedziņu 
r a ž o š a n u . 
Mi lz īga noz īme ir a u d u m u s o r t i m e n t a u z l a b o š a n a i un papla­
š i n ā š a n a i , to k v a l i t ā t e s u n izska ta u z l a b o š a n a i . A u d u m a kvali­
tā tes u z l a b o š a n a ned r īk s t p a s l i k t i n ā t u z ņ ē m u m u tehnisk i eko­
nomiskos r ā d ī t ā j u s . T ā p ē c t u r p m ā k j a u n u a u d u m u veidu un 
s t ruk tū ru r a d ī š a n a i , to g a u m ī g a i a p d a r e i ( k r ā s o š a n a i , apdrukā­
šana i u t t . ) v i en la ikus ar e k s p e r i m e n t ā l i e m un māks l in iec i skās 
a p d a r e s da rb iem izvērs ī s z i n ā t n i s k ā s pē tn iec ības d a r b u ražoša­
n a s procesu ekonomiska i un māks l i n i ec i ska i op t ima l i zāc i j a i . 
I e v ē r o j a m a s p ā r m a i ņ a s t u v ā k a j o s g a d o s not iks kokvi lnas 
rūpn iec ības izejvielu s t r u k t ū r ā . Līdz š im kokvi lnas audumiem 
1 JlaTBHfiCKHfi KOMrUieKCHblft H a V H H O - H C C n e f l O B a T e / I b C K H H H H C T H T V T JierKOH 
n p o M b i m j i e H H o c T H . Or ieT no T e i u e Ns 61 «Pa3pa6oTKa n p e , n y i 0 5 K e H H f t no npen-
MCTHoft c n e u H a j i H 3 a u H H x j i o n q a T o 6 y M a > K H b i x T e K C T H J i b H b i x n p e A n p H H T H H 3a 
n a ^ H o r o 3 K O H o \ n m e c K o r o paf toHa». PHra, 1963. 
lietoja g a n d r ī z v ienīg i kokvi lnu un loti m a z viskozes šķiedru.. 
T u r p m ā k ievēro jami pa l i e l i nā s d a ž ā d u ķ īmisko šķiedru p ā r s t r ā ­
d ā š a n u m a i s ī j u m ā ar kokvi lnu ( l a v s ā n s , k a p r o n s u. c ) , k a s a t ­
ļaus uz labot a u d u m u fiziski m e h ā n i s k ā s ī p a š ī b a s un i z ska tu . 
U z ņ ē m u m u spec i a l i z ē šana , v ienve id īgo r a ž o t ņ u 'apvienoša­
na un k o n c e n t r ē š a n a a t ļ a u s p i l n īgāk un efektīvāk m e h a n i z ē t 
r a ž o š a n a s p rocesus , uz l abo t n o z a r e s m e h a n i z ā c i j a s r ā d ī t ā j u s 
un s a m a z i n ā t d a r b a iz l ie to jumu r a ž o š a n ā (sk. 18. t a b u l u ) . 
18. t a b u l a 
Ražošanas mehanizācijas līmeņa radītāji' 
Rādītāji 1962. g. fakt . 
1970. g. 
p l ā n s 
Ražošanas mehanizācijas līmenis (%) 
Pamatražošanā 89,0 94,8 
Palīgražošanā 22,9 29,9 
Ražošanas kompleksās mehanizācijas 
līmenis (°/o) 
Pamatražošanā 1,9 88,2 
Palīgražošanā . — 0,85" 
Darba izlietojums uz bruto produkcijas 
1000 rubļiem (°/o) 
Pavisam kopā 100,0 77,5 
lajā skaitā nemehanizētā darba 40,2 19,4 
^maigā fiziskā darba . . 4,3 — 
Sevišķi n o z ī m ī g s ir p a m a t r a ž o š a n a s k o m p l e k s a s m e h a n i z ā ­
cijas r ād ī t ā j s , k a s p i e a u g no 1,9% 1962. g a d ā līdz 88 ,2% 1970. 
gada . T a s noz īme , ka p a m a t r a ž o š a n a s s t r ādn iek i t iks a tb r īvo t i 
gandr īz no v i s ā m pa l īg funkc i j ām, kas l īdz š im vēl nav m e h a n i ­
zētas, g a l v e n o k ā r t m a š ī n u un iekār tu a p k a l p o š a n ā . Ievies īs me­
hān i smus un ierīces spoļu n o ņ e m š a n a i no v ē r p j a m a j ā m un šķe­
t e r ē j ama jām m a š ī n ā m . P i l n v e i d o s p a š g ā j ē j u p n e i m a t i s k o s ma­
šīnu t ī r ī tā jus , p n e i m a t i s k o s paved ienu ga lu ķērā jus , p l a šāk 
' ApXHB C0BHapX03a JlaTBHHCKOH CCP. 
K Jl a 3 C B. K BOnpOCV KOMnjieKCHOH M e X a H H 3 a U . H H npOH3BO,HCTBeHHbIX 
npoueccoB. B c6.: « M e x a H H 3 a u . H H n p o H 3 B O f l C T B e H H b i x npoueccoB Ha npe^npHH-
THHX J i e r K O H n p o M b i m ^ e H H o c T H JTaiBHHCKofl CCP» N° 2. Pnra, JlaTHTH, 1964. 
pielietos d a ž ā d a s b e z t a r a s t r a n s p o r t a ierīces un tā t ā lāk . Lielu 
uzmanību p ievērs ī s p a l ī g s a i m n i e c ī b u p i l nve idošana i un lietde­
r īgai k o n c e n t r ē š a n a i ( i e k ā r t a s r e m o n t s , t r a n s p o r t a sa imniec ība , 
t a r a s sa imniec ība u. c ) . 
Iepriekš minē t ā f irma b ū s p i r m ā kokvi lnas rūpn iec ības ra­
ž o š a n a s apvienība P a d o m j u Sav ien ībā , t āpēc šeit t eo rē t i sk i jāiz­
s t r ā d ā d a u d z n e a t r i s i n ā t u j a u t ā j u m u r a ž o š a n a s un p ā r v a l d e s 
o rgan izāc i j ā un jā iev ieš p r a k s ē a t t iec īg ie p a s ā k u m i t ā s uzlabo­
šana i . Rūp īg i j ā a n a l i z ē f i rmas r a ž o š a n a s s t r u k t ū r a , lai a t r a s tu 
•optimālo f i rmas un t ā s filiāļu p ā r v a l d e s s i s tēmu, jāunif icē un 
j ā v i e n k ā r š o f i rmas filiāļu iekšējā p l ā n o š a n a un uzska i t e , jāiz­
s t r ādā d o k u m e n t ā c i j a s fo rmas v ienve id īga i r a ž o š a n a s procesu 
kodif icēšanai , kas a t ļ a u s efektīvi piel ietot mode rno , ā t r i darbo­
jošos s k a i t ļ o š a n a s tehniku p l ā n o š a n a s , uzska i t e s un ana l ī t i ska jā 
da rbā . 
F i r m ā v a r ē s sekmīgi ieviest un p laš i pielietot j a u n ā k o s zi­
nā tnes s a s n i e g u m u s . E l ek t ronu , pusvad ī t ā ju un u l t r a s k a ņ u teh­
nika, r ad ioak t īv ie izotopi, a u t o m ā t i s k ā s kon t ro les un v a d ī š a n ā s 
ierīces, a u g s t m o l e k u l ā r i e s av i eno jumi , j a u n ā k i e ķ īmiskie prepa­
rā t i un citi z i n ā t n e s s a s n i e g u m i n o d r o š i n ā s n o z a r e s a u g s t u teh­
nisko l īmeni un a t t iec īg i i z m a i n ī s n o z a r e s tehniski ekonomiskos 
rād ī t ā jus . 
Sevišķu uzman ību p ievērs ī s d a r b a aps tāk ļu uz labošana i . 
Tu rp inās i e s un p a d z i ļ i n ā s i e s pēt ī jumi un p rak t i sk ie darbi nor­
mālu k l ima t i sko a p s t ā k ļ u r a d ī š a n a i v isos cehos. Tiks ieviestas 
a u t o m ā t i s k ā s ierīces g a i s a t e m p e r a t ū r a s un m i t r u m a regulēša­
nai , d a r b a vietu a p g a i s m o š a n a s u z l a b o š a n a i , t rokšņu s a m a z i n ā ­
š a n a i cehos , sevišķi a u s t u v ē s . 
Kopā a r c i tām t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē m kokv i lnas rūp­
niecība ieguldīs savu da ļu pa r t i j a s u z d e v u m u i zp i ld ī šanā — ko­
m u n i s m a ma te r i ā l i tehnis 'kās bāzes r a d ī š a n ā . 
Vec. pasn . Dz. STRAZDS 
LATVIJAS PSR KŪDRAS RŪPNIECĪBA 
Viens no d a b a s r e su r s i em, kam ir z i n ā m a loma t a u t a s sa im­
niecībā, ir k ū d r a . 
Kūdra s k r ā j u m u ziņā P a d o m j u Sav ien ība ieņem p i r m o vietu 
p a s a u l ē . P ē c v i spārģeo ' loģ i skās uzska i t es da t iem a p r ē ķ i n ā t s , ka 
P S R S ir 158 mlljrd. t k ū d r a s krā jumu, kas s a s t ā d a 60 ,8% no 
vis iem pasau le s k ū d r a s k r ā jumiem. 1 
P S R S ter i tor i jā esošie k ū d r a s resurs i koncent rē t i ga lveno­
k ā r t K P F S R ter i tor i jā ( 9 2 , 0 % ) , kā arī Ba l tk r iev i jā ( 3 , 2 % ) , Uk­
ra inā (2 ,3%) un Bal t i j as r epub l ikas ( 2 , 6 % ) . P ā r ē j a s repub l ikās 
k ū d r a s resurs i ir niecīgi un s a s t ā d a t ikai 0 , 1 % no kopējā dau­
d z u m a . 2 
Pēc Lielās Ok tob ra soc iā l i s t i skās revolūci jas P a d o m j u Sa­
vienībā veikts liels d a r b s k ū d r a s a t r a d ņ u pē t ī šanā , tomēr v i sas 
a t r a d n e s vēl n a v pilnībā i zpē t ī t a s . No kopējā k ū d r a s fonda (pēc 
p la t ības ) izpēt ī t i 81 ,2%, be t detal i — tikai 6 ,8%, r ekognos -
cēti — 11 p rocen t i . 3 
Esošie k ū d r a s k rā jumi v i s l a b ā k izpētī t i ra jonos , kur plaši 
a t t īs t ī jusies k ū d r a s ieguve: K P F S R Cen t r ā , Bal tkr ievi jā , Bal t i ­
j a s republ ikās , kau t g a n šeit a t s ev i šķās v i e t ā s veikti t ikai m a r š ­
ru ta pēt ī jumi, p i emēram, Bal tkr iev i jā no visiem izpēt ī ta j iem 
k ū d r a s k rā jumiem (77 ,1%) 3 9 , 1 % izpēt ī ts ar m a r š r u t a pētīju­
miem, Lie tuvā — 42,9% u t t . 4 
I. LATVIJAS PSR KŪDRAS FONDA RAKSTUROJUMS 
Latv i j as k ū d r a s fonda s i s t emā t i ska izpēte sāk ta 1926. gadā , 
kad toreizējā L a tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s purvu un k ū d r a s pē t ī š anas 
l abora to r i j a veica l ielāko k ū d r a s a t r a d ņ u rekognoscē jošu izmek­
lēšanu . Sie p i rmre izē j ie i zpē tes darbi a p t v ē r a visu L a tv i j a s te-
1 Ū J i e H H H A. C. Hcnojib30BaHHe Top(pHHbix CoraTCTB CCCP. M., 1960. 
CTp. 7. 
2 TaM >Ke, CTp. 8. 
3 3 K 0 H 0 M H K a TopdpflHofl n p o M b i i u j i e H H o c T H . MHHCK, 1 9 6 1 , CTp. 1 1 . (HHCTH-
TVT 3K0H0MHKU AH BCCP.) 
4 TaM >xe. 
r i tor i ju . Tos vadī ja p ro fe so r s Dŗ. P . N o m a l s . D a r b u s p a b e i d z a 
1933. g a d ā . I zpē tes r e z u l t ā t u s publ icēja k ū d r a s fonda ve idā . 
Sajā k ū d r a s fondā ie tver t i g a l v e n o k ā r t t ikai v a l s t s mežu fondā 
esošie kūdrā j i , k a s l ielāki p a r 50 h e k t ā r i e m . Šos d a t u s p la š i iz­
man to j a pēc p a d o m j u v a r a s a t j a u n o š a n a s La tv i jā , kad s ā k a 
s t rauj i a t t ī s t ī t i es k ū d r a s rūpn iec ība . 
Ļoti p l a š i k ū d r a s a t r a d ņ u pēt ī jumi veikt i pēc Lielā Tēv i j a s 
ka ra , kad uz sāka j a u n u l ielu k ū d r a s u z ņ ē m u m u cel tniecību, veco 
u z ņ ē m u m u p a p l a š i n ā š a n u ; p i e a u g a k ū d r a s ieguve u n i z m a n t o ­
š a n a kolhozos un p a d o m j u s a i m n i e c ī b ā s . J a u 1948. g a d ā ģeo lo ­
ģ i jas un m i n e r a l o ģ i j a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t s L. L iep iņš s a s t ā d ī j a 
La tv i j as P S R k ū d r a s fondu 1 , bet 1950. g a d ā L a t v i j a s h id ro teh-
n ikas un me l io rāc i j a s z i n ā t n i s k ā s pē tn i ec ības i n s t i t ū t s — repub­
l ikas k ū d r a s , fonda r a k s t u r o j u m u p a r a jon iem. 
ī s t eno jo t r epub l ikas v a l d ī b a s l ē m u m u p a r l a u k s a i m n i e c i s k ā s 
noz īmes k ū d r a s a t r a d ņ u i zpē t ī š anu , tiika veikti s i s t emā t i sk i 
kūdrā ju p i r m r e i z ē j a s i z m e k l ē š a n a s d a r b i pēc a t v i e g l o t a s m a r š ­
ru ta me todes , pie t a m t ika i z m e k l ē t a s v i s a s k ū d r a s a t r a d n e s , 
kas nebija m a z ā k a s p a r 1 h a un p a r k u r ā m nebi ja izpētes m a ­
ter iā lu . T ā d ē j ā d i uz 1962. g a d a 1. j a n v ā r i m ū s u repub l ikā izpē­
t ī tas 5789 k ū d r a s a t r a d n e s a r kopējo p la t ību 559 860 h a (0 — 
pol igona r o b e ž ā s ) , k a s a i z ņ e m 8,7% no r epub l ikas t e r i t o r i j a s . 2 
Izpē t ī tā k ū d r a s a t r a d ņ u p l a t ība s a s t ā d a 86 ,2% no iespēja­
mā k ū d r a s fonda m ū s u r epub l ikā . 8 3 % k ū d r a s a t r a d ņ u (pēc 
ska i t a ) i z m e k l ē t a s a r a t v i e g l o t ā m a r š r u t a p a ņ ē m i e n u , bet v is­
l ie lākās k ū d r a s a t r a d ņ u p l a t ī b a s ( 5 7 % ) un l ie lāko rūpn iec i sko 
nogu lumu krā jumi ( 6 6 % ) izmeklē t i a r r e k o g n o s c ē š a n a s p a ņ ē ­
mienu. De ta l i izmeklēto k ū d r a s a t r a d ņ u p l a t ība s a s t ā d a 16% 
no vis iem k ū d r a s a t r a d ņ u k r ā j u m i e m , bet deta l i i zmeklē to rūp ­
nieciskās k ū d r a s n o g u l u m u k r ā j u m i — 21 % 3 - V i s l i e l ākās de t a l i 
izmeklēto k ū d r a s a t r a d ņ u p l a t ī b a s a t r o d a s Rēzeknes , J ē k a b p i l s 
un Rīgas r a jonos . 
Izpēt ī t ie kūdrā j i ir d a ž ā d a t ipa . To p la t ību pa t ipiem sk. 1. 
t abu lā . 
No kopējā izpēt ī to k ū d r a s a t r a d ņ u ska i t a 5078 a t r a d n e s ar 
kopējo p la t ību 444 455 ha (6 ,9% no r e p u b l i k a s t e r i to r i j a s ) ir a r 
rūpn iec i sku noz īmi . S a j ā s a t r a d n ē s a t r o d a s 11 313,395 mi l j . m 3 
1 J\ H e n H H JI. H. Top(j>HHOfi kona JlaTBHHCKOH. CCP, 1948. ApXHB 
V n p a B / i e H H f l TOĪIJIHBHOH npdMbiiii.rieHHŌCTH CHX JlaTBHftcKOft CCP ( M a i U H -
HOnHCb). 
2 D r u v i e t i s R. Kūdras ražotajā rokasgrāmata . Rīga, LVI, 1962, 
11. lpp. 
1 Latvijas hidrotehnikas un meliorācijas zinātniskās pētniecības insti­
tūta nepublicētie materiāli. 
dabiski m i t r a s k ū d r a s . M i n ē t o kudra ju rūpnieciskie nogu lumi 
pēc p l a t ī ba s s a d a l ā s š ā d i : 
o b j e k t u s k a i t s % 
līdz 9 2 174 42,8 
no 10— 49 1 695 . 33,4 
50— 99 462 9,1 
„ 100— 499 586 11,5 
„ 500— 999 85 1,7 
„ 1 000—4 999 71 1,4 
lielāki par 5 000 5 0,1 
1. t a b u l a 
Izpētīto kūdrāju tipi Latvijas PSR1 
(stāvoklis uz 1962. g. 1. janvāri) 
K u d r a j u t ipi 
K ū d r a s a t r a d ņ u % n o ko,pejas 
k o p p l a t ī b a ( h a ) p l a t ī b a s 
Augsta tipa kudraji . . . . 255 146 45,6 
Zemā tipa kūdrāji 253 222 45,2 
Pārejas tipa kūdrāji . . . . 51 516 9,2 
Kopā | 559 860 100,0 
K ū d r a s rūpn iec i sko n o g u l u m u lielāko pla t ību a i z ņ e m a u g s t a 
(228 470 ha jeb 51 ,4%) un zemā (180 116 ha jeb 40 ,5%) t ipa 
kūdrā j i . M a z ā k izpētī t i ir p ā r e j a s t ipa kudra j i , k a s a izņem 
35 869 ha jeb 8,-1 p r o c e n t u 2 . 
P l a š ā k a i rūpn iec i ska i i z m a n t o š a n a i ir n o d e r ī g a s t ā s k ū d r a s 
a t r a d n e s , kuru plat ība ir 100 ha un l ie lāka . T ā d u a t r a d ņ u re­
publ ikā ir 747. Ta j ā s koncen t rē t i 9 0 , 3 % no vis iem izpēt ī ta j iem 
k ū d r a s noguli urnu k rā jumiem, pie taom 50 ,2% k ū d r a s n o g u l u m u 
krā jumu ir a t r a d n ē s , kas l ie lākas p a r 1000 hek tā r i em. P ā r ē j ā s 
a t r a d n e s ir ar vietēju noz īmi un i z m a n t o j a m a s g a l v e n o k ā r t 
l auksa imniec ībā (mēs lo juma un paka i šu i eguve i ) . 
1 D r u v i e t i s R. Kūdras ražotajā rokasgrāmata. Rīgā, LVI, 1962, 
II . Ipp. 
2 Latvijas hidrotehnikas un meliorācijas zinātniskās pētniecības institūta 
nepublicētie materiāli. 
K ū d r a s a t r a d n e s 
K ū d r a s n o g u l u m u 
k r ā j u m i 
p l a t ī b a (ha ) s k a i t s 
k o p ē j ā 
p l a t ī b a ( h a ) t ū k s t . m3 % 
1 — 9 9 4 331 80 672 1 098 662 9,7 
100 un lielākas . . . 747 363 783 10 214 733 90,3 
lielākas par 1000 . . 76 184 388 5 681 194 50,2 
Kopā . . . . 5 078 444 455 11 313 395 100,0 
Rūpniec i skas n o z ī m e s k ū d r a s a t r a d n ē s v i s v a i r ā k s a s t o p a m a 
a u g s t ā t ipa kūd ra . Dab i sk i m i t r ā k ū d r a tajā s a s t ā d a 7 536,7 
mil j . m 3 jeb 66 ,6% no v is iem dabisk i m i t r ā s 'kūdras 'krājumiem. 
Vai rāk nekā 3 ml j rd . m 3 a u g s t ā t ipa k ū d r a s k r ā j u m u ir ar ze­
mu s a d a l ī š a n ā s pakāp i (zem 2 0 % ) - Sī kūdra a t r o d a s nogulu­
mu v i rsē jos s l ā ņ o s p a r a s t i 1—2 m b i e z u m ā , kau t g a n sa s topa ­
mi arī kūdrā j i , kuros m a z s a d a l ī j u š ā s k ū d r a s s l ān i s sasn iedz 
6—7 m b i ezumu . 2 
Maz sada l ī jus i e s k ū d r a ( g a l v e n o k ā r t s f agnu k ū d r a ) sa s topa ­
ma visos r epub l ikas r a j o n o s . Tā ir l abs i ze jma te r i ā l s paka i šu 
kūd ra s , s i l t uma izo lāc i jas m a t e r i ā l u un h idro l īzes p roduk tu ra­
žošana i . Zem m a z s a d a l ī j u š ā s k ū d r a s , a t r a d ņ u a p a k š ē j o s hori­
zontos a t r o d a s labi s ada l ī j u s i e s k ū d r a , kura , t ā p a t kā zemā tipa 
a t r a d ņ u k ū d r a ar a u g s t u s a d a l ī š a n ā s p a k ā p i , der k u r i n ā m a j a m , 
k ū d r a s m ē s l o j u m a m un d a ž ā d u ķ īmisku p roduk tu ieguvei . 
Zemā t ipa k ū d r a s n o g u l u m u l i e l ākās pla t ības a t r o d a s repub­
likas a u s t r u m u da ļā . Z e m ā t ipa dab i sk i m i t r ā s k ū d r a s krā jumi 
s a s t ā d a 2948,1 milj . m 3 jeb 2 6 , 1 % , bet p ā r e j a s t ipa — 828,5 
mil j . m 3 jeb 7 ,3% no v i s iem r e p u b l i k a s dabisk i m i t r ā s k ū d r a s 
k rā jumiem. 
No v i s ā m i zmek lē t a j ām k ū d r a s a t r a d n ē m 1600 a t r a d ņ u di­
bena s l ā ņ o s a t r a s t i s a p r o p e ļ i vai s a p r o p e l ī t a n o g u l u m i , kuru 
k r ā j u m u s novēr tē ap 1500 mi l j . m 3 . 3 
M ū s u republ ikā n a v nev iena a d m i n i s t r a t ī v ā ra jona , kurā ne­
bū tu k ā d s l ielāks vai m a z ā k s k ū d r ā j s . T o m ē r kūdrā ju ska i t s un 
l ie lums d a ž ā d o s r a jonos ir n e v i e n m ē r ī g s un a t k a r ī g s no v ie tas 
reljefa, k l imata , g r u n t s un n o t e k ū d e ņ u r a k s t u r a u. c. faktor iem. 




Kūdras atradņu sadalījums pēc lieluma' 
V i s v a i r ā k un vis l ie lākie kūdrā j i s a s t o p a m i A u s t r u m l a t v i j a s ze­
mienē (sevišķi L u b ā n a s eze ra r a jonā ) un P i e j ū r a s zemienē ( t r i j ­
s tūr ī R īga — J e l g a v a — T u k u m s ) . 
L u b ā n a s ezera r a jonā a t r o d a s 21 liels kūd rā j s , k a s sa tu r 
6,6% no vis iem repub l ikas rūpniec isk i i z m a n t o j a m a j i e m k ū d r a s 
k rā jumiem. 1 Sei t a t r o d a s l ie lākais r epub l ikas kūdrā j s — Teicu 
purvs , kura p la t ība ir a p m ē r a m - 1 9 000 ha , bet dabisk i m i t r ā s 
k ū d r a s k rā jumi — 820 380 tūks t , m 3 . 2 A u s t r u m l a t v i j a s zemienē 
a t r o d a s arī t ād i lieli kūdrā j i kā O l g a s k ū d r ā j s — 3540 ha , Bal ­
tie k lani — 4064 ha , Klani — 2830 h a , 3 Skrebe ļu — S k r ū z m a ņ u 
kūdrā j s 3768 ha , Krievu — J e r s i k a s k ū d r ā j s — 5183 ha un ci t i 4 . 
P i e j ū r a s zemienē s t a r p Rīgu, J e l g a v u un J ū r m a l u t e r i to r i j a s 
p ā r p u r v o š a n ā s p ā r s n i e d z 3 0 % 5 . S t a r p Rīgu un J e l g a v u a t r o d a s 
v is l ie lākā a u g s t a t ipa k ū d r ā j u g r u p a t. s. O la ines k ū d r a s mas ī ­
vu komplekss , ku rā ie t i lpst C e n a s t ī re l is — 10 628 h a , M e d e m a 
— 2733 ha , Ložme tē jka lns — 1283 ha , Ebe ļmuiža — 1237 ha 
u. c. k ū d r ā j i . 6 Sīs g r u p a s dabisk i m i t r ā s k ū d r a s k r ā j u m u s vēr­
tē uz 371 475 tūks t , m 3 , k a s s a s t ā d a 3 ,3% no vis iem repub l ikas 
rūpn i ec i skās noz īmes k ū d r a s r e su r s i em. 7 
Otr s l i e lāka is šā ra jona kudrā ju komplekss a t r o d a s Lie lupes 
kre i sa jā k r a s t ā 20—30 k m - r ā d i u s ā no Ķemer iem. Te iet i lpst 
Ķ e m e r u — S m ā r d e s t ī rel is—5104 h a 8 , K a i ģ u pu rvs — 3290 ha , 
D r a b i ņ u k ū d r ā j s — 1760 ha , R a g a n u — 1211 ha, kā arī citi 
k ū d r ā j i . 9 
V a i r ā k a s l ielas k ū d r a s a t r a d n e s a t r o d a s arī B a l t i j a s j ū r a s 
p iekras tē , p i e m ē r a m , S ā r n a t e s — 5173 ha (Ku ld īgas r a j o n ā ) , 
N idas — 2156 ha (Liepā jas r a jonā ) un c i t a s . 1 0 
Ziemeļ la tv i j a s zemienē k ū d r a s mas īv i izvietoti s a m ē r ā vien­
mēr īg i . Ta jā ir va i rāk i lieli a u g s t ā un zemā t ipa k ū d r a s mas īv i , 
p i emēram, Rū ja s pu rvs — 2607 ha , Lielais (Mujānu) — 2543 
' H p y B H e T P. H., 5 H p K M a H >K. M. TopcpfiHbie M e c T o p o > K , n e H H H 
J laTBHHCKOH CCP H IIX Hcnojib30BaHHe. Pnra, H3a-bo AKaaeMHH Hayi< J l a T -
BHHCKOH CCP, 1960, c'Tp. 26. 
2 Turpat, 81., 82., 88. lpp. 
3 Turpat, 80., 81. lpp. . 
4 Latvijas hidrotehnikas un meliorācijas zinātniskās pētniecības institūta 
nepublicētie materiāli. 
5 IX p y B H e T P. 5L, B H p K M a H >K. M. Top(pHHbie M e c T o p o ž K / i e H H H 
J l aTBHi icKOH CCP ii HX H c n o j i b 3 0 B a H H e . Pnra, H 3 A - B O AKaaeMHH H a y K J l a r -
BHHCKOH CCP, 1960, erp. 22. 
6 Latvijas hidrotehnikas un meliorācijas zinātniskas pētniecības institūta 
nepublicētie materiāli. 
7 Jļ p y B H e T P. 51., E H p K M a n ?K. M. TopepHHbie n e c T o p o > K f l e H H n 
J l a T B i i H C K o f i CCP H n x n c n o j i b 3 0 B a H H e . Pura, H3A - B O A K a ^ e i n H n H a y K JlaT-
B i i i i c K O H CCP, 1960, crp. 22. 
8 Turpat, 59., 60. lpp. 
9 Latvijas hidrotehnikas un meliorācijas zinātniskas pētniecības institūta 
nepublicētie materiāli. 
1 0 Turpat. 
ha, S e d a s — 7504 ha u. c . k ū d r ā j i . 1 Zemienes z i emeļ r i e tumu da­
ļā teritorijas p ā r p u r v o š a n ā s no r i s n e d a u d z s t r au jāk ( 1 2 — 1 5 % ) 
nekā pā rē j ā da ļ ā ( 8 — 1 0 % ) . 
V i s m a z ā k ā r epub l ikas t e r i to r i j a s p ā r p u r v o š a n ā s vē ro j ama 
Vidzemes cen t rā la jā un Sē l i jas a u g s t i e n ē ( 4 — 5 % ) , Kurzemes 
augs t i enē ( 5 — 6 % ) , Aus'trurnlatvij-as a u g s t i e n ē ( 7 — 1 0 % ) un 
Zemga le s l ī dzenumā . D a u d z ā s L ie lupes p i e t ekas šeit izveido 
dabisku t e r i to r i j a s d r e n ā ž u , k a s n o v a d a lieko m i t r u m u un neļauj 
izveidoties lieliem k ū d r a s m a s ī v i e m . 2 
Izpēt ī t ie k ū d r a s k r ā jumi pēc s a v a s a s t ā v a ir V i s a i d ažād i 
(dažāds k ū d r a s t ips , d a ž ā d a s a d a l ī š a n ā s p a k ā p e , pelnu s a t u r s , 
ga i s tošo vielu d a u d z u m s , b o t ā n i s k a i s s a s t ā v s , s i l tumspēja u t t . ) , 
t āpēc i e s p ē j a m ā k o kompleksa i z m a n t o š a n a . K ū d r u v a r i z m a n ­
tot k u r i n ā m ā ( e n e r ģ ē t i s k ā u n k o m u n ā l ā ) , p a k a i š u , k ū d r a s mine­
rālā a m o n j a k a m ē s l o j u m a ( K A M M ) , k ū d r a s i zo lāc i j as p lašu , 
s egmen tu un p a n e ļ u , c e m e n t a , p a r k e t a un a p š u v u m a p lākšņu , 
k ū d r a s koksa , d a ž ā d u ķ īmisko p r o d u k t u (e t i l spi r ta , furīurola, 
skābeņskābes , e t iķ skābes , š ķ i d r ā s o g ļ s k ā b e s ) r a ž o š a n a i (sk. li­
t e r a t ū r a s s a r a k s t u 121.—123. Ipp . ) . 
D a ļ a n o minē ta j i em k ū d r a s i z m a n t o š a n a s v i rz ien iem vēl ir 
e k s p e r i m e n t ā l ā s un p u s r ū p n i e c i s k ā s pāf lbaudes s tad i jā (par­
keta, koksa, ķ īmisko p r o d u k t u r a ž o š a n a ) . Kūdru i z m a n t o gal­
venokār t k o m u n ā l a j ā sa imniec ībā kā k u r i n ā m o e l ek t roene rģ i j a s 
un s i l t u m e n e r ģ i j a s r a ž o š a n a i un p a k a i š i e m lauksa imniec ībā . 
II. KCORAS IZMANTOŠANA BURŽUĀZISKAJĀ LATVIJĀ 
B u r ž u ā z i s k a j ā L a t v i j ā kūd ru i z m a n t o j a n iec īgos d a u d z u m o s . 
Tā sedza t ikai 2% rto kopē jā e n e r ģ i j a s pa t ē r i ņa (1938. g a d ā ) , 
kaut gan k ū d r a s e n e r ģ i j a s k r ā j u m i s a s t ā d ī j a 4 7 % no kopēj iem 
vietējiem ene rģ i j a s k r ā j u m i e m ( m a l k a s , ū d e n s ene rģ i j a s un 
k ū d r a s ) . 3 
K ū d r a s ieguve b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā a t t ī s t ī j ā s s a m ē r ā lēni , 
un t a i d a ž ā d o s laika p e r i o d o s bija s v ā r s t ī g a s t endences . No 
1919. līdz 1921. g a d a m v ē r o j a m a k ū d r a s ieguves p a l i e l i n ā š a n ā s 
(1919. g a d ā — 12 tūks t , t, 1921. g a d ā — 35,6 tūks t , t ) , bet 
1922. g a d ā tā k ras i s a m a z i n ā s ( i e g ū t s 18,6 tūks t . t ) . No 1922. 
līdz 1927. g a d a m k ū d r a s ieguve a tka l p ieauga un sasn iedza 
40,-8 tūks t , t onnu . 4 
1 iLatvijas hidrotehnikas un meliorācijas zinātniskās pētniecības institūta 
nepublicētie materiāli. 
2 Turpat. 
3 Latvijas zemes bagātību pētījumi. Rīgā, Zemes bagātību pētīšanas in­
stitūts, 1939, 54. Ipp. 
4 40 . n e T TopdpflHofi npoMbiuiJieHHOc™ CCCP. FIon peaaKuHe'H K a H ^ . T e x H . 
HayK BaycHHa A. <ī>. M.—JL, roc3Hepron3,n,aT, 1957, ctp. 237. 
Tr ī sdesmi to g a d u s a k u m a lielāku vēr ību p iegr ieza paka i šu 
r a ž o š a n a i : o rgan i zē j a s p e c i ā l a s p a k a i š u k ū d r a s fabr ikas — Plo-
ci (1933. g . ) , L ī v ā n u s (1934. g . ) , Sa l a sp i l i (1934. g . ) . Sāko t ar 
1935. gadu , p a p l a š i n ā j a d e d z i n ā m a s k ū d r a s r a ž o š a n u , ku ra s 
ieguvi o r g a n i z ē j a v a l s t s u z ņ ē m u m o s l ī dzā s paka i šu k ū d r a s ra­
žošanai , kā ar ī izveidoja j a u n u s d e d z i n ā m ā s k ū d r a s r a ž o š a n a s 
uzņēmumus K ū k a s (1937. g . ) , D a u g a v p i l i (1937. g.) un ci tus. 
A t k ū d r a s ieguvi b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i jā noda rbo j ā s d a ž ā d a s 
iestādes ūn o r g a n i z ā c i j a s , kā arī p r i v ā t a s p e r s o n a s ' (a tsevišķi 
rūpnieki, l a u k s a i m n i e k i ) . 
Vis l ie lākā k ū d r a s i z s t r ā d ā j a m u r a ž o t ā j a o r g a n i z ā c i j a T>ija 
1938. g a d a 1. aprī l ī n o d i b i n ā t ā akciju sab iedr ība « K ū d r a » . Tai 
nodeva Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s V a l s t s k ū d r a s u z ņ ē m u m u pār­
valdes f a b r i k a s «Ploce» , « S a l a s p i l s » , «Līvāni» , , «S loka» , «Kū­
kas», « D a u g a v p i l s » . A/s « K ū d r a » 1939./40. g a d ā iekār to ja vēl 
7 j a u n a s k ū d r a s -fabrikas: «Aizpute», «Sterfiste», « B a u s k a » , 
«Misa», « S k r u n d a » , «Ola ine» , « G a r o z a » . 
A/s « K ū d r a » l i e lāka jos p u r v o s ražo ja d e d z i n ā m o k ū d r u rūp­
niecības u z ņ ē m u m i e m un l i e lāko pi lsē tu v a j a d z ī b ā m . 1940. g a d ā 
akciju s ab i ed r ība s u z ņ ē m u m i s a r a ž o j a 120,9 tūkst , t dedz inā­
mās k ū d r a s . 1 Bez d e d z i n ā m ā s k ū d r a s ražo ja ar ī paka i šu kūdru 
(«Ploce», «Sa lasp i l s» un « L ī v ā n i » ) . 1940. g a d ā šie u z ņ ē m u m i 
ražota 277 413 paka i šu k ū d r a s s a i ņ u 2 , k ū d r a s smel tn i , k u r a s 
daudzums , pēc au to ra ap rēķ in iem, l īdz inā jās 38;6 tūks t , m 3 vai 
4,4 tūkst , t, i zo lāc i jas p l a t e s («Ploce») un izolāci jas s e g m e n t u s 
cauruļu i zo lēšana i ( «L īvān i» ) . 
Da ļu a/s «Kūdra» r a ž o t ā s p rodukc i j a s izveda ar ī uz ārze­
mēm. Tā paka i šu kūd ru izved_a uz ASV, k ū d r a s izolāc i jas p la tes 
(nelielos d a u d z u m o s ) — uz Ēģip t i , Pol i ju , Zviedri ju. 
O t r s l i e l āka i s k ū d r a s ieguvējs L a t v i j ā bija Mežu d e p a r t a ­
ments, k a s sa imniec i skā k ā r t ā ( sākot a r 1936. g a d u ) ražoja 
dedz ināmo un paka l šu k ū d r u v a i r ā k nekā 70 purvos . Raks tu ­
rīgi, ka l ie lākā da ļa k ū d r a s i e g ū š a n a s vie tu bija nelieli purv i 
vai ari l ielāku p u r v u d a ļ a s (kūdru ieguva no 10 līdz 40 ha 
lielās p l a t ī b ā s ) . 1940. g a d ā Mežu d e p a r t a m e n t s l i e lāka jās ražo­
šanas v ie tās 37 purvos , ku ros k ū d r a s ieguvei i zman to ja galve­
nokārt e l e v a t o r m a š ī n a s un r ažo ja v a i r ā k nekā 500 t g a i s s a u s a s 
kūdras g a d ā , k o p s u m m ā ieguva 57,1 tūks t , t d e d z i n ā m ā s kūd­
ras . 3 Bez t am kūdru ieguva vēl 30 m a z ā k o s purvos . A p r ē ķ i n ā t s , 
1 Zemes bagātību pētīšanas institūta raksti. IV-4. Rīgā, Zemes bagātību 
Pētīšanas institūta izdevums, -1944, 12. lpp. 
2 Turpat, 14. lpp. 
3 Turpat, 15., 16. lpp. 
ka kopēja is r a ž o t a i s d e d z i n ā m a s k ū d r a s d a u d z u m s ša j ā s iegu­
ves v ie tās ir 17,9 tūks t , t o n n u 1 . 
Vecāka i s k ū d r a s p ā r s t r ā d ā t ā j s bija Kr iminā lpo l i t i ska i s ( ag­
rāka is C i e t u m a ) d e p a r t a m e n t s , kas k ū d r a s ieguvi uzsāka jau 
1922. g a d ā . T ā fab r ikas , k u r ā s n o d a r b i n ā j a g a l v e n o k ā r t poli t is­
kos ies lodzī tos , a t r a d ā s S i g u l d ā un L ī k s n ā ( D a u g a v p i l s apr iņ­
ķī). Tās a p g ā d ā j a ar d e d z i n ā m o k ū d r u c i e tumus , v a l s t s i es tādes 
un p r ivā tos n o ņ ē m ē j u s . V a i r ā k i rūpn iec ības u z ņ ē m u m i kūdru 
ieguva s a v ā m v a j a d z ī b ā m ( V a l g u n d e s un D r a b i ņ u k ū d r a s fab­
rikas, V E F , Krus tp i l s cukur fab r ika , 5 sp i r t a d e d z i n ā t a v a s , vai ­
rāki ķieģe]u cepļ i , s t ē rķe ļu fabr ikas , t v a i k a d z i r n a v a s u. c ) . Tie 
1940. g a d ā r a ž o j a (kopā a r K r i m i n ā l p o l i t i s k o d e p a r t a m e n t u ) 
33,3 tūks t , t g a i s s a u s a s d e d z i n ā m ā s k ū d r a s . 2 
Bez m i n ē t a j i e m r a ž o t ā j i e m d e d z i n ā m o un p a k a i š u kūdru (se­
višķi pēdējo) ražo ja a r i a t s ev i šķ i l auksa imn iek i , l auksa imniec ī ­
bas biedrību k ū d r a s s ekc i j a s , p i e n s a i m n i e k u s ab i ed r ība s , pa tē ­
rētāju b i ed r ības un citi. Tomēr d rošu z iņu par šo g r u p u sa ražo ­
to k ū d r a s p rodukc i j a s d a u d z u m u n a v . 
Kopējā k ū d r a s ieguve (nosac ī t ā m i t r u m a ) 1940. g a d ā pēc 
mūsu a p r ē ķ i n a ( ieska i to t v i sus r a ž o t ā j u s un visu i z g a t a v o t o 
produkciju: d e d z i n ā m o kūdru , p a k a i š u s , sme l tn i , izolāc i jas pla­
tes un s e g m e n t u s ) s a s t ā d a a p m ē r a m 334 tūkst , tonnu . 
Kopējo 1940. g a d ā r a ž o t o a t s ev i šķo k ū d r a s i z s t r ādā jumu 
d a u d z u m u sk. 3. t a b u l ā . 
3. t a b u l a 
Atsevišķo kūdras izstrādājumu kopprodukcija 1940. gada 3 
U z ņ ē m u m i 
1 — 3 
















































Pavisam 212,9 76,5 4,4 1,5 15 
tajā skaitā: 
a/s «Kūdra» . . . . 120,95 20,8 4,4 1,5 15 
Mežu departaments 57,1 3,8 — - — — 
pārējie ražotāji . . . 34,85 51,9 — — 
1 Zemes bagātību pētīšanas institūta raksti . IV-4. Rīga, Zemes bagātību 
pētīšanas institūta izdevums, 1944, 15., 16. Ipp. 
2 Turpat, 20. Ipp. 
3 Sk. 105. Ipp. 
P i e z ī m e . 
Daži autori s a v o s darbos nepareizi apgaismo buržuāziskās Latvijas kūd­
ras rūpniecības sasniegto ražošanas līmeni, norādīdami, ka pakaišu kūdra 1 
un izolācijas plates 2 līdz 1940. g a d a m nav ražotas. Arhīva un citi autora 
zmantotie materiāli rāda, ka šāds apgalvojums neatbilst īstenībai. 1940. gā­
ja faktiski ražotais kūdras izstrādājumu sortiments redzams tabulā. 
1940. gadā iegūtais pakaišu kūdras daudzums aprēķināts šādi: 
a) kopējā iegūtā pakaišu kūdras daudzumā ietverta visa atsevišķo ra­
žotāju — a/s «Kūdra», Mežu departamenta, atsevišķo lauksaimniecības bied­
rību, savienību, lauksaimnieku utt. ražotā pakaišu kūdra. Pēc prof. Dr. P. No­
maļa datiem šie ražotāji 1940. gadā ieguvuši 665,0 tūkst, m 3 -gaissausas pa­
kaišu kūdras. 3 Pārrēķinot kopējo ražoto pakaišu kūdras daudzumu tūkstošos 
' >nnu, pieņemts, ka vidējā kūdras sadalīšanās pakāpe bijusi 12%, tās kon­
dicionālais mitrums — 33%, 1 m 3 svars — 115 kg; 
b) a/s «Kūdra» uzņēmumos ražotais pakaišu kūdras daudzums aprēķi­
nāts, pieņemot, ka 1 pakaišu sainis sver 75 kilogramus. 1940. gadā a/s 
Kūdra» uzņēmumi «Ploce», «Salaspils» un «Līvāni» kopā saražojuši 277 413 
; ikaišu kūdras saiņus 4 ; 
c) pēc prof. Dr. P. Nomaļa novērtējuma apmēram 66% no visas pakaišu 
kūdras kopprodukcijas ražojuši lauksaimnieki (aptuveni 51,9 tūkst. t ) . Tiem 
pieskaitītas arī lauksaimnieciska rakstura biedrības, pagastu un dažu pilsētu 
, išvaldibas u. c. nerūpnieciska rakstura pakaišu kūdras ražotāji . 5 Tā kā 
auksaimnieku iegūtās pakaišu kūdras daudzuma noteikšanā iespējamas ne­
precizitātes (sakarā ar nedrošajām ziņām par saražoto kūdras daudzumu),. 
asacīti vērtējams arī kopējais 1940. gadā saražotais pakaišu kūdras dau-
i u m s — 76,5 tūkst, tonnu. Tomēr autors uzskata par iespējamu izmantot 
dotā aprēķina rezultātus (ievērojot tā galīgo rezultātu zināmu nosacītību), 
• ii raksturotu pakaišu kūdras ieguves izmaiņas republikas tautas saimnie­
cībā, salīdzinot ar līmeni, kāds bija sasniegts 1940. gadā. 
3. tabulas dati .aprēķināti un aizgūti no šādiem avotiem: 
Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālā statistikas pārvalde. 
Latvijas PSR tautas saimniecības attīstība. Statistisko datu krājums. 
Rīga, Valsts statistikas izdevniecības Latvijas nodaļa, 1962, 111. lpp. 
Valsts Statist ikas pārvalde. Rūpniecības statistika. 1937, Otrais gads. 
Rīgā, 1939, 10. lpp. 
Valsts Statistikas pārvalde. Rūpniecības statistika. 1938. Trešais gads. 
Rīgā. 1940, 13. lpp. 
Zemes bagātību pētīšanas institūta raksti. 1V-4. Rīga, Zemes bagātību 
/ . t ī šanas institūta izdevums. 1944, 12., 14., 15., 16., 18., 20., 24., 25. lpp. 
Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
Latvijas PSR CVA' 1308. fonds, 5. apraksts, R. p. 191. lieta, 16. lpp . 
Pa3BHTHe HapoAHoro x o 3 s r H C T B a J l a T B H Ī i c K o f t CCP. PHra, 1961, erp. 86, 
(AH JlaTBHHCKOH CCP). 
1 V e i n b e r g s A. Latvijas strādnieki ce|a uz komunismu. Rīga, LVI, 
1964, 38. lpp. 
B e ā H Ō e p r A. M, BjiHHHHe T e x H H i e c K o r o n p o r p e c c a H a x a p a x T e p 
rpy.ua. M., «SKOHOMHIO», 1964, CTp. 150. Pa3BiiTne HapoAHOro x o 3 H H C T B a J laT-
BHHCKOH CCP, Pnra, 1961, CTp. 86, (AH JlaTBuflcKoft CCP) . 
2 V e i n b e r g s A. Latvijas strādnieki ce|ā uz komunismu. Rīgā, LVI, 
1964, 38. l pp . 
B e H H Ō e p r A. M. B j m s i H i i e T e x H H M e c i < o r o nporpecca H a xapaKTep 
ŗpyaa. M., « 3 K 0 H 0 M H K a » , 1964, CTp. 150. 
3 Zemes bagātību pētīšanas institūta raksti. IV-4. Rīgā, Zemes bagātību 
Pētīšanas institūta izdevums, 1944, 24., 25. lpp. 
4 Turpat, 14. lpp. 
5 Turpat, 18., 20., 21., 22., 23., 24. lpp. 
Kaut g a n k ū d r a s p u r v u rūpn iec i ska j ā i z m a n t o š a n ā buržuā­
z i s k a j ā La tv i j ā bija i e sa i s t ī j u šās s a m ē r ā daudz d a ž ā d u iestāžu, 
o r g a n i z ā c i j u un p r i v ā t u z ņ ē m ē j u , t o m ē r r a ž o š a n a i i z m a n t o t ā s 
p la t ības bija ne l ie las un s a s t ā d ī j a a p m ē r a m 2,4% no p u r v u ko­
pējās p l a t ī b a s 1 . 
K ū d r a s ieguvei un p ā r s t r ā d ā š a n a i i z m a n t o j a g a l v e n o k ā r t 
divus i eguves ve idus : 
1. -Elevator-paņēmienu — s t r ā d n i e k i k ū d r a s m a s u i z raka un 
iekrāva m a š ī n a s e l e v a t o r ā a r l ā p s t ā m . E l e v a t o r s s a j a u c a jēl-
kūdru un n o g ā d ā j a p resē , ku r to sap los ī j a , p ā r s t r ā d ā j a un pie 
izejas no p re se s formēja len tē . Lent i s a g r i e z a g a b a l o s un kūdru 
ar r o k ā m izklāja ž ā v ē š a n a i , bet t r a n s p o r t ē š a n u uz klā j lauku-
miem veica ar t rošu t r a n s p o r t i e r i . E l e v a t o r m a š ī n a s apka lpo ja 
15—24 s t r ā d n i e k i . Ar t ā m sezonā v a r ē j a i egū t 2—5,5 tūkst , 
t k ū d r a s . 
2. V i s a s k ū d r a s i eguves o p e r ā c i j a s : r a k š a n u , t r a n s p o r t ē š a n u , 
i zk lāšanu un n o v ā k š a n u ve ica bez j e b k ā d u m e h ā n i s m u pal īdzī­
bas t ikai a r roku d a r b u u n ieguva t. s. r o k ā m g r i e z t o k ū d r u . Ar 
šo p a ņ ē m i e n u k a t r s s t r ā d n i e k s r acē j s va rē j a iegūt 10 līdz 30 t 
g a i s s a u s a s k ū d r a s s e z o n ā . 
Bez t a m a tsev išķ i uzņēmēj i , M e ž u d e p a r t a m e n t s un lauk­
sa imnieki i z m a n t o j a arī p l u c i n ā t ā j u s , g u j m u c a s , z i rgu m u c a s . 
G a l v e n a i s bija roku d a r b s . 
T ā d u s p r o g r e s ī v u s m e h a n i z ē t u s i eguves p a ņ ē m i e n u s kā 
h i d r o p a ņ ē m i e n u , f r ē zpaņēmienu u. c. b u r ž u ā z i s k ā s L a tv i j a s kūd­
ras rūpn iec ībā nep ie l ie to ja . 
V i s v a i r ā k e l e v a t o r m a š ī n u i z m a n t o j a a/s « K ū d r a » . 1941. ga ­
d ā t ā s u z ņ ē m u m o s s t r ā d ā j a 12 d a ž ā d a t ipa e l e v a t o r m a š ī n u ar 
mehān i ska j i em dzinēj iem kopska i t ā 64, no k u r ā m 39 bija Tos-
m ā r e s m a š ī n a s 2 . Mežu d e p a r t a m e n t s i z m a n t o j a 36 e l e v a t o r m a ­
š īnas ( g a l v e n o k ā r t S ķ e r b e r g a s i s t ē m a s ) , kā ar ī g u j m u c a s un 
zirgu m u c a s . V i s s l i k t āko un p r i m i t ī v ā k o tehniku i z m a n t o j a lauk­
sa imnieki , p i l sē tu un p a g a s t u p a š v a l d ī b a s u. c. ind iv iduā l ie ra­
žotāji . 
Tā kā k ū d r a s ieguvē un p ā r s t r ā d ā š a n ā n e i z m a n t o j a mehan i ­
zētos i eguves p a ņ ē m i e n u s , k ū d r a s rūpn iec ībā bija n o d a r b i n ā t i 
[oti d a u d z s t r ādn i eku , bet to i z s t r ā d ā t a i s k ū d r a s daudzums bija 
s a m ē r ā m a z s , 1940. g a d ā a /s « K ū d r a » u z ņ ē m u m o s v iens s t r ād ­
nieks sezonā r ažo j a v idēj i 44 t g a i s s a u s a s k ū d r a s , t u rp re t im 
Ba l tk r i ev i j a s P S R k ū d r a s rūpniec ībā 1939. g a d ā v iens s t r ād -
1 Zemes bagātību pētīšanas institūta raksti . IV-4. Rīga, Zemes bagātību 
pētīšanas institūta izdevums, 1944, 25. Ipp. 
2 Turpat, 28., 29., 55. Ipp. 
nieks sezonā r ažo ja 117,6 t g a i s s a u s a s k ū d r a s . 1 T ā t a d Bal t ­
krievijas P S R d a r b a r a ž ī g u m s bija g a n d r ī z 2,7 re izes a u g s t ā k s 
nekā b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā . P ē c padomju v a r a s a t j a u n o š a n a s 
Latvijā uz a/s « K ū d r a » u z ņ ē m u m u bāzes izveidoja k ū d r a s rūp­
niecības t r e s tu ( K R T ) . Bez j a u m i n ē t a j ā m a/s « K ū d r a » fabri­
kām KRT iek ļāva ar ī vēl 4 c i t a s k ū d r a s fabr ikas (3 Mežu de­
p a r t a m e n t a fabr ikas : «Les tene» , «Bier iņ i» , « S m ā r d e » un vienu 
nacional izē tā T a n e s u z ņ ē m u m a k ū d r a s fabriku P r i e d a i n ē ) . 
III. KODRAS RŪPNIECĪBAS ATTĪSTĪBA 
NO 1945. LIDZ 1864. GADAM 
Lielus z a u d ē j u m u s r e p u b l i k a s k ū d r a s rūpniec ība i nodar ī ja 
karš un okupāc i j a . O k u p a n t u k a r a s p ē k s a t k ā p j o t i e s nodedz inā ja 
Sa lasp i l s k ū d r a s fabriku, p i ln īgi izpost ī ja L īvānu k ū d r a s 
pakaišu fabriku un S k r u n d a s un S l a m s t e s fabr ikas , k ū d r a s iegu­
ves m a š ī n a s un m o t o r u s u z s p r i d z i n ā j a va i a izveda , «Plocē» 
ierīkoja k a r a r a t u da rbn īcu . Lielu da ļu s t r ādn i eku un inženier­
tehnisko da rb in i eku a izdz ina uz Vāci ju va i nos lepkavo ja . Ko­
pējie k ū d r a s rūpniec ība i n o d a r ī t i e z a u d ē j u m i sa s t ād ī j a apmē­
ram 10 mi l j . r ub ļu (cenu m ē r o g ā , k a s p a s t ā v ē j a līdz 1961. ga­
dam) ? 
Pēc faš is tu p a d z ī š a n a s s t r ādn iek i un inžen ie r tehn isk ie dar ­
binieki s t ā j ā s p ie izpost ī to rūpn īcu a t j a u n o š a n a s . ī s ā la ikā tika 
a t j auno ta s un l a i s t a s d a r b ā 45 e l e v a t o r m a š ī n a s , kap i t ā l i izre­
montēt i un a t j auno t i de smi t i em k i lomet ru šaur s l i ežu dzelzceļa , 
savest i d a r b a kā r t ībā kar je r i . J a u 1945. g a d ā k ū d r a s rūpnie ­
cība i z s t r ādā j a 197 tūks t , t k ū d r a s 3 , t a j ā ska i tā 145,2 tūks t , t 
d e d z i n ā m ā s k ū d r a s 4 . 
Veiktie a t j a u n o š a n a s d a r b i un k ū d r a s rūpn iec ības uzņē­
mumu p a p l a š i n ā š a n a un t ehn i skā r e k o n s t r u ē š a n a , ko real izē ja 
pēckara per iodā , bija p a m a t s s t r a u j a i k ū d r a s rūpn iec ības at t īs t ī­
bai no 1946. līdz 1964. g a d a m . To v i s p i l n ī g ā k a t s p o g u ļ o Latvi­
jas P S R T a u t a s s a imn iec ība s p a d o m e s ( T S P ) K u r i n ā m ā rūp­
niecības p ā r v a l d e s ( K R P ) k ū d r a s u z ņ ē m u m u r a ž o t ā s produk­
cijas p i e a u g u m s . 
' B a c H J ī b e B A. M., M a JI II H II H C. H . , P H B H H a B. JX. HCTCJHIIKH 
['OCTa n p O H 3 B O . ā H T e J ] b H O C T H Tpy.Ha B T0p(pRH0H npOMblUIJieHHOCTH BCCP. MHHCK, 
I b f l - B o AH BCCP, 1941, c t p . 151. 
2 P a c u B e r H a p o f l H o r o xo3flficTBa CoBercKofi J l ā t a i i H . C 6 o p H H K c T a t e f l non 
peAaKUneii K. T. To^MaA>KeBa. Ptira, 1958. CTp. 200. ( f ocy.aapcTueHHb»i na-
! H H c - T e x H H i e c K H H . K O M H T e T CoBeTa MHHHCTpOB J l a T B . CCP. CoBēT H a p o . a .Ho rū 
X 0 3 H H C T B a JlaTBHHCKOH CCP) . 
3 Latvijas PSR bijušās Tautas saimniecības padomes Kurināmā r ū p n i e ­
cības pārvaldes nepublicētie materiāli . 
4 Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālā stat is t ikas pātvalde. Latvijas 
PSR tautas saimniecības a t t ī s t ī b a . Statistisko d a t u krājums. Rīga, Valsts 
statistikas izdevniecības Latvijas n o d a l a , 1962, 111. lpp. 
La tv i j a s P S R T S P K u r i n ā m ā rūpn i ec ība s p ā r v a l d e , ko izvei­
doja 1957. g a d ā uz b i j u š ā s Vie tē j ā s un k u r i n ā m ā rūpn i ec ība , 
m in i s t r i j a s K ū d r a s r ū p n i e c ī b a s t r e s t a (KRT) r epub l ikān i skās 
p a k ļ a u t ī b a s k ū d r a s u z ņ ē m u m u ' b ā z e s , bija g a l v e n ā k ū d r a s pro­
dukci jas r ažo tā j a L a t v i j a s P S R . 1964. g. K R P u z ņ ē m u m i ražoja 
9 8 % ' no republ ikā i e g ū t ā s n o s a c ī t ā m i t r u m a k ū d r a s ('bez kūd 
r a s , ko i eguvuš i kolhozi , sovhozi un L a u k t e h n i k a s apvienības 
ra jonu n o d a ļ a s ) . 
4. t a b u 1 .i 
Kūdras rūpniecības ražotā produkcija uzņēmumos 2 
(1940.—1964. g.) 
P r o d u k c i j a s 
ve id i 








1940. g. 1950. g. 1958. g. 1964. g. 1940. g. 1958. E 
Gabalkūdra . . . . 
tajā skaitā aŗ rokām 













Frēzkūdra . . . . » — 21,3 660,8 1 798,8 — 272,2 
Kūdras briketes — 6,5 8,7 120,0 — 1 379,2 
KAMM - — — — 109,3 — — 
Kūdras pakaiši . 20,8 0,6 16,2 273,7 i 315,9 1 689,0 




1,5 6,9 • 26,0 i 29,7 1 980,0 114,2 
Kūdras izolācijas segmen­
ti . 15,0 691,4 1 643,1 949,5 6 330,0 57,K 
T a b u l a s dat i r ā d a , ka 1964. g a d ā g a b a l k ū d r a s r a ž o š a n a , 
sa l īdz ino t ar 1940. g a d u , pa l i e l i nā ju s i e s 3,5 re izes , paka i šu kūd­
ras — v a i r ā k nekā 13 re izes , k ū d r a s izo lāc i jas p l a š u — gan­
drīz 20 re izes . 
P ē c k a r a pe r iodā r e p u b l i k a s k ū d r a s rūpniec ība a p g u v u s i tādu 
i z s t r ā d ā j u m u r a ž o š a n u , ko b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā nemaz 
neražoja ( f rēzkūdru , k ū d r a s b r i k e t e s , K A M M ) . 
Kopējā k ū d r a s i eguve L a t v i j a s P S R ( ieskai to t arī kūdru, 
kas i egū ta l a u k s a i m n i e c ī b a s u z ņ ē m u m o s un L a u k t e h n i k a s ra jonu 
noda ļ ā s ) no 1940. l īdz 1964. g a d a m pa l i e l inā jus ies 31 reizi. 
' Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
2 Tabulas dati aprēķināti un aizgūti no Latvijas PSR TSP KRP nepub­
licētajiem materiāliem un 3. tabulas. Dati doti par salīdzināmu uzņēmumu 
loku. 
Līdz ar kopējo k ū d r a s i eguves p i e a u g u m u s t rauj i a u g u s i arī 
d e d z i n ā m ā s k ū d r a s r a ž o š a n a . Sa jā laika per iodā tā pa l ie l inā ju­
sies 9,3 r e i zes . 1 D e d z i n ā m ā s k ū d r a s r a ž o š a n a s p i e a u g u m s nodro­
šināja arī k ū d r a s ī p a t s v a r a p a a u g s t i n ā š a n o s r epub l ikas kuri­
nāmā b i lancē no 2 % 1940. g a d ā līdz 16,2% 1950. g a d ā un 
24% 1958. g a d a . 2 Ta kā s e p t i ņ g a d ē s a s k a ņ ā ar P S K P XXI kon­
gresa l ē m u m u 3 d a ļ a d e d z i n ā m ā s k ū d r a s pa t ē r ē t ā ju s āka i zman­
t o t dab i sko gāz i un arī šķ id ro k u r i n ā m o , k ū d r a s ī p a t s v a r s 
-epublikas k u r i n ā m ā b i l ancē s a m a z i n ā j ā s un 1962. g a d ā s a s t ā ­
dīja 10 p r o c e n t u s 4 . 
Sāko t ar 1947. g a d u , K R P u z ņ ē m u m i l īdzās g a b a l k ū d r a i , ko 
ajos g a d o s vēl i eguva ar e l e v a t o r m a š ī n ā m un roku d a r b u , sāka 
. ažot arī f rēzkūdru. T ā s r a ž o š a n u P S R S a p g u v a j a u t r ī sdesmi ­
tajos g a d o s . T a s ir v iens no p r o g r e s ī v ā k a j i e m k ū d r a s ieguves 
•aņēmieniem — k ū d r a s i e g ū š a n a (vi rsē jā k ū d r a s s l āņa s a s m a l ­
c i n ā š a n a ) , ž ā v ē š a n a s un s a v ā k š a n a s proces i ir p i ln īg i meha­
nizēti. T ā p ē c ar ī t a s ir e k o n o m i s k ā k s u n r a ž ī g ā k s nekā citi 
ieguves veidi . Vienas t o n n a s f rēzkūdras p a š i z m a k s a vidēji ir 
' re izes z e m ā k a nekā v i e n a s t o n n a s g a b a l k ū d r a s p a š i z m a k s a , 
b e t v iena s t r ā d n i e k a d a r b a r a ž ī g u m s ir 2—3 reizes a u g s t ā k s . 5 
IVēzkūdras a u g s t i e ekonomisk ie rād ī tā j i nod roš inā juš i t ā s ražo­
š a n a s s t r au ju p a l i e l i n ā š a n u un ī p a t s v a r a p i e a u g u m u kopējā 
kūdras i eguvē no 3,9% 1950. g a d ā līdz 76 ,5% 1964. g a d ā . 
Tajā pašā laikā ievēro jami s a m a z i n ā j i e s g a b a l k ū d r a s īpa t ­
sva r s : no 9 6 , 1 % 1950. g a d ā līdz 23 ,5% 1964. g a d ā (sk. 6. ta­
bu lu) , k a u t g a n absolū t i r a ž o t a i s g a b a l k ū d r a s d a u d z u m s 
1964. g a d ā , s a l īdz ino t ar 1940. g a d u , pa l ie l inā j ies 3,5 re izes . 
Č e t r d e s m i t o g a d u be igās un p iecdesmi to g a d u s ā k u m ā frēz-
i.udru i z m a n t o j a g a l v e n o k ā r t br ikešu r a ž o š a n a i . 1947. g a d ā 
uzsāka d a r b u Ba ložu k ū d r a s fabr ikas j a u n a i s b r ikešu cehs . 
Sākot ar 1955. g a d u , f rēzkūdru R ī g a s T E C un va i r āk i citi rūp­
niecības u z ņ ē m u m i i z m a n t o kā ene rģē t i sko k u r i n ā m o . Līdz ar 
i o t ā s r a ž o š a n a s t rauj i pa l i e l inās . 1964. g a d ā K R P u z ņ ē m u m i 
r ažo ja 1501,4 tūkst , t d e d z i n ā m ā s f r ē z k ū d r a s . 6 
P i r m a j ā pēcka ra p i ecgadē bija i ep lāno t s uzcelt un nodo t eks-
) lua tāc i jā t r īs k ū d r a s b r ikešu fabr ikas ar kopējo j a u d u 70 000 t 
' Latvijas PSR TSP KRP nepublicētie materiāli. 
2 Pa3BMTne HapoaHoro X03RHCTBa /laTBiificKoii CCP. Pura, 1961, crp. 87. 
(AH JlaTBHHCKOH CCP) . 
3 PSRS tautas saimniecības attīstības kontrolskaitli 1959.—1965. gadam. 
Rīga, LVI, 1959. 
4 Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums. Rīga, izdevniecība 
"Statistika», Latvijas nodaļa, 1965, 34. Ipp. 
s C o j i o n o B C. T. Topa) B Hapo^HOM , \ 0 3 H H C T B e . M., « 3 H a H H e » , 1959, 
CTp. 18. 
6 Latvijas PSR TSP KRP nepublicētie materiāli. 
brikešu g a d ā 1 , bet šo u z d e v u m u nepie t iekošo kapi tā l ieguldī jumu 
dēļ ne izp i ld ī j a . Uzcēla t ikai B a l o ž u k ū d r a s f ab r ikas brikešu 
cehu, k a s 1947. g a d ā r a ž o j a 70 t b r i ke šu (p l āno to 7000 t vietā) 
T u r p m ā k a j o s 14 g a d o s ( l īdz 1960. g a d a m ieska i to t ) šī fabrika 
bija v i e n ī g a i s b r ikešu r a ž o t ā j s , un t ā s r a ž o t a i s b r ikešu dau 
dzums pa l i e l i nā j ā s no 1,6 tūks t , t 1948. g a d ā līdz 9,7 tūkst , i 
1960. g a d ā 2 . 
1961. g a d a O l a i n e s āka d a r b o t i e s k ū d r a s b r ikešu cehs, kur i 
j a u d a ir 60 tūks t , t b r ikešu g a d ā 3 , be t 1963. g a d ā — t ā d a s pašas 
j a u d a s br ikešu cehs S t r ū ž ā n o s . B r ike šu r a ž o š a n a s j a u n u jaudu 
n o d o š a n a eksp lua t āc i j ā deva iespēju K R P pa l i e l inā t to produk 
ciju s e p t i ņ g a d e s sešos g a d o s g a n d r ī z 14 re izes . Tr ī s minētie 
u z ņ ē m u m i 1964. g a d ā r a ž o j a 120,0 tūks t , t b r ikešu . 
S t r ū ž ā n u k ū d r a s fabr ikā izdar ī t i i z m ē ģ i n ā j u m i arī k ū d r a s pus-
br ikešu r a ž o š a n ā . Š ā d a s b r ike tes l ielos d a u d z u m o s r ažo Bail 
kr ievi jas P S R un K P F S R k ū d r a s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m i . Latvi 
j a s P S R p a g a i d ā m n a v iegū t i a p m i e r i n o š i r ezu l t ā t i . To var 
i zska idro t ar m ū s u r e p u b l i k a s k l ima t i ska j i em aps t āk ļ i em, k a s ir 
daudz ne l abvē l īgāk i p a z e m i n ā t a m i t r u m a f r ēzkūdras i egūšana i , 
kas nep iec iešama pu<s<brikešu r a ž o š a n a i . 
S a s k a ņ ā ar P S K P CK 1961. g a d a j a n v ā r a p l ē n u m a 4 un Lat­
vijas K P CK V p l ē n u m a l ēmumu republ ikas - k u r i n ā m ā rūpnie­
cība k ras i pa l ie l inā jus i k ū d r a s r a ž o š a n u l a u k s a i m n i e c ī b a s vaja­
dz ībām. K R P u z ņ ē m u m i no 1958. l īdz 1964. g a d a m gandr īz 
17 re izes pa l i e l inā ja p a k a i š u k ū d r a s r a ž o š a n u . J a a g r ā k pakaišu 
kūdru r a ž o j a t ikai L ī v ā n u , S a l a s p i l s un P loces k ū d r a s fabr ikās 
tad 1964. g a d ā t ā s r a ž o š a n a a p g ū t a j a u 14 fabr ikās dažādos 
r epub l ikas apv idos , p i e m ē r a m , S e d ā , Zi la jā k a l n ā , Aizputē 
Slokā, C e s v a i n ē , K u l d ī g ā , Misā un c i tur . Kopē ja i s r ažo ta i s 
paka i šu k ū d r a s d a u d z u m s K R P u z ņ ē m u m o s 1964. g a d ā bija 
273,7 tūks t , tonnu . Bez t a m 7984 tūks t , t k ū d r a s 1964. gada 
ieguvuši sovhozi , kolhozi un r e p u b l i k a s L a u k t e h n i k a s apvienī­
bas r a j o n u n o d a ļ a s . Tā iz l ie to ta p a k a i š i e m un lauku mēsloju 
m a m . 5 T o m ē r š īs k ū d r a s k v a l i t ā t e i evēro jami a tpa l i ek no KRP 
u z ņ ē m u m o s r a ž o t ā s k ū d r a s . 
1961. g a d ā S e d a s k ū d r a s fabr ikā n o d e v a eksp lua t āc i j ā eks 
p e r i m e n t ā l o p a k a i š u k ū d r a s r a ž o š a n a s cehu, kurā p a k a i š u s māk-
' D e g l a v s Fr. Latvijas PSR tautas saimniecības at jaunošanas un 
attīstības piecgades plāns 1946.—1950. gadam. Rīga, VAP Grāmatu apgāds, 
1946, 11. lpp. 
2 Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālā statist ikas pārvalde. Latvi 
jas PSR tautas saimniecības attīstība. Stat ist isko datu krājums. Rīga, Valsts 
Statistikas izdevniecības Latvijas nodaļa. 1962. 111. lpp. 
3 S i t č i h i n s V., O s i s Z. Latvijas septiņgades soļu duna. Rīga, 
LVI, 1963, 16. lpp. 
4 PSKP CK 1961. gada janvāra Plēnuma lēmumi. Rīgā, LVI, 1961. 
5 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
slīgi žāvē . Ceha j a u d a ir 20 tūks i , t p a k a i š u k ū d r a s g a d ā . . 
Līdzīgi cehi uzcel t i vēl d ivā s fabr ikās . Ta jos i z m ē ģ i n ā s d a ž ā d a s , 
pakaišu k ū d r a s r a ž o š a n a s s h ē m a s , lai v i s r a c i o n ā l ā k ā s no t ā m 
varē tu ieteikt t a u t a s sa imniec ība i . 
1960. g a d a sezonā K R P k ū d r a s u z ņ ē m u m o s «Balož i» , 
«Misa», «Ola ine» un « S t r ū ž ā n i » pēc v i e n k ā r š o t a s s h ē m a s s āka 
KAMM r a ž o š a n u r epub l ikas kolhoziem un sovhoziem un s a r a ­
žoja 44,8 tūkst , t šī m ē s l o j u m a . T a g a d K A M M r a ž o š a n a a p g ū t a 
7 K R P u z ņ ē m u m o s , k a s r a ž o g a n v i enkā r šo , g a n arī koncen t r ē to 
KAMM. Tomēr j a u t ā j u m s p a r K A M M p la šu p i e l i e to šanu m ū s u 
republ ikas l auksa imn iec ībā n a v pi ln ībā a t r i s i n ā t s , t āpēc K A M M 
r a ž o š a n a s a p j o m s no 302,7 tūks t , t 1963. g a d ā s a m a z i n ā j i e s 
uz 109,3 tūks t , t 1964. g a d ā . T ā l ā k a s a m a z i n ā š a n a i ep lāno ta 
1965. g a d ā — 95 tūkst , t o n n u 1 . 
P ē c k a r a pe r iodā i evē ro jami pa l i e l inā jus ies arī k ū d r a s izolā­
cijas p lašu un izo lāc i jas s e g m e n t u r a ž o š a n a . Ce tu r t a j ā u n piek­
tajā p i e c g a d ē ga lvenās izo lāc i jas p l a šu r a ž o t ā j a s bija P l o c e s ; 
un L īvānu fabr ikas . 1954. g a d a t r eša jā ce tu rksn ī nodeva eks­
p lua tāc i jā Ba ložu k ū d r a s f ab r ikas i zo lāc i j as p l a šu cehu, k u r a 
r a ž o š a n a s j a u d a bija 500 tūks t , m 2 i zo lāc i jas p l a šu g a d ā . J a u n ā 
r a ž o š a n a s j a u d a deva iespēju s t rau j i pa l i e l inā t izo lāc i jas p l a šu 
r ažošanu , k a s 1963. g a d ā s a s n i e d z a 33,9 tūks t , m 3 (22,6 re izes 
va i rāk nekā 1940. g a d ā ) . 2 
1964. g a d ā L ī v ā n u k ū d r a s fabr ika s a m a z i n ā j a izo lāc i jas seg­
mentu un m a z a izmēra k ū d r a s izolāc i jas p l a šu r a ž o š a n u , bet 
1965. g a d ā p a r e d z ē t s to r a ž o š a n u p i ln īg i p ā r t r a u k t . T a m par 
iemeslu ir r a ž o t o izo lāc i jas m a t e r i ā l u nea tb i l s t ī ba v a l s t s s t a n ­
d a r t a m (pa l i e l i nā t s m i t r u m s ) un k ū d r a s izo lāc i jas m a t e r i ā l u 
a i z s t ā š a n a ar ci t iem izo lāc i jas m a t e r i ā l i e m . Tomēr š ā d a r ažo ­
š a n a s s a m a z i n ā š a n a n a v p a m a t o t a , jo K P F S R ta jā p a š ā laikā 
pa redzē t s uzcel t v a i r ā k a s j a u n a s k ū d r a s izo lāc i jas m a t e r i ā l u 
r a ž o š a n a s f ab r ikas . Vie tē ja i k ū d r a s r ūpn i ec ība s p ā r v a l d e i jā ­
veic nep iec iešamie p a s ā k u m i , lai n o d r o š i n ā t u p rodukc i j a s 
a tbi ls t ību v a l s t s s t a n d a r t a m un t ādē j ād i v a r ē t u kompleks i 
izmanto t l ielos m a z s a d a l ī j u š ā s k ū d r a s k r ā j u m u s L īvānu 
apvidū. 
S t r a u j š k ū d r a s p rodukc i j a s un i z s t r ā d ā j u m u s o r t i m e n t a pie­
a u g u m s ī sā l a ika per iodā b i ja i e spē j ams t ikai p a d o m j u v a r a s 
gados i z d a r ī t ā s t e h n i s k ā s r evo lūc i j a s r e z u l t ā t ā . R e p u b l i k a s kūd­
ras ieguves u z ņ ē m u m u s a p g ā d ā j a ar m o d e r n u k ū d r a s i e g u v e s , 
un p ā r s t r ā d ā š a n a s tehniku , ko r a ž o j u š a s b r ā l ī g o r epub l iku rūp­
nīcas. P i ln īg i noma in ī j a m a z r a ž ī g ā s e l e v a t o r m a š ī n a s (ar k u r ā m 
s t rādā jo t v i s a s i eguves un ž ā v ē š a n a s ope rāc i j a s veica ar ro - -
1 Latvijas PSR TSP KRP nepublicētie materiāli. 
2 Turpat. 
kārn) ar a u g s t r a ž ī g i e m k ū d r a s i eguves , ž ā v ē š a n a s un savāk­
š a n a s m e h ā n i s m i e m , p i ln īg i m e h a n i z ē j o t šo operāc i ju izpildi. 
Ieviesa t ā d u s p r o g r e s ī v u s k ū d r a s i e g u v e s p a ņ ē m i e n u s kā frēz-
paņēmienu un b a g a r e l e v a t o r a p a ņ ē m i e n u un p ā r g ā j a uz pakaišu 
k ū d r a s ieguvi ar frēzpaņēmienu". 
P i r m a j o s pēcka ra g a d o s k ū d r a s i eguvē i z m a n t o j a t ikai ele-
v a t o r m a š ī n a s (1946. g a d ā un 1947. g a d ā T S P K R P u z ņ ē m u m o s 
•strādāja 69 e l e v a t o r i e k ā r t a s , 1948. g a d ā — 66. 1949. g a d ā •— 
67, 1950. g a d ā — 64, 1955. g a d ā — 47, 1958. g a d ā — 6 ) ' . Kopš 
1949. g a d a g a b a l k ū d r a s i eguvē s ā k a piel ietot b a g a r e l e v a t o r a 
m a š ī n a s ( B E M 2 un B E P 3 ) , k a s m e h a n i z ē j a ka r j e ru s t rādn ieku 
s m a g o roku da rbu . Ieviešot j ē l k ū d r a s i z k l ā š a n a s m a š ī n a s ( E S M 4 
un D S 5 ) , p i ln īgi m e h a n i z ē j a g a b a l k ū d r a s ieguvi , a izs tā jo t 24 
s t r ādn ieku s m a g o roku d a r b u . 1949. g a d ā K R P u z ņ ē m u m o s 
s t r ādā j a 8 B E M , bet t u r p m ā k a j o s g a d o s to ska i t s s t rau j i palie­
l inā jās un 1958.—1959. g a d ā s a s n i e d z a 51 . Vē lāka jos sept iņ­
gades g a d o s 'bagareleviatoru ska i t s s a m a z i n ā j ā s ( s a k a r ā ar 
g a b a l k ū d r a s r a ž o š a n a s s a m a z i n ā š a n o s ) , un 1964. g a d ā KRP 
u z ņ ē m u m o s s t r ā d ā j a 30 B E M un B E P , kā arī U T E P t ipa baga r -
e leva to r i . 6 
1955. g a d ā g a b a l k ū d r a s i eguvē s ā k a pielietot j a u n u s augs t -
r až īgus b a g a r a g r e g ā t u s T E M P , k a s s t r ā d ā komplek tā a r divām 
k l ā j m a š ī n ā m E S M . So a g r e g ā t u p r i ekš roc ības , s a l īdz ino t ar 
citiem g a b a l k ū d r a s i eguves a g r e g ā t i e m , u z s k a t ā m i r a k s t u r o dati 
par v iena s t r ā d n i e k a v idē jo i z s t r ād i 1957. g a d ā : pie elevator-
m a š ī n ā m viena s t r ā d n i e k a vidējā i z s t r ā d e bija 75 t g a i s s a u s a s 
kūdras , p i e baga re f l eva to rmaš īnām ar virvju t r anspo r t i e r i — 
165 t, pie B E M ar v ienu E S M — 560 t, bet pie T E M P ar divām 
E S M — 2100 t 7 . T ā t a d T E M P , s a l ī dz ino t ar e l e v a t o r m a š ī n ā m . 
p a a u g s t i n a d a r b a r a ž ī g u m u 28 re izes , bet BEAA — tikai 4 rei­
zes. 1964. g a d ā 8 K R P u z ņ ē m u m o s s t r ā d ā j a 13 T E M P ekskava­
tori, k a s ieguva ga 'ba lkūdru . 
P a a u g s t i n o t i e s k ū d r a s r ūpn i ec ība s u z ņ ē m u m u tehniskajai 
apb ruņo t ība i , m e h ā n i s m i s āka a i z s t ā t roku da rbu arī kūdra? 
ž ā v ē š a n ā un s a v ā k š a n ā . G a b a l k ū d r a s s a v ā k š a n ā plaš i izmanto 
s a v ā k š a n a s komplek ta U K B - S K S m a š ī n a s , kā arī U L K savāk-
1 Latvijas PSR TSP KRP nepublicētie materiāli. 
2 BEM — bagarelevatora mašīna (ar elektrisko vai d īze ļa dzinēju). 
3 BEP — bagarelevatora mašīna ( a r tvaika dzinēju). 
4 ESM — jēlkūdras izklāšanas mašīna (elektrificēta). 
3 DS — jēlkūdras izklāšanas mašīna (ar dīzeļdzinēju). 
6 Latvijas PSR TSR KRP nepublicētie materiāli. 
7 PacuBeT H a p o ^ H o r o x o 3 H H C T B a COBCTCKOH J l a T B H H . C6opHHK c ī a T e f t ncn 
p e a a K m i e f t K. 1*. T o j i M a a>KeBa. Pura, 1958, CTp. 202. ( r o c v ŗ r a p c r B e H H b i f t Hayi 
H o - T e x H i m e c K i i f i KOMHTCT CoBda MfimicTpoB J laTBHHCKOH CCP, CoBer naŗto.i-
HOTO X03flHCTBa JlaTBHHCKOH CCP.) 
š a n a s m a š ī n a s . Sis m a š ī n u komplek t s sezonā s a v ā c l īdz 20 
tūkst , t g a b a l k ū d r a s un a izv ie to m a i ņ ā 30 nekval i f icē tu s t r ād ­
nieku da rbu . 1 1958. gaidā KR'P u z ņ ē m u m o s s t r ā d ā j a 9 U i K B - S K S 
un ULK k o m p l e k t a m a š ī n a s , 1960. g a d ā — 17, bet 1964. g a d ā — 
14 ( s a k a r ā ar g a b a l k ū d r a s i eguves s a m a z i n ā š a n o s ) . Bez šīm 
m a š ī n ā m g a b a l k ū d r a s s a v ā k š a n ā p laš i i z m a n t o arī T U O M -
T U M K A R t ipa k ū d r a s s a v ā k š a n a s m a š ī n a s , kuru ska i t s 1963. 
g a d ā s a s n i e d z a 36 gab . , bet 1964. g a d ā — 30 g a b . (1958. g a d ā 
s t r ā d ā j a t ikai 4 š ā d a tilpa m a š ī n a s ) . 2 
1958. g a d ā i z m ē ģ i n ā j a p i r m o u n i v e r s ā l o k ū d r a s ž ā v ē š a n a s 
m a š ī n u U M S ( S l o k a s k ū d r a s f ab r ikā ) , bet 1964. g a d ā visos 
k ū d r a s i eguves u z ņ ē m u m o s s t r ā d ā j a 32 š ā d a s m a š ī n a s . 
1947. g a d ā m ū s u r epub l ikā , Ba ložu k ū d r a s fabr ikā , p i rmo 
reizi o r g a n i z ē j a k ū d r a s i eguv i ar f r ēzpaņēmienu . 1964. g a d ā 
frēzkūdru r ažo ja 13 K R P u z ņ ē m u m o s (no 17). Pēdē jos g a d o s 
f rēzkūdras r a ž o š a n ā iev ies tas j a u n a s m a š ī n a s , kas ir ievērojami 
r a ž ī g ā k a s p a r to tehniku, k u r u lietoja līdz š im. Te v i s p i r m s 
j ā a t z ī m ē k o m b a i n i B P F 3 , k u r u s 1961. g a d a sezonā i zmēģ inā ja 
O la ine s (2 m a š ī n a s ) un S t r ū ž ā n u (3 m a š ī n a s ) k ū d r a s fabr ikās . 
^Kombaini B ! PF v i enādos d a r b a a p s t ā k ļ o s ar U M P F 4/6 t ipa 
s a v ā k š a n a s m a š ī n ā m n o d r o š i n a f rēzkūdras n o v ā k š a n a s mit­
ruma s a m a z i n ā š a n o s par 5 % (kas ir sevišķi sva r īg i m ū s u 
republ ikas k l ima t i ska jo s a p s t ā k ļ o s , lai i egū tu kva l i t a t īvu , va l s t s 
s t a n d a r t a m a tb i l s tošu k ū d r u ) . T a s dod iespēju s a m a z i n ā t kūd­
ras ieguvē n o d a r b i n ā t o m a š ī n u ska i tu ( B i P F komplek ta ievie­
šana a tb r īvo 2 t r a k t o r u s ar f rēzvel tņ iem, 2 t r a k t o r u s ar ruši ­
nātāj iem un 1 t r ak to ru ar v ā l o t ā j i e m ) 4 . 1964. g a d ā K R P uzņē­
m u m o s d e d z i n ā m ā s k ū d r a s n o v ā k š a n ā s t r ā d ā j a 33 B P F kom­
baini , bet p a k a i š u f r ēzkūdras s a v ā k š a n ā — 7. 
1960. g a d ā O k i n e s un Zilā ka lna k ū d r a s fabr ikās i zmēģ inā ja 
j a u n ā s f r ēzkūdras s a v ā k š a n a s un p ā r v ā l o š a n a s m a š ī n a s F P U - 1 , 
kuru r a ž ī g u m s ir pa r 2 0 % a u g s t ā k s nekā veca j ām U P F - 2 mašī ­
n ā m 5 . 1964. g a d a sezonā minē ta jos u z ņ ē m u m o s s t r ā d ā j a se šas 
šāda t ipa m a š ī n a s . 
1962. g a d ā k ū d r a s fabr ikā «Seda» i zmēģ inā j a p i r m ā s d ivas 
pne ima t i skās p a k a i š u k ū d r a s s a v ā k š a n a s m a š ī n a s P P F . Izmē­
ģ inā jumi p a r ā d ī j a , ka j a u n ā s m a š ī n a s v a r sekmīgi i z m a n t o t 
1 PacuBeT HapoAHoro x o 3 H H C T B a CoBeTCKOft J l a T B H H . C6OPHHK c T a i e f i noa 
peflaKUHeii K. T. T o j i M a a > K e B a . PHra, 1958, CTp. 2 0 2 . (rocyAapcTBeHHbift Ha-
VMHO-TeOCHHleCKHH KOMHTeT COBeTa MHHHCTpOB J laTBHHCKOH C C P , CoBeT H a -
POHHOrO X 0 3 f l f t C T B a JlaTBHHCKOH C C P . ) 
2 La tv i jas P S R T S P K R P nepublicēt ie materiāl i . 
3 B P F — pne imat i skā bunkura m a š ī n a frēzkūdras savākšana i . 
4 JI a r y T o Jl. R. HīorH paōoTbi KOMŌaiiHOB BFIO Ha T o p r p o n p e i m p H H -
THHX BejiopvccKoro C H X B 1961 r. «ToptpflHan n p o M b i u i j i e H H o c T b » , 1 9 6 2 , N» 1, 
CTp. 6. 
frēzētās p a k a i š u k ū d r a s n o v ā k š a n a i , t ā p ē c 1964. g a d a sezonā 
11 K R P u z ņ ē m u m o s s t r ā d ā j a 36 m a š ī n a s . 
J a u n ā k ā s t e h n i k a s i e v i e š a n a n o d r o š i n ā j a r a ž o š a n a s procesu 
m e h a n i z ā c i j a s l īmeņa s t r a u j u a u g š a n u (sk. 5. t a b u l u ) . T a g a d 
ga lvenie r a ž o š a n a s p roces i k ū d r a s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m o s 
mehan izē t i p a r 91 — 1 0 0 % , pie t a m f r ē z k ū d r a s i eguvē pi lnīgi 
mehan izē t i visi p roces i 4 . Arī g a b a l k ū d r a s i eguvē v i s a vecā teh­
nika n o m a i n ī t a ar j a u n i e m b a g e r e l e v a t o r i e m , ž ā v ē š a n a s , savāk­
š a n a s u. c. m a š ī n ā m . 
5. t a b u l a 
Darbu mehanizācijas līmenis kūdras rūpniecībā1 
(1950.—1963. g.) 
D a r b a veidi 
M e h a n i z ē t o d a r b u a p j o m s (%) no 
d a r b u k o p ē j ā a p j o m a 
i zp i l d ī t o 
1950. 1955. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963, 
Kūdras ekskavācija . . . 17 67 96 100 100 100 100 100 
Ar mašīnām iegūtās gabal­
kūdras ieklāšana . . . . 1 33 86 99 100 100 100 100 
Kūdras žāvēšana . . . . 4 13 45 65 75 80 81 91 
tajā skaitā frēzkūdra . . 100 100 100 100 100 100 100 100 
Kūdras novākšana . . . . 4 23 59 84 86 90 86 97 
tajā skaitā frēzkūdra . . 100 100 100 100 100 100 100 100 
Sešos K R P u z ņ ē m u m o s uz 1963. g a d a 1. a u g u s t u bija kom­
pleksi m e h a n i z ē t i j a u 9 f r ē z k ū d r a s r a ž o š a n a s iecirkņi , bet kūd­
r a s f ab r ikās « S t r ū ž ā n i » u n « O l a i n e » — k ū d r a s b r ikešu ražo­
š a n a s cehi u n T E C , bet S t r ū ž ā n o s un A i z p u t ē ar ī k ū d r a s t r a n s ­
por ta ceh i . 2 
P a r s t r a u j u t e h n i s k ā s a p b r u ņ o t ī b a s p i e a u g u m u r e p u b l i k a s 
k ū d r a s rūpn iec ībā p ē c k a r a pe r iodā l iec ina arī d a r b a e lektro-
a p b r u ņ o t l b a s a u g š a n a s t emp i . D a r b a e l e k t r o a p b r u ņ o t ī b a 1961. 
gadā , s a l ī dz ino t ar 1950. g a d u , k ū d r a s rūpn iec ībā a u g u s i 4,3 
reizes (visā r e p u b l i k a s rūpn iec ībā t ika i 2,1 r e i z i ) . S t r au j āk i 
da rba e l e k t r o a p b r u ņ o t ī b a s a u g š a n a s t e m p i ša jā pe r iodā bijuši 
t ikai mežu rūpn iec ībā (6,5 r e i z e s 3 ) . L ī d z ī g a a ina v ē r o j a m a arī 
laikā no 1958. līdz 1963. g a d a m , k a d d a r b a e l e k t r o a p b r u ņ o t ī b a 
1 Latvijas PSR tautas saimniecības attīstība. Statistisko datu krājums. 
Rīgā, Valsts statistikas izdevniecības Latvijas nodaļa, 1962, 130. lpp. 
Latvijas PSR Ministru Padomes CSP. Padomju Latvija skaitļos. Sta­
tistisko datu krājums. Rīgā, «Statistika», Latvijas nodaļa, 1965, 108. lpp. 
2 Turpat, 60. lpp. 
3 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP. Latvijas PSR tautas saimniecī­
bas attīstība. Statistisko datu krājurns. Rīgā, Valsts statistikas izdevniecības 
Latvijas nodaļa, 1962, 91. lpp. 
k ū d r a s rūpniec ībā a u g u s i 2,1 reizi , k a m ē r visā rūpn iec ībā — 
tikai 1,3 re izes . 1 Repub l ikas k ū d r a s rūpniec ība 1963. g a d ā pa tē­
rēja 1,8% no v i s a s r ūpn i ec ībā p a t ē r ē t ā s e l e k t r o e n e r ģ i j a s . 2 
Sekmīg i tiek ī s t eno t s dz īvē arī La tv i j a s P S R T S P izs t rā­
dā t a i s p a s ā k u m u p l ā n s p a r s m a g ā fiziskā d a r b a l ikv idēšanu 
k ū d r a s rūpn iec ībā : m e h a n i z ē j o t g a b a l k ū d r a s ž ā v ē š a n u , novāk­
šanu , g r i e z t ā s p a k a i š u k ū d r a s un r ū p n i e c i s k ā s k ū d r a s ieguvi , 
i e k r a u š a n a s d a r b u s , piel ieto p n e i m a t i s k o s k o m b a i n u s , ekskava ­
torus , m e h a n i z ē t a s s l iežu l icējas ierīces un c i tus m e h ā n i s m u s . 
T e h n i s k ā s a p b r u ņ o t ī b a s p i e a u g u m s deva iespēju pā r i e t uz 
m e h a n i z ē t o k ū d r a s ieguvi . 
6. t a b u l a 
Atsevišķu kūdras ieguves paņēmienu īpatnējais svars ('/») 
kūdras rūpniecības uzņēmumos 3 i 
(1940.—1965. g.) 
I e g u v e s ve id i 1940. 1950. 1955. 1958. 1964. 
1965. 
( p l ā n s ) 
Ekskavatora — 11,3 44,0 51,8 21,8 14,2 
Frēzpaņēmiens — 3,9 29,2 43,3 76,5 84,6 
Mehanizētie ieguves paņēmieni ko-
Pā 15,2 73,2 95,1 98,3 98,8 
Elevatora paņēmiens . . . . 84,3 76,6 22,4 2,1 — 
Ar rokām grieztā kūdra 1 15,7 8,2 4,4 2,8 1,7 1,2 
Nemehanizētie ieguves paņēmieni 
kopā 100,0 84,8 26,8 4,9 1,7 1,2 
6. t a b u l a s da t i u z s k a t ā m i r ā d a , ka mehan izē t i e k ū d r a s iegu­
ves p a ņ ē m i e n i izspieduši no k ū d r a s rūpn iec ības s m a g o roku 
da rbu g a n d r ī z v isos r a ž o š a n a s p a m a t p r o c e s o s . 
Nemi t īga k ū d r a s rūpn iec ības t e h n i k a s u z l a b o š a n u , j a u n u 
a u g s t r a ž ī g u m a š ī n u "ieviešanu, s t r a u j ā d a r b a e l e k t r o a p b r u ņ o -
t ības a u g š a n a n o d r o š i n ā j u s i arī i evē ro jamu s t r ā d n i e k u da rba 
r a ž ī g u m a a u g š a n u L a t v i j a s P S R k ū d r a s rūpniec ībā , k a s 1963. 
g a d ā p ā r s n i e d z a 1940. g a d a l īmeni 10,2 re izes , k a m ē r visā 
r epub l ikas rūpniec ībā t a s p ā r s n i e g t s t ikai 4,6 re izes . T ika i d ivās 
v a d o š a j ā s r epub l ikas r ūpn i ec ība s n o z a r ē s — m a š ī n b ū v ē un 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP. Padomju Latvija skaitļos. Sta­
tistisko datu krājums. Rīgā, «Statistika», Latvijas nodaļa, 1965, 62. Ipp. 
2 Turpat, 62. Ipp. 
3 Tabulas dati aprēķināti pēc TSP KRP un Latvijas PSR Ministru Pa­
domes CSP nepublicētajiem materiāliem. 
m e t ā l a p s t r ā d ē un ķ īmiska jā rūpn iec ībā s t r ā d n i e k u d a r b a ražī­
g u m a a u g š a n a no 1940. l īdz 1963. g a d a m bija a u g s t ā k a nekā 
k ū d r a s rūpn iec ībā . 
7. t a b u l a 
Strādnieku darba ražīguma augšana rūpniecībā 1940.—1963. g.1 
(°/o pret 1940. gadu, neieskaitot kolhozus) 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s 1940. 1950. 1958. 1950. 1*3. 
Rūpniecībā kopā 100 182 350 407 459 
Kurināmā rūpniecība 100 171 392 553 668 
tajā skaitā: 
kūdras rūpniecība 100 265 575 826 1 017 
Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražo­
šana 100 84 175 198 233 
Mašīnbūve un metālapstrāde . . . . 100 447 1 069 1 300 1 754 
tajā skaitā mašīnbūve 100 482 1 240 1 492 2 049 
Ķīmiskā rūpniecība 100 749 3014 3 894 3 761 
Mežu, kokapstrādāšanas un papīra rūp­
niecība 100 167 257 293 329 
Būvmateriālu rūpniecība 100 104 172 197 262 
Stikla, porcelāna un fajansa rūpniecība . 100 340 513 590 718 
Vieglā rūpniecība 100 134 232 250 264 
Pārtikas rūpniecība 100 111 207 238 246 
Poligrāfiskā rūpniecība 100 362 520 602 672 
S t r ā d n i e k u d a r b a r a ž ī g u m s k ū d r a s rūpn iec ībā (sk. 7. t abu lu ) 
audz i s 2 re izes s t r au j āk nekā v isā rūpn iec ībā k o p u m ā . V i s s t r au ­
jāk d a r b a r a ž ī g u m s k ū d r a s rūpn iec ībā a u d z i s la ikā no 1958. 
līdz 1963. g a d a m — 1,7 re izes , k a m ē r v i s ā r e p u b l i k a s rūpnie ­
cībā — 1,3 re izes , m a š ī n b ū v ē un m e t ā l a p s t r ā d ē — 1,6 reizes, 
ķ īmiskajā rūpn iec ībā — 1,3 r e i ze s . 2 T a s i z s k a i d r o j a m s a r to , ka 
s e p t i ņ g a d ē s t rau j i ieviesa r a ž o š a n ā d a ž ā d u s k ū d r a s i eguves un 
a p s t r ā d e s m e h ā n i s m u s . 
1 Tabula sastādīta pēc Latvijas PSR Ministru Padomes CSP izdevuma 
Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums. Rīgā, «Statistika», Lat­
vijas noda[a, 1965, 57. lpp. 
2 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP. Padomju Latvija skaitļos. Sta­
tistisko datu krājums. Rīgā, «Statistika», Latvijas nodala, 1965, 58. lpp. 
P a d o m j u v a r a s g a d o s i zmain ī juš ies arī k ū d r a s rūpn iec ības 
s t r ādn ieku sadz īves aps t āk ļ i . Uzcel t i j a u n i s t r ādn ieku ciemati 
k ū d r a s f ab r ikās «Balož i» , « S e d a » u. c , kur ier īkota kana l i zāc i j a 
un ū d e n s v a d s . S t r ā d n i e k u c i ema tos ir v i d u s s k o l a s , k u r ā s m ā c ā s 
fabriku s t r ādn i eku j a u n ā p a a u d z e . G a n d r ī z v i su r ierīkoti bērnu­
dārzi un m a z b ē r n u nov ie tnes , v a s a r a s brīvrlaiiku bē rn i p a v a d a 
pionieru n o m e t n ē s . Visos u z ņ ē m u m o s izveidoti med ic īn i skās 
pa l īdz ības punkt i . P a d o m j u v a r a s g a d o s nodot i e k s p l u a t ā c i j ā 
vairālk nekā 83 tūkst , m 2 a p d z ī v o j a m ā s p l a t ī b a s 1 . Ir rad ī t i visi 
aps tāk ļ i , lai s t r ādn iek i vairētu ne t ikai r až īg i s t r ā d ā t , bet ar i 
kuSl'turāl'i p a v a d ī t brīvo la iku, nok laus ī t i e s lekci jas un koncer­
tus, noska t ī t i e s j a u n ā k ā s k inof i lmas . 
J a u n ā s t e h n i k a s v a d ī š a n a i k ū d r a s f ab r ikās s a g a t a v o t i sim­
tiem b a g a r m e i s t a r u , mo to r i s tu , i z k l ā š a n a s m a š ī n u vad ī tā ju , 
t r ak to r i s tu un citu spec iā l i s tu . Daudz i no v iņ iem a p g u v u š i d ivas 
trīs c i tas spec ia l i t ā t e s . T a s dod iespēju i zman to t šos s t rād­
niekus d a ž ā d o s da rbos arī s t a r p s e z o n a s per iodā , t ādē j ād i s a g l a ­
bājot u z ņ ē m u m i e m kval i f icē tus k a d r u s . Tomēr k a d r u p r o b l ē m a — 
s t rādn ieku i z m a n t o š a n a s t a r p s e z o n a s pe r iodā r e p u b l i k a s k ū d r a s 
rūpniecībā n a v pi lnībā a t r i s i n ā t a . Sis j a u t ā j u m s p r a s a pap i ldu 
pēt ī jumus. 
S t r ā d n i e k u kval i f ikāci jas nemi t īga p a a u g s t i n ā š a n a , dzīves 
aps tāk ļu u z l a b o š a n a , p a r ko nemi t īg i rūpē j a s Komun i s t i skā 
par t i ja un P a d o m j u va ld ība , p a m a t o s m a i n ī j u š a s arī s t r ā d ā j o š o 
at t ieksmi pre t da rbu . K ū d r a s irūpniecībā izauguš i d e s m i t i e m 
r a ž o š a n a s p i rmr indn ieku un nova to ru . P l a š i i zvērsus ies kus­
tība p'ar komuni s t i sko d a r b u . Uz 1964. g a d a 1. jūl i ju k ū d r a s 
rūpniec ības u z ņ ē m u m o s pa r komun i s t i skā d a r b a b r i g ā d e s 
n o s a u k u m a i e g ū š a n u c īn ī j ā s 62 b r i g ā d e s ar 654 s t r ādn ie ­
kiem. 1186 s t r ādn iek i un inžen ie r t ehn i sk ie darbinieki c īnī jās par 
komunis t i skā d a r b a t r iec iennieka n o s a u k u m a i e g ū š a n u . Goda 
p i lna is k o m u n i s t i s k ā d a r b a t r iec iennieka n o s a u k u m s p iešķ i r t s 
411 s t r ādn iek iem. 14 b r i g ā d ē m ar 98 s t r ādn iek iem piešķi r t s 
komunis t i skā d a r b a b r i g ā d e s goda n o s a u k u m s . 2 Kā labāk ie ra­
ž o š a n a s p i r m r i n d n i e k i j ā a t z ī m ē 1964. g a d a k o m u n i s t i s k ā d a r b a 
tr ieciennieku sa l ido juma da l ībn iek i J o n a s s T a m a š a s no k ū d r a s 
fabr ikas «Balož i» , kas ir ap/guvis m a š ī n i s t a un a t s l ēdzn ieka 
profesiju, dīzel is ts Ē v a l d s K ļav iņ š ( « S e d a » ) , k ū d r a s ieguves 
m a š ī n a s v a d ī t ā j s V l a d i m i r s C i m e r m a n s ( « D r ī k s n a » ) , b a g a r -
meis ta r s Staņis l lavs Seļ iekis («Mārupe») un citi. 
1 Latvijas PSR TSP KRP nepublicētie materiāli. 
2 Turpat. 
i v . k o p r a s r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s p e r s p e k t ī v a s 
Arī t uvāka j ā n ā k o t n ē t u r p i n ā s i e s t ā l ā k a r epub l ikas k ū d r a s 
rūpniec ības a t t ī s t ība . P i e c g a d ē (1966.—1970. g.) k ū d r u ga lve­
nokā r t i z m a n t o s s i l t u m e n e r ģ i j a s i e g ū š a n a i . ' Kau t g a n k ū d r a s 
īpa tnē j a i s s v a r s r e p u b l i k a s k u r i n ā m ā b i l ancē s a m a z i n ā s i e s 
( s t rau jāk a u g s v isefek t īvāko k u r i n ā m ā ve idu — d a b i s k ā s gā­
zes un na f t a s p r o d u k t u ī p a t s v a r s ) , t ā s r a ž o š a n a s abso lū t i e ap­
mēri ievēro jami p a l i d i n ā s i e s . 
D e d z i n ā m o kūd ru j o p r o j ā m p a t ē r ē s R ī g a s T E C , S l o k a s celu­
lozes un p a p ī r a k o m b i n ā t s , sīkie r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m i , k u r u s 
n a v p a r e d z ē t s a p g ā d ā t ar d a b i s k o gāz i u n ku r šķ id rā k u r i n ā m ā 
i z m a n t o š a n a bieži vien n a v ekonomisk i i zdev īga , kā arī va i rāk i 
j aun ie rūpn iec ības kompleks i , k a s a t r o d a s lielu k ū d r a s m a s ī v u 
t u v u m ā (piem., O l a i n e s ķ īmisko u z ņ ē m u m u k o m p l e k s s u. c ) . 
Sevišķi s t r au j i a t t ī s t ī s i es k ū d r a s b r ikešu r a ž o š a n a , k a s ievē­
ro jami u z l a b o s iedzīvotā ju , k o m u n ā l o u n ci tu i e s t āžu a p g ā d i ar 
kva l i t a t īvu k u r i n ā m o . B r i k e š u p r i ekš roc ība ir tā , ka to sadedz i ­
n ā š a n a i n a v v a j a d z ī g a s s p e c i ā l a s k r ā s n s i e ta i ses (kā, piem., 
f rēzkūdras s a d e d z i n ā š a n a i ) , t āpēc t ā s v a r p laš i i z m a n t o t arī 
lauku apv idos . 
S a m a z i n ā s i e s g a b a l k ū d r a s r a ž o š a n a , kā arī t ā s ī p a t s v a r s 
kopējā k ū d r a s ieguvē . G a b a l k ū d r u p e r s p e k t ī v ā i z m a n t o s līdzīgi 
k ū d r a s b r ike tēm. 
O t r s s v a r ī g ā k a i s p e r s p e k t ī v a i s k ū d r a s i z m a n t o š a n a s vir­
ziens m ū s u r epub l ikā b ū s k ū d r a s i z m a n t o š a n a l auksa imniec ībā 
paka iš iem, kompos t i em u n k ū d r a s m i n e r ā l ā a m o n j a k a mēslo­
j u m a r a ž o š a n a i . Sevišķ i p l a š u p a k a i š u r a ž o š a n a s a t t īs t ību 
pe r spek t īvā n o d r o š i n ā s t a s a p s t ā k l i s , ka a p g ū t a p a k a i š u k ū d r a s 
r a ž o š a n a ar e s o š a j ā m f r ē z k ū d r a s i e g u v e s m a š ī n ā m , k a s ļauj 
kompleksi m e h a n i z ē t p a k a i š u k ū d r a s i eguv i , ž ā v ē š a n u un novāk­
šanu . P a k a i š u k ū d r a s r a ž o š a n a s p a p l a š i n ā š a n a i m ū s u republ ikā 
ir ne i e robežo tas pe r spek t ī va s , jo p i e p r a s ī j u m s pēc t ā s ievērojami 
pā r sn i edz paš re i zē jos r a ž o š a n a s a p j o m u s ( l auksa imn iec ībā var 
izlietot līdz 2 mi l j . t p a k a i š u k ū d r a s 1 , bet 1964. g a d ā K R P uzņē­
mumi r ažo j a t ika i 273,7 t ū k s t . t ) . 
T re ša i s k ū d r a s i z m a n t o š a n a s v i r z i e n s ir d a ž ā d u izolāci jas 
m a t e r i ā l u r a ž o š a n a . L īdz 1968. g a d a m izo lāc i jas m a t e r i ā l u 
r a ž o š a n a pa l iks 1965. g a d a l īmenī , be t pēc t a m to r a ž o š a n a 
s a m a z i n ā s i e s . T a s l iecina p a r z i n ā m u k ū d r a s izo lāc i jas ma te ­
r iā lu n e n o v ē r t ē š a n u . P i e m ē r o t i kūd rā j i , k u r u s v a r ē t u i zmanto t 
izolāci jas m a t e r i ā l u r a ž o š a n a i , ir p ie t iekošā d a u d z u m ā , tāpēc 
izdevīgi o r g a n i z ē t to r a ž o š a n u . 
' AKaaeMHH HayK JIBTBIIHCKOH CCP. Tpyabi n H C T i i T y - r a SKOHOMHKH. 3KO-
H O M H K a n p O M H U I ^ e H H O C T H . I. P H r a , H3f l -BO AH JlaTBHHCKOH CCP, 1961, c r p 
89. 
T u v ā k a j ā n ā k o t n ē p a v e r a s iespējas o r g a n i z ē t v a s k a un lop­
ba r ības r a u g a rūpn iec i sko r a ž o š a n u . L a t v i j a s P S R ZA Koksnes 
ķīmijas i n s t i t ū t a izdar ī t ie k ū d r a s a t r a d ņ u pētī jumi r ā d a , ka 
d a u d z ā s a t r a d n ē s sūnu k ū d r a s a t u r 6 — 1 0 % v a s k a ( k ū d r a s 
s a u s n ā ) 1 . T a s ir d ro š s p a m a t s š ā d a s r a ž o š a n a s o r g a n i z ē š a n a i . 
Lopbar ības rau'ga r a ž o š a n a i v a r i z m a n t o t h idrol īzes me tod i , ku­
ru i z s t r ādā j i s r epub l ikas ZA Koksnes ķ īmi jas in s t i t ū t s un ku­
ras pār ibaude o r g a n i z ē t a L ie tuvas P S R k ū d r a s u z ņ ē m u m a 
«Ežereļi» e k s p e r i m e n t ā l a j ā k ū d r a s h idro l īzes cehā, ko uzcēla 
1963. g a d ā . I e spē jama ar ī d a ž ā d u ķīmisku p r o d u k t u r a ž o š a n a . 2 
Minēt ie k ū d r a s i z m a n t o š a n a s v i rz ieni a t spogu ļo t i arī Lat­
vijas P S R k ū d r a s u z ņ ē m u m u perspek t īva jos p l ā n o s 1966.— 
1970. g a d a m (sk. d i a g r a m m u 120. l p p . ) . Ievēro jami pa l ie l inā­
sies visu g a l v e n o k ū d r a s i z s t r ā d ā j u m u r a ž o š a n a : b r ikešu — 
2,7 reizes , k ū d r a s p a k a i š u — 3,0 'reizes, f r ēzkūdras — 1,7 rei­
zes un tā t ā l ā k . 3 
J o p r o j ā m pa l i e l inās ies a r v i s m e h a n i z ē t ā k o k ū d r a s i eguves 
veidu — f rēzpaņēmienu i e g ū t ā s k ū d r a s ī p a t n ē j a i s s v a r s , s a sn ie ­
dzot 1970. g a d ā 95,6 p r o c e n t u s . P i ln īg i p ā r t r a u k s ar r o k ā m 
gr iez tās p a k a i š u k ū d r a s ieguvi . 
S ā d u s t r a u j u a t sev i šķo k ū d r a s i z s t r ā d ā j u m u r a ž o š a n a s pie­
a u g u m u n o d r o š i n ā s j a u n u j a u d u n o d o š a n a eksp lua t āc i j ā . N ā k a ­
majā p i ecgadē p a r e d z ē t a j a u n a s k ū d r a s b r ikešu fabr ikas celt­
niecība a r j a u d u 120 tūkst , t b r ikešu g a d ā un esošo r a ž o š a n a s 
j audu l a b ā k a i z m a n t o š a n a Ba ložu , O l a i n e s un S t r ū ž ā n u k ū d r a s 
brikešu fabrikā, kā arī p ē d ē j ā s p a p l a š i n ā š a n a . P a k a i š u k ū d r a s 
r a ž o š a n a s i evēro jamu p a p l a š i n ā š a n u n o d r o š i n ā s 9 a u g s t ā t ipa 
kūdrā ju (a r kopējo pla t ību v a i r ā k nekā 17 tūkst , ha un kopējo 
r a ž o š a n a s j a u d u 698,0 tūks t , t p a k a i š u g a d ā ) s a g a t a v o š a n a 
eksp lua tāc i ja i . Lielākie no t iem ir S k r e b e ļ u - S k r ū z m a ņ u m a s ī v s 
Jēkabpi l s r a j o n ā ar 3768 ha lielu p la t ību , O l g a s k ū d r ā j s M a d o ­
nas r a j o n ā — 3540 ha, A izk rauk l e s k ū d r ā j s O g r e s r a j o n ā — 
2510 ha , L i e l s a l a s m a s ī v s T a l s u r a jonā — 1938 ha un c i t i . 4 
Organ izē jo t š a j ā s a t r a d n ē s in tens īvu p a k a i š u k ū d r a s ieguvi 
a p m ē r a m 6000 h a p l a t ī b ā a r vidējo m a z s ada l ī j u šā s k ū d r a s 
n o g u l u m u dz i ļumu 1,5 m, a tk l ā s i e s labi sada l ī juš i e s k ū d r a s 
slāņi , k a s der īg i br ikešu r a ž o š a n a i un k ū d r a s mēs lo juma s a g a -
1 O z o l s G. Latvijas PSR kūdras resursu rūpnieciskās izmantošanas 
perspektīvas. Enerģētika. Tehniskās informācijas krājums. Rīgā, 1962, 4., 
30. lpp. (Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts zinātniskās pētniecības 
darbu koordinācijas komiteja.) 
2 Sk. l i teratūras sarakstu. 
3 Latvijas PSR TSP KRP nepublicētie materiāli. 
4 Latvijas PSR Ministru Padomes Kūdras rūpniecības pārvaldes ne­
publicētie materiāli. 
D i a g r a m m a 
Produkcijas izlaide Latvijas PSR Ministru Padomes 
Kūdras rūpniecības pārvaldes kūdras ieguves uzņēmumos (%)' 
(1965.—1970. g.) 
k ū d r a s b r i k e t e s 
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K M A M 
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1 9 6 S 1 9 6 6 1967 1 9 6 8 1 9 6 9 1970 
1 Aprēķināts pēc Latvijas PSR Ministru Padomes Kūdras rūpniecības 
pārvaldes nepublicētajiem materiāliem. 
i avošana i . 1 S a s n i e g t ā k ū d r a s paka i šu r a ž o š a n a s l īmeņa s a g l a ­
bāšana i būs nep iec iešams a p g ū t j a u n u s a u g s t ā t ipa kūd rā ju s . 
Tādē jād i , o rgan izē jo t k o m p l e k s u k ū d r a s a t r a d ņ u i zman to ­
šanu, k ū d r a s rūpniec ība pe r spek t īvā bāzēs ies g a l v e n o k ā r t uz 
augs tā t ipa kūdrā j i em. 
Tuvāka j ā n ā k o t n ē k ū d r a s rūpniec ībā s t rau j i pa l i e l inās ies 
visu r a ž o š a n a s procesu m e h a n i z ā c i j a s l īmenis . Kompleks i me­
hanizēs f rēzkūdras ieguvi un v i su s ar to sa i s t ī tos p a l ī g d a r b u s . 
Kūdras rūpn iec ības p ā r v a l d e s 14 f rēzkūdras i eguves u z ņ ē m u m o s 
ieviesīs n o v ā k t ā s k ū d r a s a u t o m ā t i s k u uzska i t i , k a s ievēro jami 
s amaz inā s uz ska i t e s p e r s o n ā l a d a u d z u m u un n o d r o š i n ā s precī­
zāku n o v ā k t ā s k ū d r a s d a u d z u m a uzska i t i . P i ln īg i m e h a n i z ē s 
visas g a b a l k ū d r a s i eguves , ž ā v ē š a n a s un n o v ā k š a n a s operāc i ­
jas, p a k a i š u k ū d r a s r a ž o š a n u un tā t ā l āk . 2 
Lai pi lnībā rea l i zē tu v i s u s k o m p l e k s ā s m e h a n i z ā c i j a s p a s ā ­
kumus, 1970. g a d ā r epub l ikas k ū d r a s rūpn iec ībā s t r ā d ā s va i r āk i 
desmiti B P F k o m b a i n u , k ū d r a s s a v ā k š a n a s m a š ī n a s — P P F , 
va i rākas v i en la idu dzi ļā k ū d r a s s l āņa f r ēzēšanas m a š ī n a s M P G , 
celmu i z l a u š a n a s , a t t ī r ī š a n a s un i e k r a u š a n a s m a š ī n a s K U P un 
daudz c i tas t ehn ika s . 
P l a š ā t e h n i k a s iev iešana dos iespēju 1970. g a d ā k ū d r a s 
rūpniecībā izveidot 4 kompleks i m e h a n i z ē t u s k ū d r a s i eguves 
uzņēmumus : «Zilo k a l n u » , «Ola in i» , «Sedu» un « S t r ū ž ā n u s » . 3 
S t r a u j a i s r a ž o š a n a s t e m p u p i e a u g u m s k ū d r a s rūpn iec ībā 
1966.—1970. g a d ā un t e h n i s k ā s a p b r u ņ o t ī b a s ievēro jama pal ie­
l ināšanā izvirza nea t l i ekamu uzdevumu — s a g a t a v o t pas t āv ī ­
gus k a d r u s , a t r i s i n ā t s t r ā d n i e k u n o d a r b i n ā t ī b a s p rob lēmu s t a r p ­
sezonas per iodā , k a s ir p a m a t s da rba r a ž ī g u m a , p rodukc i j a s 
kval i tā tes c e l š a n ā un a t sev i šķu p rodukc i j a s veidu p a š i z m a k s a s 
s a m a z i n ā š a n ā . 
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Več. pasn . A. BRIEDĒ 
LATVIJAS PSR R Ū P N I E C Ī B A S S T R Ā D N I E K U IZAUGSME 
P A D O M J U VARAS LAIKĀ 
P a d o m j u v a r a s a t j a u n o š a n a La tv i j ā 1940. g a d ā un La tv i j as 
P S R i e k ļ a u š a n ā s P a d o m j u S a v i e n ī b a s soc iā l i s t i sko republ iku 
sa imē a tk lā ja j a u n u l a ikme tu r e p u b l i k a s d a r b a ļ a u ž u dzīvē. 
K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s vad ībā , pa te i co t i e s ci tu m ū s u lielās 
Dz imtenes t a u t u n e n o g u r s t o š a j a i pa l īdz ība i , L a t v i j a s PSR 
d a r b a ļ a u d i s īsā la ikā p ā r v e i d o j a La tv i j u pa r r epub l iku ar aug­
sti a t t ī s t ī tu indus t r i ju un m e h a n i z ē t u l auksa imn iec ību . T a g a d 
P a d o m j u L a t v i j a s d a r b a ļ a u d i s kopā a r ci tu b r ā l ī g o republ iku 
t a u t ā m sekmīgi rea l izē k o m u n i s m a m a t e r i ā l i t e h n i s k ā s bāzes 
ce l tn iec ības u z d e v u m u s . 
Soc i ā l i s t i skās s a b i e d r ī b a s ce l tn iec ībā v a d o š ā , loma v ienmēr 
ir bijusi un ir s t r ā d n i e k u šķ i ra i . P a d o m j u La tv i j a s s t r ādn iek i kā 
v i sas P a d o m j u S a v i e n ī b a s s t r ā d n i e k u š ķ i r a s s a s t ā v d a ļ a droši 
soļo k o m u n i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s cēlāju p i r m a j ā s r i n d ā s . P a d o m j u 
i ekār tas laikā r e p u b l i k a s s t r ā d n i e k u šķ i ra ir i z augus i g a n kvan­
t i ta t īvi , g a n kva l i t a t ī v i . S o c i ā l i s t i s k ā s i n d u s t r i a l i z ā c i j a s un 
k o m u n i s m a m a t e r i ā l i t e h n i s k ā s bāzes t ā l ā k a s ce l tn iec ības ga i t ā 
s t rauj i p i eaudz i s r e p u b l i k a s s t r ā d n i e k u s k a i t s un ī p a t s v a r s s t rā ­
dājošo iedzīvotā ju v idū . J a 1935. g a d ā no vis iem b u r ž u ā z i s k ā s 
La tv i j a s t a u t a s s a i m n i e c ī b ā n o d a r b i n ā t a j i e m iedzīvotāj iem 
s t rādniek i s a s t ā d ī j a 3 1 % , n o kur i em rūpn iec ībā bija n o d a r b i n ā t i 
3 2 % , tad P S R S iedz īvotā ju s k a i t ī š a n a s dat i l iecina, ka 1959. 
g a d ā P a d o m j u La tv i jā 5 1 % no v i s iem t a u t a s sa imniec ībā s t rā­
dājoša j iem iedzīvotā j iem bija s t r ā d n i e k i un puse no v iņ iem 
s t r ā d ā j a r e p u b l i k a s v a d o š a j ā t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē — 
rūpniec ībā . 1 
1963. g a d ā r e p u b l i k a s r ū p n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s p e r s o n ā l s b i j a 
310, 1 tūks t , ci lvēku vai 2,9 re izes v a i r ā k nekā 1940. g a d ā . 2 
Repub l ika s rūpn iec ības s t r ā d n i e k u ska i t a s t r au ju pa l ie l inā­
šanos sekmēja tād i g a l v e n i e faktor i kā pi lsētu un lauku jau­
niešu i e sa i s t ī š ana r a ž o š a n ā c i t ā s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē s , 
1 <J>opiuHpoBaHne H p a 3 B H T H e coBeTCKoro pa6oqero K^acca (1917— 
1961 rr.). C ō o p H H K CTaTeft . M., H3fl-Bo «Hayi<a», 1964, CTp. 306. 
2 CoBeTcioa JlaTBHfl 3a 25 j i e T . KpaTKiift CTaTHCTimecKHH C6OPHHK. Pura, 
H3A-BO «CTaTHCTHKa», JiaTBHHCKoe 0T,n.e;ieHne, 1965, CTp. 17 H 45. 
tajā ska i tā l auksa imn iec ībā , s t r ā d ā j o š o iedzīvotāju d a ļ a s pā r ­
p lūšana uz rūpniec ību , no c i t ā m r epub l ikām iebraukuš ie s t r ā d ­
nieki, a g r ā k sab ied r i ska jā sa imniec ībā n e s t r ā d ā j o š o i e sa i s t ī š ana 
r ažošanā . Pēdē jos g a d o s v i s l i e lākā loma s t r ā d n i e k u komplek-
l ē š a n ā i r da rba j a u n a t n e i . 1963. gaidā no T S P rūpniec ībā no­
darb inā to s t r ādn i eku kopska i t a 4 3 % s t r ādn i eku bi ja v e c u m ā 
līdz 30 g a d i e m 1 . La tv i j a s P S R a t r o d a s 13. v ie tā -starp p ā r ē j ā m 
republ ikām pēc iedzīvotāju s k a i t a , bet 5. v ie tā — pēc rūpniecī­
bā n o d a r b i n ā t o s t r ādn i eku s k a i t a . 2 
Soc iā l i sma ce l tn iec ības g a i t ā republ ikā , pa l ie l ino t ies s t r ā d ­
nieku s k a i t a m , ievēro jami i zma in ī j ā s rūpn iec ības noza ru s t ruk­
tūra. V i s s t r a u j ā k s t r ā d n i e k u s k a i t s p i e a u g a r a ž o š a n a s l īdzekļu 
r a ž o š a n a s n o z a r ē s , it īpaš i m a š ī n b ū v e s un m e t ā l a p s t r ā d ā š a n a s 
rūpniecībā. T ā s a t t ī s t ība n o d r o š i n ā j a t e h n i k a s p r o g r e s u v i s ā s 
l au tas s a imn iec ības noza rē s un līdz ar to d e v a iespēju ievēro­
jami p a a u g s t i n ā t d a r b a r a ž ī g u m u . Tā 1963. g a d ā rūpn i ec ība s 
s t rādn ieku d a r b a r a ž ī g u m s bija 4,6 re izes a u g s t ā k s nekā 1940. 
Ljadā, tajā ska i t ā m a š ī n b ū v ē — 20,5 re izes , k u r i n ā m ā rūpniecī ­
bā — 6,7 reizes.3 
S a k a r ā ar j a u n u u z ņ ē m u m u cel tniecību, veco u z ņ ē m u m u 
rekonst rukci ju , skolu, dz īvo j amo n a m u un citu ēku ce l tn iec ības 
)ap ' l aš ināšanu , s t rau j i p i e a u g a arī b ū v m a t e r i ā l u rūpniec ībā no­
d a r b i n ā t o s t r ā d n i e k u ska i t s . 
1. t a b u l a 
Strādnieku skaits Latvijas PSR rūpniecībā4 ("/» no kopskaita) 
Rūpniec ības n o z a r e s 1940. g. 1950. g. 1958. g. 1963. g.' 
Visa rūpniecība 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tajā skaitā; 
Elektroenerģijas un siltuma enerģijas ražošana 0,8 1,3 1,2 1,3 
Mašīnbūve un metālapstrādāšana . . . . 1 4 , 5 23,4 25,7 31,1 
Tajā skaitā mašīnbūve 3,7 10,7 14,6 20,6 
Mežu, kokapskādāšanas un papīra rūpniecība . 28,3 24,8 19,7 15,7 
Būvmateriālu rūpniecība 3,2. 3,8 5,3 5,2 
Stikla, porcelāna un fajansa rūpniecība 2,6 1,9 1,5 1,7 
Vieglā rūpniecība 24,3 21,9 24,3 23,0 
Pārtikas rūpniecība 17,6 13,1 13,4 13,4 
CTaTHCTHMeCKHfi e/KerOilHHK. 
1 'Latvijas PSR TSP nepublicēt ie materiāl i 
2 HapoflHoe X03HHCTBO CCCP B 1962 roay 
M., FoccTaTH3A3T, 1963, CTp. 9 ii 130. 
3 CoBeTCKaa JlaTBHa 3a 25 JieT. KpaTKHft CTaTHCTHMecKHft cōopHHK. J iaT-
riiHCKoe OTiie^eHHe H3.a-Ba «CTaTHCTiiKa», Piira, 1965, CTp. 50 ii 51. 
4 T ^ M me, c ip. 42 R 43. 
M a š ī n b ū v ē un m e t ā l a p s t r ā d ā š a n ā n o d a r b i n ā t o s trādnieku 
ī p a t s v a r s .pieauga no 14 ,5% 1940. g a d ā l īdz 3 1 , 1 % 1963. gadā, 
tajā ska i t ā m a š ī n b ū v ē — n o 3 ,7% l īdz 20,6 p rocen t i em. 
P a d o m j u v a r a s la ikā r epub l ikā n o t i k a s t r a u j a rūpn īcu paphi 
š i n ā š a n a , s īko u z ņ ē m u m u a p v i e n o š a n a un j a u n u lielu rūpnīca 
cel tniecība, t āpēc t a g a d g a l v e n ā s t r ā d n i e k u m a s a ir koncen t r ē t i 
lielos u z ņ ē m u m o s , kur a u g s t ā k s r a ž o š a n a s p rocesu m e h a n i z ā c -
j a s un d a r b a r a ž ī g u m a l īmen i s . 
1960. g a d ā u z ņ ē m u m o s a r v a i r ā k nekā 300 s t r ādn iek i t : i 
s t r ā d ā j a 59 ,4% no v is iem r ū p n i e c ī b a s s t r ā d n i e k i e m , un šie uz­
ņēmumi deva 61 ,7% no v i s a s r ū p n i e c ī b a s b ru to produkci jas 
U z ņ ē m u m o s ar v a i r ā k nekā 1000 s t r ā d n i e k i e m s t r ā d ā j a 3 0 , 8 c i 
no v is iem r ū p n i e c ī b a s s t r ā d n i e k i e m , k a s deva 30 ,9% rūpnieci 
bas bru to p r o d u k c i j a s . 1 
P a d o m j u La tv i j a s s t r ā d n i e k i s ā k a i z g a t a v o t d a u d z jaunu 
p rodukc i j a s ve idu , k u r u s a g r ā k n e r a ž o j a : e lek t r i sko vilcienu 
v a g o n u s , t r a m v a j a v a g o n u s , a u t o b u s u s , d īze ļus , a u t o m ā t i s k ā s 
telefona s t a c i j a s , s a l d ē j a m ā s ierīces, k o m p r e s o r u s , d a ž ā d a s elek­
t r i skās i e k ā r t a s , ve ļ a s m a z g ā j a m ā s m a š ī n a s , dze l z sbe tona kon­
s t rukc i jas , s i n t ē t i s k ā s l īmes , k a p r o n a u n s t ik la šķ iedru un ci tus 
P ē c k a r a g a d o s , pa t e i co t i e s s o c i ā l i s t i s k ā s i e k ā r t a s priekšrocī­
bām un b r ā l ī g o r epub l iku pa l ī dz ība i , L a t v i j a s P S R rūpniec ības 
a t t ī s t ības t e m p i bija s t r a u j i . Tā 1950. g a d ā rūpn i ec ība s bruto 
produkci ja , s a l ī dz ino t a r 1940. g a d u , pa l i e l i nā j ā s 3 reizes, 
1955. g a d ā — 5,9 re izes , 1958. g a d ā •— 8,7 re izes , 1963. g a d ā — 
14,1 re iz i . 2 Tik s t r a u j a a t t ī s t ī ba n o d r o š i n ā j a r e p u b l i k a s rūpnie­
c ības r a ž o j u m u ī p a t s v a r a p a l i e l i n ā š a n o s kopējā P S R S rūpnie­
c ības p rodukc i j ā , kā ar ī d a u d z u s v a r ī g u p r o d u k c i j a s ve idu ražo 
š a n ā . 
1962. g a d ā r e p u b l i k a s r ūpn i ec ībā n o d a r b i n ā t i e s t rādniek i 
sas tād ī ja 1,2% no v i s i em P S R S rūpn i ec ībā n o d a r b i n ā t a j i e m 
s t r ādn iek i em: taču r e p u b l i k ā i z g a t a v o j a 28 ,9% no visā P S R S 
rūpniec ībā r a ž o t a j i e m p a s a ž i e r u dze l zce ļ a v a g o n i e m , 17,7% no 
t r a m v a j u v a g o n i e m , 16,7% no r a d i o a p a r ā t i e m un radir i lām, 
11,2% no e l e k t r o l a m p ā m . 3 
1 JlaTBHHCKaH CCP B u.H(ppax B 1961 roay. KpaTKHH C T a T H C T H n e c K H H c6op 
HHR. Pnra, roccTaTH3.naT, JlaTBHflcKoe OT/iejieHHe, 1962, CTp. 46. 
2 JlaTBHHCKan CCP B mi(bpax B 1962 ro,ay. KpaTKHH C T a T H C T H i e c K H i i c6op-
HHK. Pnra, roccTaTH3flaT, JlaTBHflcKoe OTaeJieHne, 1963, c r p . 39. CoBeTCKaa 
J l a T B H H 3a 25 .ieT. KpaTKHH CTaTHCTHHeCKHft CŌOpHHK. PHra, H3A-BO «Cīa-
THCTHKa», JlaTBHHCKoe OT^ejieHHe, 1965, CTp. 41. 
3 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz šādiem avotiem: 
H a p o ^ H o e XO3HHCTBO CCCP B uH< p p a x B 1962 roay. CraTHCTHMecKHji 
cGopHHK. M., roceraTH3flaT, 1963, CTp. 125, 126, 131, 171 H 172. 
JlaTBHHCKan CCP B u,Hchpax B 1962 roAy- KpaTKHii cTaTHCTtmecKHH c6op-
HHK. Pnra, ToccTaTH3iiaT, JlaTBHHCKoe o T ^ e J i e H H e , 1963, CTp. 45 H 51. 
Repub l ika s rūpn iec ības s t r ā d n i e k u r a ž o t ā produkci ja ir iecie­
nīta tā lu aiz r e p u b l i k a s u n P a d o m j u S a v i e n ī b a s r obežām. L a t ­
vijas P S R ekspo r t ē r ū p n i e c ī b a s i z s t r ā d ā j u m u s uz 68 ā r v a l s t ī m . 
La tv i j a s P S R rūpn iec ības a t t ī s t ību ve ic ina s t r a u j a i s tehni­
kas p r o g r e s s , it ī paš i tā j a u n ā k o s a s n i e g u m u iev iešana r a ž o ­
šanā , ī s t eno jo t t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ī ba s s e p t i ņ g a d u p l ā n u 
(1959.—1965. g . ) . V a i r ā k nekā puse no v i s iem kompleks i me­
hanizē ta j iem un a u t o m a t i z ē t a j i e m objekt iem ir s t ā juš ies d a r b ā 
tieši s e p t i ņ g a d ē . P a r to l iecina 2. t a b u l a s da t i . 
2. t a b u l a 
Mehanizēto un automatizēto objektu skaits Latvijas PSR 
rūpniecības uzņēmumos 1963. gada 1. augustā 1 
No t iem s ā k a d a r b u 
Ob jek t i 
P a v i s a m 







1. V I I I ) 
Atehanizētās plūsmas līnijas 714 192 228 60 
Automātiskās līnijas 87 18 34 10 
Kompleksi mehanizētie iecirkņi. 126 21 58 . 12 
Kompleksi mehanizētie cehi. 40 5 12 5 
Automatizētie iecirkņi . 33 6 5 1 
Automatizētie un kompleksi au­
tomatizētie cehi . . . . 3 1 1 I 
Kompleksi mehan izē t i p a m a t r a ž o š a n a s procesi j a u ir t ā d o s 
repub l ikas u z ņ ē m u m o s kā R ē z e k n e s p iena un konse rvu kombi ­
n ā t ā , J e l g a v a s , J ē k a b p i l s un L iepā jas c u k u r f a b r i k ā s , R ī g a s bio­
ķīmisko p r e p a r ā t u rūpn īcā un P S R S T r a n s p o r t a ce l tn iec ības 
min i s t r i j a s Dze lz sbe tona kons t rukc i ju r ū p n ī c ā . 
J a u n ā s t e h n i k a s i ev iešana , r a ž o š a n a s m e h a n i z ā c i j a un au to ­
ma t i zāc i j a r e p u b l i k a s r ūpn i ec ībā i z m a i n a s t r ā d n i e k u d a r b a rak­
s t u r u un s a t u r u . P a k ā p e n i s k i izzūd s m a g ā d a r b a u n g a l v e n o ­
k ā r t roku d a r b a profes i jas . Mazkva l i f i cē t a d a r b a profesi ju vie tā 
Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
rodas j a u n a s profes i jas , k a s n e p i e c i e š a m a s kompl icē tu iekārtu 
un m a š ī n u v a d ī š a n a i un k a s p r a s a arī a u g s t ā k u s t r ādn ieku 
kval i f ikāci ju . Taču arī, p a s t ā v o t vēl v e c a j ā m profes i jām, teh­
nikas p r o g r e s a s a s n i e g u m u a rv ien p l a š ā k a iev iešana r a ž o š a n ā 
p ra sa no s t r ādn i ek i em d a u d z v a i r ā k z i n ā š a n u nekā a g r ā k . Tādē­
jād i s t r ā d n i e k u d a r b a s a t u r a i z m a i ņ a ir tieši sa i s t ī t a ar paša 
s t r ādn ieka kval i f ikāc i jas c e l š a n u . P ē c rūpn i ec ība s s t rādnieku 
d a r b a m e h a n i z ā c i j a s p a k ā p e s u z s k a i t ē m ir i e spē j ams izsekot 
da rba r a k s t u r a i z m a i ņ a i . 
Pēc P S R S C e n t r ā l ā s s t a t i s t i k a s p ā r v a l d e s no t e ik t ā s meto­
dikas s t r ā d n i e k u s apv ieno š ā d ā s g r u p ā s a tka r ībā no da rba 
m e h a n i z ā c i j a s un roku d a r b a p i e l i e t o š a n a s p a k ā p e s : 
1) s t r ādn iek i , kas veic darfbu ar a u t o m ā t i e m , au tomat i zē ­
tiem a p a r ā t i e m un ier īcēm; 
2) m e h a n i z ē t ā d a r b a s t r ā d n i e k i , k a s veic da rbu tieši ar mašī­
nām, a p a r ā t i e m un ci t iem m e h ā n i s m i e m ; 
3) p ie m a š ī n ā m un m e h ā n i s m i e m n o d a r b i n ā t i e roku darba 
s t rādn iek i . Ša i g r u p a i p i e ska i t a t ā d u s s t r ā d n i e k u s kā k rāvē jus , 
kas s t r ā d ā ar r okām pie konve i j e r i em u n t r a n s p o r t i e r i e m , s t rād­
niekus pie ce l tņ iem, n o ņ ē m ē j a s t e k s t i l i z s t r ā d ā j u m u ražo­
šanā u. c ; 
4) roku d a r b a s t r ā d n i e k i . Ša i g r u p a i p i e ska i t a s t r ādn iekus , 
kas veic d a r b u ne t ikai a r r o k ā m , bet arī ar r o k a s mehan izē t ā 
da rba rīka (c i rvja , uz s i t ē jve se r a , l ā p s t a s u. tml.) un v ienkāršo 
ierīču pa l īdz ību . Tie ir g a l v e n o k ā r t v i s m a z ā k kval if icēt ie s t rād­
nieki, no kur i em da ļa s t r ā d ā s m a g u fizisku d a r b u . Taču šai 
g rupa i pēc C S P m e t o d i k a s p i e ska i t a ar ī v isa i kval i f icē tus roku 
d a r b a s t r ā d n i e k u s — e l e k t r o m o n t i e r u s , a t s l ē d z n i e k u s ( izņemot 
dežūrē jošos r e m o n t a a t s l ē d z n i e k u s ) , t a jā ska i tā i n s t r u m e n t u 
a t s l ēdzn iekus ; 
5) roku d a r b a s t r ā d n i e k i , k a s k ā p j , a p k a l p o un r emontē 
iekār tu . Ša i g r u p a i C S P p ie ska i t a d e ž u r ē j o š o s i ekā r tu r e m o n t a 
a t s l ēdzn iekus , e l e k t r o m o n t i e r u s un e l e k t r o a t s l ē d z n i e k u s , kā arī 
a u t o m ā t u i e s t ād ī t ā jus , m a š ī n u r e g u l ē t ā j u s , i n s t r u m e n t u uzs tā­
dī tā jus . Š īs g r u p a s s t r ā d n i e k i ir v i s a u g s t ā k kval if icēt i . 
Vēr tē jot d a r b a m e h a n i z ā c i j a s l īmen i , pa re iz i ir mehan izē t a 
d a r b a s t r ā d n i e k o s ieska i t ī t ne t ikai 1. un 2. g r u p a s s t r ā d n i e k u s , 
bet arī 3. un 5. g r u p a s s t r ā d n i e k u s . 3 . g r u p a s s t r ā d n i e k u da rbs 
nav roku d a r b s šī v ā r d a ī s t ā noz īmē , bet 5. g r u p a s s t rādn iek i 
( d a r b g a l d u un a u t o m ā t u i e s t ād ī t ā j i , dežurē još ie a t s l ēdzn iek i un 
elektr iķi) ir v i s t i e šāk sa i s t ī t i ar r a ž o š a n a s mehan i zāc i j u un 
au toma t i zāc i j u . Līdz ar to f iz iskais d a r b s v ā r d a ī s tā noz īmē ir 
to s t r ā d n i e k u d a r b s , kur i iesk-aitīti 4. g r u p ā . T a s t ad arī j ā l ikvidē 
pav i sam, i zņemot a t s l ē d z n i e k u s un e l e k t r o m o n t i e r u s . P ē c šāda 
s t r ādn ieku g r u p ē j u m a i z m a i ņ a s r e p u b l i k a s rūpn iec ības s t rād­
nieku d a r b a m e h a n i z ā c i j a s p a k ā p ē p a r ā d a 3. t a b u l a . 
Latvijas PSR TSP rūpniecības strādnieku sadalījums pēc darba 
mehanizācijas pakāpes (•/• no kopskaita) 1 
S t r ā d n i e k u sadalījums 
G a d i 
1954. 1959. 1962. 
Visu strādnieku kopskaits . . . . 100 100 100 
tajā skaitā', pamatstrādnieki . . . . 51 56 58 
palīgstrādnieki . . . . 49 ' 44 42 
1. Strādnieki, kas strādā ar automātiem un 
automātiskām ierīcēm 0,7 1,5 2 
tajā skaitā: pamatstrādnieki . . . . 1 2,5 3,5 
palīgstrādnieki . . . . 
~ ~ ' — 0,2 
2. Strādnieki, kas strādā ar mašīnām un 
mehānismiem 26 34 38 
tajā skaitā: pamatstrādnieki 42 50,5 52 
palīgstrādnieki . . . . 9 13 19 
3. Strādnieki, kas strādā ar rokām pie me­
hānismiem 4 8 7 
tajā skaitā: pamatstrādnieki . . . . 4 7 8 
palīgstrādnieki . . . . 4 11 6,5 
4. Strādnieki, kas strādā ar rokām . 64 48 45 
tajā skaitā: pamatstrādnieki 53 40 36,5 
palīgstrādnieki . . . . 76 58 55,8 
5. Strādnieki, kas apkalpo iekārtas . 5,3 8,5 8 
tajā skaitā: pamatstrādnieki . . . . — — — 
palīgstrādnieki . . . . 11 18 18,5 
Tehnilkas 'p rogresa p a n ā k u m i republ ikas rūpniec ība ir ievē­
rojami. S t r ā d n i e k u , kas s t r ā d ā a r rokām, ī p a t s v a r s s a m a z i n ā j i e s 
no 6 4 % 1954. g a d ā līdz 4 5 % 1962. g a d ā . Tomēr roku d a r b a 
ī p a t s v a r s j o p r o j ā m ir liels, it īpaš i pailīgdarībos. 1962. g a d ā 
pa l īg s t r ādn iek i s a s t ād ī j a 4 2 % no v is iem s t r ādn i ek i em, bet pa­
l īgs t rādniek i , k a s da rbu veic ar r okām, sa s t ād ī j a 55 ,8% no 
visiem p a l ī g s t r ā d n i e k i e m . D a u d z p a l ī g s t r ā d n i e k u ir n o d a r b i n ā t i 
ar r okām v e i c a m o s t r a n s p o r t a , i e k r a u š a n a s un i z k r a u š a n a s dar -
• V e i n b e r g s A. Latvijas strādnieki ceļā uz komunismu. Rīgā, LVI, 
1964, 55. Ipp. 
bos, p rodukc i j a s n o v i e t o š a n ā n o l i k t a v ā s . So a tpa l i c ību l ikvidēs 
t uvāka jo s g a d o s , kompleks i m e h a n i z ē j o t r a ž o š a n u un likvidējot 
s m a g o fizisko d a r b u . 
P a d o m j u i ekā r t a L a t v i j ā n o d r o š i n ā j a l a b v ē l ī g u s aps t āk ļu s 
rūpn iec ības s t r ā d n i e k u k v a l i t a t ī v a i i z a u g s m e i . Repub l ika s dar­
b a ļ a u ž u dzīvē p i ep i ldās V. I. Ļ e ņ i n a v ā r d i , k a s teikti dažus 
m ē n e š u s pēc O k t o b r a r e v o l ū c i j a s u z v a r a s : « A g r ā k v i s s cilvēka 
prasts, v i s s v i ņ a ģēn i j s r ad ī j a t ikai t a i nd lūkā , lai v i s u s t ehn ikas 
un k u l t ū r a s l a b u m u s do tu v ien iem, bet o t r iem a t ņ e m t u pašu 
nep iec i e šamāko — izg l ī t ību u n a t t ī s t ību . Tagad turpretim visi 
tehnikas brīnumi, visi kultūras iekarojumi kjūs par v i sa s tautas 
īpašumu un kopš šā brīža ci lvēka prāts un ģēnijs nekad vairs 
netiks pārvērsti par varmācības l īdzekļiem, par ekspluatācijas 
līdzekļiem. ( P a s v ī t r o j u m s A. B.) M ē s to z i n ā m , — un va i tad 
šā lielā v ē s t u r i s k ā u z d e v u m a v ā r d ā n a v vē r t s s t r ā d ā t , va i nav 
vēr t s a t d o t v i su s s p ē k u s ? U n d a r b a ļ a u d i s ve iks šo t i t ān isko 
vēs tu r i sko da rbu , jo v i ņ o s s l ēp j a s lieli s n a u d o š i revo lūc i jas , 
a t d z i m š a n a s un a t j a u n i n ā š a n a s spēk i .» 1 
P a r r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b a s s t r ā d n i e k u kva l i t a t ī vo i zaugsmi 
liecina daudz i r ād ī t ā j i , p i e m ē r a m , v i s p ā r ē j ā s un s p e c i ā l ā s izglī­
t ības l īmenis un tā n e m i t ī g a p a a u g s t i n ā š a n a , s t r ā d n i e k u profe­
s ionā lā s a s t ā v a i z m a i ņ a s t e h n i k a s p r o g r e s a ie tekmē, i z m a i ņ a s 
s t r ādn ieku s a d a l ī j u m ā pēc k a t e g o r i j ā m , s t r ā d n i e k u p i e d a l ī š a n ā s 
r a c i o n a l i z a t o r u kus t ībā un tā t ā l ā k . S t r ā d n i e k u kva l i t a t ī vā 
i z a u g s m e g a l v e n o k ā r t a t s p o g u ļ o j a s p a š ā s v a r ī g ā k a j ā ekonomis ­
kajā r ād ī t ā j ā — d a r b a r a ž ī g u m a n e m i t ī g ā a u g š a n ā . 
B u r ž u ā z i s k ā s L a t v i j a s s t r ā d n i e k u kval i f ikāci ja s a k a r ā ar 
zemo r a ž o š a n a s t e h n i k a s l īmeni bija lielā m ē r ā a t k a r ī g a t ikai 
no d a r b a p ie redzes . T e o r ē t i s k ā m z i n ā š a n ā m nebi ja izšķ i roša 
nozīme. B u r ž u ā z i s k ā s L a t v i j a s s t a t i s t i k a kval i f icē tu s t r ādn ieku 
g rupā i e tvē ra v i su s s t r ā d n i e k u s , k a m bi ja k a u t k ā d a spec ia l i t ā te , 
n e a t k a r ī g i no kvalli'fi'kāeijais l ī m e ņ a . 2 T ā d ē j ā d i f ak t i ska i s kval i ­
ficētu s t r ā d n i e k u ska i t s bi ja m a z ā k s . 
1 Ļ e ņ i n s V. I. Raksti. 26. sēj., 428. Ipp. 
2 Kvalificētos strādniekos ieskaitīja: a) personas ar speciālo tehnisko 
izglītību (inženieri, tehniķi u. c ) , kam nav administratīvu funkciju, bet kas 
ar savu darbu piedalās ražošanā; b) amatniekus (kalēji, galdnieki, burtli­
či utt .) , kas amatu mācījušies noteiktu laiku — vairākus gadus . 
Nekvalificētos strādniekos ieskaitīja: a) apmācītus strādniekus, kam 
darbs samērā vienkāršs un tādēļ prasa tikai neilgu apmācību un iestrādāša-
nos, lai strādnieks veiktu savu parasto normu (kurinātāji, mašīnstrādnieki 
kokapstrādāšanas uzņēmumos, pudeļu skalotāji un pildītāji alus darītavās, 
avīžu locītāji ekspedīcijās u t t . ) ; b) vienkāršus strādniekus, kuru darbs ne­
prasa nekādu iepriekšēju apmācību vai speciālas zināšanas. 
1935. g a d ā b u r ž u ā z i s k a j ā Latv i jā no t ika a m a t n i e c ī b a s un 
rūpniec ības s t r ādn i eku s k a i t ī š a n a . P ē c t ā s da t iem r e d z a m s , ka 
no ama tn i ec ībā , rūpniec ībā un cel tniecībā n o d a r b i n ā t a j i e m 
94 952 s t r ādn i ek i em kval i f icē tu s t r ādn ieku bija 87 850 vai 40 ,9% 
s t r ādn ieku no kopska i t a . 1 
Kvalificētie s t r ādn iek i s a s t ā d ī j a v i s l i e lāko ī pa tnē jo sva ru 
ama tn iec i ska r a k s t u r a u z ņ ē m u m o s , bet f ab r ikās un r ū p n ī c ā s (ar 
va i rāk nekā 50 s t r ādn i ek i em) v iņu ī p a t s v a r s bija 32 procent i . 
P a d o m j u La tv i jā a u g s t i a t t ī s t ī tā soc iā l i s t i skā rūpn iec ība 
p ra sa no s t r ā d n i e k a ne t ikai da rba i e m a ņ a s , bet arī no t e ik t a s 
t ehn i skās z i n ā š a n a s , k u r a s vē r t ē , p iešķ i ro t s t r ā d n i e k a m tar i fa 
ka tegor i ju . D a r b a a l g a s p ā r k ā r t o š a n a s ga i t ā 1959. u n 1960. 
g a d ā no t ika arī tar ifa r e fo rma , kā r e z u l t ā t ā s t r ādn i ek i em pie­
šķīra j a u n u ka t ego r i j u a tb i l s toš i j a u n a j ā m 6 ka t ego r i j u tar i fu 
un kval i f ikāci jas r o k a s g r ā m a t ā m . 2 
Atbi ls toš i š īm r o k a s g r ā m a t ā m pie p i r m ā s k a t e g o r i j a s s t r ād ­
niekiem p ieska i t a nekval i f icē tus , pie o t r ā s k a t e g o r i j a s — maz-
kval i f icētus , bet pie t r e š ā s u n t u r p m ā k a j ā m k a t e g o r i j ā m — kva ' 
lificētus s t r ā d n i e k u s . P a r a s t i 6. k a t e g o r i j a s , bet d a u d z o s gadī ­
j u m o s arī 5. k a t e g o r i j a s s t r ādn iek i ir a u g s t i kvalif icēt i un pēc 
z i n ā š a n u l īmeņa a tbi ls t i nžen ie r t ehn i ska j i em darb in iek iem. Tā 
6. k a t e g o r i j a s a t s l ē d z n i e k a m m o n t ē t ā j a m j ā z i n a s i l t u m t e h n i k a s , 
m e h ā n i k a s , ģeome t r i j a s un t r i g o n o m e t r i j a s p a m a t i , kompl icē­
tas m o n t ē j a m ā s i ekā r t a s d a r b ī b a s pr incipi un e k s p l u a t ā c i j a s no­
te ikumi. 
Ievērojot d a ž ā d u tar i fu un kval i f ikāc i jas no t e ikumus , La tv i ­
j a s P S R T S P rūpniec ībā uz 1962. g a d a 1. a u g u s t u nekval i f icē to 
s t r ā d n i e k u ī p a t s v a r s bija 3 0 , 3 % , bet kval i f icēto — 6 9 , 7 % , ta jā 
skai tā augs t i kvalificēto ( 5 . - 7 . k a t e g o r i j a s ) — 16,8 p r o c e n t i . 3 
Tehn ikas p r o g r e s a s a s n i e g u m u iev iešana r e p u b l i k a s rūpnie­
cībā i evēro jami izmainī ja s t r ā d n i e k u profes ionā lo s a s t ā v u , k a s 
ir v iens no kval i f ikāc i jas r ād ī t ā j i em. 
P r i e k š s t a t u p a r r e p u b l i k a s rūpn iec ības s t r ādn i eku profesio­
nā l ā s a s t ā v a i z m a i ņ ā m s e p t i ņ g a d e s p i r m a j o s g a d o s s a k a r ā ar 
t ehn ikas p r o g r e s u sn iedz 4. t a b u l a s da t i . 
No 1959. g a d a 1. a u g u s t a l īdz 1962. g a d a 1. a u g u s ­
t am s t r ā d n i e k u kopē ja i s s k a i t s p i e a u g a p a r 3 4 , 5 % , be t t ādu 
sva r īgu profesi ju kā r e g u l ē t ā j u , a u t o m ā t u , d a r b g a l d u , ins t ru­
men tu i es tād ī tā ju ska i t s p i e a u g a 2,2 re izes un visu n o s a u k u m u 
1 Latvijas amatniecība un rūpniecība. 1935. Ila. Rīgā, 1939, 30.—31. lpp. 
2 Latvijas PSR rūpniecībā 6 kategoriju tarifa tīkls aptver apmēram 
94% strādnieku. Dažās nozarēs pastāv arī citu kategoriju tarifa tīkls: mel­
najā metalurģijā pastāv galvenokārt 8 un 10 kategoriju tarifa tīkli, ķīmis­
kajā rūpniecībā — 7 kategoriju tarifa tīkls. 
3 Latvijas PSR TSP materiāli. 
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a t s l ē d z n i e k u , i z ņ e m o t a t s l ē d z n i e k u s s k ā r d n i e k u s un e lekt roat ­
s l ē d z n i e k u s , — p i e a u g a pa r 63,4 p r o c e n t i e m . So s t r ā d n i e k u īpat­
s v a r s rūpn iec ībā p a l i e l i n ā j ā s . Ta jā p a š ā la ikā p a l ī g s t r ā d n i e k u 
s k a i t s un ī p a t s v a r s s a m a z i n ā j ā s . 
R e p u b l i k a s rūpn iec ības kval i f icē to s t r ā d n i e k u r i n d a s papil­
d i n a gan s t a c i o n ā r ā s m ā c ī b u i e s t ā d e s (profes ionā l i t ehn i skās 
s k o l a s , t e h n i k u m u s , v i s p ā r i z g l ī t o j o š ā s p o l i t e h n i s k ā d a r b a vidus­
s k o l a s ar r a ž o š a n a s a p m ā c ī b u , a u g s t s k o l a s ) be iguš ie , g a n arī 
t i eš i u z ņ ē m u m o s kval i f ikāci ju i e g u v u š i e s t r ādn iek i . Līdz 
1959. g a d a m kval i f icē tu s t r ā d n i e k u k a d r u s g a t a v o j a ga lveno-
1 Tabula sastādīta, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
C S P nepublicētajiem materiāliem. 
Svarīgāko profesiju strādnieku skaita un īpatsvara izmaiņas 
Latvijas PSR rūpniecībā1 (no 1959. gada 1. augusta līdz 1962. gada 
1. augustam) 
kār t profes ionāl i t ehn i skās izg l ī t ības s i s t ē m a s sko las , bet augs t ­
skolas un t ehn ikumi deva a u g s t ā k ā s un v idē jās kval i f ikāci jas 
spec iā l i s tus v i s ā m t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē m . 
Profes ionāl i t ehn i skās i zg l ī t ības skolu s i s tēmu P a d o m j u Sa­
vienībā izveidoja 1940. g a d ā . J a u Lielā Tēvi jas ka ra la ikā šī 
s i s tēma izve idojās pa r sva r īgu kval if icētu s t r ādn ieku k a d r u pa­
p i l d i n ā š a n a s avotu . P a d o m j u La tv i jā no 1945. līdz 1963. g a d a m 
šīs skolas deva t a u t a s sa imniec ība i 89,7 t ūks to šus kvalif icētu 
s t rādn ieku , ta jā ska i tā rūpniec ība i — 36,7 tūks tošus , celtniecī­
bai — 18,7 tūks tošus , l auksa imniec ība i — 21,0 tūks to t i , t r a n s ­
por ta , s a k a r u un c i tām n o z a r ē m — 13,3 t ū k s t o š u s s t r ādn ieku . 1 
Profes ionāl i t ehn i skās i zg l ī t ības skolu s i s tēma m ū s u zemē ir 
v a i r ā k k ā r t r e o r g a n i z ē t a a tb i l s toš i t e h n i k a s p r o g r e s a p r a s ī b ā m 
un t a u t s a i m n i e c ī b a s n o z a r u v a j a d z ī b ā m pēc kvalif icēt iem kad­
riem. I evē ro jami tika p a g a r i n ā t s d a u d z u profesi ju s t r ādn ieku 
s a g a t a v o š a n a s la iks . No 1941. g a d a l īdz 1953. g a d a m šī skolu 
s i s tēma deva kval i f icētu s t r ā d n i e k u k a d r u s g a l v e n o k ā r t rūpnie­
cības, ce l tn iec ības un t r a n s p o r t a n o z a r ē m . Kvalif icētu s t r ādn ie ­
ku m e h a n i z a t o r u k a d r u s l auksa imn iec ība i līdz 1953. g a d a m ga­
tavoja vienīgi P S R S L a u k s a i m n i e c ī b a s min i s t r i j a s skolu un 
kursu s i s t ēmā . 
Lai uzlabotu" kval i f icētu m e h a n i z a t o r u k a d r u s a g a t a v o š a n u 
l auksa imniec ība i , P S K P CK 1953. g a d a s e p t e m b r a P l ē n u m s no­
lēma t u r p m ā k o r g a n i z ē t šo k a d r u s a g a t a v o š a n u a r i profes ionāl i 
t ehn i skās i zg l ī t ības s i s t ē m a s sko lās . T a g a d 10 lauku profesio­
nāl i t e h n i s k ā s sko las r e p u b l i k a i ik g a d u dod v a i r ā k nekā 2 tūk­
s tošus t r a k t o r i s t u , komba in i e ru , m e h a n i z a t o r u un citu profesiju 
darbin ieku. 
Sāko t ar 1954. g a d u , P S R S un arī La tv i j a s P S R profesio­
nāl i t e h n i s k ā s izgl ī t ības skolu s i s t ēmā nodib inā ja t ehn i skās 
skolas , k u r ā s g a t a v o a u g s t i kval i f icē tus s t r ā d n i e k u s un j a u n ā k o 
tehnisko p e r s o n ā l u no v idussko lu be iguša j i em j aun ieš i em. Lat­
vi jas republ ikā līdz 1963. g a d a m š ī s sko l a s deva 5,5 t ū k s t o š u s 
augs t i kval i f icētu s t r ādn i eku . Bez t a m arī v a i r ā k ā s a rodsko lā s 
audzēkņi l īdz ar profesi ju i egūs t vidējo izgl ī t ību. S ī s sko l a s bei­
gušie audzēkņ i pap i ld ina to kval if icēto s t r ādn i eku r i n d a s repub­
l ikas t a u t s a i m n i e c ī b ā , ku r i em bez profes i jas ir arī v idē jā vis­
pārējā izgl ī t ība . 
T a g a d r epub l ikas profes ionā l i t e h n i s k ā s s i s t ē m a s sko l a s ga­
tavo ap 100 d a ž ā d u profesiju s t r ādn ieku g a n d r ī z v i s ā m t a u t a s 
1 J l aTBHHCKas i C C P B uH(ppax B 1962 roņ.y. KpaTKHii c T a T H C T i « e c K i i H 
cōopHHK. Pnra, r o c c T a T H 3 f l a T , J l a T B H H C K o e OT^e^eHHe, 1963, CTp. 164. 
TeKvuiHe apxHBH FjiaBHoro VnpaBjieHna npodpeccHOHaj ibHo-TexHHMeci<oro 
o6yqemiH n p i i CoBeTe MHHHCTPOB JlaTBHHCKOH C C P . 
sa imniec ības ' n o z a r ē m , t a j ā s k a i t ā rūpn iec ība i va i r āk nekā 50. ' 
Tieši s e p t i ņ g a d e s la ikā s a k a r ā ar k o m u n i s m a m a t e r i ā l i teh­
n i skās b ā z e s ce l tn iec ības u z d e v u m u r i s i n ā š a n u p i e a u g va jadz ība 
kā pēc p l a š ā k a profi la , tā ar ī pēc kval i f icē t iem j a u n u profesiju 
s t r ādn iek iem. Sa l ī dz ino t ar a g r ā k s a g a t a v o t a j i e m s t r ādn iek iem, 
t a g a d r e p u b l i k a s profes ionā l i t e h n i s k ā s s k o l a s dod t ā d u s kvali­
ficētus s t r ā d n i e k u s , k a m bez p a m a t a profes i jas ir arī z i n ā š a n a s 
kādā r a d n i e c ī g ā profesi jā . P i e m ē r a m , v i rpo tā j i iegūs t a r i frē­
zētāja profesi ju . 
P S K P C K 1963. g a d a decembra P l ē n u m a l ēmumi pa r ķīmis­
kās rūpn iec ības p a ā t r i n ā t u a t t ī s t ību izvirzī ja ļoti sva r īgu uzde­
vumu P a d o m j u L a t v i j a s p ro fes ionā l i t e h n i s k ā s i zg l ī t ības skolu 
s is tēmai — s a g a t a v o t ķ īmiska ja i rūpn iec ība i a u g s t i kvalif icētu 
s t r ādn ieku k a d r u s . Lai a p m i e r i n ā t u D a u g a v p i l s s in t ē t i skās 
šķ iedras , V a l m i e r a s s t ik la š ķ i e d r a s r ū p n ī c a s u n O l a i n ē ce ļamā 
ķīmijas u z ņ ē m u m a — p l a s t m a s u i z s t r ā d ā j u m u un reak t īvu rūp­
nīcas — va j adz ību pēc kval i f icē t iem s t r ādn i ek i em, D a u g a v p i l i 
a tvē ra 1. p rofes ionā l i t ehn i sko skolu , k u r a s a g a t a v o s t r ādn ie ­
kus r epub l ikas ķ īmiska ja i rūpn iec ība i . S o skolu l īdz 1964. gada 
be igām abso lvē ja v a i r ā k nekā 1,2 tūks t , j a u n u kval i f icē tu s t rād­
nieku, kur i k ļuva par D a u g a v p i l s s i n t ē t i s k ā s šķ i ed ra s un Val­
mie ras s t ik la šķ i ed ra s r ū p n ī c u kolekt īvu locekļiem. 
1963. g a d a b e i g ā s D a u g a v p i l ī a t v ē r a r epub l ikā p i r m o pro­
fesionāli t ehn i sko v a k a r a skolu , 1964. g a d ā O la in ē — j a u n u 
profesionāl i t ehn isko skolu , k u r a g a t a v o k a d r u s a b ā m ķīmijas 
rūpn īcām — l a b o r a n t u s b ioķ īmiķus , l a b o r a n t u s ana l ī t i ķus , p las t ­
m a s u p r e s ē t ā ju s , lē jējus u n c i tus ķ ī m i s k ā s rūpn iec ības noza re s 
spec iā l i s tus . 1965. g a d ā t e h n i s k o skolu uzcēla ar ī Va lmie rā . 
Tādē jād i ar k a t r u g a d u r e p u b l i k a s ķ īmisko rūpniec ību papi ldi ­
n ā s l ielāks ska i t s kval i f icē tu s t r ā d n i e k u . 
P a r profes ionā l i t e h n i s k o skolu lomu r e p u b l i k a s rūpniec ības 
s t r ādn ieku ska i t a p a l i e l i n ā š a n ā l iecina t a s , ka s e p t i ņ g a d e s pir­
ma jos 5 g a d o s (1959.—1963.) š īs sko l a s deva rūpniecībai 
10,5 tūkst , j a u n u kval i f icē tu s t r ā d n i e k u , k a s s a s t ā d a a p m ē r a m 
ses to da ļu no v i sa r ū p n i e c ī b a s s t r ā d n i e k u ska i t a p i e a u g u m a 
šajā la ikā , be t 1962. g a d ā — 2 5 , 5 % , 1963. g a d ā — 3 9 , 3 % no 
s t r ādn ieku ska i t a p i e a u g u m a . 2 
Kaut arī kval i f icētu s t r ā d n i e k u k a d r u s a g a t a v o š a n a profesio­
nāli t e h n i s k ā s sko lās ir p l a š i a t t ī s t ī t a , t o m ē r s a k a r ā ar t ehnikas 
p rogresu š īs sko las n e v a r ē j a a p m i e r i n ā t s t r au j i a u g o š ā s taut­
s a imn iec ības v a j a d z ī b a s pēc kval i f icē ta d a r b a s p ē k a , k a m būtu 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes Profesionāli tehniskās izglītības gal­
venās pārvaldes tekošais arhīvs. 
2 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
Profesionāli tehniskās izglītības galvenās pārvaldes un Latvijas PSR Minis­
tru Padomes CSP nepublicētajiem materiāliem. 
piet iekami a u g s t a v i spā rē j ā izgl ī t ība . P S K P XX k o n g r e s s ša jā 
sakarā izvirzīja u z d e v u m u — pol i tehnizē t v idus sko la s , pap i ld i ­
not to p r o g r a m m u ar j a u n i e m pr iekšmet iem, kas dotu p a m a t z i ­
n ā š a n a s rūpn iec i skās un l a u k s a i m n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s j a u t ā j u ­
mos, kā arī p rak t i sk i i e sa i s t ī t sko lēnus d a r b ā rūpn iec ības uzņē­
mumos un ko lhozos . 
P a r po l i t ehn i skās i zg l ī t ības nep iec iešamību v i spus īg i a t t ī s ­
tītu k o m u n i s t i s k ā s s ab i ed r ība s da rb in ieku s a g a t a v o š a n ā V. I. 
Ļeņins raks t ī j a : «neva r iedomāt ies n ā k o t n e s s ab ied r ības ideālu, 
neapvienojot m ā c ī b a s ar j a u n ā s p a a u d z e s d a r b u r a ž o š a n a s pro­
cesā: nedz m ā c ī b a s un Izgl ī t ību bez r a ž ī g a da rba , nedz r a ž ī g u 
darbu bez l īdz tekus e jošām m ā c ī b ā m un izg l ī t ības n e v a r nos t ā ­
dīt t ādā a u g s t u m ā , kā to p r a s a m ū s l a i k u t ehn ika s l īmenis un 
teorēt isko z i n ā š a n u .Stāvoklis .» 1 
S a s k a ņ ā ar P S K P XX k o n g r e s a l ēmumiem, s āko t ar 
1960./61. māc . g a d u , r epub l ikā izveidoja v i s p ā r i z g l ī t o j o š ā s poli­
tehniskā d a r b a v i d u s s k o l a s ar r a ž o š a n a s apmāc ību . S ā k o t ar 
9. k las i , skolēnu r a ž o š a n a s a p m ā c ī b a nor i s tieši r ū p n ī c ā s , kol­
hozos, p a d o m j u sa imniec ībās , ku r p ie redzē jušu inžen ie r tehn i sko , 
a g r o n o m i j a s da rb in ieku un l a b ā k o s t r ā d n i e k u vad ībā v iņ i iegūs t 
prakt isku p ieredzi , p r a s m i un i e m a ņ a s r īkot ies ar d a r b a rīkiem 
un m a š ī n ā m . Tā 1960./61. m ā c . g a d ā r a ž o š a n a s a p m ā c ī b ā pie­
dalī jās 10,4 tūkst . , 1961./62. m ā c . g a d ā — 18,7 tūks t . , 1962./63. 
mac. g a d a — 24,1 tūkst , un 1963./64. m a c . g a d a — 28,1 tūkst , 
audzēkņu. 1963./64. māc . g a d ā audzēkņu r a ž o š a n a s a p m ā c ī b a 
notika 94 d a ž ā d ā s profes i jās u n rūpniec ībā tā ap tvē ra 11,9 tūkst . 
audzēkņu . 2 
R a ž o š a n a s a p m ā c ī b a ne t ika i dod iespēju a p g ū t a t t i ec īgu 
profesiju, be t a r i p i e rad ina sko lēnus pie sab iedr i sk i d e r ī g a dar­
ba, i emāca cienīt un a u g s t u vē r t ē t c i lvēka — m a t e r i ā l o l a b u m u 
ražo tā ja — d a r b u . V i spā r i zg l ī t o jo šo po l i t ehn iskā d a r b a v idus ­
skolu abso lven t i ir s v a r ī g s p a p i l d i n ā j u m s s t r ādn i eku šķ i ra i . 
S a k a r ā ar to, ka t ehn ika s p r o g r e s a s a s n i e g u m u iev iešana ra­
žošanā p r a s a a rv ien kompl i cē t āku d a r b u un tā veicēju a u g s t ā k u 
kvalif ikāciju, ļoti s v a r ī g s t a u t s a i m n i e c ī b a s u z d e v u m s ir kval i 
ficētu s t r ā d n i e k u k a d r u s a g a t a v o š a n a un v iņu kval i f ikāci jas 
ce lšana tieši u z ņ ē m u m o s . Repub l ikas rūpniec ībā s e p t i ņ g a d e s 
p i rmajos piecos g a d o s vidēj i k a t r u g a d u t ika s a g a t a v o t i ap 
22,5 tūks t , j a u n u s t r ādn i eku u n bez t a m 38,5 tūkst , s t r ādn i eku 
mācī jās , lai cel tu s a v u kval i f ikāci ju . Č e t r u g a d u la ikā vidēji 
ka t rs s t r ā d n i e k s vai nu pārkva l i f i cē jās , va i arī p a a u g s t i n ā j a 
savu 'kvalif ikāciju. 3 Ta/gad m ū s u republ ikā n a v v a i r s t ā d u 
1 Ļ e ņ i n s V. I. Raksti. 2. sēj., 423.-424. lpp. 
2 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Izglītības minis­
trijas nepublicētajiem materiāliem. 
3 Turpat. 
s t r ādn ieku , ka s , v ienre iz i eguvuš i n o t e i k t a s z i n ā š a n a s un pro­
fesiju, a p s t ā t o s s avā i z a u g s m ē . Vi s i em s t r ādn iek iem ir p l a š a s 
iespējas p a a u g s t i n ā t s a v a s t e h n i s k ā s z i n ā š a n a s . To veic ina ik­
viens u z ņ ē m u m s , jo t a s ir s v a r ī g s d a r b a r a ž ī g u m a k ā p i n ā š a n a s 
un t ehn ikas p r o g r e s a p a ā t r i n ā š a n a s n o s a c ī j u m s . 
Šī kval i f icētu s t r ā d n i e k u s a g a t a v o š a n a s forma dod lielāko 
daļu no rūpn iec ības s t r ā d n i e k u ska i t a p i e a u g u m a . P ē d ē j o s ga­
dos s t r ādn i eku r a ž o š a n a s a p m ā c ī b u u z ņ ē m u m o s r ad ikā l i pār­
kār to , p a s t i p r i n o t s t r ā d n i e k u v i s p ā r t e o r ē t i s k o a p m ā c ī š a n u , kas 
ir p a m a t s p l a š ā k a profi la kva l i f ikāc i ja i , j a u n ā s t ehno loģ i jas , 
i ekā r t a s un t ā s a p k a l p o š a n a s m e t o ž u a p g ū š a n a i . Tomēr jopro­
j ā m s t r ādn i eku a p m ā c ī š a n u u z ņ ē m u m o s nega t īv i ie tekmē kadru 
m a i ņ a . S t r ā d n i e k a m p ā r e j o t no v i e n a s d a r b a v i e t a s uz otru, 
bieži vien nep i ec i e šams v i ņ u a p m ā c ī t no j a u n a . Tādē j ād i va l s t s 
s t r ādn ieka v a i r ā k k ā r t ē j a i a p m ā c ī š a n a i lieki izšķiež n a u d a s lī­
dzekļus , k u r u s v a r ē t u iz l ie tot c i t ām v a j a d z ī b ā m . 
Kvalif icētu s t r ā d n i e k u k a d r u s a g a t a v o š a n a un v iņu kvalifi­
kāc i jas c e l š ana ir s t r ā d n i e k u š ķ i r a s k v a l i t a t ī v ā s i z a u g s m e s 
viena puse . T ā s o t ra p u s e ir s t r ā d n i e k u v i s p ā r ē j ā s i zg l ī t ības un 
k u l t ū r a s l īmeņa p a a u g s t i n ā š a n a . 
Real izē jo t k o m u n i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s cel tniecību, m ū s u zeme 
ir izvirzī jusi u z d e v u m u s — izn īc inā t bū t i sko a t šķ i r ību s t a r p fi­
zisko un g a r ī g o d a r b u , a u d z i n ā t v i s p u s ī g i a t t ī s t ī t u s , a u g s t i kul­
tu rā lus , i e rosmes b a g ā t u s r a d o š u s d a r b i n i e k u s . Bū t i skā a tšķ i r ība 
s t a rp fizisko un g a r ī g o d a r b u , kā z i n ā m s , i z p a u ž a s t ādē j ād i , ka 
v a i r ā k u m a m s t r ādn i eku k u l t u r ā l i t e h n i s k a i s l īmenis ir zemāks 
nekā inžen ie r t ehn i ska j i em da rb in i ek i em, v a i r ā k u m a m kolhoznie­
ku tas ir z e m ā k s nekā a g r o n o m i j a s un z o o t e h n i k a s darb in iek iem. 
S t r ādn i eku v i s p ā r ē j ā s i zg l ī t ības l īmeņa ce l š ana , p i rmkār t , 
p a a u g s t i n a d a r b a r a ž ī g u m u . P ē c a k a d ē m i ķ a S. S t r u m i ļ i n a aprē­
ķiniem 7 k l a š u izgl ī t ību i e g u v u š o s t r ā d n i e k u d a r b a r a ž ī g u m s 
v ienādos a p s t ā k ļ o s ir v idēj i p a r 6 7 % a u g s t ā k s nekā t ā d a paša 
vecuma un ar t ādu p a š u s t ā ž u s t r ā d n i e k u d a r b a r a ž ī g u m s , ku­
riem n a v š īs i zg l ī t ības . V i s p ā r ē j ā s i zg l ī t ī bas l īmeņa ce l š ana dod 
iespēju s t r ādn i ek i em ā t r ā k iesa i s t ī t i es r a c i o n a l i z a t o r u un izgud 
rotāju kus t ībā . 
O t r k ā r t , v i s p ā r ē j ā s i zg l ī t ības l īmeņa c e l š a n a p a p l a š i n a 
s t rādn ieku redzes loku, pallielina k u l t u r ā l ā s p r a s ī b a s , veicina 
viņu i e sa i s t ī š anos s a b i e d r i s k a j o s p a s ā k u m o s . S t r ā d n i e k u vis­
pā rē j ā s izgl ī t ības l ī m e ņ a p a a u g s t i n ā š a n a i z m a i n a a t t ieksmi 
pre t da rbu . S a k a r ā a r d a r b a r a ž ī g u m a a u g š a n u r o d a s pr iekšno­
teikumi br īvā laika p a l i e l i n ā š a n a i , k a s s a v u k ā r t nep iec iešams 
cilvēka v i s p u s ī g a i a t t ī s t ī ba i . 
P a d o m j u v a r a s la ikā r e p u b l i k ā g ū t i lieli s a s n i e g u m i darba­
ļaužu izg l ī t ības l īmeņa p a a u g s t i n ā š a n ā , ta jā ska i t ā s t rādn ieku 
šķ i ras izg l ī t ības l īmeņa c e l š a n ā . J a b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i jā reti 
kādam s t r ā d n i e k a m vai z e m n i e k a m bija v idē jā izgl ī t ība, nemaz: 
nerunājot pa r a u g s t ā k o , tad pēc J959. g a d a P S R S iedzīvotāju, 
ska i t ī šanas da t i em r e d z a m s , ka a p m ē r a m 12,5% r e p u b l i k a s r ūp ­
niecības s t r ā d n i e k u bija v idē jā un a u g s t ā k ā izgl ī t ība . T ā d ā rūp­
niecības n o z a r ē kā m a š ī n b ū v n i e c ī b a un m e t ā l a p s t r ā d e va i r āk 
nekā 18% s t r ādn i eku bija v idē jā un a u g s t ā k ā izgl ī t ība . 1 
Lielākajā r epub l ikas r ūpn ī cā V E F 1951. g a d a be igās no vi­
siem rūpn ī ca s s t r ādn iek iem 2 7 % s t r ā d n i e k u bija v idējā izglī­
tība, bet 1963. g a d a jū l i jā t ā d u s t r ādn ieku j a u bija 35,7 p rocen t i . 
Tā kā b u r ž u ā z i j a s v a r a s la ikā s t r ā d n i e k i e m bija g rū t i iegūt 
izglītību, t ad t a g a d p a r ā d ā s liela a t šķ i r ība v i s p ā r ē j ā s izg l ī t ības 
līmeņa z iņā s t a r p s t r ādn i eku šķ i r a s j a u n o un veco p a a u d z i . To 
va ram redzēt , ap lūkojo t 5. t a b u l a s d a t u s par V E F s t r ā d n i e k u 
izglītību. 
5. t a b u l a 
VEF strādnieku grupējums pēc izglītības un vecuma 
1963. gada jūlijā (Vo) 2 
T a j ā s k a t ā 
I z g l ī t ī b a 
Visi 
s t r ā d n i e k i no 
16 l īdz 
30 g a d i e m 
no 
31 l īdz 
42 g a d i e m 
v e c ā k i p a r 
42 g a d i e m 
Līdz 4 klasēm 2,8 0,5 2,9 8,6 
4 klases 5,3 2,6 7,2 8,5 
5 klases 4,2 2,5 6,9 4,7 
6 klases . . . . . . 6,6 3,9 8,9 10,5 
7 klases ?3,3 21,9 23,7 26,0 
8 klases 8,8 9,8 8,3 6,6 
Nepabeigta vidusskola . . . . 10,1 11,4 10,5 6,6 
Vispārējā vidusskolas un ' t ehn iku­
ma 35,7 44,6 28,1 25,0 
Augstākā, nepabeigta augstākā * 1 3,2 2,8 3,7 3,6 
1963. g a d a jūl i jā r ūpn ī cā s t r ā d ā j a 5 0 % s t rādn ieku vecumā 
no 16 līdz 30 gad iem, 2 8 % — v e c u m ā no 31 līdz 42 g a d i e m un 
22% — vecāki p a r 42 g a d i e m . Līdz 30 g a d u veciem s t r ādn i e ­
kiem 7 - g a d ī g ā s izgl ī t ības nebi ja 9,5% s t r ādn ieku , no 31 līdz 42 
gadu veciem s t r ādn iek iem — 2 5 , 9 % , bet vecākiem par 42 g a ­
diem — 32,3 procent iem. R a k s t u r ī g i , ka 44 ,6% rūpn ī ca s V E F 
1 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes: 
CSP nepublicētajiem materiāliem. 
2 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz VEF Tehniskās apmācības biroja 
nepublicētajiem materiāliem. 
j a u n ā s p a a u d z e s s t r ā d n i e k u bija p a b e i g t a v idējā v i spā rē j ā vai 
vidējā spec i ā l ā izg l ī t ība . 
S t r ā d n i e k u izg l ī t ības l īmen i s p a a u g s t i n ā s g a n uz j a u n a t n e s 
rēķina , k a s a t n ā k r ū p n ī c ā s j a u ar v idē jo va i v idē jo spec iā lo iz 
g l ī t ību, g a n arī s av ieno jo t r a ž o š a n u ar m ā c ī b ā m . Tieši t a g a d 
pēdējā s t r ā d n i e k u i zg l ī t ības l īmeņa p a a u g s t i n ā š a n a s forma sa­
k a r ā ar r a ž o š a n a s s t r a u j o a t t ī s t ību i e g ū s t a rv ien l ie lāku nozīmi, 
j o d a u d z u profesi ju s t r ā d n i e k i e m j a u šod ien ir nep i ec i e šama arī 
v idējā spec iā l ā izgl ī t ība . T ā p ē c a rv ien v a i r ā k s t r ā d n i e k u m ā c ā s 
t ehn ikumos , kā arī a u g s t s k o l ā s . 
Tā 1963./64. māc . g a d ā r e p u b l i k a s s t r ā d n i e k u , lauku j a u n a t ­
nes un c i t ā s sko lās m ā c ī j ā s 38,7 t ū k s t o š i ci lvēku vai 3 reizes 
v a i r ā k nekā 1950./51. m ā c . g a d ā , t e h n i k u m u u n a u g s t s k o l u va­
k a r a un nek l ā t i enes n o d a ] ā s — 31,4 t ū k s t o š i c i lvēku vai 5,2 rei­
zes v a i r ā k . 1 
1963. g a d ā r e p u b l i k a s T S P rūpn iec ībā , rēķ inot vidēji uz 
ka t r iem 100 s t r ā d ā j o š i e m , 5 c i lvēki m ā c ī j ā s s t r ā d n i e k u j a u n a t ­
nes skolās , b e t 5 — t e h n i k u m o s un a u g s t s k o l ā s . 1964. g a d ā no 
10,6 tūks toš iem rūpniec ībā s t r ā d ā j o š o , k a s m ā c ī j ā s t ehn ikumos 
un a u g s t s k o l ā s , 6,5 tūks toš i bi ja s t r ā d n i e k i . 2 
S t r ā d n i e k u v i s p ā r ē j ā s i zg l ī t ī bas u n t ehn i sko z i n ā š a n u l īmeņa 
ce l šana ir n e s a r a u j a m i sa i s t ī t i u z d e v u m i , lai i egū tu a u g s t ā k u 
kval i f ikāci ju . R a ž o š a n a s spēku a t t ī s t ība m ū s u zemē n o s a k a ne­
piec iešamību ikv ienam a u g s t i kva l i f i cē tam s t r ā d n i e k a m iegūt 
vidējo t ehn i sko va i a u g s t ā k o izg l ī t ību . S t r ā d n i e k u izg l ī t ības un 
kval i f ikāc i jas l īmeņa p i e a u g u m s sp i lg t i i z p a u ž a s r a c i o n a l i z a t o r u 
un i zgud ro t ā ju kus t ībā . La i i z g u d r o t u ko j a u n u r a ž o š a n ā , nepie­
c i e šams p ā r z i n ā t esošo t ehn iku un t e h n o l o ģ i s k o p rocesu . Tikai 
tad va r s a p r a s t t e h n i k a s un t e h n o l o ģ i s k ā procesa p i lnve idoša ­
n a s nep iec iešamību un ce ļus t ā s r e a l i z ē š a n a i . 
Soc iā l i s t i ska i s r a ž o š a n a s ve ids ne t ika i dod s t r ādn iek iem 
t e h n i s k ā s z i n ā š a n a s , bet ar ī i z r a i s a v i ņ o s j a u n r a d e s prieku un 
m a s v e i d a l īdzda l ību r a c i o n a l i z ā c i j a s u n i z g u d r o š a n a s pa sāku ­
mos . 
R a c i o n a l i z a t o r u un i z g u d r o t ā j u s k a i t s r e p u b l i k a s rūpniec ībā 
p ieaudz i s no 14,3 tūks t , c i lvēku 1958. g a d ā l īdz 18,7 tūks t , cil­
vēku 1963. g a d ā . S e p t i ņ g a d e s p i r m a j o s 5 g a d o s r ac iona l i zāc i j a s 
p r i ekš l ikumu u n i z g u d r o j u m u i e v i e š a n a s r e z u l t ā t ā T S P rūpnie­
c ības u z ņ ē m u m o s i egū ta 80,7 mi l j . r ub ļu ekonomi ja . 3 D a u d z u 
t ū k s t o š u i z g u d r o t ā j u un r a c i o n a l i z a t o r u pu lkā b l a k u s inženier im 
un tehn iķ im droš i soļo s t r ā d n i e k s . Tā l ie lāka jā r e p u b l i k a s rūp-
1 J l a T B H H C K a a CCP B u H d p p a x B 1962 roay. Piira, 1963, CTp. 192, 195 H 
196 H M a T e p n a j ī b i I ļ C y n p H CoBeTe MHHHCTPOB JlaTBHHCKOft CCP. 
2 Latvijas PSR TSP nepublicētie materiāli. 
3 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
CSP nepublicētajiem materiāliem. 
nīcā V E F 1963. g a d ā no 1194 r a c i o n a l i z a t o r i e m un i zgud ro t ā ­
jiem 543 bija s t r ādn iek i , A. P o p o v a R ī g a s r ad io rūpnīcā — no 
362 r ac iona l i za to r i em un i zgudro tā j i em 264 bija s t r ādn iek i . 1 Re­
publikas n o v a t o r u p i r m a j ā s r i n d ā s a t r o d a s V E F a t s l ēdzn ieks 
Sociāl is t iskā D a r b a V a r o n i s V o l d e m ā r s B u š s . Viņa kons t ruē t i e 
š t a n c ē š a n a s a u t o m ā t i pa š l a ik p a m a t o t i tiek uzskat ī t i p a r labā­
kajiem, jo n o d r o š i n a a u g s t u d a r b a r a ž ī g u m u . Te j a u zudus i ro­
beža s t a r p s t r ā d n i e k a un inžen ie ra da rbu . 
Anal izē jo t V E F s t r ā d n i e k u r a c i o n a l i z a t o r u s ada l ī j umu pēc 
tarifa k a t e g o r i j ā m (sk. 6. t a b u l u ) , r e d z a m , ka r ac iona l i za to r i 
ir kval i f icētākie , tehniski l abāk s a g a t a v o t i e s t rādn iek i . 
6. t a b u l a 
Strādnieku un strādnieku izgudrotāju un racionalizatoru sadalījums 
pēc tarifa kategorijām rūpnīcā VEF 1963. gadā 2 (Vs) 
S t r ā d n i e k u K a t e g o r i j a s 
Kopa 
Vidē ja 
s a d a l ī j u m s 
. . ļ 2. 3. 4. 5. 6. 
k a t e g o ­
ri ja 
Visi strādnieki " 1
 1 
49,1 119,5 13,6 10,5 6,3 1,0 100,0 2,06 
Strādnieki racionalizatori 2,3 7,0 20,1 38,1 22,2 10,2 100,0 4,02 
Strādnieki racionalizatori pro­
centos no attiecīgās kategori­
jas strādniekiem . . . . 0,3 2,0 
i 
8,6 21,1 21,6 53,8 — — 
Tā rūpn īcā V E F 1963. g a d ā no v is iem s t r ādn iek iem 17,8% 
sas tād ī ja 4., 5. un 6. k a t e g o r i j a s s t r ādn iek i . Tu rp re t im no vis iem 
r ac iona l i za to r i em 70 ,5% s a s t ā d ī j a minē to ka t egor i ju s t r ādn iek i 
r ac iona l i za to r i . Rūpn īcā V E F 1963. g a d ā no 5. k a t e g o r i j a s 
s t r ādn iek iem 21 ,6% bija r a c i o n a l i z a t o r i , no 6. k a t e g o r i j a s s t r ād ­
niekiem — 53,8 procent i . . 
Lai k ļū tu pa r akt īvu r a c i o n a l i z a t o r u , s t r ā d n i e k a m nepiecie­
š a m a s a rv ien l ie lākas z i n ā š a n a s , j ā p a a u g s t i n a s ava kval i f ikā­
cija. Tādē j ād i r a c i o n a l i z a t o r u un i z g u d r o t ā j u kus t ība veic ina 
kā t ehn ika s p r o g r e s u , tā arī s t r ādn i eku v i spā rē jo un tehnisko 
z i n ā š a n u p i e a u g u m u , v iņu izg l ī t ības un kval i f ikāc i jas l īmeņa 
t u v i n ā š a n u inžen ie r t ehn i sko darb in ieku l īmenim. 
' Minēto rūpnīcu racionalizatoru un izgudrotāju biroju nepublicētie ma­
teriāli. 
2 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz VEF Darba un darba algas daļas 
un Racionalizatoru un izgudrotāju biroja nepublicētajiem materiāliem. 
* * * 
Repub l ika s s t r ādn iek i kopā ar v i s a s P a d o m j u Sav ien ības 
s t r ādn ieku šķi ru , sekmīg i rea l i zē jo t k o m u n i s t i s k ā s sabiedr ības 
cel tniecību, p ā r v e i d o arī pa š i sevi — ceļ s avu k u l t ū r a s un teh­
nisko z i n ā š a n u l īmeni , ve ido k o m u n i s t i s k ā d a r b a a t t iecības , 
p i lnveido s a v a s r a d o š ā s spē j a s . Šo u z d e v u m u v e i k š a n a ir sarež­
ģī ts p rocess , taču soc i ā l i s t i skā revolūc i ja ir r ad ī jus i visus 
p r i ekšno te ikumus , lai tos a t r i s i n ā t u . 
Vec. pasn . B. ARABERE 
S A B I E D R I S K I E PATĒRIŅA FONDI UN TO 
IZLIETOŠANA IEDZĪVOTĀJU MATERIĀLĀS UN 
KULTURĀLĀS LABKLĀJĪBAS CELŠANAI LATVIJAS P S R 
P a d o m j u v a r a s a t j a u n o š a n a Latvi jā un t ā s i e s t ā š a n ā s Pa ­
domju Soc iā l i s t i sko Republ iku Savien ībā p a v ē r a la tv iešu t a u t a i 
p l a š a s a t t ī s t ī ba s pe r spek t īvas . 
P a d o m j u La tv i j a 25 g a d o s , s a ņ e m o t v i s p u s ī g u pa l īdz ību no 
pā rē j ām p a d o m j u r epub l ikām, ir guvus i i evē ro j amus p a n ā k u ­
mus visu t a u t a s s a imn iec ība s n o z a r u a t t ī s t ībā un t a u t a s m a t e ­
r i ā l ās l abk lā j ības un k u l t ū r a s l īmeņa p i e a u g u m ā . 
T a u t a s m a t e r i ā l ā s l abk l ā j ī ba s un k u l t ū r a s l īmeņa p a a u g s t i ­
n ā š a n a s p a m a t s ir n a c i o n ā l ā i e n ā k u m a p i e a u g u m s . N a c i o n ā l a i s 
i e n ā k u m s 1 r epub l ikā 1963. g a d ā , sa l īdz ino t ar 1958. g a d u , pa­
lielinājies ( s a l ī d z i n ā m ā s c e n ā s ) pa r 42 p rocen t i em. 2 N a c i o n ā l ā 
i enākuma p i e a u g u m s soc i ā l i sma a p s t ā k ļ o s dod iespēju pal iel i ­
nā t to n a c i o n ā l ā i e n ā k u m a da ļu , ku ra p a r e d z ē t a p a t ē r i ņ a m . 
1962. g a d ā p a t ē r i ņ a m novirz ī ja 74,9% no r epub l ikas noc ionā lā 
i enākuma 3 , t. sk. iedzīvotāju p e r s o n i s k a j a m p a t ē r i ņ a m — 68 pro­
cent i . 4 . Iedzīvotā ju p e r s o n i s k a j a m p a t ē r i ņ a m pa redzē to nac io­
nā lā i e n ā k u m a da ļu s a d a l a g a n pēc p a d a r ī t ā da rba , g a n sabied­
r isko p a t ē r i ņ a fondu ve idā . 
Sab ied r i sk ie p a t ē r i ņ a fondi ir n a c i o n ā l ā i e n ā k u m a p a t ē r i ņ a 
fonda da ļa , kuru v i sas s a b i e d r ī b a s in te resēs s a d a l a s a b i e d r ī b a s 
locekļu v a j a d z ī b u a p m i e r i n ā š a n a i bez m a k s a s va i ar a tv ieg lo ­
tiem no te ikumiem, vado t i e s no sab ied r ības locekļu v a j a d z ī b ā m 
un no v iņu paš r e i z va i arī a g r ā k sab ied r i ska jā r a ž o š a n a s pro­
cesā ieguld ī tā d a r b a d a u d z u m a un l a b u m a . 
N a c i o n ā l a j a m i e n ā k u m a m p ieaugot , pa l i e l i nās arī sab ied­
riskie p a t ē r i ņ a fondi. S a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu nemi t īgu pie­
a u g u m u sk. 1. t a b u l ā . 
' Nacionālā ienākuma rāditāji, kā arī sabiedrisko patēriņa fondu izmak­
su un atvieglinājumu rādītāji mūsu republikā aprēķināti pēc pilnveidotas 
metodoloģijas tikai par laiku kopš 1958. gada. 
2 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
3 Turpat. 
4 Turpat. 
1. t a b u 
Sabiedrisko patēriņa fondu izmaksu un atvieglinājumu pieaugums 
(1958—1964. g.) 
Radītāji 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964 
Izmaksajumi un atviegli­
nājumi 1 (milj. rbļ.) . . 270 279 302 334 '352 375 400 
Izmaksajumi un atviegli­
nājumi 2 procentos pret 
1958. gadu 100 103 112 124 130 139 148 
Izmaksajumi un atviegli­
nājumi vidēji uz vienu 
iedzīvotāju 3 — + (rub-






nājumi vidēji uz vienu 
iedzīvotāju 4 procentos 
pret 1958. gadu . . . 100 102 113 119 125 132 138 
1964. g a d ā r e p u b l i k a s iedzīvotā j i s a ņ ē m a no sabiedr iska j iem 
patēr iņa fondiem 400 m i l j o n u s r u b ļ u va i pa r 48 procent iem 
vairāk nekā 1958. g a d ā . U z vienu iedzīvotā ju rēķ inot , sabied­
riskie p a t ē r i ņ a fondi bija pa l i e l i nā ju š i e s p a r 38 p rocen t i em un 
1964. g a d ā sa s t ād ī j a a p m ē r a m 180 rub ļu . 
Sab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu g a l v e n o da ļu s a s t ā d a šād i iz­
maksu un a t v i e g l i n ā j u m u ve id i : i z m a k s a s un a tv i eg l i nā jumi iz­
glī t ībai , ve se l ības a i z s a r d z ī b a i un f iz iskaja i k u l t ū r a i , sociālajai 
n o d r o š i n ā š a n a i un a p d r o š i n ā š a n a i . 1963. g a d ā tie sas tādī ja 
81 procentu no s ab i ed r i sko p a t ē r i ņ a fondu kopē jā s s u m m a s . Pā­
rējo sab iedr i sko p a t ē r i ņ a fondu d a ļ u ve ido tād i i z m a k s u un at­
v ieg l inā jumu veidi kā p r ē m i j a s , k u r a s ne ie t i lps t d a r b a a lga s 
fondā, a t v a ļ i n ā j u m a n a u d a , v a l s t s dz īvokļu fonda u z t u r ē š a n a 
un tā no l i e to jums ta jā d a ļ ā , ku ru n e s e d z iedzīvotā ju m a k s ā t ā 
īres n a u d a . S a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu s t r u k t ū r u sk. 2. t abu lā 
1 Padomju Latvija skait |os. Statistisko datu krājums. Rīgā, izdevniecība 
«Statistika», Latvijas nodaļa, 1965, 39. Ipp . 
CoBeTCKaa JlaTBHH 3a 25 jie-r. KpaiKHft CTaTHCTHiecKHfl C6OPHHK. PHra, 
H3,H-BO «CTaTHCTHKa», J l a T B H H C K o e o ī f l e ^ e H H e , 1965, CTp. 28. 
2 Turpat. 
3 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz šādiem datu avotiem: 
Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums. Rīgā, izdevniecība 
«Statistika», Latvijas nodaļa, 1965, 39. Ipp. 
CoBercKaa JlaTBHH 3a 25 jieT. KpaTKHft c r a T H C T H q e c K H H c č o p H H K . PHra, 
H3R-BO «CīaTHCTHKa», J l a T B H H C K o e O T ; i e ; i e H H e , 1965, CTp. 28. 
Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālās statist ikas pārvaldes nepub­
licētie materiāli. 
4 Turpat. 
2. t a b u 1 a. 
Sabiedrisko patēriņa fondu sastāvs un struktūra 1963. gadā 
R ā d ī t ā j i S u m m a (mi l j . r b | . ) ' 
P r o c e n t o s 
p r e t kop­
s u m m u 2 
Izmaksas un atvieglinājumi no sabiedriskajiem 
patēriņa fondiem kopā 375,4 100,0 
Tajā skaitā: 
izglītībai 107,4 28,6 
veselības aizsardzībai, fiziskajai kultūrai . 63,1 16,8 
sociālajai nodrošināšanai un apdrošināšanai 133,9 35,7 
prēmijas, kas neietilpst darba algas fondā . 6,0 1,6 
atvaļinājuma nauda • 37,6 10,0 
valsts dzīvokļu fonda nolietojums un kārtējās 
uzturēšanas izmaksas (daļa, ko nesedz īres 
maksa) 27,4 7,3 
No 1958. l īdz 1963. g a d a m i zmaksā jumi un a tv i eg l inā jumi 
no sab iedr i ska j i em p a t ē r i ņ a fondiem izgl ī t ībai pa l ie l inā juš ies 
pa r 4 3 % , vese l ības a i z sa rdz ība i un f iziskajai ku l t ū r a i — pa r 
2 6 % , soc iā la ja i n o d r o š i n ā š a n a i un a p d r o š i n ā š a n a i — par 
36 procen t iem. Sab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu p i e a u g u m u P a d o m j u 
La tv i jā i lgākā la ika pe r iodā r a k s t u r o v a l s t s budže ta i zdevumi 
izgl ī t ībai , ve se l ības a i z s a rdz ība i , soc iā la ja i n o d r o š i n ā š a n a i 
(sk. 3. t a b u l u ) . 
No 1945. līdz 1964. g a d a m v a l s t s b u d ž e t a izdevumi sociāl i 
ku l tu rā l i em p a s ā k u m i e m p i e a u g u š i 7,8 re izes , ta jā ska i t ā izglī­
t ībai — 6,3 re izes , ve se l ības a i z sa rdz ība i u n fiziskajai k u l t ū r a i 
7 re izes , s o c i ā l a j a i ' n o d r o š i n ā š a n a i un a p d r o š i n ā š a n a i — v a i r ā k 
nekā 15 re izes . 
Sab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu kus t ība i ir r a k s t u r ī g a t e n d e n c e 
p i eaug t s t r a u j ā k nekā n a c i o n ā l a j a m i e n ā k u m a m un pēc d a r b a 
s a d a l ā m ā p a t ē r i ņ a fonda da ļ a i . Sab i ed r i sko p a t ē r i ņ a fondu 
s t r a u j ā k s p i e a u g u m s ir v iena no k o m u n i s m a ce l tn iec ības l ikum­
s a k a r ī b ā m , ī p a š i tā i z p a u ž a s i zvē r s t a s k o m u n i s m a ce l tn iec ības 
per iodā (sk. 4. t a b u l u ) . 
N a c i o n ā l ā i e n ā k u m a a p j o m s vidēj i uz vienu iedz īvotā ju 
laikā no 1958. l īdz 1963. g a d a m pal ie l inā j ies a p m ē r a m p a r 2 7 % , 
v iena s t r ā d n i e k a un k a l p o t ā j a v idējā m ē n e š a d a r b a a l g a — pa r 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
2 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz ĻPSR Ministru Padomes CSP 
nepublicētajiem materiāliem. 
Republikas valsts budžeta izdevumi sociāli kulturālo pasākumu 
finansēšanai 1 (milj. rb|.) 
(1945.—1964. g.) 
I z d e v u m u r a d ī t ā j i 1945. 1950. 1955, 
Pavisam sociāli kulturālajiem pasākumiem 34,2 82,5 105,7 
Tajā skaitā: 
izglītībai 20,5 44,0 56,0 
veselības aizsardzībai un fiziskajai kultūrai 8,2 22,2 31,2 
valsts soc. apdrošināšanai un nodrošināšanai . 5,4 16,3 18,5 
4. t a b u l a 
Nacionālā ienākuma, strādnieku un kalpotāju vidējas mēneša darba algas 
un sabiedrisko patēriņa fondu pieauguma tempi uz vienu iedzīvotāju 
(1959.—1963. g . ) 2 
P r o c e n t o s p r e t 1958. g a d u 
G a d i n a c i o n ā l a i s i e n ā k u m s 
v idē j i uz v i e n u 
i e d z ī v o t ā j u 
v i e n a s t r ā d n i e k a un 
k a l p o t ā j a v idē j ā mē­
n e š a d a r b a a l g a 
s a b i e d r i s k i e p a t ē r i ņ a 
fondi v idē j i uz v ienu 
i e d z ī v o t ā j u 
1959. 107,8 102 102,4 
1960. 118,7 104 113,0 
1961. 122,6 108 119,4 
1962. 120,0 110 124,9 
1963. 
^(aptuveni) 127,0 113 131,5 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
2 Aprēķinājusi autore, .pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
CSP nepublicētajiem materiāliem. 
1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1964. gads p r e t 1 
1945. g a d u 
172,9 199,9 214,7 228,8 243,2 258,2 267,2 7,8 reizes 
75,9 95,2 101,1 107,9 115,7 126,0 127,2 6,3 reizes 
44,5 48,2 49,4 52,1 54,6 55,7 57,6 7 reizes 
52,5 56,5 64,2 68,8 72,9 76,5 82,0 15,2 reizes 
1 3 % , sab iedr i sk ie p a t ē r i ņ a fondi vidēji uz vienu iedzīvotā ju — 
par 3 1 , 5 % . T ā t a d s a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu a p j o m a pie­
a u g u m a t e m p s vidēji uz v ienu iedzīvotā ju ša jā laikā ir bijis 
2,4 reizes s t r a u j ā k s nekā s t r ā d n i e k a un ka lpo tā j a v idē j ā s mē­
neša d a r b a a l g a s un g a n d r ī z 1,2 re izes s t r a u j ā k s nekā nac ionā lā 
i enākuma p i e a u g u m a t e m p s vidēj i uz v ienu iedzīvotāju. 
Sab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu p i e a u g u m a s t r au jo t e m p u re­
zu l t ā t ā pa l i e l inā jus ies to l oma iedzīvotā ju n a u d a s i enākumos . 
Fondu ī p a t n ē j a i s s v a r s t a jo s p ieaudz i s no 26,7% 1958. g a d ā 
līdz 27 ,9% 1963. gaidā. 2 P a r s ab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu lomu 
iedzīvotāju i e n ā k u m o s l iecina dat i , k a s iegūt i 1962. g a d ā iedzī­
votāju b u d ž e t u a p s e k o š a n a s r ezu l t ā t ā . To ī p a t n ē j a i s s v a r s ap­
sekoto rūpn iec ības s t r ā d n i e k u i e n ā k u m o s uz vienu ģ i m e n e s lo­
cekli s a s t ād ī j a 20 — 2 3 % , ka lpo t ā ju ģ i m e n ē s — a p m ē r a m 2 5 % , 
kolhoznieku ģ i m e n ē s 8—13 p r o c e n t u s . 3 Šobr īd vēl p a s t ā v diez­
g a n k r a s a s a t šķ i r ī ba s s t a r p s t r ādn i ek i em un ka lpo tā j i em un 
kolhozniekiem sab iedr i sko p a t ē r i ņ a fondu ap joma z iņā šo iedzī­
votāju g r u p u i enākumos . 1962. g a d ā kolhoznieku ģ i m e n ē s sa­
biedrisko p a t ē r i ņ a fondu ī p a t n ē j a i s s v a r s v iena ģ i m e n e s locekļa 
i enākumos bija a p m ē r a m 1,9 — 2,5 re izes m a z ā k s nekā s t rād­
nieku ģ i m e n ē s . 
1 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
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3 Turpat. 
Lai g a n s t r ā d ā j o š o ģ i m e ņ u g a l v e n a i s i e n ā k u m a avots ir sa­
maksa pa r p a d a r ī t o d a r b u , t omēr i edz īvo tā ju n a u d a s i enākumu 
p i e a u g u m s not iek g a l v e n o k ā r t uz s ab i ed r i sko p a t ē r i ņ a fondu 
i z m a k s ā j u m u un a t v i e g l i n ā j u m u p i e a u g u m a rēķ ina . Tā , pie­
m ē r a m , no da t i em, k a s i egū t i r ū p n i e c ī b a s s t r ā d n i e k u budžeta 
a p s e k o š a n a s r ezu l t ā t ā , r e d z a m , k a n a u d a s Ienākumi vidēji 
uz vienu ģ i m e n e s locekli 1963. g a d ā s a l ī d z i n ā j u m ā ar 1953. gadu 
p ieauguš i p a r 4 2 % , d a r b a a l g a pa l i e l i nā jus i e s pa r 3 8 % , turpre­
t im i eņēmumi no s ab i ed r i ska j i em p a t ē r i ņ a fondiem pens i ju , sti­
pendi ju , p a b a l s t u ve idā pa l i e l i nā ju š i e s pa r 8 9 % , n a u d a s dotā­
ciju ve idā bē rnu u z t u r ē š a n a i b ē r n u i e s t ādēs , ce ļ az īmēm uz 
a t p ū t a s n a m i e m un s a n a t o r i j ā m u. c. — 2,1 re iz i . 1 
Tuvojo t ies k o m u n i s m a m , s a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu pie­
a u g u m a tempi k ļūs vēl s t r a u j ā k i u n to loma iedzīvotā ju ienā­
kumu p a l i e l i n ā š a n ā vēl p i e a u g s . 
Sab iedr i sk ie p a t ē r i ņ a fondi n a v v ienve id īg i . A t sev i šķa s to 
da ļ a s a t š ķ i r a s g a n pēc l īdzekļu v e i d o š a n ā s avo t iem, g a n pēc 
s a d a l e s un p a t ē r ē š a n a s fo rmām, iz l i e to juma v i rz i ena un vēl 
c i t ām p a z ī m ē m . Tāpēc d a ž ā d a ir arī s ab i ed r i sko p a t ē r i ņ a fondu 
a tsevišķu da ļu noz īme iedz īvo tā ju m a t e r i ā l ā s un k u l t u r ā l ā s lab­
klā j ības ce l š anā . 
S a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu specif iska īpa tn ība ir to veido­
š a n ā s no v a i r ā k i e m l īdzekļu avo t i em. F o n d u s t r u k t ū r u pēc to 
v e i d o š a n ā s avot iem r a k s t u r o 5. t a b u l a . 
5. t a b u l a 
Latvijas PSR sabiedrisko patēriņa fondu struktūra 1963. gada 
pēc to līdzekļu veidošanās avotiem 2 ("/«) 
L ī d z e k ļ u a v o t i 
L ī d z e k ļ u -avota 
s v a r s k o p ē j ā si 
p a t ē r i ņ a f o n d u 
p a t n ē j a i s 
b i e d r i s k o 
s u m m ā 
.Valsts budžeta līdzekļi 62,0 
Sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošinā­
šanas budžeta līdzekļi 10,2 
Uzņēmumu līdzekli 24,7 
Sabiedrisko organizāciju līdzekļi . . . . 1,8 
Sociālo uri kultūras iestāžu un īpašumu nolieto-
1,3 
Kopa 100,0 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
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No valsts" budže ta ieskai t ī jumiem izveido sab ied r i sko pa­
tēr iņa fondu g a l v e n o d a ļ u . P ē c ap tuven iem ap rēķ in i em 1 6 2 % iz­
maksu un a tv i eg l inā jumu , ko iedzīvotāj i 1963. g a d ā s a ņ ē m a n o 
sab iedr i ska j i em p a t ē r i ņ a fondiem, avo t s bija v a l s t s budže ta 
l īdzekļi . N o v a l s t s b u d ž e t a l īdzekļ iem ve ido jas tie sab iedr i sk ie 
pa t ē r i ņa fondi, ko p a t ē r ē v i sa sab iedr ība va i l ielākā s ab i ed r ība s 
locekļu da ļ a un k a m ir bū t i ska nozīme iedzīvotā ju m a t e r i ā l o un 
g a r ī g o va j adz ību a p m i e r i n ā š a n ā v i s a s s ab ied r ības in te resēs . 
Tā, p i emēram, 1963. g a d ā no v a l s t s budže t a l īdzekļ iem sedza 
sab iedr i sko p a t ē r i ņ a fondu i z m a k s ā j u m u s un a t v i e g l i n ā j u m u s 
izgl ī t ībai 80 ,6% a p m ē r ā , vese l ības a i z sa rdz ība i un f iziskajai 
ku l tū ra i — 83 ,6% un soc iā la ja i n o d r o š i n ā š a n a i — 70 ,0% ap­
m ē r ā . 2 24 ,7% no sab iedr i sko p a t ē r i ņ a fondu k o p s u m m a s ve ido­
j ā s no u z ņ ē m u m u l īdzekļ iem. 
U z ņ ē m u m u l īdzekļus izl ieto g a l v e n o k ā r t šo u z ņ ē m u m u ko­
lektīva locekļu k u l t u r ā l o un s adz īves va j adz ību a p m i e r i n ā š a n a i , 
p rēmi jām, a t v a ļ i n ā j u m a n a u d a i un tā t ā l āk . Sī s ab ied r i sko pa­
tē r iņa fondu da ļ a i evē ro jamā m ē r ā sa i s t ī t a ar u z ņ ē m u m a kolek­
tīva locekļu da rbu un t āpēc , ceļot u z ņ ē m u m ā s t r ā d ā j o š o m a t e ­
r iā lo un k u l t u r ā l o labklā j ību, tā reizē arī ma te r i ā l i s t imu lē s t r ā ­
dājošos k ā p i n ā t d a r b a r ā d ī t ā j u s . 
S v a r ī g a noz īme sab i ed r i sko p a t ē r i ņ a fondu f i n a n s ē š a n a s 
avotu s i s t ēmā ir v a l s t s soc i ā l ā s a p d r o š i n ā š a n a s u n v a l s t s 
soc iā lās n o d r o š i n ā š a n a s l īdzekļ iem, kur i s a s t ā d a v a i r ā k nekā 
10% no sab i ed r i sko p a t ē r i ņ a fondu l īdzekļ iem. Ar š iem l īdzek­
ļiem v a l s t s m a t e r i ā l i n o d r o š i n a vecos un d a r b a nespē j ī gos sa­
b iedr ības locekļus , izsniedz p a b a l s t u s ī s l a i c ī g a s d a r b a n e s p ē j a s 
gad ī jumā ut t . 
D a r b a ļ a u d i s n e p i e d a l ā s a r saviem i enākumiem v a l s t s sociā­
lās a p d r o š i n ā š a n a s un s o c i ā l ā s n o d r o š i n ā š a n a s fonda l īdzekļu 
ve idošanā . V a l s t s soc iā l ā s a p d r o š i n ā š a n a s un soc iā lās nodroš i ­
n ā š a n a s fonds ve ido jas no u z ņ ē m u m u un o rgan i zāc i j u ob l igā­
tajiem m a k s ā j u m i e m šiem mērķ iem un no v a l s t s budže ta as ig­
nē jumiem. So fondu l īdzekļu iz l ie tošanu kon t ro lē a rodb ied r ības . 
Nep i lnus 2 % no sab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu l īdzekļ iem sedz 
s ab i ed r i skā s o r g a n i z ā c i j a s . S o fondu v e i d o š a n ā s avo t s ir b iedru 
m a k s a s , i eņēmumi no o r g a n i z ā c i j u • .rīkotajiem k u l t ū r m a s u 
un spo r t a p a s ā k u m i e m un ci t iem. Iegūt ie l īdzekļi tiek izlietoti 
g a l v e n o k ā r t k u l t ū r m a s u d a r b a o r g a n i z ē š a n a i iedzīvotā ju vidū 
un m a t e r i ā l ā s pa l ī dz ība s s n i e g š a n a i . 
Anal izē jo t sab iedr i sko p a t ē r i ņ a fondu v e i d o š a n ā s avo tu kus-
1 Sabiedrisko patēriņa fondu struktūra 4pēc līdzekļu veidošanās avo­
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t lbu i lgākā la ika per iodā , v a r a m s a s k a t ī t š ā d u tendenc i — g a d u 
no g a d a pa l ie l inot ies i z m a k s ā m no v i s i em sab ied r i sko p a t ē r i ņ a 
fondu l īdzekļu v e i d o š a n ā s avo t iem, sev išķ i s t r au j i p i eauguš i 
u z ņ ē m u m u sab iedr i sk ie p a t ē r i ņ a fondi. N o 1958. l īdz 1963. ga­
d a m sab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu l īdzekļu k o p s u m m a i p i eaugo t 
pa r 38 ,9%, u z ņ ē m u m u sab iedr i sk ie p a t ē r i ņ a fondi pa l ie l inā ju­
šies pa r 6 1 , 8 % , ta jā p a š ā l a ikā sab ied r i sk ie p a t ē r i ņ a fondi, kuru 
avots ir v a l s t s b u d ž e t a l īdzekļ i , p i e a u g u š i t ikai p a r 27,7 pro­
cent iem. 1 
Arī t u r p m ā k p a r e d z a m s , ka u z ņ ē m u m u sabiedr i sk ie p a t ē r i ņ a 
fondi p i e a u g s s t r au j āk , jo š o fondu i z l i e to jums sekmē a t sev i šķu 
u z ņ ē m u m u kolek t īva locekļu m a t e r i ā l o ie in te resē t ību k o m u n i s m a 
ma te r i ā l i t e h n i s k ā s bāzes r a d ī š a n ā . 
K o m u n i s m a ce l tn iec ības pe r iodā a rv i en l ie lāka noz īme sa­
biedr isko p a t ē r i ņ a fondu v e i d o š a n ā b ū s ā r s t u , p e d a g o g u , māks ­
las da rb in ieku u. c. a p k a l p o j o š a j ā sfērā s t r ā d ā j o š o d a r b a m , ko 
tie s ab i ed r i skā k ā r t ā , t. i., bez m a k s a s , veic s a b i e d r ī b a s labā , 
s t r ādā jo t t a u t a s t e ā t r o s , t a u t a s u n i v e r s i t ā t ē s , b ib l io tēkās , z inā t ­
nes un t ehn ika s b iedr ībās , kva l i f ikāc i jas c e l š a n a s k u r s o s un 
c i tur . 
Pēdē jos g a d o s s ab i ed r i sko p a t ē r i ņ a fondu v e i d o š a n ā arv ien 
lieīāku noz īmi iegūs t ko lhozu l īdzekļ i . Nos t ip r ino t i e s kolhozu 
ekonomikai , p i eaugo t to n a u d a s i enākumiem, r a d u š i e s objektīvi 
p r iekšnote ikumi a t s k a i t ī j u m u p a l i e l i n ā š a n a i no kolhozu n a u d a s 
i enākumiem sab i ed r i ska j i em p a t ē r i ņ a fondiem. 1963. g a d ā mūsu 
repub l ikas ko lhoz i s ab i ed r i ska j i em p a t ē r i ņ a fondiem a tska i t ī ja 
vidēji 2 , 8 % , 1958. g a d ā — 2 , 1 % no n a u d a s i e n ā k u m i e m . 2 
Kolhpzu s ab i ed r i skos p a t ē r i ņ a fondus izlieto g a l v e n o k ā r t 
veco kolhoznieku un ko lhozn ieku i n v a l ī d u n o d r o š i n ā š a n a i ar 
pens i jām, k u l t ū r a s u n s a d z ī v e s v a j a d z ī b ā m un paba l s t i em. 
1963. g a d ā n o kopē jās ko lhozu s a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu sum­
m a s g a n d r ī z 4 0 % izl ietoja p e n s i j ā m , 20 ,4% — p a b a l s t i e m un 
va i r āk nekā 3 1 % — k u l t ū r a s un s a d z ī v e s v a j a d z ī b ā m . 3 
Laikā no 1958. l īdz 1963. g a d a m ko lhozu sab iedr i sk ie pa tē ­
r iņa fondi vidēj i uz v ienu ko lhozn ieku pa l i e l inā juš ies gand r ī z 
2 re izes — no 5 r u b | i e m 30 k a p e i k ā m 1958. g a d ā uz 10 rubļ iem 
48 k a p e i k ā m 1963. g a d ā . 4 
Lai g a n kolhozu s ab i ed r i sk i e p a t ē r i ņ a fondi s t r au j i p ieaug, 
p a g a i d ā m ko lhozu l īdzekļu l īdzda l ība sab ied r i sko pa t ē r i ņa 
fondu v e i d o š a n ā ir nel ie la — 1963. g a d ā — 1,4 p rocen t i . 5 
1 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 





Ar 1965. g a d a 1. j a n v ā r i , kad s āka rea l izē t dzīvē l ikumu 
« P a r kolhoznieku n o d r o š i n ā š a n u ar pens i j ām un paba l s t i em» , 
a tska i t ī jumi sab ied r i ska jos p a t ē r i ņ a fondos no kolhozu n a u d a s 
i enākumiem pa l i e l inā jās . L īdz a r to p i e a u g a kolhozu iemaksu 
loma sab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu l īdzekļu v e i d o š a n ā . 
Lai cel tu iedzīvotā ju m a t e r i ā l o un k u l t u r ā l o labklāj ību, 
va l s t s , u z ņ ē m u m u un s ab i ed r i sko o rgan i zāc i j u l īdzekļus sabied­
risko p a t ē r i ņ a fondu ve idā nov i r za iz l ie tošana i š ād iem mērķ iem: 
1. j a u n ā s p a a u d z e s u z t u r ē š a n a i un a u d z i n ā š a n a i ; 
2. k a d r u s a g a t a v o š a n a i un s t r ā d ā j o š o kval i f ikāc i jas cel­
šana i ; 
3. iedzīvotā ju vese l ības a i z sa rdz ība i un a t p ū t a i ; 
4. veco ci lvēku un d a r b a nespē j īgo sab ied r ības locekļu uz­
t u r ē š a n a i ; 
5. iedzīvotā ju k u l t ū r a s u n s adz īves va jadz ību apmie r inā ­
šana i ; 
6. a t v a ļ i n ā j u m u n a u d a s i z m a k s a i . 
Sab i ed r i sko p a t ē r i ņ a fondu ga lveno da ļu izlieto veco un 
darba nespē j īgo sab ied r ības locekļu — p e n s i o n ā r u un inva l īdu 
apgāde i , j a u n ā s p a a u d z e s u z t u r ē š a n a i , a u d z i n ā š a n a i un izglī­
tībai, k a d r u s a g a t a v o š a n a i un s t r ā d ā j o š o kvaīlifilkā-cijas ce l ša ­
nai. 1963. g a d ā šīm v a j a d z ī b ā m izl ietoja 5 6 , 8 % , ta jā ska i tā 
j a u n ā s p a a u d z e s u z t u r ē š a n a i un a u d z i n ā š a n a i un k a d r u s a g a ­
t a v o š a n a i — 27,3 p rocen tus . 1 
V a l s t s r a d a v i su s p r i ekšno t e ikumus j a u n ā s k o m u n i s m a 
cēlāju m a i ņ a s s a g a t a v o š a n a i un v i s p u s ī g a i a t t ī s t ība i . T a s vis­
p i rms i z p a u ž a s rūpēs p a r b ē r n u un m ā t i . Sa jā no lūkā m ū s u 
republ ikā d a r b o j a s p laš i i zvē rs t s bē rnu un sieviešu konsu l t āc i ju 
tikls. Ar k a t r u g a d u pa l i e l i nās vietu ska i t s dzemdību n a m o s . 
Pa r m ā t i un j a u n o pi lsoni v a l s t s r ū p ē j a s , a p m a k s ā j o t g rū tn i e ­
cības un dzemdību a t v a ļ i n ā j u m u , m a k s ā j o t p a b a l s t u s d a u d z ­
bērnu un v i e n t u ļ ā m m ā t ē m . 1963. g a d ā vien g rū tn i ec ības un 
dzemdību a t v a ļ i n ā j u m u _ a p m a k s a i izdeva 5,5 mil jonus rub ļu . 2 
Vairāk nekā 8900 d a u d z b ē r n u un v i e n t u ļ ā s m ā t e s 1963. g a d ā 
s aņēma v a l s t s p a b a l s t u 1,8 mil jonu rubļu a p m ē r ā . 3 
N o d r o š i n ā t k a t r a m b ē r n a m l a imīgu bērn ību , t ā d s ir komu­
n i s t i skās s ab ied r ības u z d e v u m s . Sa jā no lūkā p a r e d z ē t s p a p l a ­
š inā t bē rnu i e s t āžu t iklu un i zdevumus bē rnu u z t u r ē š a n a i seg t 
no v a l s t s l īdzekļ iem. M ū s u republ ikā b ē r n u ies tāžu ska i t s s t rauj i 
aug. 1963. g a d ā repub l ikā d a r b o j ā s 425 b ē r n u d ā r z i un maz ­
bērnu nov ie tnes , ku rā s u z ņ ē m a v a i r ā k nekā 33,3 tūkst , bē rnu . 4 
1 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
CSP nepublicētajiem materiāliem. 
2 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
3 Turpat. 
4 Turpat. 
1964. g a d ā u z b ū v ē t a s un n o d o t a s l i e to šanā p i r m s s k o l a s bērnu 
ies tādes ar 1900 v i e t ām. 1 La i g a n v ie tu s k a i t s b ē r n u d ā r z o s , sa­
l īdzinot ar 1940. g a d u , pa l i e l inā j i e s v a i r ā k nekā 6 re izes , tas 
šobrīd vēl n e v a r n o d r o š i n ā t i edz īvo tā ju p r a s ī b a s pēc bērnu 
i e s tādēm. 2 1963. g a d ā b ē r n u d ā r z o s a t r a d ā s t ikai 23 ,6% no pil­
sē tās dz īvojoš iem pirmsslko'las vecuma b ē r n i e m . 3 
2 / 3 no bē rnu u z t u r ē š a n a s un a u d z i n ā š a n a s i zdevumiem bērnu 
ies tādēs sedz no sab ied r i ska j i em p a t ē r i ņ u fondiem un t ikai ' / 3 — 
no iedzīvotā ju i e m a k s ā m . 
Lielu vēr ību m ū s u va l s t ī velt ī j a u n ā s p a a u d z e s s a g a t a v o š a ­
nai p a t s t ā v ī g a i dzīvei un d a r b a m . 1963./64. m ā c . g a d ā republ ikā 
da rbo jā s 1421 v i s p ā r i z g l ī t o j o š ā s skoilas, no t ām 259 v idussko­
l a s . 4 B u r ž u ā z i s k a j ā La tv i jā 1939. g a d ā bi ja t ikai 70 ģ i m n ā z i j u . 5 
1964. g a d ā uzce l t a s un n o d o t a s l i e to šanā j a u n a s v i spā r i zg l ī t o ­
j o šā s sko las 9 tūks toš iem sko l ēnu . 6 1964./65. māc . g a d ā v ispār­
izg l ī to jošās sko l ā s māc ī j ā s 300,1 tūks t , a u d z ē k ņ u . 7 
Liels i e g u v u m s m ū s u r e p u b l i k a s iedz īvotā j iem ir in te rnā t ­
skolas un p a g a r i n ā t ā s d i e n a s s k o l a s un g r u p a s , k u r ā s 
1964./65. m ā c . g a d ā m ā c ī j ā s 36 tūks t , b ē r n u . 8 Ja 8 - g a d i g ā s un 
11-gadīgās sko l ā s va l s t s ik g a d u s vidēj i uz vienu sko lēnu izdod 
144 rub ļus , t ad i n t e r n ā t s k o l ā s i zdevumi vidēj i uz v ienu skolēnu 
ir 598 rubļi g a d ā . 9 
I n t e r n ā t s k o l ā s bē rnus a p g ā d ā ar v i su nep iec iešamo, ieskai tot 
uz turu un a p ģ ē r b u . 1965./66. m ā c . g a d ā k a t r a sko lēna uz turē­
šana p a g a r i n ā t ā s d ienas s k o l ā s un g r u p ā s va ls t i j i zmaksā ja 
gadā 53 r u b ļ u s . 1 0 
Tādējādi l īdzās b e z m a k s a s izgl ī t ībai sab iedr ība pakāpen i sk i 
sāk p ā r ņ e m t s a v ā s rokās ar ī r ū p e s pa r skolēnu p i ln īgu mate ­
r iā lu n o d r o š i n ā š a n u , un n a v v a i r s t ā l u tā d iena, kad visi 
audzēkņi s a ņ e m s b e z m a k s a s māc ību g r ā m a t a s u n sko las ap­
ģērbu, s i l t a s p u s d i e n a s . P a š r e i z v a l s t s sn iedz daļē ju pa l īdz ību: 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālās statistikas .pārvaldes ziņo­
jums. «Cīņa», 1965. g. 2. februārī. 
2 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz šādu datu avotu: 
Padomju Latvija skait |os. Statistisko datu krājums. Rīgā, izdevniecība 
«Statistika», Latvijas noda]a, 1965, 310. lpp. 
3 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētajiem materiāliem. 
4 CoBeTCKan JlaTBHH 3a 25 J ie t . KpaTKHH CTaTHCTHiecKHH C6OPHHK. Pnra, 
JlaTBHHCKoe OTfle^eHne, H3J-BO «CīaTHCTHKa» 1965, CTp. 226 H 227. 
5 >«Cīņa», 1964. ig. 24. novembrī. 
6 «Cīņa», 1965. g. 2. februārī. 
7 CoBeTCKan JlaTBHH 3a 25 JieT. KpaTKHH CTaTHCTHwecKHft cfiopHHK. PHra, 
/laTBHHCKoe OT^eJieHHe, H3^-BO «CīaTHCTHKa» 1965, CTp. 228 H 229. 
8 «Cīņa», 1965. g. 2. februārī. 
9 Latvijas PSR Finansu ministrijas Budžeta pārvaldes 1965. gada ne­
publicētie materiāli. 
1 0 Turpat. 
mācību g r ā m a t u cenas ir z e m ā k a s par p a š i z m a k s u , p i r m o četru 
k lašu skolēniem izsniedz b e z m a k s a s pienu, ģ imenēm, kur m ā c ā s 
vai rāki bērn i , p iešķir p a b a l s t u s sko las a p ģ ē r b a u. c. iegādei . 
M ū s u va l s t ī n a v m a t e r i ā l a s d a b a s šķērš ļu , kas v a r ē t u t r au­
cēt izg l ī t ības i e g ū š a n u , k ā t a s bija b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā , kad 
1938./39. m ā c . g a d ā p a m a t s k o l u pēdē jās k l a sēs māc ī j ā s t ikai 
41—49% no to b ē r n u :skaita, kur i bija uzsākuš i m ā c ī b a s pir­
majā k l a sē . 1 P ā r ē j i e bija spies t i izs tā t ies no skolas g a l v e n o k ā r t 
vecāku g r ū t o m a t e r i ā l o a p s t ā k ļ u dēļ. A u g s t ā s mācību m a k s a s 
dēļ vēl g r ū t ā k bija iegūt v idē jo u n a u g s t ā k o izgl ī t ību. P a d o m j u 
v a r a s la ikā m ū s u republ ikā rad ī t i visi nepiec iešamie nosac ī jumi , 
lai k a t r s p i l sonis v a r ē t u i egū t izgl ī t ību. M ū s u repub l ikā pēc 
1959. g a d a iedzīvotāju s k a i t ī š a n a s da t i em bija 766 006 cilvēku 
ar a u g s t ā k o , v idē jo vai n e p a b e i g t u vidējo izglī t ību, t. i., 2,7 rei 
zes va i r āk nekā b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i jā 1939. g a d ā . 2 Vidē jo spe­
ciālo māc ību ies tāžu a u d z ē k ņ u ska i t s 1963./64. m ā c . g a d ā , sa­
līdzinot a r 1940. g a d u , pa l ie l inā j ies 3,6 re izes , a u g s t ā k o māc ību 
iestāžu s t u d e n t u ska i t s — 2,9 re izes! 3 V idē j ā s spec i ā l a j ā s un 
a u g s t ā k a j ā s māc ību i e s t ā d ē s pa r m ā c ī b ā m n a v j ā m a k s ā , un 
audzēkņi un s t u d e n t i s a ņ e m s t ipend i j a s . 1963./64. m ā c . g a d ā sti­
pendi jas no sab ied r i ska j i em p a t ē r i ņ a fondiem s a ņ ē m a 70% 
vidējo spec iā lo māc ību i e s t āžu audzēkņu u n 6 3 % a u g s t ā k o mā­
cību ies tāžu s t u d e n t u . 4 K a t r a spec iā l i s ta s a g a t a v o š a n a a u g s t ā ­
kajās māc ību i es tādēs ( ieskai to t s t ipend i j a s ) va ls t i j i zmaksā 
vidēji 820—850 rubļu g a d ā . 5 
Att ī s to t v a k a r a un nek l ā t i enes apmāc ību , p l a š a s iespē jas 
izgl ī t ības t u r p i n ā š a n a i r o d a s s t r ā d ā j o š i e m . 1964./65. m ā c . g a d ā , 
n e p ā r t r a u c o t da rbu r a ž o š a n ā , māc ī j ās 41 350 j a u n i e š u . 6 
Lai r ea l i zē tu p a s ā k u m u s , k a s sa is t ī t i ar j a u n ā s p a a u d z e s 
u z t u r ē š a n u un a u d z i n ā š a n u , k a d r u s a g a t a v o š a n u , g a d u no g a d a 
arvien v a i r ā k l īdzekļu n o sab ied r i ska j i em pa t ē r i ņa fondiem no­
v i rza š iem mērķ iem. La ikā no 1958. līdz 1963. g a d a m sabied­
risko p a t ē r i ņ a fondu i zdevumi j a u n ā s p a a u d z e s u z t u r ē š a n a i un 
a u d z i n ā š a n a i , k a d r u s a g a t a v o š a n a i pa l ie l inā juš ies pa r 68 pro­
cen t i em. 7 Tik s t r au j š p i e a u g u m a temjps r a k s t u r ī g s t ikai šai sa­
biedrisko p a t ē r i ņ a fondu da ļ a i . 
1 Izglītības ministrija. Latvijas skolas 1939./40. māc. gadā, Rīgā; 1940. 
2 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz statistisko datu krājumu «Padom­
ju Latvija skaitļos». Rīgā, izdevniecība «Statistika», Latvijas nodala, 1965, 
4. Ipp. 
3 Turpat, 232., 233. Ipp. 
* Latvijas PSR Ministnu Padomes Centrālās statistikas pārvaldes ne­
publicētie materiāli. 
5 «Padomju Latvijas Komunists», 1965, 1. num., 12. Ipp. 
6 «Cīņa», 1964. g. 24. novembrī. 
7 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētajiem materiāliem. 
Rūpējo t ies p a r k o m u n i s m a ce la ju j a u n o p a a u d z i un m u š u 
t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o d r o š i n ā š a n u ar kval i f icē t iem kadr i em, 
v a l s t s n e a i z m i r s t tos s a b i e d r ī b a s locek ļus , k a s ar s a v u d a r b u 
a g r ā k p ieda l ī juš i e s t a u t a s b a g ā t ī b u r a d ī š a n ā un t a g a d vecuma 
vai i nva l id i t ā t e s dēļ a t s t ā j u š i d a r b a front i . 1963. g a d ā d a r b a 
nespē j īgo un veco ci lvēku u z t u r ē š a n a i n o sab ied r i sko p a t ē r i ņ a 
fondu k q p s u m m a s izlietoja 2 9 , 5 % l īdzekļu . 1 D a r b a nespē j īgo 
un veco ci lvēku u z t u r ē š a n a i p a r e d z ē t o sab ied r i sko p a t ē r i ņ a 
fondu g a l v e n o da ļu — 9 4 % s a s t ā d a p e n s i j a s . 2 1964. g a d ā 
265 tūks t , c i lvēku no S a v i e n ī b a s un r e p u b l i k a s budže ta sociā­
lās a p d r o š i n ā š a n a s un soc iā lās n o d r o š i n ā š a n a s l īdzekļ iem pen­
s i j ā m ' i z m a k s ā j a 108 mi l j onus r u b ļ u , 3 t. i., 14 re izes v a i r ā k n e k ā 
1946. g a d ā . 4 
N e k a d vēl La tv i j ā t ik liels c i lvēku s k a i t s n a v s a ņ ē m i s pens i ­
jas kā p a š r e i z . 1964. g a d ā , s a l ī dz ino t ar 1939. g a d u , p e n s i o n ā r u 
ska i t s pa l i e l inā j i e s g a n d r ī z 6,2 r e i z e s . 5 
D a r b a ļ a u ž u n o d r o š i n ā š a n a a r p e n s i j ā m k ra s i u z l a b o j ā s pēc 
1956. g a d a pens i j u l ikuma p i e ņ e m š a n a s . 1958. g a d ā p e n s i o n ā r u 
ska i t s s a s t ā d ī j a 9 , 2 % , bet 1963. g a d ā — 11,2% no kopē jā 
iedzīvotāju s k a i t a . 6 
1963. g a d ā v a l s t s pens i j a s s a ņ ē m a 8 3 % no p e n s i o n ā r u v e ­
cumu s a s n i e g u š a j i e m r e p u b l i k a s i edz īvo tā j i em (ne ieska i to t kol­
h o z n i e k u s ) . 7 L īdz t ekus p e n s i o n ā r u ska i t a p i e a u g u m a m , ko iz­
s a u c a veco c i lvēku ska i ta r e l a t ī va u n a b s o l ū t a p a l i e l i n ā š a n ā s 
kopējā i edz īvo tā ju ska i t ā , p a l i e l i n ā j ā s arī pens i ju i z m a k s a s . Vi" 
dējā pens i j a s s u m m a 1963. g a d ā bija 4 r e izes l ie lāka nekā 
1946. g a d ā . 8 A r 1965. g a d a 1. j a n v ā r i , kald s t ā j ā s s p ē k ā l ikums 
« P a r kolhoznieku n o d r o š i n ā š a n u ar p e n s i j ā m un p a b a l s t i e m » , 
pens i j a s s a ņ e m a p m ē r a m 100 000 k o l h o z n i e k u . 9 Līdz š im pens i ­
j a s m ū s u repub l ikā s a ņ ē m a t ikai 2 9 % veco ko lhozn i eku . 1 0 P e n ­
s i jas ko lhozn iek iem maksā j a t ikai 2 6 % no r e p u b l i k a s k o l h o z i e m 1 1 . 
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Likuma « P a r kolhoznieku n o d r o š i n ā š a n u ar pens i j ām un pa­
bals t iem» r e a l i z ē š a n a dzīvē ievēro jami uz l abos kolhoznieku 
sociālo n o d r o š i n ā š a n u un pa l i e l i nās p a t ē r i ņ a fondu īpa tnē jo , 
svaru kolhoznieku n a u d a s i e n ā k u m o s . Reizē a r to s a m a z i n ā s i e s 
arī a t šķ i r ība , k ā d a paš re iz p a s t ā v s t a r p s t r ādn iek iem, ka lpo tā ­
jiem un kolhozniekiem i e n ā k u m u ap jomā , ko tie i egūs t no sa­
biedriskaj iem p a t ē r i ņ a fondiem. 
No sab iedr i ska j i em p a t ē r i ņ a fondiem vecaj iem cilvēkiem un 
darba nespē j īga j i em sab i ed r ība s locekļiem i zmaksā p a b a l s t u s 
un sniedz arī ci ta ve ida pa l īdz ību . Republ ikā 1963. g a d ā da rbo­
jās 73 p a n s i o n ā t i un inva l īdu n a m i , ku ros p i ln īgā v a l s t s apgā ­
dībā a t r a d ā s 7,1 tūks to t i s c i lvēku. 1 
Sab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu iz l ie tošana t ād iem mērķiem kā 
bērnu u z t u r ē š a n a un a u d z i n ā š a n a , veco ci lvēku un d a r b a ne­
spēj īgo s ab i ed r ība s locekļu u z t u r ē š a n a , kā arī k a d r u s a g a t a ­
vošana s a m a z i n a nevienl īdz ību i e n ā k u m u un p a t ē r i ņ a ap joma 
ziņā a t s e v i š ķ ā s ģ i m e n ē s uz v ienu ģ i m e n e s locekli. 
Ar sada l i pēc d a r b a p a n ā k v ien l īdz ību s t a r p sab ied r ības lo­
cekļiem tajā z iņā , ka pa r v i e n ā d u d a r b u s a ņ e m v ienādu sa­
maksu . Bet soc i ā l i smā t a s vēl nenoz īmē , ka s a b i e d r ī b a s locekļi, 
kas s a ņ e m v i e n ā d u a t a l g o j u m u p a r da rbu , p a t ē r ē arī v i enādu 
d a u d z u m u m a t e r i ā l o un g a r ī g o l abumu. Soc iā l i sma a p s t ā k ļ o s 
s t r ādā jošo p a t ē r i ņ š a t k a r ī g s ne t ikai no d a r b a i e n ā k u m a 
l īmeņa, bet vēl no daudz i em ci t iem faktor iem. Viens no šād iem 
faktoriem ir ģ i m e n e s s a s t ā v s : ģ i m e n e s locekļu skai t s , ģ imenes 
iocekļu v e c u m s . Ģ imenēs , kur b ū s va i r āk d a r b a spēj īgo ģ imenes 
locekļu, i enākumi un arī p a t ē r i ņ š uz v ienu ģ i m e n e s locekli būs 
lielāks nekā ģ imenēs , kur s t r ā d ā j o š o ģ i m e n e s locekļu a p g ā d ī b ā 
a t rad ī s ies bērni un veci ci lvēki. 
Sab iedr ība i uzņemot i e s r ū p e s pa r j a u n o p a a u d z i un d a r b a 
nespē j īga j iem sab ied r ības locekļiem, šī nevienl īdz ība a t sev i šķu 
ģ imeņu locekļu i e n ā k u m o s s a m a z i n ā s . 
Sab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu n a u d a s i z m a k s u un a tv iegl inā­
j u m u ī p a t n ē j a i s s v a r s ir ' a u g s t ā k s to ģ i m e ņ u i enākumos , kur 
da rba i enākumi u z vienu ģ i m e n e s locekli ir re la t īv i mazāk i . P a r 
to l iec ina š ād i iedzīvotāju b u d ž e t u a p s e k o š a n a s d a t i 2 : s t r ādn i eku 
ģ imenēs ar i enākumu vidēji uz vienu ģ i m e n e s locekli l īdz 480' 
rubļ iem g a d ā sab ied r i sko p a t ē r i ņ a fondu īpa tnē j a i s s v a r s ienā­
kumos 1962. g a d ā bija 35 p rocen t i . T u r p r e t i m ģ imenēs ar ienā­
kumu vidēji uz v ienu ģ i m e n e s locekli 600 rubļu un 900 rubļu 
g a d ā — a t t iec īg i 2 3 % un 2 0 % un ģ i m e n ē s ar vidējo i enākumu 
uz vienu ģ i m e n e s locekli 1200 u n va i r āk rub ļu g a d ā — 17 pro­
centu. 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
2 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
Līdzīgu a inu mēs v a r a m s a s k a t ī t ar ī r e p u b l i k a s kolhoznieku 
i enākumos . Kolhoznieku ģ i m e n ē s a r i e n ā k u m u līdz 480 rubļ iem 
g a d ā vidēj i uz v ienu ģ i m e n e s locekli s ab iedr i sk ie p a t ē r i ņ a fondi 
s a s t ād ī j a J 4 % , ģ i m e n ē s a r i e n ā k u m u no 600 līdz 900 rubļiem 
vidēji uz v ienu ģ i m e n e s locekli — 10% u n ģ i m e n ē s ar i enākumu 
1200 rubļu un v a i r ā k — vidē j i uz v i enu ģ i m e n e s locekli — tikai 
7 p r o c e n t u s . 1 
P a r a s t i ekonomiska j ā l i t e r a t ū r ā no š ā d i e m sa l īdz inā jumiem 
secina , ka ģ i m e n e s ar m a z ā k u d a r b a i e n ā k u m u uz vienu ģime­
n e s locekli i z m a k s ā j u m u s un a t v i e g l i n ā j u m u s no sab iedr i ska­
j iem p a t ē r i ņ a fondiem s a ņ e m v a i r ā k nekā ģ i m e n e s ar a u g s t ā k u 
d a r b a i e n ā k u m u uz v ienu ģ i m e n e s locekli . Pa t i e s ībā a u g s t ā k s 
sab iedr i sko p a t ē r i ņ a fondu i z m a k s ā j u m u un a tv i eg l i nā jumu 
īpa tnē j a i s s v a r s i e n ā k u m o s n e b ū t n e n o z ī m ē , ka ir l ielāka fondu 
i z m a k s ā j u m u un a t v i e g l i n ā j u m u a b s o l ū t ā s u m m a . 
I e n ā k u m u l īmenis no s a b i e d r i s k a j i e m p a t ē r i ņ a fondiem atse­
v i šķu ģ i m e ņ u i e n ā k u m o s ir a t k a r ī g s no d iv iem g a l v e n a j i e m fak­
tor iem: 
1. no bē rnu ska i t a , k a s a t r o d a s b ē r n u i e s t ādēs va i m ā c ā s 
i n t e r n ā t s k o l ā s , p a g a r i n ā t ā s d i e n a s s k o l ā s va i g r u p ā s , v idē jā s un 
a u g s t ā k a j ā s mācību i e s t ādēs un s a ņ e m s t i pend i j a s , no ģ imenes 
locekļu ska i t a , k a s s a ņ e m pens i j a s , d a ž ā d a ve ida p a b a l s t u s un 
t aml īdz īg i ; 
2. no s a m a k s a s pēc d a r b a a p m ē r a , j o i evē ro j ama da ļ a izmak­
su un a t v i e g l i n ā j u m u no s a b i e d r i s k a j i e m p a t ē r i ņ a fondiem tiek 
s a d a l ī t a , v a d o t i e s no to s a ņ ē m ē j u d a r b a i egu ld ī juma sab iedr i s ­
kajā r a ž o š a n ā . 
Autora r īc ībā n a v d a t u p a r š iem diviem faktor iem. Anal izē­
j o t sab iedr i sko p a t ē r i ņ a fondu ap jomu uz vienu ģ i m e n e s locekli, 
a tka r ībā no ģ i m e n e s locekļu s k a i t a un v e c u m a r e d z a m , ka s t r ād ­
nieku ģ i m e n ē s , k u r a s s a s t ā v t ika i no d iv iem p i e a u g u š i e m ģ ime­
n e s locekļiem, s a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu ī p a t n ē j a i s s v a r s ik­
viena ģ i m e n e s locekļa i e n ā k u m o s ir t ika i 16%, t u r p r e t i m ģime­
nēs , k u r a s s a s t ā v no 3 p e r s o n ā m un v a i r ā k un k u r u s a s t ā v ā ir 
bērni un vecāk i cilvēki, s a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu īpa tnē j a i s 
s v a r s ģ i m e n e s locekļu i e n ā k u m o s ir 18—30 p rocen t i . 2 Sie da t i , 
k a u t ar ī a p t u v e n i , p a r ā d a s a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu lomu ienā­
k u m u l īmeņa a t šķ i r ību s a m a z i n ā š a n ā uz v ienu ģ i m e n e s locekli. 
Iedzīvotāju vese l ības a i z s a r d z ī b a i , a t p ū t a i , k u l t ū r a s un sadzī­
v e s va j adz ību a p m i e r i n ā š a n a i nov i rza 3 3 , 5 % no sab iedr i sko 
pa t ē r iņa fondu k o p s u m m a s . 3 
' Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
2 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
3 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
CSP nepublicētajiem materiāliem. 
Atšķi r ībā no l īdzekļ iem, k u r u s izlieto j a u n ā s p a a u d z e s uztu­
rēšanai , a u d z i n ā š a n a i un izgl ī t ībai , k a d r u s a g a t a v o š a n a i , veco 
un d a r b a nespē j īgo sab ied r ības locekļu u z t u r ē š a n a i , sab iedr i s ­
kos p a t ē r i ņ a fondus, kas pa redzē t i iedzīvotāju vese l ības aiz­
sardzībai un a tpū t a i , k u l t ū r a s un sadz īves v a j a d z ī b ā m , izlieto 
nevis kāda i a t sev išķ i s ab i ed r ība s da ļa i , bet v isu sab ied r ības 
locekļu va jadz ību a p m i e r i n ā š a n a i . 
1963. g a d ā iedzīvotā ju vese l ības a i z sa rdz ība i un a tpū t a i 
izlietoja va i r āk nekā 2 1 % no sab iedr i sko p a t ē r i ņ a fonda ap­
joma. 1 Šīm v a j a d z ī b ā m izlietotie va l s t s , u z ņ ē m u m u un o r g a n i ­
zāciju līdzekļi ar ka t ru g a d u pa l i e l inās . No v a l s t s budžeta vien 
izdevumi vese l ības a i z sa rdz ība i 1964. g a d ā , sa l īdz ino t ar 1945. 
gadu, pa l ie l inā juš ies 7,3 reizes , sasn iedzo t 57,6 mi l j . rub ļu . 2 Kat­
ru g a d u uz l abo j a s iedzīvotāju medic īn iskā a p k a l p o š a n a , pap l a ­
š inās ā r s tn i ec ība s ies tāžu t īkls . S l imnīcu , pol ikl īniku un ambu­
lanču ska i t s 1963. g a d ā , s a l īdz ino t ar 1940. g a d u , pa l ie l inā j ies 
3,1 reizi , gu l tu s k a i t s s l imn īcās — 2,1 reizi , ā r s tu ska i t s (bez 
zobārs t iem) — 3 reizes , v idējā medic īn i skā pe r sonā la — 4,9 
re izes . 3 Rezu l t ā t ā repub l ikas iedzīvotāji taigad ir l abāk nodro­
šināt i ar med ic īn i sko pa l īdz ību nekā b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i jā . P a r 
to l iecina šād i da t i : s l imnīcu g u l t u ska i t s uz 10000 iedzīvotā­
jiem, sa l īdz ino t ar 1940. g a d u , 1963. g a d ā pa l ie l inā j ies 1,8 rei­
zes, ā r s tu ska i t s — 2,5 reizes. Ārs tu skai ta z iņā uz 10 000 iedzī­
votāju La tv i j as P S R 2 reizes p ā r s n i e d z Zviedri ju un D ā n i j u . 4 
P a d o m j u v a r a s g a d o s Latv i jā p i rmo reizi i zve ido tas t ā d a s 
ā r s tn iec ības i e s t ādes kā d i s p a n s e r i , p l a š s m ā t e s un bē rna vese-
ības a i z s a r d z ī b a s ies tāžu , a t p ū t a s n a m u , s a n a t o r i j u un citu 
ā r s tn i ec ības ies tāžu tīkls. 
Vese l ības a i z s a r d z ī b a s d a r b a p ā r k ā r t o š a n a a tb i ls toš i pa­
domju vese l ības a i z s a r d z ī b a s p a m a t p r i n c i p i e m kras i uz labo jus i 
d a r b a ļ a u ž u , g a l v e n o k ā r t s t r ā d n i e k u šķ i r a s vese l ības a i z sa r ­
dzību. Latvi jā p a d o m j u v a r a s g a d o s p i rmo reizi pie rūpn iec ības 
un l a u k s a i m n i e c ī b a s u z ņ ē m u m i e m izve idotas ā r s tn i ec ības ies tā­
des. L ie lāka jos r epub l ikas u z ņ ē m u m o s — V E F , R īgas v a g o n u 
1 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētajiem materiāliem. 
2 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz šādiem datu avotiem: 
Latvijas PSR tautas saimniecība. Statistisko datu -krājums. Rīgā, Valsts 
s t a t i s t i k a s i zdevn iec ība , 1956, 215. lpp. 
CoBeTCKan J l a T B H H 3 a 25 J ieT. KpaTKHH CTaTHCTHMecKHH cōopHHK. Pnra, 
H 3 4 - B 0 «CraTHCTHKa», JlaTBHHCKoe o T ^ e j i e H H e , 1965, CTp. 254. 
3 Aprēķinājusi autore p ē c šāda datu avota: 
Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums, Rīgā, izdevniecība 
«Statistika», Latvijas nodaļa, 1965, 319. lpp. 
4 Turpat. 
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rūpnīcā , R ī g a s kuģu būves un r e m o n t a rūpn īcā u. c. nodibinā­
t a s ā rs tn iec i sk i s a n i t ā r ā s ' da ļas , k a s a p k a l p o šo uzņēmumu 
s t r ā d n i e k u s . 
P ā r ē j o s r ūpn i ec ība s u z ņ ē m u m o s d a r b o j a s ā r s t u un feldšeru 
medic īn isk ie punk t i . J a 1950. g a d ā šād i med ic īn i sk ie punkt i bija 
t ikai 99 r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m o s , t ad 1964. g a d ā to j a u bija vai­
rāk nekā 381 u z ņ ē m u m ā p i l s ē t ā s un l a u k o s . 1 
Uz s a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu r ēķ ina iedz īvotā j iem ir pie­
e j ama b e z m a k s a s kval i f icē ta med ic īn i skā pa l īdz ība . V i sus ārst­
niecisko i e s t āžu u z t u r ē š a n a s un m e d i c ī n i s k ā s p a l ī d z ī b a s izde 
v u m u s sedz v a l s t s . Sie i zdevumi no v a l s t s budže t a 1963. gadā , 
rēķinot uz v ienu iedz īvotā ju , s a s t ā d ī j a a p m ē r a m 24 rub ļus , sali 
dzinot ar 11 rub ļ iem 1950. g a d ā un 5 rub ļ i em 1945. g a d ā . 2 
Bez t a m soc i ā l ā s a p d r o š i n ā š a n a s s i s t ē m a n o d ro š in a visus 
s t r ā d n i e k u s s l im ības g a d ī j u m ā ar p a b a l s t u , k a s s a s t ā d a vidēji 
ap 7 0 % n o d i enas v idē jās d a r b a a l g a s . 3 Sos p a b a l s t u s s e d z no 
u z ņ ē m u m a un v a l s t s l īdzekļ iem. 1963. g a d ā s l imības paba l s t i em 
izlietoja no s ab i ed r i ska j i em p a t ē r i ņ a fondiem 16,8 mi l j . rubļu: 1 
P a š u iedz īvo tā ju i z m a k s a s ve se l ī ba s a i z s a r d z ī b a i no darba 
a l g a s ir ļoti m a z a s . 1960. g a d ā s t r ā d n i e k u ģ i m e n e s budže tā tās 
sas tād ī ja t ikai 0,6 p r o c e n t u s . 5 No sab ied r i ska j i em p a t ē r i ņ a fondu 
l īdzekļiem iedz īvotā j iem n o d r o š i n a r e ā l a s t i e s ības uz a tpū tu kul­
t u r ā lo s a p s t ā k ļ o s . 
Visu šo p a s ā k u m u r e z u l t ā t ā i evē ro jami s a m a z i n ā j u s i e s mir­
stība un uz l a bo ju s i e s i edz īvo tā ju vese l ība . Pa l i e l i nā j i e s dzīves 
i lgums . L i k v i d ē t a s d a u d z a s e p i d ē m i s k ā s s l imības , k u r a s agrāk 
tau ta i noda r ī j a lielu pos tu . 
Iedz īvotā ju vese l ības a i z s a r d z ī b a un a t p ū t a ir cieši sais t ī ta 
ar v iņu k u l t ū r a s un s a d z ī v e s a p s t ā k ļ u u z l a b o š a n u . Sab iedr i sko 
p a t ē r i ņ a fondu i zdevumos iedz īvo tā ju k u l t ū r a s un s a d z ī v e s vaja 
dz ībām g a l v e n o vie tu ieņem i z m a k s a s v a l s t s dzīvokļu fonda 
u z t u r ē š a n a i . Dzīvokļu a p s t ā k ļ i ir v iens n o s v a r ī g ā k a j i e m tau­
t a s dzīves l īmeņa r ād ī t ā j i em, t āpēc p a r t i j a un va ld ība to uzla­
b o š a n a i velt ī lieliu u z m a n ī b u . La ikā no 1946. l īdz 1963. gadam 
repub l ikas iedzīvotā j i s a ņ ē m u š i 6,1 mi l j . k v a d r ā t m e t r u apdz īvo 
j a m ā s p l a t ī b a s , t. i., 12 re izes v a i r ā k nekā b u r ž u ā z i s k ā s v a r a s 
p a s t ā v ē š a n a s 20 g a d o s L a t v i j ā . 6 S a k a r ā a r dzīvokļu cel tniecības 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālās statistikas pārvaldes ne­
publicētie materiāli. 
2 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
CSP nepublicētajiem materiāliem. 
3 Latvijas PSR Republikāniskās Arodbiedrību Padomes nepublicētie ma­
teriāli. 
4 Turpat. 
5 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
6 «Padomju Latvijas Komunists», 1964, 11. num. 12 Ipp. 
s t rauja j iem t empiem pa l i e l inās a r i s ab ied r i sko pa t ē r iņa fondu 
izmaksas dzīvokļu u z t u r ē š a n a i . 1963. g a d ā , sa l īdz ino t ar 1958. 
gadu, t ā s pa l i e l i nā j ā s v a i r ā k nekā 2 re izes . No sab iedr i ska j i em 
patēr iņa fondiem sedz a p m ē r a m 4 / s ' no dzīvokļu u z t u r ē š a n a s 
izdevumiem, jo m ū s u va ls t ī ir v i s z e m ā k ā ī res m a k s a . 2 1963. ga­
dā p a r ka t ru a p d z ī v o j a m ā s -platības k v a d r ā t m e t r u , kas a t r a d ā s 
iedzīvotāju l i e t o š a n ā , v a l s t s vidēji p iemaksā ja 4,11 r u b ļ u s . 3 
Rūpējo t ies pa r iedzīvotāju k u l t ū r a s un s adz īves v a j a d z ī b ā m , 
d iezgan l ielas s u m m a s ik g a d u s no sab ied r i ska j i em p a t ē r i ņ a 
īondiem izlieto iedzīvotāju k u l t ū r a s l īmeņa ce l š ana i . «No iedzī­
votāju k u l t ū r a s l īmeņa ce l šanās ,» — teikts p a r t i j a s P r o g r a m m ā , 
— «ļoti lielā m ē r ā ir a t k a r ī g s r a ž o š a n a s spēku k ā p i n ā j u m s , teh­
nikas p r o g r e s s un r a ž o š a n a s o r g a n i z ā c i j a , d a r b a ļ a u ž u sab ied­
r iskās ak t iv i t ā t e s p a l i e l i n ā š a n ā s , p a š p ā r v a l d e s d e m o k r ā t i s k o 
pamatu a t t ī s t ība , s adz īves komun i s t i skā p ā r k ā r t o š a n a . » 4 
Iedz īvo tā ju k u l t ū r a s l īmeņa p a a u g s t i n ā š a n a n a v i e d o m ā j a m a 
bez p l a ša muze ju , bibl iotēku, t eā t ru , k lubu un citu k u l t ū r a s 
iestāžu tīkla, ko sab iedr ība v a r i z m a n t o t pa r br īvu, t. i., uz sa­
biedrisko p a t ē r i ņ a fondu rēķ ina . P a r iedzīvotā ju k u l t ū r a s va ja ­
dzību arv ien p l a š ā k u a p m i e r i n ā š a n u no sab ied r i ska j i em pa t ē r i ņa 
iondiem l iecina, p i e m ē r a m , b ib l io tēku un g r ā m a t u fonda p ieau­
gums m ū s u republ ikā . 1962. g a d ā d a r b o j ā s 1900 m a s u biblio-
ēkas ar 11,6 mi l joniem g r ā m a t u . 5 
G r ā m a t u ska i t s b ib l io tēkās uz ka t r i em 100 iedzīvotāj iem 
1962. g a d ā s a s n i e d z a 500, t. i., 11,6 re izes v a i r ā k nekā 1940. 
gadā , kad uz 100 iedzīvotāj iem bija t ikai 43 g r ā m a t a s . 6 Sevišķi 
strauji t a s p a l i e l i n ā j ā s lauku b ib l io tēkās , sa l īdz ino t ar 1940. 
gadu, 35 re izes . 7 
S a b i e d r i s k o s p a t ē r i ņ a fondus izl ieto arī ci tu k u l t ū r a s p a s ā ­
kumu, p i emēram, p a š d a r b ī b a s kolekt īvu m a t e r i ā l a i a t b a l s t ī š a n a i , 
ku l t ū r a s u n i v e r s i t ā š u u z t u r ē š a n a i u. c. v a j a d z ī b ā m . P a d o m j u 
t au t a s dzīves l īmeņa t ā l ā k a p a a u g s t i n ā š a n a p r a s a , lai sab ied­
risko pa t ē r i ņa fondu i zmaksā jumi un a tv i eg l inā jumi iedzīvotāju 
ku l t ū r a s un s adz īves va jadz ību a p m i e r i n ā š a n a i a rv ien pal iel i ­
nātos. 
S a b i e d r i s k o s p a t ē r i ņ a fondus iedzīvotā j iem s a d a l a g a ņ n a u ­
das, g a n n a t u r ā l ā ve idā . M ū s u v a l s t s paš re izē jā a t t ī s t ības pe-
1 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
CSP nepublicētajiem materiāliem. 
2 «Padomju Latvijas Komunists», 1964, 12. num. 70. lpp. 
3 Turpat. 
4 PSKP Programma. Rīgā, LVI, 1961, 115. lpp. 
5 «Padomju Latvijas Komunists», 1964, 11. num., 11. lpp. 
6 «Padomju Latvijas Komunists», 1964, 11. num., 11. lpp. 
7 Turpat. 
r iodā n a u d a s iz te iksmē s a d a l a d i e z g a n i evē ro jamu sabiedrisko 
pa tē r iņa fondu da ļu . " 
Pēc a u t o r a ap rēķ in i em n a u d a s formā s ada l ī t ā sabiedriskā 
pa t ē r i ņa fondu da ļa la ikā no 1960. l īdz 1963. g a d a m sastādīja 
4 8 % , bet m a t e r i ā l o , k u l t ū r a s l a b u m u un p a k a l p o j u m u veidā 
sada l ī t ā da ļa — 52 'p rocen tus . 1 
N a u d a s s a m ē r ā a u g s t a i s ī p a t s v a r s sab iedr i sko patēr iņa 
fondu s a d a l ē i z s k a i d r o j a m s ar to , ka i evē ro j ama da ļa sabied 
risko p a t ē r i ņ a fondu iedz īvo tā ju r īcībā n o n ā k pens i ju , pabals tu , 
s t ipendi ju , v ienre izē ju p r ēmi ju , k a s ne ie t i lps t d a r b a a l g a s fondā, 
a t v a ļ i n ā j u m a n a u d a s un citu n a u d a s i z m a k s u ve idā . 
N a u d ā s a ņ e m t o i z m a k s ā j u m u no sab ied r i ska j i em pa tē r iņa 
fondiem iedzīvotā j i iz l ieto g a l v e n o k ā r t s a v u va j adz ību indivi­
duā la i a p m i e r i n ā š a n a i . I n d i v i d u ā l i iedzīvotā j i p a t ē r ē arī to sa­
biedr isko p a t ē r i ņ a fondu da ļu , ko tie ne t ieš i s a ņ e m no vals ts 
dzīvokļu u n k o m u n ā l ā s a p k a l p o š a n a s v e i d ā . 
Kolektīvi iedzīvotā j i p a t ē r ē to s ab i ed r i sko p a t ē r i ņ a fondu 
daļu, ku ra bez m a k s a s va i ar a t v i e g l o t i e m no te ikumiem tiek 
piešķir ta , u z t u r o t un a u d z i n o t b ē r n u s p i r m s s k o l a s bē rnu iestā­
dēs, i egūs to t izgl ī t ību u n ceļot kval i f ikāc i ju , ā rs tē jo t ies un atpū­
šoties, p a v a d o t s a v a s v e c u m d i e n a s p a n s i o n ā t o s , inva l īdu na­
mos, i zman to jo t k u l t ū r a s un s a d z ī v e s i es tāžu p a k a l p o j u m u s un 
t aml īdz īg i . 
P a š r e i z s ab i ed r i sko p a t ē r i ņ a fondu i z l i e tošanā p ā r s v a r ā ir 
i nd iv iduā lā p a t ē r i ņ a fo rmas . La ikā no 1960. l īdz 1963. g a d a m 
indiv iduāl i pa t ē r ē j a 5 6 — 6 5 % no s ab i ed r i ska j i em p a t ē r i ņ a fon­
diem, kolektīvi — 44—45 p r o c e n t u s . 2 
S a b i e d r i s k o s p a t ē r i ņ a fondus , k u r u s iedzīvotā j i pa t ē r ē kolek­
tīvi, arī a p r ē ķ i n a n a u d a s iz te iksmē, bet iedzīvotā j i tos nesaņem 
n a u d ā . P a t ē r ē j o t s a b i e d r i s k o s p a t ē r i ņ a fondus kolekt īvi , mate­
r iā los , k u l t ū r a s l a b u m u s un s a d z ī v e s p a k a l p o j u m u s s a ņ e m tieši 
tie iedzīvotāj i , k a m tie p a r e d z ē t i , t ā d ē j ā d i l īdzekļus t a u t a s ma­
t e r i ā l ā s l abk lā j ības c e l š a n a i iz l ie to mērķ t i ec īg i . T u r p r e t i m , ja 
sab iedr i skos p a t ē r i ņ a fondus s a ņ e m n a u d ā , — i e g ā d ā j a m ā ma­
ter iā lā un k u l t ū r a s l a b u m a va i p a k a l p o j u m a r a k s t u r s ir atka­
r īgs no p a š a n a u d a s s a ņ ē m ē j a , un ne v i e n m ē r šo n a u d u izlieto 
t iem mērķ iem, k ā d u s v a l s t s , u z ņ ē m u m i u n i e s t ādes paredzēju­
šas . Tāpēc t u r p m ā k p a r e d z ē t s i zvē r s t s a b i e d r i s k o p a t ē r i ņ a fondu 
sada l i n a t u r ā l ā formā, ī pa š i pa l i e l ino t b e z m a k s a s p ak a lp o ju m u 
īpa tnē jo s v a r u , jo , p i r m k ā r t , p a k a l p o j u m u s n e v a r uzkrā t , nevar 
1 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
CSP nepublicētajiem materiāliem. 
2 Aprēķinājusi autore, pamatojoties uz Latvijas PSR Ministru Padomes 
CSP nepublicētajiem materiāliem. 
nelietderīgi, nesaprātīgi izlietot. Otrkārt, pakalpojumiem (izņe­
mot dzīvokli) nav izšķirošā loma visu kategoriju strādājošo 
ienākumos. Treškārt, pakalpojumi sekmē kolektīvo formu ievie­
šanu patēriņā un, ceturtkārt, tos izlieto mērķtiecīgi , un tāpēc tie 
ari vislabāk nodrošina iedzīvotāju mater iā lās labklājības pie­
augumu un to vispusīgu attīstību. 
Doc. v. i. Ā. SPROĢE 
PADOMJU LATVIJAS SIEVIETES LOMA 
SABIEDRISKAJĀ RAŽOŠANĀ 
P a d o m j u t a u t u v i e n p r ā t ī g a j ā s a i m ē j au 25 g a d u s paša iz l i e ­
dzīgi s t r ā d ā P a d o m j u L a t v i j a s d a r b a ļ a u d i s . P a d o m j u La tv i j a s 
rūpniec ība a t t ī s t ā s s t r au j i em tempiem. 1963. g a d ā , d ivus g a d u s 
p i r m s t e rmiņa , b ru to p rodukc i j a s ap joma ziņā tā s a s n i e d z a 
l īmeni, k ā d s kon t ro l ska i t ļ o s p a r e d z ē t s s e p t i ņ g a d e s pēdēj iem 
gad iem. 
Atsev i šķu p rodukc i j a s ve idu iz la idē, kā, p i e m ē r a m , ve lmē­
jumi , l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n a s , a u t o m ā t i s k ā s telefona s t ac i j a s , 
telefona a p a r ā t i u. c , 1965. g a d a r a ž o š a n a s l īmenis i evēro jami 
p ā r s n i e g t s . 
Viens no s v a r ī g ā k a j i e m nosac ī jumiem L a tv i j a s P S R rūp­
niec ības a t t ī s t ī bas t empu p a ā t r i n ā š a n ā ir r a c i o n ā l a v isu d a r b a ­
spēka r e su r su i z m a n t o š a n a sab i ed r i ska j ā r a ž o š a n ā . No š iem re­
surs iem a p m ē r a m pus i s a s t ā d a s ievie tes . S iev ie tes i e sa i s t ī š ana 
sab ied r i ska jā r a ž o š a n ā ir ļoti s v a r ī g a r eze rve sab ied r ības ba­
gā t ī ba s p a l i e l i n ā š a n ā . T a s ir p rog re s īv s p rocess , kas nepiecie­
š a m s , lai s ieviete iegūtu ekonomisku nea tka r ību un vienl īdzību 
ar vīr iet i . P a t kap i t ā l i s t i ska j ā i ekār tā , kur s ievie tes i e sa i s t ī šana 
s ab i ed r i ska j ā r a ž o š a n ā noz īmē d a r b a ļ a u ž u e k s p l u a t ā c i j a s pal ie­
l i nā šanu , š is p roces s p a m a t o s ir p rog res īvs . V. I. Ļeņ ins norā ­
dīja: « S a g r a u d a m a p a t r i a r h ā l o nos lēg t ību š a j ā s iedzīvotāju 
g r u p ā s , k u r a s a g r ā k ne izgā ja ā r p u s š a u r ā m ā j a s , ģ imenes a t t ie­
cību loka; p i e s a i s t ī d a m a v i ņ a s t ieši da rbo t i e s līdzi sab ied r i ska jā 
r a ž o š a n ā , m a š i n i z ē t ā l i e l indus t r i j a v i rza uz pr iekšu v iņu a t t ī s ­
tību, ceļ v iņu pa t s t āv ību , t. i., r a d a t ā d u s dz īves a p s t ā k ļ u s , kas 
ne sa l ī dz ināmi a u g s t ā k i pa r p i r m s k a p i t ā l i s t i s k o at t iecību pat­
r i a r h ā l o n e k u s t ī g u m u . » 1 
Sievie tes p i e d a l ī š a n ā s s ab i ed r i ska j ā r a ž o š a n ā soc iā l i smā 
iegūst sevišķi a k t u ā l u nozīmi g a n visu s a b i e d r ī b a s locekļu vis­
p u s ī g a s a t t ī s t ī bas p r o b l ē m a s a t r i s i n ā š a n ā , g a n arī s ab i ed r i skā s 
r a ž o š a n a s a t t ī s t ībā . 
1 Ļ e r t i n s V. I. Raiksti. 3. sēj., 1948, 486. lpp. 
11-1380 
P a d o m j u ' v a r a s g a d o s La tv i j ā p a r t i j a u n va ld ība rea l izē­
j u š a s dzīvē vese lu p a s ā k u m u k o m p l e k s u , lai n o d r o š i n ā t u sievie­
tes p i eda l ī š anos s a b i e d r i s k a j ā r a ž o š a n ā . No t iem s v a r ī g ā k i e ir 
š ā d i : s ievie tes v i s p ā r ē j ā s i zg l ī t ī bas , k u l t ū r a s l ī m e ņ a un kvalifi­
kāc i jas p a a u g s t i n ā š a n a , v i e n ā d a s d a r b a s a m a k s a s nodroš inā ­
š a n a ar vīr ie t i , t a u t a s s a i m n i e c ī b a s p ā r k ā r t o š a n a uz m o d e r n a s 
t ehn ikas bāzes , s m a g o d a r b u m e h a n i z ā c i j a , d a r b a a p s t ā k ļ u uz­
l a b o š a n a , d a r b a d i e n a s s a ī s i n ā š a n a , izdot i speciā l i l ikumi par 
s ievietes m ā t e s vese l ības a i z s a r g ā š a n u , r ad ī t i aps t āk ļ i , k a s at­
vieglo s ievie tes s tāvokl i s a d z ī v ē , un cit i . 
Šie p a s ā k u m i sekmē s iev ie tes i e s a i s t ī š a n u sab iedr i ska jā 
da rbā v i s ā s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē s , r a d a p r o g r e s ī v a s iz­
m a i ņ a s s ieviešu d a r b a s p ē k a p ro fe s ionā l a j ā s a s t ā v ā . 
P a d o m j u La tv i jā ir lieli kā v ī r iešu , tā s ieviešu d a r b a s p ē k a 
resurs i . Sa l īdz ino t ar b u r ž u ā z i s k o La tv i ju , ir izmainī j ies iedzī­
votā ju ska i t s un s a d a l ī j u m s pēc d z i m u m a . La tv i jā 1939. gadā 
bija 1884 tūks t , i edz īvotā ju . 1 N o t iem 886 tūks t , jeb 4 7 % ir vī­
rieši un 998 tūkst , jeb 5 3 % s iev ie te s . 2 1939. g a d ā s ievietes pā r ­
sn iedza v ī r iešu ska i tu pa r 112 394 c i lvēkiem. 1939. g a d ā uz 1000 
vī r ieš iem bija 1127 s iev ie tes . 
Pēc V i s s a v i e n ī b a s t a u t a s s k a i t ī š a n a s da t i em uz 1959. g a d a 
15. j a n v ā r i La tv i j a s P S R b i ja 2 0 9 3 458 iedzīvotā j i . 3 No tiem 
919 008 jeb 43 ,9% bija v ī r ieš i un 1 174 450 j eb 5 6 , 1 % sievietes . 
1959. g a d ā s ieviešu ska i t s p ā r s n i e d z a v ī r i e šu ska i tu pa r 255 442 
cilvēkiem. Uz k a t r i e m 1000 v ī r i e š i em 1959. g a d ā bija 1278 sie* 
v ie tes . 4 
G a d o s , k a s p a g ā j u š i pēc p ē d ē j ā s t a u t a s s k a i t ī š a n a s , skait­
l iskās a t t i ec ības s t a r p v ī r i e š iem un s i ev ie tēm sāk p a m a z ā m izlī­
dz inā t ies . Vī r iešu un s ieviešu s k a i t s v e c u m ā līdz 30 g a d i e m paš­
reiz ir g a n d r ī z v i e n ā d s . 
1959. g a d ā , s a l īdz ino t a r 1939. g a d u , L a t v i j a s P S R iedzīvo 
tā ju kopska i t s p i e a u d z i s p a r 1 1 % , be t s i ev iešu ska i t s p a r 18 pro­
cent iem. 
Izmainī j ies ar ī d a r b a s p ē j ī g o iedzīvotā ju ska i t s (sie­
vietes v e c u m ā no 16 līdz 54 g a d i e m u n vīr ieš i v e c u m ā n o 16 
līdz 59 g a d i e m ) . B u r ž u ā z i s k a j ā L a t v i j ā d a r b a spē j īgā vecumā 
bija 1935. g a d ā — 1091 tūks t , c i lvēku, 
1939. g a d ā — 1070 „ 
1959. g a d ā — 1218 „ ci lvēku. 6 
1 Latvijas PSR Tautas saimniecības attīstība. Statistisko datu krājums. 
Rīgā, Valsts statistikas izdevniecības Latvijas nodaļa, 1962, 10. Ipp. 
2 Turpat. 
3 Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums. Rīgā, izdevniecība 
«Statistika», Latvijas nodaļa, 1965, 8. Ipp. 
4 Turpat. 
5 Latvijas PSR Ministru Padomes C S P nepublicētie materiāli. 
Iedzīvotāju ska i t s d a r b a spē j īgā vecumā 1959. g a d ā , s a l ī d z i n o t 
ar 1935. g a d u , pa l ie l inā j ies p a r 12%, bet, sa l īdz inot ar 1939. 
gadu , — p a r 14 p rocen t i em. 
Iedzīvotā ju ī p a t s v a r s d a r b a spē j īga jā vecumā 1958. g a d ā 
bija 58,2% s a l ī d z i n ā j u m ā ar 5 7 , 3 % 1935. g a d ā un 56,8°/o 1939. 
gada . 1 
Latv i j a s P S R no v i sām s ievie tēm d a r b a spē j īga jā vecumā 
1959. g a d ā bija 651 797 cilvēki p re t 548 751 ci lvēku 1939. g a d ā . 
Darba spēj īgo s ieviešu ska i t s , s a l īdz ino t ar 1939. g a d u , pal ie l i ­
nājies pa r 16 p rocen t i em. N o d a r b i n ā t o s ieviešu ska i t s ir m a z ā k s 
par fakt isko d a r b a spē j īgā v e c u m ā esošo s ieviešu ska i tu . 1959. 
j adā s t r ā d ā j a 446 386 s ievie tes , t. i., 68,4 procent i . Tieši sab ied-
iskaja r a ž o š a n ā nep ieda l ī j ā s 31 ,6% s ieviešu . P i e pēdē j ām jā­
pieskai ta māc ību ies tāžu a u d z ē k n e s un m ā j s a i m n i e c e s . 1959. 
gada t a u t a s s k a i t ī š a n ā pa r s t r ā d ā j o š i e m n a v uzskai t ī t i ar ī t ād i 
cilvēki, kas pā r t i ek no i s tabu i z ī r ē š a n a s , k a l p o š a n a s r e l iģ i sk iem 
kult iem un t aml īdz īg i . Sei t ir j āp ieb i l s t , ka soc iā l i sma a p s t ā k ļ o s 
ir da ļa ci lvēku, ku r i em vai nu s a v a s vese l ības s t āvok ļa dēļ , vai 
s a s k a ņ ā ar n o s t r ā d ā t a j i e m d a r b a g a d i e m pēc p a s t ā v o š a j i e m 
likumiem ir t i e s ības s a ņ e m t pens i ju un n e s t r ā d ā t j a u p i r m s pen-
>ijas s a ņ e m š a n a i no te ik tā v e c u m a (vī r ieš iem p i r m s 6 0 . u n sie­
vietēm p i r m s 55 g a d u ) s a s n i e g š a n a s . 1959. g a d ā pēc t a u t a s 
ska i t ī š anas d a t i e m 24 tūkst , c i lvēku s a ņ ē m a v a l s t s no te ik to pen­
siju un nep ieda l ī j ā s r a ž o š a n ā , k a u t arī v iņi vēl nebi ja sasn ie ­
guši pens i j a s s a ņ e m š a n a i no te ik to vecumu . Turpre t ī b u r ž u ā ­
ziskajā Latv i jā sociā lā n o d r o š i n ā š a n a bija tā n o s t ā d ī t a , ka, 
spriežot pēc t a u t a s s k a i t ī š a n a s da t i em, nebi ja p e n s i o n ā r u , k a s 
būtu j a u n ā k i pa r 60 resp . 55 g a d i e m . 
P a d o m j u La tv i j ā , s a l īdz ino t ar b u r ž u ā z i s k o Latv i ju , s a m a ­
zinājusies ar ī to s ieviešu l īdzda l ība r a ž o š a n ā , k a s j au p ā r s n i e ­
gušas d a r b a spē j īgo vecumu. B u r ž u ā z i s k a j ā Latv i jā no v i s ā m 
n o d a r b i n ā t a j ā m s ievie tēm 17,4 procent i p ā r s n i e d z a d a r b a spē­
jīgo vecumu, ta jā ska i t ā 10,8 procent i bija v e c ā k a s p a r 60 ga­
diem. P a d o m j u La tv i j ā no v i s ā m s t r ā d ā j o š a j ā m s ievie tēm 13,5 
procenti p ā r s n i e d z d a r b a spē j īgo vecumu, t a jā ska i tā 7,35 pro­
centi bija v e c ā k a s pa r 60 g a d i e m , kau t arī p ē c k a r a pe r iodā g a ­
dos vecāko iedz īvotā ju ī p a t s v a r s ir pa l ie l inā j ies . 
Lai g a n arī t a g a d vecāko g a d a g ā j u m u sieviešu ī p a t s v a r s 
r ažošanā ir s a m ē r ā l iels, t ā s n o d a r b i n ā t a s g a l v e n o k ā r t lauk­
saimniecībā ko lhozos un kā kvalif icēt i speciā l i s t i u z ņ ē m u m o s un 
ies tādēs . 
Minē t ie dat i r ā d a P a d o m j u v a l s t s r ū p e s pa r ci lvēku. Pa ­
domju La tv i jā cilvēki Vecumdienās ir n o d r o š i n ā t i ar pens i j ām. 
Latvijas PSR Ministru Padomes nepublicētie materiāli. 
Tāpēc pens i j a s vecumā s t r ā d ā j o š o ir d a u d z m a z ā k nekā buržuā­
ziskajā La tv i j ā . Tā, p i e m ē r a m , 1962. g a d ā pens ionā r i em Latvi­
j a s P S R i z m a k s ā j a pens i j a s pa r 94,9 mi l jon iem rubļu , bet 1963. 
g a d ā par 100,9 mi l jon iem rub ļu , t. i., 2 6 % no sab i ed r i sko patē­
r iņa fondu s u m m a s . T u v ā k a j ā laikā s a k a r ā ar to, ka paplaš i ­
nās i e s ko lhoznieku n o d r o š i n ā š a n a a r pens i j ām, pens ionā ru 
ska i t s un i z m a k s ā j a m o pens i ju s u m m a vēl va i r āk p i e a u g s . 
Soc iā l i s t i skā sab iedr ība n a v i e in t e re sē t a i z m a n t o t arī pus­
audžu da rbu . S iev ie tes p u s a u d z e s v e c u m ā no 14 l īdz 16 gad iem 
s a s t ā d a t ikai 0 ,5% no v i s ā m s t r ā d ā j o š ā m s ievie tēm. Buržuāz i s ­
kajā La tv i jā p u s a u d z e s s a s t ā d ī j a 1,3% n o v i s ā m n o d a r b i n ā t a ­
j ā m s ievie tēm. P a š r e i z P a d o m j u La tv i j ā g a n d r ī z v i s a s pusau­
dzes m ā c ā s . N o d a r b i n ā t o p u s a u d ž u l īdzda l ība r a ž o š a n ā apro­
bežojas g a l v e n o k ā r t ar to p i e d a l ī š a n o s v i eg los l auku darbos 
r a ž a s n o v ā k š a n a s la ikā, bet profes ionā l i t ehn i sko skolu un citu 
mācību ies tāžu a u d z ē k ņ i e m a r d a r b u r a ž o š a n a s a p m ā c ī b ā s rūp­
niecībā, ce l tn iecībā un c i tur . 
B u r ž u ā z i s k a j ā La tv i jā ne v i s ā m m e i t e n ē m , k u r a s beidza pa­
matsko lu , bija iespēja t u r p i n ā t izgl ī t ību, jo va jadzē ja s t r ādā t , 
lai nope ln ī tu sev iztiku. 
M ā c ī b a s m ū s u zemē ir bez m a k s a s , s ā k o t no p a m a t s k o l a s un 
beidzot ar a u g s t s k o l u . S t i p e n d i j a s p iešķi r t iem, k a s sekmīgi mā­
cās . T a s dod iespēju v is iem j a u n i e š i e m iegū t izgl ī t ību nea tka­
rīgi no ģ i m e n e s i e n ā k u m i e m . P a d o m j u i zg l ī t ības s i s t ēmu šodien 
p a m a t o t i a p j ū s m o visā p a s a u l ē . 
P a d o m j u La tv i j ā i edz īvo tā ju n o d a r b i n ā t ī b a s p a k ā p e ir aug­
s tāka nekā b u r ž u ā z i j a s d i k t a t ū r a s pe r iodā un no t au t sa imnie ­
cības viedokļa d a r b a s p ē k s tiek i z m a n t o t s daudz l ie tder īgāk 
1959. g a d ā t a u t a s s a i m n i e c ī b ā n o d a r b i n ā t o ska i t s sasn iedza 
1179 t ū k s t o š u s c i lvēku 1 p re t 1083 tūks t . 1935. g a d ā , t. i., palie­
l ināj ies pa r 8,8 p rocen t i em. 
Kā 1935. g a d ā , tā 1959. g a d ā s t r ā d ā j o š o ska i t s s a s t ā d a vai­
rāk nekā 5 6 , 1 % no v is iem iedz īvo tā j i em. 
1935. g a d ā no v i s iem s t r ā d ā j o š a j i e m 5 3 % bija vīr ieši un 
4 7 % s ievie tes . 1959. g a d ā šī a t t i ec ība i zma in ī j ā s . S iev iešu īpat­
nē ja i s s v a r s no vis iem s t r ā d ā j o š a j i e m p a a u g s t i n ā j ā s līdz 5 1 % , 
;bet v ī r iešu p a z e m i n ā j ā s līdz 49 p r o c e n t i e m . T a u t a s sa imniec ībā 
s t r ā d ā j o š o s ieviešu ska i t s p a l i e l i n ā j ā s pa r 93 tūkst , cilvēku jeb 
p a r 18 p rocen t i em . 2 
1 Tas ir kopā ar nodarbinātajiem personiskajās lauku palīgsaimniecībās. 
Bez nodarbinātajiem personiskajās lauku palīgsaimniecībās 1959. gadā Pa­
domju Latvijas tautas saimniecībā bija nodarbināti 1080,3 tūkst, cilvēku, t. i, 
56,3% no visa republikas iedzīvotāju skaita. 
2 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
Š ā d a at t iecību i zma iņa i z s k a i d r o j a m a ar to, ka k a r a laikā 
sieviešu i e s a i s t ī š a n a t a u t a s sa imniec ībā ievērojami pa l i e l inā jās , 
sa l īdz inot ar p i r m s k a r a per iodu. P ē c k a r a g a d o s n o d a r b i n ā t o sie­
viešu ska i t s sab ied r i ska jā r a ž o š a n ā t u rp ina pa l i e l inā t i e s . T a s 
kļuva iespē jams, ne vien a tceļot d a ž ā d u s i e robežo jumus at t iecībā 
uz sievietēm, bet arī r a d o t a p s t ā k ļ u s , k a s a t v i e g l o 
s i e v i e t e s s t ā v o k l i s a d z ī v ē . Tas v i sp i rms a t t i ecas uz 
bērnu a u d z i n ā š a n u . Vietu s k a i t s b ē r n u d ā r z o s un m a z b ē r n u no­
vietnēs p a d o m j u v a r a s g a d o s Latv i jā pa l ie l inā j ies va i r āk nekā 
10 re izes . Pēdē jos desmit g a d o s vien vietu ska i t s p i r m s s k o l a s 
vecuma bērnu i e s t ādēs p i e a u d z i s va i r āk nekā t r ī skār t . Bē rnu ­
dārzos un m a z b ē r n u nov ie tnēs 1963. g a d ā uz tu rē j ā s 40 000 
bērnu. Vecāki sedza t ikai t r e šo da ļu no i zdevumiem bērnu uztu­
rēšana i . S a s k a ņ ā a r P S K P XXI k o n g r e s a l ēmu m u izve ido tas in­
t e rnā t sko las . Kā izmainī j ies s ieviešu s t r ā d n i e č u un ka lpo tā ju 
ī pa t sva r s s t r ādn i eku un ka lpo tā ju kopska i t ā , sk. 1. t a b u l ā . 
1. t a b u l a 
Sieviešu strādnieču un kalpotāju skaits 1 materiālas ražošanas nozares 2 
(1950.—1963. g.) 
T a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r e s 
n o s t r ā d n i e k u 
k o p s k a i t a u z 
u n k a l p o t ā j u 
. o k t o b r i 
1869. g . 1955. g . 1958. g . 1962. g . 1964. g.a 
Pavisam tautas saimniecībā 45 46 47 49 49 
Rūpniecība 42 45 45 46 44 
Celtniecība 23 18 15 17 17 
Lauksaimniecība 35 29 37 44 46 
Transports 23 26 25 26 26 
Sakaru dienests 60 63 64 68 67 
Tirdzniecība, sabiedriskā .ēdināšana, sagā­
de, materiāli tehniskā apgāde un reali­
zācija 60 68 69 74 77 
Šie dati r ā d a , ka sieviešu d a r b a s p ē k a ī p a t s v a r s L a tv i j a s P S R 
t a u t a s sa imniec ībā p i eaug . R a ž o š a n a s procesa m e h a n i z ā c i j a s un 
au tomat i zāc i j a s , s ab ied r i skā d a r b a d a l ī š a n a s p a p l a š i n ā š a n ā s 
rezul tā tā pa l ie l inā j ies s ieviešu d a r b a s p ē k a ī pa tnē j a i s s v a r s rūp­
niecībā, Š is p roces s notiek v ien la ic īg i ar s ievie tes a tb r īvošanu 
no vesel ībai ka i t īg i em, s m a g i e m darb iem. 
1 Bez kolhozniecēm. 
2 Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālā statistikas pārvalde. 
Latvijas PSR tautas saimniecības attīstība. Statistisko datu krājums, 
Rīgā, Valsts statistiskās izdevniecības Latvijas noda|a, 1962, 236. lpp. 
3 īPadomju Latvija skait|os, Statistisko datu krājums. Rīgā, izdevniecība 
«Statistika», Latvijas noda|a, 1965, 239. lpp. 
R a ž o š a n a s p rocesa m e h a n i z ā c i j a s un a u t o m a t i z ā c i j a s attīs­
t ība sekmē a rv i en v a i r ā k s iev iešu i e s a i s t ī š a n u ne t ikai rūpnie­
cība, bet ar ī c i t a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē s . S v a r ī g a nozīme 
ir arī ce l tn iec ībai , k a s ve ido un p a l i e l i n a r a ž o š a n a s pamat fon 
dus , ka arī t r a n s p o r t a m un s a k a r u d i e n e s t a m . 
P a d o m j u La tv i jā pa l i e l inā j i e s s iev iešu s t r ā d n i e č u un kalpo­
tāju ska i t s n e r a ž o j o š a j ā s n o z a r ē s . 
2. t a b u l a 
Sieviešu strādnieču un kalpotāju skaits neražojošajās nozarēs 1 
(1950.—1963;, g.) 
N e r a ž o j o š a s n o z a r e s 
% no s t r ā d n i e k u 
k o p s k a i t a uz 
un k a l p o t ā j u 
. o k t o b r i 
1950. g.l 1955. g. 1958. g. 1962. g. 1964. g. 
Veselības aizsardzība . 81 82 83 84 84 
Izglītība . 68 72 73 73 76 
Zinātne un zinātni apkalpojošās organizā­
cijas . . . . 55 55 52 51 53 
Valsts un saimnieciskās pārvaldes orgā­
nu, kooperatīvo un sabiedrisko organi­
zāciju pārvaldes orgānu aparā ts 50 57 57 61 62 
Lai g a n n e r a ž o j o š a j ā s n o z a r ē s n o d a r b i n ā t i e iedzīvotāj i ne­
r ada m a t e r i ā l ā s vē r t ī ba s , v iņu d a r b s sab ied r ība i ir ļoti nepiecie­
š a m s . Tāpēc sab ied r ība ir i e in t e resē ta n e r a ž o j o š a j ā n o z a r ē no 
d a r b i n ā t o ī p a t s v a r a u n s k a i t a p a l i e l i n ā š a n ā . 
La tv i j a s P S R no n e r a ž o j o š a j ā n o z a r ē n o d a r b i n ā t a j i e m st rād 
niekiem un ka lpo tā j i em s iev ie tes v i s v a i r ā k s t r ā d ā vese l ības aiz­
sa rdz ībā un izgl ī t ībā , ku r t ā s s a s t ā d a 8 4 % un 7 6 % no nodar­
b inā to ska i t a . 
M i n ē t a j ā s n o z a r ē s s t r ā d ā j o š o s iev iešu ska i t s pa l i e l i nās no 
g a d a g a d ā . I z ņ ē m u m s ir v a l s t s un s a i m n i e c i s k ā s p ā r v a l d e s , koo­
pera t īvo un s ab i ed r i sko o r g a n i z ā c i j u p ā r v a l d e s o r g ā n u aparā t s , 
kur pēdē jos g a d o s s a m a z i n ā j ā s ne t ika i v ī r iešu , bet arī sieviešu 
ska i t s ( lai g a n m a z ā k o s a p m ē r o s n e k a v ī r i e š u ) . S a k a r a ar to 
arī šeit s iev iešu d a r b a s p ē k a ī p a t n ē j a i s ^ s v a r s pa l i e l inā j ā s . Sociā­
l i sma a p s t ā k ļ o s n e r a ž o j o š a j ā s n o z a r e s n o d a r b i n ā t o ska i t a u n 
ī p a t s v a r a p a l i e l i n ā š a n o s ve ic ina m a t e r i ā l ā s r a ž o š a n a s at t īst ība, 
kura not iek uz t ehn ikas , z i n ā t n e s un i zg l ī t ības p r o g r e s a bāzes 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālā statistikas pārvalde. 
Latvijas PSR tautas saimniecības attīstība. Statistisko datu krājumi 
Rīgā, Valsts statistikas izdevniecības Latvijas nodaļa, 1962, 236. Ipp. 
s Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums. Rīgā, izdevniecību 
«Statistika», Latvijas noda|a, 1965, 239. lļpp. 
T a s p r a s a , lai a rv ien v a i r ā k ci lvēku bū tu n o d a r b i n ā t i i zg l ī t ības 
u n k u l t ū r a s i e s t ādēs , d a ž ā d ā s z inā tne s un m ā k s l a s n o z a r ē s , ko­
m u n ā l a j ā un dzīvokļu s a i m n i e c ī b ā . 
P a d o m j u La tv i j ā , s a l īdz ino t ar 1935. g a d u , izmainī j ies arī 
s iev iešu d a r b a s p ē k a s a d a l ī j u m s pa t a u t a s s a imn iec ības n o z a r ē m 
{sk. 3. t abulu) . . 
3. t a b u l a 
Strādājošo sieviešu skaits tautas saimniecības nozarēs 1 (Vo) 
(1935. un 1959. g.) 
S t r ā d ā j o š o s i e v i e š u s a d a l ī j u m s pa 
t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē m 1935. g. 1959. g. 
Visas strādājošās sievietes 2 100,0 100,0 • 
Materiālās ražošanas nozarēs s t rādājošās sie­
vietes 87,0 77,5 
tajā skaitā: 
rūpniecībā 10,0 23,8 
celtniecībā 0,1 2,3 
transportā 0,8 3,23 
sakaru dienestā — 1,44 
lauksaimniecībā 70,8 38,7 
tirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā 5,4 6,8 
pārējās nozarēs - 1,3 
Neražojošās nozarēs strādājošās . . . . 13,0 22,3 
tajā skaitā: 
komunālajā saimniecībā un sadzīves pakalpoju­
mos 7,1 3,9 
izglītībā 3,25 7,0 
veselības aizsardzībā, sociālajā nodrošināšanā . 1,3 6,8 
zinātnē un zinātni apkalpojošās iestādēs — 0,7 
mākslas iestādēs . . — 0,4 
pārvaldē 1,4 2,6 
Pārējās nozarēs — 0,9 
No 3. t a b u l a s da t i em r e d z a m s , ka P a d o m j u Latv i jā i zmain ī ­
j ies s ieviešu d a r b a s p ē k a s a d a l ī j u m s m a t e r i ā l a j ā un ne ražo jo ­
ša jā n o z a r ē . S ieviešu ī p a t s v a r s m a t e r i ā l ā s r a ž o š a n a s n o z a r ē sa­
maz inā j i e s no 87 ,0% 1935. g a d ā uz 7 7 , 5 % 1959. g a d ā , t. i., p a r 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
2 Bez strādājošām lauku palīgsaimniecībās. 
3 . 4 Ieskaitīti arī tie transporta un sakaru darbinieki, kuri apkalpo nera­
žojošo nozari. 
5 Ieskaitīti arī zinātnē un mākslā nodarbinātie. 
10,3% m a z ā k neka 1935. g a d a . T a s i z s k a i d r o j a m s g a l v e n o k ā r t 
ar s ieviešu ī p a t s v a r a p a l i e l i n ā š a n o s n e r a ž o j o š a j ā s n o z a r ē s no 
13,0% 1935. g a d ā l īdz 2 2 , 3 % 1959. g a d ā . 1959. g a d ā neražojo­
š a j ā s n o z a r e s n o d a r b i n ā t a s pa r 92 ,2% v a i r ā k s ieviešu nekā 
1935. g a d ā . T ā d ā s n e r a ž o j o š a j ā s n o z a r ē s kā izgl ī t ībā , vesel ības 
a i z sa rdz ībā , soc iā la jā n o d r o š i n ā š a n ā p ā r s v a r ā s t r ā d ā sievietes. 
Tā, p i emēram, 1959. g a d ā no v is iem L a t v i j a s P S R izgl ī t ības 
ies tādēs n o d a r b i n ā t a j i e m 7 5 % bija s ievie tes (bez t ām, kas s t rā­
dā z i n ā t n i s k a j ā s i e s t ā d ē s ) , ve se l ī ba s a i z s a r d z ī b ā — 84 procent i . 
N e r a ž o j o š a j ā s noza rē s n o d a r b i n ā t o v ī r iešu ī p a t s v a r s ir ne­
liels — 9,9% no vis iem t a u t a s sa imniec ībā n o d a r b i n ā t a j i e m vī­
r iešiem. B u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā no n e r a ž o j o š ā s n o z a r ē s nodar­
b i n ā t a j ā m s ievie tēm v i s v a i r ā k — 7 , 1 % s t r ā d ā j a dzīvokļu un ko­
m u n ā l a j ā sa imniec ībā , t u r p r e t i m izg l ī t ības , z i nā tne s un māk­
s l a s i e s tādēs s t r ā d ā j a 3 ,2% s ieviešu , ve se l ības a i z s a r d z ī b ā — 
1,3 procent i . 
P a d o m j u Latv i jā i evēro jami pa l i e l inā j i e s n o d a r b i n ā t o sie­
viešu ī p a t s v a r s rūpniec ībā — no 10,0% 1935. g a d ā līdz 23,8% 
1959. g a d ā . T ā d ā s n o z a r ē s kā ce l tn iec ībā un t r a n s p o r t ā , kur va­
j a d z ī g a liela fiziskā p iepūle , g a l v e n o k ā r t n o d a r b i n ā t i v ī r ieš i , sie­
viešu ī pa tnē j a i s s v a r s ir ne l ie l s — a t t iec īg i 2,3 un 3,2 procent i . 
V i sva i rāk s ievie tes n o d a r b i n ā t a s dzelzceļu un a u t o m a š ī n u t r an s ­
por tā . No v i s ā m t r a n s p o r t ā n o d a r b i n ā t a j ā m s ievie tēm dzelzceļu 
t r a n s p o r t ā s t r ā d ā va i r āk nekā puse — 5 5 , 1 % , a u t o m a š ī n u t r an s ­
por tā — 17 procent i . Ļoti m a z s s iev iešu ī p a t s v a r s ir s m a g a j ā 
un ga i s a t r a n s p o r t ā . G a i s a t r a n s p o r t ā n o d a r b i n ā t a s 157 mūsu 
repub l ikas s ievie tes . 
Rūpniec ībā n o d a r b i n ā t o s ieviešu ī p a t s v a r a p a l i e l i n ā š a n ā s 
not ikus i g a l v e n o k ā r t uz l a u k s a i m n i e c ī b ā n o d a r b i n ā t o s ieviešu 
ska i ta s a m a z i n ā š a n ā s r ēķ ina . L a t v i j a s P S R l auksa imn iec ībā no­
d a r b i n ā t o s ieviešu ska i t s u n ī p a t s v a r s s a l ī d z i n ā j u m ā ar p i rms­
k a r a per iodu ievēro jami s a m a z i n ā j i e s . 1959. g a d ā r epub l ikas 
l auksa imniec ībā s t r ā d ā j a pa r 44 ,8% m a z ā k s ieviešu nekā 1935. 
g a d ā . Ja ņ e m vērā l a u k s a i m n i e c ī b ā n o d a r b i n ā t o v ecu mu , tad 
faktiski s ieviešu d a r b a s p ē k s i e sa i s t ī t s vēl m a z ā k . Tik ievēro­
j a m u l auksa imn iec ībā n o d a r b i n ā t o i edz īvo tā ju ska i ta s a m a z i n ā ­
š a n o s sekmēja v a i r ā k i a p s t ā k ļ i . Not ieko t soc iā l i s t i ska j i em pār­
k ā r t o j u m i e m laukos , i zzuda b e z d a r b s , k a s b u r ž u ā z i s k a j ā Latvi jā 
p a s t ā v ē j a a p s l ē p t ā s p ā r a p d z ī v o t ī b a s ve idā . Ievēro jami sabied-
r i sko jās un u z l a b o j ā s r a ž o š a n a s p rocess , kā arī p i e a u g a meha ­
n izāc i j a s l īmenis . Roku d a r b u a rv ien v a i r ā k a izs tā ja m o d e r n ā 
tehn ika . Tā, p i e m ē r a m , ja 1940. g a d ā La tv i j ā bija ap 1000 t rak­
toru, tad t a g a d to ir 22 000 ( rēķ ino t 15 z i rg spēku t r a k t o r o s ) . 1 
B u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā v i s p ā r nebi ja k o m b a i n u , bet t a g a d ir 
2400, n e m a z nebija s k ā b b a r ī b a s komba inu , bet t a g a d ir 1650;. 
k r a v a s a u t o m a š ī n u t a g a d ir 10 200, t. i., pa r 3 reizēm v a i r ā k ne­
kā visā b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s t a u t a s sa imniec ībā . 1 
Kolhozos un padomju s a imn iec ībā s d a r b o j a s 2100 s lauk­
š a n a s ierīču. Visi kolhozi un padomju s a imn iec ība s p i e s l ēg t a s 
va ls t s e l ek t r i ska jam t īk lam. E n e r ģ ē t i s k ā j a u d a l auksa imn iec ībā 
10 g a d o s pa l i e l inā jus ies d ivas re izes . P i ln īg i m e h a n i z ē t a a u g ­
snes a p s t r ā d ā š a n a , sē jas darb i , l ab ības un s k ā b b a r ī b a s k u l t ū r u 
novākšana . Govju s l a u k š a n a m e h a n i z ē t a p a r 3 2 % , l iel lopu fer­
mu aipgāde ar ūdeni p a r 49 procent iem. Bez š a u b ā m , ka š āda 
s t rauja t ehn ika s iev iešana l aukos s a m a z i n ā j a va jadz ību pēc 
da rbaspēka . 
P a d o m j u v a r a s g a d o s L a t v i j a s P S R ir k ļuvus i pa r indus ­
triāli a g r ā r u republ iku . Rūpniec ība spec ia l i zē jas a p a r ā t u būvē, 
t r a n s p o r t a m a š ī n b ū v ē , ķ īmisko i z s t r ā d ā j u m u r a ž o š a n ā , kokap­
s t rādē . Rūpn iec ības a t t ī s t ība sekmēja arī n o d a r b i n ā t o s ieviešu 
īpa t svara p a l i e l i n ā š a n o s no 10% 1935. g a d ā .līdz 23 ,8% 1959:. 
gadā . P a d o m j u Latvi jā 1959. g a d ā rūpniec ībā n o d a r b i n ā t a s par 
71,3 tūkst , va i r āk s ieviešu nekā 1935. g a d ā . 
Sieviešu d a r b a s p ē k a ī p a t s v a r a p a l i e l i n ā š a n ā s rūpniec ībā iz­
ska id ro jama ar va i r āk i em faktor iem. 
P i r m k ā r t , P a d o m j u La tv i jā l ikvidēta s ieviešu d a r b a s p ē k a 
d iskr imināci ja , n o d r o š i n ā t a s v i e n ā d a s t i es ības uz da rbu ar vī­
rieti. O t rkā r t , radī t i labvēl īgi aps tāk ļ i , lai l ikvidētu profesi ju da-
ī šanu «vīr iešu» un «sieviešu» profesi jās . S a k a r ā ar t ehn ikas 
progresu , j a u n u d a r b a un r a ž o š a n a s o rgan i zāc i j u s ievie tes 
s t rādā t ā d ā s n o z a r ē s un profes i jās , k u r ā s a g r ā k v i spā r nes t r ā ­
dāja. T reškā r t , p a a u g s t i n o t i e s izg l ī t ības un kval i f ikāci jas līme­
nim, padomju s ieviete šodien ve iksmīgi izpi lda v i s s a r e ž ģ ī t ā k o -
darbu r a ž o š a n a s t ehno loģ i j a s procesos . Ce tu r tkā r t , l ikvidēta ne­
vienlīdzība d a r b a s a m a k s ā . B u r ž u ā z i s k a j ā Latv i jā s a m a k s a par 
sievietes d a r b u bija ievēro jami zemāka nekā pa r vīr ieša da rbu . 
Pēc b u r ž u ā z i s k ā s La tv i j a s s t a t i s t i sko da tu g a d a g r ā m a t a s 1938. 
gadā s t r ā d n i e k a vidējā d i e n a s izpeļņa bija no 2,9 līdz 5,85 la­
tiem, bet s t r ā d n i e c e s vidējā d a r b a a lga svā r s t ī j ā s no 1,6 līdz 3,6-
at iem. P a r v i e n ā d u da rbu s t r ādn iek i un s t r ādn i eces s a ņ ē m a ne­
vienādu d a r b a a lgu . P i e m ē r a m , audē j s Rīgā dienā nopelnī ja 5,1 
latu, bet audē j a — 3,85 l a tu s , bur t l i c i s un bur t l ice a t t iec īg i 7,1 
un 6,4 l a tus , vē rpē j s — 4,8 un vērpē ja — 2,9 la tus . 
P a d o m j u La tv i jā 1959. g a d ā rūpniec ībā s t r ā d ā j a 123 618, 
bet 1963. g a d ā j a u 153 638 s ievie tes . S ieviešu sada l ī j umu pa at­
sevišķām rūpn iec ības n o z a r ē m sk. 4. t abu lā . 
1 «Padomju Latvijas Komunists», 1964, 4. num., 21. lpp. 
Rūpniecība strādājošo sieviešu sadalījums pa nozarēm 1959. gada 1 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s 
S t r ā d ā j o š o 
s i e v i e š u 
s k a i t s 
S t r ā d n i e č u s k a i t s 
(%) n o s t r ā d ā j o š o 
s i e v i e š u k o p s k a i t a 
Pavisam rūpniecībā strādājošās 
sievietes 123 618 100,0 
tajā skaitā: 
Tekstilrūpniecībā 25 389 20,5 
Šūšanas rūpniecībā . . . . 16 859 13,6 
Mašīnbūvē un metālapstrādē 21 584 17,4 
Pārtikas rūpniecībā . . . . 10 543 8,5 
Papīra un kokapstrādes rūpniecībā 9 832 7,9 
Adas, kažokādu un apavu rūpnie­ -
cībā 5 537 4,5 
Qa|as un piena 5 533 4,5 
Zivju 5 447 4,4 
Ķīmiskajā 4 578 3,7 
Būvmateriālu 3 893 3,2 
Poligrāfiskajā 2 671 2,3 
Pārējās nozarēs 11 440 9,5 
1959. g a d ā no v i s ā m r e p u b l i k a s rūpn iec ībā n o d a r b i n ā t a j ā m 
s ievie tēm v i s l i e l āka i s ī p a t s v a r s bi ja t eks t i l rūpn iec ībā — 20,5 
procent i . L a t v i j a s P S R t a s daļē j i i z s k a i d r o j a m s a r t radīc i ju , jo 
sieviešu ī p a t n ē j a i s s v a r s š a j ā n o z a r ē v i e n m ē r bijis l ie lāks . Tas 
tāpēc, ka a t sev i šķu d a r b u v e i k š a n a i — a u š a n a i , v ē r p š a n a i — 
nep iec iešama liela m e i s t a r ī b a p i rk s tu d a r b ī b a s ā t r u m ā un veik­
lībā. 
Līdz ar r a ž o š a n a s p rocesu m e h a n i z ā c i j u un au tomat izāc i ju 
tiek l ikvidēts s m a g a i s roku d a r b s , tā r e z u l t ā t ā pa l i e l inās strā-
•dājošo s ieviešu ī p a t s v a r s m a š ī n b ū v e s u n m e t ā l a p s t r ā d e s rup 
niecībā. Tajā s t r ā d ā 17,4% no v i s ā m rūpn iec ībā n o d a r b i n ā t a j ā m 
sievietēm. Š ū š a n a s rūpn i ec ībā s t r ā d ā 13 ,6%, p ā r t i k a s rūpnie­
cībā — 8 ,5%, pap ī r a un k o k a p s t r ā d e s rūpn iec ībā — 7,95 pro­
centi . 
O t r s s v a r ī g ā k a i s f ak to r s , k a s ve ic ina s ieviešu ī p a t s v a r a pa­
l i e l ināšanos kā rūpn iec ībā , tā v i sā t a u t a s sa imniec ībā , ir viņu 
izgl ī t ības un kva l i f ikāc i jas l īmeņa c e l š a n ā s . S ieviešu izglītī­
bas un kval i f ikāci jas l īmen i s P a d o m j u Latv i jā a u d z i s sevišķi 
s trauj i (sk. 5. t a b u l u ) . 
1 Latvijas PSR Ministru Padomes CSP nepublicētie materiāli. 
Sievietes speciālistes ar augstāko izglītību, kas strādā republikas 
tautas saimniecībā 1 
(1956.—1963. g.) 
S p e c i ā l i s t u g r u p a s 
Uz 1. d e c e m b r i ( t ū k s t c i lv . ) 
1956. g 1957. g . 1959. g . 1961. g. 1962. g . 1963. g. 
Pavisam sievietes speciālistes ar 
augstāko izglītību . 17,2 18,4 21,2 25,2 27,2 28,9 
tajā skaitā: 
inženieres 1,8 2,0 2,6 3,2 3,6 4,0 
agronomes, zootehniķes, veterinār-
ārstes, mežsaimnieces 0,9 1,0 1,3 1,5 1,7 1,9 
ekonomistes . . . . — 0,8 — 1,4 1,5 1,7 
ārstes (bez zobārstēm) 3,1 3,3 3,7 3,8 4,4 4,7 
skolotājas, kas beigušas universitā­
ti un pedagoģiskos institūtus 8,6 9,6 10,3 12,1 13,0 13,9 
P a d o m j u La tv i jā 1963. g a d ā t a u t a s sa imniec ībā s t r ā d ā j a 
28,9 tūkst , s ieviešu a r a u g s t ā k o izgl ī t ību, t u r p r e t i m 1956. gadā 
tikai 17,2 tūks toš i . N o d a r b i n ā t o s ieviešu ska i t s ar a u g s t ā k o iz­
gl ī t ību P a d o m j u Latv i jā m inē t a j ā per iodā pa l ie l inā j ies pa r 40 
p rocen t i em. Republ ikā 1963. g a d ā , sa l īdz ino t ar 1956. g a d u , 
va i rāk nekā 2 re izes pa l ie l inā j ies t a u t s a i m n i e c ī b ā n o d a r b i n ā t o 
6. t a b u l a 
Sieviešu speciālistu skaits ar augstāko izglītību republikas 
tautas saimniecībā 2 
(1956.—1963. g.) 
P r o c e n t o s no v i su s p e c i ā l i s t u k o p s k a i t a uz 
1. d e c e m b r i 
1956. g. 1957. g. 1958. g. 1 1960. g. 1961. g. 1962. g. 1963. g. 
58,6 57,5 57,5 57,0 56,5 56,6 57 
s ieviešu inženie ru , ekonomis tu , 2 re izes — sieviešu a g r o n o m u , 
zoo tehniķu , v e t e r i n ā r ā r s t u , m e ž s a i m n i e č u ska i t s , pa r 33 ,0% — 
sieviešu ā r s tu u n 37,8% s iev iešu p e d a g o g u ska i t s . 
1 Tabula sastādīta pēc šādiem datu avotiem: 
Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums. Rīgā, izdevniecība 
«Statistika», Latvijas nodaļa, 1965, 249. lpp. 
Latvijas (PSR Ministru Padomes Centrālās statistikas pārvaldes nepub­
licētie materiāli. 
2 Turpat. 
No šiem da t i em r e d z a m s , ka no v i s i em t a u t a s sa imniec ībā 
n o d a r b i n ā t a j i e m ar a u g s t ā k o izgl ī t ību v a i r ā k nekā puse ir 
s ievietes. V a i r ā k nekā 8 0 % no v i s iem spec iā l i s t i em a u g s t ā k o 
izglīt ību i eguvuš i p a d o m j u sko lā . P a d o m j u v a r a radī jus i aps tāk­
ļus, lai s ievie te v a r ē t u akt īvi s t r ā d ā t v i s ā s t a u t a s s a imn iec ības 
nozarēs , z i n ā t n ē un k u l t ū r ā , s a b i e d r i s k a j ā un v a l s t s d a r b ā . 
Atcerēs imies , ka b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā 1939. g a d ā no visiem 
augs t sko lu be iguša j i em s iev ie tes s a s t ā d ī j a t ikai 17 p rocen tu . No 
tūks toš iedz īvotā j iem 1939. g a d ā bija t ika i 2 s ievie tes ar augs t ­
skolas izgl ī t ību, bet 1959. g a d ā — 20 s iev ie tes (vīrieši a t t iecīgi 
13 un 23) . 
P a d o m j u v a r a s g a d o s i evēro jami p i e a u d z i s arī s ieviešu spe­
ciāl is tu ska i t s ar vidējo un v idē jo spec iā lo izgl ī t ību, kas nodar­
b i n ā t a s t a u t a s sa imniec ībā (sk. 7. t a b u l u ) . 
P a d o m j u L a tv i j a s t a u t a s sa imniec ībā 1963. g a d ā s t r ā d ā j a 
44,4 tūkstoš i s ieviešu ar v idējo spec iā lo izgl ī t ību. Sa l ī dz ino t ar 
1956. gadu , to ska i t s pailielinājies īpar 41,8 procent iem. Vai rāk 
7. t a b u l a 
Sievietes ar vidējo speciālo izglītību, kas strādā republikas tautas saimniecība1 
(1956.—1963. g.) 
S p e c i ā l i s t u T ū k s t . c i l v . uz 1. d e c e m b r i 
g r u p a s 1956. g. 1957. g. 1959. g. 1961. g. 1962. g. 1963. g. 
Pavisam sievietes speciālistes ar vi­
dējo speciālo izglītību 25,9 28,4 33,7 39,7 42,4 44,4 
tajā skaitā: 
tehniķes 3,2 3,5 5,3 6,4 6,8 7,3 
agronomes, zootehniķes, veterinā­
rās darbinieces 21,1 2,4 3,3 4,2 4,6 4,5 
statistiķes, plānotājas . . . . — 2,9 — 4,4 4,9 5,3 
medicīnas darbinieces (ieskaitot 
zobārstes) 8,1 9,4 10,8 12,4 13,3 13,8 
skolotājas, bibliotekāres, kultūras 
un izglītības darbinieces . 7,0 7 , 7,5 7,6 7,8 8,2 
nekā d ivas re izes pa l ie l inā j ies t a u t a s s a imn iec ībā n o d a r b i n ā t o 
sieviešu ska i t s , k a m ir v idē jā spec iā lā izgl ī t ība — tehniķu , ag ro ­
nomu , zootehniķu , v e t e r i n ā r o da rb in i eču , g a n d r ī z d iva s re izes — 
s ta t i s t iķu , p l ā n o t ā j u , pa r 4 0 % m e d i c ī n a s da rb in ieču un par 
1 Tabula sastādīta pēc šādiem datu avotiem: 
Padomju Latvija skaitļos. Statistisko datu krājums. Rīgā, izdevniecība 
«Statistika», Latvijas nodala, 1965, 249. lipp. 
Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālās statistikas pārvaldes nepub­
licētie materiāli. 
13,8% p e d a g o g u , b ib l io tekāru , k u l t ū r a s un izgl ī t ības da rb in ieču 
ska i t s . 
J a b u r ž u ā z i s k a j ā Latv i jā 1939. g a d ā uz tūks toš iedzīvotā­
jiem bija t ikai 48 s ievie tes ar vidējo izgl ī t ību, tad 1959. g a d ā 
j a u 130 s ievie tes (vīrieši a t t i ec īg i 68 un 116). Sie dat i ir sp i l g t s 
ap l i ec inā jums P a d o m j u L a t v i j a s s ievie tes i zaugsme i . P a d o m j u 
La tv i j a s t a u t a s s a imn iec ība s un k u l t ū r a s noza re s arvien labāk 
nodroš ina ar a u g s t i kva l i f i cē tām spec iā l i s t ēm. Tam ir liela no­
zīme m ū s u zemes r a ž o š a n a s spēku t ā l ākā a t t ī s t ībā k o m u n i s m a 
uzce l šanā . 
No iepr iekšēj iem da t i em r e d z a m , ka La tv i j a s P S R no visa 
da rba spēj īgo s ieviešu ska i t a l ielākā da ļa — 68,4% s t r ā d ā da­
žādās t a u t a s s a imn iec ības n o z a r ē s . 
K o m u n i s m a ce l tn iec ības per iodā u z d e v u m s ir t ā lāk sekmēt 
sieviešu i e sa i s t ī š anu s ab i ed r i ska j ā r a ž o š a n ā . Sā u z d e v u m a īste­
nošana i P S K P P r o g r a m m ā p a r e d z ē t s veikt v a i r ā k u s p a s ā k u m u s , 
v i sp i rms — p l a š i a t t ī s t ī t ģ i m e n e s m a t e r i ā l o u n 
s a d z ī v e s v a j a d z ī b u a p m i e r i n ā š a n a s s a b i e d r i s ­
k ā s f o r m a s . P i r m k ā r t , s a b i e d r i s k ā s ē d i n ā š a n a s u z ņ ē m u m u 
produkc i jas p i e a u g u m s . Līdz 1970. g a d a m , sa l īdz ino t ar 1960. 
gadu , s a b i e d r i s k ā s ē d i n ā š a n a s u z ņ ē m u m u produkci ja pa l ie l inā­
sies t r ī s reizes. T u r k l ā t ēd ienu cenas p a z e m i n ā s s t r a u j ā k nekā 
pā r t i ka s preču c e n a s m a z u m t i r d z n i e c ī b ā . 
O t rkā r t , t ā l āk a t t ī s t ī s b ē r n u s a b i e d r i s k o a u d z i n ā ­
š a n u . Repub l ika s b ē r n u d ā r z o s un m a z b ē r n u novie tnēs 1965. 
g a d ā 'bija 51 200 bērnu jeb tpair 4700 va i r āk nekā 1964. g a d ā . 
Ļoti s v a r ī g s ir arī sevišķi p l a š a i s d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī ­
b a s v ē r i e n s , kas uz l abos iedzīvotāju s adz īves a p s t ā k ļ u s . 
Pēdē jos sešos g a d o s republ ikā izbūvēti v a i r ā k nekā 2,5 mil joni 
k v a d r ā t m e t r u a p d z ī v o j a m ā s p l a t ī bas . V a i r ā k nekā 320 tūks to­
ši s t r ādn ieku , ka lpo tā ju un v iņu ģ imenes locekļu p i l sē tās un 
laukos pā rcē luš ies uz j a u n ā m m ā j ā m . S a l ī d z i n ā j u m a m j ā a t z ī m ē , 
ka ša jos g a d o s izbūvēts .tik d a u d z a p d z ī v o j a m ā s p la t ības , cik 
t ās ir Liepājā , D a u g a v p i l ī , Ventspi l ī , J e l g a v ā , Rēzeknē un Jūr­
m a l ā kopā. 
•1965. 'gadā no visu f i n a n s ē š a n a s avotu l īdzekļiem bija ie­
p lānots izbūvēt 410 tūks tošus k v a d r ā t m e t r u a p d z ī v o j a m ā s pla­
t ības ( s a l ī dz inā jumā ar 383 tūks toš iem k v a d r ā t m e t r u 1964. ga­
d ā ) . 
P a d o m j u ci lvēka dzīves va j adz ību a p m i e r i n ā š a n ā liela loma 
ir sadz īves p a k a l p o j u m u s i s t ē m a i . Rūpes pa r sadz īves va jadz ību 
a p m i e r i n ā š a n u ir rūpes pa r d a r b a r a ž ī g u m a ce lšanu , pa r labu 
g a r a s t ā v o k l i c i lvēkiem, pa r v iņu ē r t ībām. S a d z ī v e s p a k a l p o j u m u 
kopapjoms republ ikā 1965. g a d ā s a s n i e d z a 31,7 mil jonu rubļu 
kopsummā , t.L, p a r 10,5 p r o c e n t i e m l ie lāks nekā 1964. g a d ā . 
Sadz īves p a k a l p o j u m u a p j o m s uz v ienu iedzīvotāju pa l ie l inā­
j ā s c a u r m ē r ā pa r 8 p rocen t i em, ta jā s k a i t ā uz v ienu lauku 
ra jona iedz īvotā ju — p a r 17 p rocen t i em. 
Minē t ie p a s ā k u m i p a v ē r s p l a š a s i e spē j a s iesa is t ī t sabied­
r iskajā r a ž o š a n ā lielu s k a i t u s ieviešu, k a s t a g a d n o d a r b i n ā t a s 
mā j sa imniec ībā , u n a tv i eg lo s m ā j a s d a r b u t ā m sievietēm, k u r a s 
j au p ieda lās sab ied r i ska jā r a ž o š a n ā . T a s būs liels ieguld ī jums 
k o m u n i s m a m a t e r i ā l i t e h n i s k ā s bāzes d r ī z ākā r a d ī š a n ā m ū s u 
zemē. 
Vec. pasn . U. GRĪVIŅS 
DARBA UN DARBA ALGAS UZSKAITES MEHANIZĀCIJA 
R Ū P N Ī C Ā VEF 
V a l s t s e l ek t ro tehn i skā r ū p n ī c a V E F ir m ū s u r e p u b l i k a s lie­
lākais rūpn iec ības u z ņ ē m u m s . V E F r a ž o j u m u k l ā s t s ir ļoti 
plašs , ta jā ie t i lpst telefona cen t r ā l e s , te lefona a p a r ā t i , r ad io ­
aparā t i un daudz citu i z s t r ā d ā j u m u . R ū p n ī c a s a ņ e m no ci t iem 
mūsu va l s t s u z ņ ē m u m i e m d a ž ā d u s m a t e r i ā l u s , p u s f a b r i k ā t u s 
un r a d i o d e t a ļ a s , k a s n e p i e c i e š a m a s r a ž o š a n ā . Lielu da ļu de ta ļu , 
i zga tavo r ū p n ī c a s speciāl ie cehi . R a ž o š a n a s procesa s a g a t a v o ­
š a n a s un o p e r a t ī v ā s v a d ī b a s , kā arī s a imniec i sko operāc i ju uz­
t v e r š a n a s un r e ģ i s t r ē š a n a s g a i t ā V E F p ā r v a l d e s p e r s o n ā l a m 
nākas a p s t r ā d ā t p l a ša ap joma m a s v e i d a e k o n o m i s k o u n inže­
nier tehnisko informāci ju . T a s r a d a nep iec ie šamos pr iekšnote i ­
kumus s k a i t ļ o š a n a s t ehn isko l īdzekļu p ie l i e tošana i . 
M e h a n i z ē t ā s s k a i t ļ o š a n a s s tac i ja ( M S S ) V a l s t s e lek t ro teh­
niskajā rūpn īcā V E F n o o r g a n i z ē t a 1947. g a d ā . Kopš tā l a ika 
rūpnīcas b ru to p rodukc i j a s a p j o m s pa l ie l inā j ies v a i r ā k nekā: 
15 re izes , s t r ā d ā j o š o ska i t s p i eaudz i s g a n d r ī z t r ī skā r t , ievē­
rojami p a p l a š i n ā j u s i e s i z l a i ž a m ā s p rodukc i j a s n o m e n k l a t ū r a . 
Visa tā r e z u l t ā t ā ievēro jami p i eaudz i s a p s t r ā d ā j a m ā s ekonomis ­
kās in formāc i jas ap joms . T o m ē r uz ska i t e s darb in ieku s k a i t s 
rūpnīcā ša jā la ika posmā p i e a u d z i s t ikai p a r 40 procen t iem. T a s 
liecina, ka M S S da rb ība bi jusi ekonomisk i i zdev īga . 
M e h a n i z ē t ā s s k a i t ļ o š a n a s s tac i ja ie t i lpst V E F g a l v e n ā s g r ā ­
ma tved ības s a s t ā v ā un ir p a k ļ a u t a g a l v e n a j a m g r ā m a t v e d i m . 
Rūpnīcas M S S veic ne vien g r ā m a t v e d ī b a s , bet ar i u z ņ ē m u m a 
pā rva ldes a p a r ā t a citu n o d a ļ u a p r ē ķ i n u m e h a n i z ē š a n u . Ar ska i t ­
ļojamo m a š ī n u pa l īdz ību a p s t r ā d ā d a r b a un d a r b a a l g a s uz ska i ­
tes u n m a t e r i ā l u uzska i t e s d o k u m e n t u s , kā arī s a s t ā d a d a ž u s 
ci tus ekonomiska un inžen ie r t ehn i ska s a t u r a ap rēķ inus . 
Ska i t ļ o j amo m a š ī n u p ie l i e tošana e k o n o m i s k ā s in fo rmāc i jas . 
a p s t r ā d ā š a n a i s a i s t ī t a a r u z s k a i t e s n o m e n k l a t ū r u kodu izveido­
šanu. K a t r a s u z s k a i t e s n o m e n k l a t ū r a s e l e m e n t u s (piem., de ta ļu 
nosau kumus , operāc i ju n o s a u k u m u s u t t . ) a izs tā j ar p i eņemt i em 
a p z ī m ē j u m i e m — ši f rām. N o m e n k l a t ū r a s e l emen tu šifru ko­
pums veido a t t iec īgo kodu. 
Da rba un d a r b a a l g a s u z s k a i t e s m e h a n i z ē š a n a i V E F M S S 
lieto š ā d u s kodus : u z ņ ē m u m a s t r u k t ū r a s vienību, s t r ādā jošo 
u z v ā r d u u n v ā r d u , p e r s o n ā l a kva l i f ikāc i j as ka tegor i ju , darba 
uzdevumu, d a r b a s a m a k s a s un i e tu rē jumu veidu, r a sē jumu 
(z īmējumu) un operāc i ju kodu . Lie lākā da ļa rūpn īcā lietoto 
kodu pi lnīgi a tb i l s t s k a i t ļ o j a m o m a š ī n u p i e l i e tošanas izvirzī ta­
j ā m p r a s ī b ā m . Tie veidot i s a s k a ņ ā ar v i s p ā r p i e ņ e m t a j i e m uz­
ska i tes n o m e n k l a t ū r u k o d ē š a n a s p r inc ip iem. Tu rp re t im dažu 
kodu izve ido jums a t š ķ i r a s no citu r ūpn i ec ība s u z ņ ē m u m u prak­
ses. Pie t ād iem pieder s t r ā d ā j o š o u z v ā r d u un vā rdu , d a r b a uzde­
vumu un r a s ē j u m u ( z īmē jumu) kodi . 
S t r ā d ā j o š o u z v ā r d u un v ā r d u kodu (t. s. t a b u l ā r o s n u m u r u s ) 
veido pēc sēri ju k o d ē š a n a s s i s t ē m a s , p a r e d z o t k a t r a i darbin ieku 
p a m a t k a t e g o r i j a i s a v u t a b u l ā r o n u m u r u sēr i ju . K a t r a m s t r ādā ­
j o š a m piešķir savu t a b u l ā r o n u m u r u a t t i e c ī g ā s sē r i j a s ie tvaros . 
T a b u l ā r a j a m n u m u r a m ir p i ecas z īmes , a u g s t ā k ā no t ām apzīmē 
darb in ieka p a m a t k a t e g o r i j u , bet p ā r ē j ā s — konkrē tu personu. 
Tādējādi t a b u l ā r a i s n u m u r s a p z ī m ē no te ik tu V E F s t r ādā jošo , 
norādot , pie k ā d a s da rb in i eku p a m a t k a t e g o r i j a s t a s pieder. 
S t r ā d ā j o š ā d a r b a v ie tas a p z ī m ē š a n a i l ieto u z ņ ē m u m a s t r u k t ū r a s 
vienību kodu. 
D a r b a u z d e v u m u kods rūpn ī cā ka lpo a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a lgas 
(kā arī citu r a ž o š a n a s i z m a k s u ) g r u p ē š a n a i pa r a ž o š a n a s 
i zmaksu veidiem. A t s e v i š ķ a s kodā i e t i l p s tošās š i f ras apzīmē 
s v a r ī g ā k o s i z s t r ā d ā j u m u s va i r a ž o š a n a s i z m a k s u ve idus . Tā, 
piem., d a r b a u z d e v u m a šifra «2» n o r ā d a , ka i z m a k s a s a t t iecas 
uz telefona a p a r ā t u r a ž o š a n u , šifra «5016» apz īmē izmaksas 
g a t a v ā s p rodukc i j a s i e s a i ņ o š a n a i , šifra «14 434» — izmaksas 
kadru s a g a t a v o š a n a i un t a m l ī d z ī g i . Kodā ie t i lps tošo šifru zīmju 
ska i t s ir d a ž ā d s , t a s s v ā r s t ā s no 1 l īdz 6 z īmēm. T ā d s koda iz­
ve idojums nea tb i l s t v ienai no k o d ē š a n a s p a m a t p r a s ī b ā m , proti, 
ka vienā kodā i e t i lp s toša jām š i f rām j ā b ū t ar v i enādu zīmju 
ska i tu . 
Pēc s a v a s a t u r a un b ū t ī b a s rūpn īcā V E F l ie to ta is darba 
uzdevumu kods a t g ā d i n a m a š ī n b ū v e s u z ņ ē m u m o s lietoto ražo­
š a n a s i zmaksu kodu. P a t l a b a n t a s i zve ido t s s a s k a ņ ā ar sēriju 
k o d ē š a n a s s i s t ē m a s p a m a t p r i n c i p i e m , k a s dod iespēju a tseviš­
ķas šifru sē r i j a s piešķir t p a m a t r a ž o š a n a s , p a l ī g r a ž o š a n a s , cehu 
un citu r a ž o š a n a s i z m a k s u ve idu a p z ī m ē š a n a i . T ā d s darba 
uzdevumu koda i zve ido jums a p g r ū t i n a a u t o m ā t i s k u r a ž o š a n a s 
I z m a k s u a u g s t ā k ā s p a k ā p e s k o p s u m m u i e g ū š a n u t a b u l o g r a m m u 
s a s t ā d ī š a n a s g a i t ā . 
Būtu v ē l a m s rūpn īcā V E F l ietoto d a r b a u z d e v u m u kodu 
pā rve ido t p a r r a ž o š a n a s i z m a k s u kodu . J a u n o kodu va jadzē tu 
veidot pēc g r u p u k o d ē š a n a s s i s t ē m a s , pa redzo t a t s e v i š ķ a s kodā 
zīmes r a ž o š a n a s i zmaksu k a l k u l ā c i j a s kon tu un i z s t r ā d ā j u m u 
vai pa sū t ī j umu a p z ī m ē š a n a i . T ā d s r a ž o š a n a s i zmaksu koda 
izveidojums dotu iespēju t abu l āc i j a s g a i t ā au tomā t i sk i iegūt 
r a ž o š a n a s i zmaksu k o p s u m m a s pa i z s t r ā d ā j u m i e m (pasūt ī ju­
miem) un r a ž o š a n a s i zmaksu ka lku lāc i j a s kont iem, k a s nav 
iespējams, l ietojot paš re izē jo d a r b a u z d e v u m u kodu. 
Rasē jumu (z īmējumu) k o d s p a r e d z ē t s a p s t r ā d ā j a m o vai 
i z g a t a v o j a m o de ta ļu , m e z g l u v a i r a ž o j u m u š i f rēšana i . P ē c s a v a 
s a t u r a un bū t ības t a s a tb i l s t m a š ī n b ū v e s u z ņ ē m u m o s l ie to ta jam 
i z s t r ādā jumu , mezg lu un d e t a ļ u kodam. Kā izriet no koda no­
s a u k u m a , rūpn īcā V E F i z s t r ā d ā j u m u , m e z g l u un de ta ļu apzī­
m ē š a n a i i z m a n t o k o n s t r u k t o r u dokumentāc i j ā l ie to jamo rasē ­
j u m u n u m u r u s . Atsev i šķos g a d ī j u m o s t a s s a g ā d ā z i n ā m a s grūt ī ­
bas M S S darb in iek iem, j o r a s ē j u m u n u m u r i bez c ipa r i em sa tu r 
arī bu r tus . 
D a r b a un d a r b a a l g a s uzska i t e i V E F cehos lieto d a ž ā d a rak­
s tu r a s āko tnē jos d o k u m e n t u s . P ie l i e to jamo dokumen tu ve ids 
un s a t u r s ir a t k a r ī g s no a t t i ec īgā ceha r a ž o š a n a s p rocesa rak­
s tu ra . A g r ā k rūpn īcā l ietoto d a ž ā d o d a r b a un d a r b a a l g a s uz­
ska i tes sāko tnē jo dokumen tu ve id lapu ska i t s bija ievērojami 
l ielāks nekā t a g a d . R ū p n ī c a s uzska i t e s da rb in ieku veiktā da rba 
r ezu l t ā t ā s āko tnē jo d o k u m e n t u ve id lapu ska i t s s amaz inā j i e s . 
Ve id lapas k ļ u v u š a s v i e n k ā r š ā k a s , to i zve ido jums v i s u m ā a tb i l s t 
ska i t ļo j amo m a š ī n u p i e l i e to šanas p r a s ī b ā m . Tomēr vēl jopro­
j ā m s a s t o p a m a s t ā d a s sāko tnē jo dokumen tu ve id l apas , k u r u aiz­
p i ld ī šana un t ā l ā k ā a p s t r ā d ā š a n a s a g ā d ā g r ū t ī b a s g a n cehu 
ekonomis t iem, g a n M S S darb in iek iem. D a u d z o s dokumen tos 
ai ļu un r indu izmēri nea tb i l s t ta jos i e r a k s t ā m ā s in formāci jas 
r a k s t u r a m . D a ž o s d o k u m e n t o s nav v isu va j adz īgo a i ļu , kas 
nep iec ie šamas to p i ln īga i no fo rmēšana i . Tā , p i emēram, s t r ā d ā ­
jošo a t v a ļ i n ā j u m u un a t l a i š a n a s z īmēs n a v p a r e d z ē t a vieta 
a t v a ļ i n ā j u m a n a u d a s un g a l ī g ā norēķ inā i z m a k s ā j a m o n a u d a s 
s u m m u i e r aks t ī š ana i . V i sus nep iec ie šamos a p r ē ķ i n u s šo doku­
mentu a i z p i l d ī š a n a s ga i t ā veic cehu ekonomis t i . A t v a ļ i n ā j u m a 
n a u d a s va i g a l ī g a j ā no rēķ inā i z m a k s ā j a m ā s n a u d a s s u m m a s 
a p m ē r a no t e ik šana i nep iec ie šamos izejas d a t u s un ap rēķ ina 
r ezu l t ā tu s viņi p i e raks ta d o k u m e n t a o t r a j ā pusē . K a t r a ceha 
ekonomis t s šo informāci ju uz d o k u m e n t a izvieto pēc sav iem 
ieskat iem. T a s s a g ā d ā g r ū t ī b a s M S S darb in iek iem, jo rūpnīcā 
nav v ienve id ības š ā d a s a t u r a dokumen tu no fo rmēšanā d a ž ā d o s 
tās cehos. 
P a d a r ī t ā d a r b a un a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s s āko tnē j a i uz­
skaitei l ietoto dokumen tu k l ā s t ā ie t i lpst dažād i i nd iv iduā lā 
g a b a l d a r b a nor īkojumi ( v e i d l a p a s T — 2 1 , T—22, T—23, T — 3 3 ) , 
z iņo jums p a r i z s t rād i ( ve id l apa T - - 1 7 ) , d a r b a uzdevumi (veid-
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l a p a s T—25, T—26, T — 3 0 ) , m a i ņ a s u z d e v u m i (ve id l apas T—28, 
T—40) , n o s t r ā d ā t ā d a r b a la ika u z s k a i t e s lapa (veidlapa 
Nr. 3 ) , d a ž ā d i p i emaksu un i z m a k s u s a r a k s t i . D a ž u s no šiem 
dokument iem a izpi lda k a t r u d ienu pa r ka t ru p a d a r ī t o darbu, 
ci tus i zman to kā uzkrā jošos p a d a r ī t ā d a r b a uzska i t es dokumen­
tus i l g ā k a m la ika p e r i o d a m ( p i e m ē r a m , m ē n e s i m ) . Pēdēj ie pēc 
sava s a t u r a d a l ā s d ivās g r u p ā s : 
1) dokumentos , k u r u s i z m a n t o v iena un tā paša s t rādnieka 
pada r ī t ā d a r b a -uzskaitei i l g ā k ā la ika per iodā s a d a l ī j u m ā pa 
darba veidiem, un 
2) dokumentos , kuros uz tve r v a i r ā k u a t sev išķu s t rādnieku 
pada r ī to d a r b u i lgākā la ika per iodā , veicot vienu un to pašu 
darba veidu. 
D a r b a un d a r b a a l g a s u z s k a i t e s s āko tnē jos dokumen tus 
noformē cehu ekonomiskā d ienes ta da rb in iek i . Viņi ieraks ta 
dokumen tos z i ņ a s pa r izp i ld ī tā d a r b a r a k s t u r u un d a u d z u m u , 
kā arī a tz īmē d a r b a d a r ī t ā j a t a b u l ā r o n u m u r u . Atsev i šķos gadī­
jumos ceha ekonomis t s a p r ē ķ i n a arī p i enākošos d a r b a a lgu par 
pada r ī to d a r b u . Tomēr l ie lākā da ļ a s āko tnē jo d o k u m e n t u pēc to 
a i zp i ld ī š anas cehā s a t u r t ikai ize jas d a t u s nope ln ī t ā s darba 
a l g a s a p r ē ķ i n ā š a n a i . Š ā d i no fo rmē tos d a r b a un d a r b a a lgas 
uzska i t es s āko tnē jo s d o k u m e n t u s nodod M S S . 
D o k u m e n t u k o m p l e k t ē š a n a pa p a c i ņ ā m un to n u m u r ē š a n a 
notiek M S S dokumen tu p i e ņ e m š a n a s iecirknī . P i r m s t am saņem­
tos d o k u m e n t u s rūp īg i p ā r b a u d a . K ļ ū d a i n u s un nep i ln īg i no­
formētus d o k u m e n t u s a tdod a t p a k a ļ ceha e k o n o m i s t a m izlabo­
š a n a i . K a t r ā pac iņā pa l ie lākai da ļ a i ie t i lp ina v ienve id īgus do­
kumen tus . Tomēr a t sev i šķos g a d ī j u m o s , īpaš i m ē n e š a beigās , 
pac iņās ie t i lp ina d a ž ā d a s a t u r a d o k u m e n t u s . T ā d u kār t ību nevar 
atzīt par pa re izu , jo d a ž ā d u d o k u m e n t u i e t i l p inā šana v ienā pa­
ciņā a p g r ū t i n a M S S o p e r a t o r u d a r b u un veic ina perforāci jas 
kļūdu r a š a n o s . 
Kat ra i d o k u m e n t u pac iņa i piešķir s a v u n u m u r u . N u m u r ē š a n a 
notiek k a t r a ceha robežās pac iņu i z v e i d o š a n a s kā r t ībā neatka­
rīgi no t a j ā s ie t i lp inā to d o k u m e n t u s a t u r a . D a r b a un darba 
a l g a s uzska i t e s sāko tnē jo d o k u m e n t u p a c i ņ u ska i t s mēnes i kat­
r am ceham n e d a u d z m a i n ā s , tomēr t a s nekad n e p ā r s n i e d z 99 
Tas noz īmē, ka k a t r a i p a c i ņ a i j āp iešķ i r d ivzīmju n u m u r s neat­
kar īg i no p a c i ņ u kopska i t a . Būtu v_ēlams_ d o k u m e n t u pac iņas 
n u m u r ē t s a s k a ņ ā ar t a j ā s i e t i lp inā to sāko tnē jo dokumentu 
sa tu ru , izdalo t k a t r a m d o k u m e n t u v e i d a m ( s a m a k s a s dokumen­
tiem, i e tu rē jumu d o k u m e n t i e m , d a r b a n e s p ē j a s l a p ā m u. tml.) 
savu pac iņu n u m u r u sēr i ju . Tas , p r o t a m s , s a r e ž ģ ī s dokumentu 
komplektē tā ju da rbu , to t ies a tv i eg los a t t i ec īgā s a t u r a perfo­
ka r šu s a m e k l ē š a n u m a s ī v ā . 
Nokomplek t ē t ā s sākotnē jo dokumen tu p a c i ņ a s i e raks tā M S S 
kon t ro lžu rnā lā , kur a tz īmē dokumen tu s a ņ e m š a n a s d a t u m u un 
pac iņas n u m u r u . K a t r a m ceham atver s avu k o n t r o l ž u r n ā l u , kuru 
noslēdz m ē n e š a be igās . Reizē ar dokumen tu r e ģ i s t r ē š a n u 
izraksta M S S operāc i ju zīmi, k a s ka lpo kā dokumentu p a c i ņ a s 
aps t r ādes m a r š r u t a ka r te . Ta jā a t z īmē v i s a s s k a i t ļ o š a n a s tehno-
oģiskā procesa operāc i j as , k u r a s jāve ic dokumen tu pac iņā 
a t spogu ļo t ā s informāci jas a p s t r ā d e s p rocesā . 
Pēc r e ģ i s t r ē š a n a s M S S k o n t r o l ž u r n ā l ā dokumen tu p a c i ņ a s 
līdz ar operāci ju z īmēm monāk rēķ ināmo m a š ī n u iecirknī. Seit 
notiek ka t ra a t sev i šķa s ā k o t n ē j ā d o k u m e n t a a r i tmē t i skā ap­
s t rāde , t. s. t a k s ē š a n a , k u r a s ga i t ā ap rēķ ina k a t r a s t r ādn ieka 
nopelnīto d a r b a a lgu un n o r m a t ī v o laiku, pama to jo t i e s uz sā­
kotnējos d o k u m e n t o s i e raks t ī t a j i em da t iem pa r p a d a r ī t ā d a r b a 
daudzumu, izcenojumu un la ika n o r m ā m . Pēc t a m veic t aksēša ­
nas kontrol i , k u r a s ga i t ā p ā r b a u d a iepr iekš izdar ī to aprēķ inu 
pareizību. 
Līdz ar to nos l ēdzas a t sev i šķu da rba un d a r b a a l g a s uzska i ­
tes sākotnē jo dokumen tu a r i tmē t i skā a p s t r ā d e . Atliek sakopot 
sākotnējos d o k u m e n t o s ie raks t ī to informāci ju un s a s t ād ī t va ja­
dzīgos d a r b a un d a r b a a l g a s uzska i t e s k o p s a v i l k u m a . d o k u m e n ­
tus. Sim n o l ū k a m rūpnīcā V E F i zman to per forāc i jas ska i t ļo ja ­
mās m a š ī n a s . 
Ar i tmē t i sko a p s t r ā d i i z g ā j u š ā s sāko tnē jo dokumen tu p a c i ņ a s 
nonāk per forāc i jas iecirknī. Sei t visu k o p s a v i l k u m u s a s t ā d ī š a n a i 
nepieciešamo informāci ju no d a r b a un d a r b a a l g a s uzska i t e s 
sākotnēj iem dokumen t i em p ā r n e s uz pe r fokar tēm s a s k a ņ ā ar 
iepriekš i z s t r ā d ā t a j i e m per fo rāc i j as make t i em (sk. 1. t a b u l u ) . 
Pe r fo rāc i j a s m a k e t u s i s t ēma pa redz d a ž ā d a s a t u r a perfo­
karšu s a g a t a v o š a n u un i z m a n t o š a n u d a r b a un da rba a l g a s uz­
skaites sāko tnē jo dokumen tu in formāci jas m e h a n i z ē t ā s a p s t r ā ­
des ga i t ā . 
A p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s pe r fokar tes ( 1 . make t s ) s a g a t a v o 
uz da rba un d a r b a a l g a s uz ska i t e s sāko tnē jo dokumen tu infor­
mācijas p a m a t a . S a s k a ņ ā ar i z s t r ā d ā t o m a k e t u uz per fokar tēm 
pārnes d a t u s pa r p a d a r ī t ā d a r b a apjomu, n o s t r ā d ā t o d a r b a lai-
'<u un a p rē ķ inā to d a r b a a lgu no ka t r a ind iv iduā lā g a b a l d a r b a 
norīkojuma, d a r b a u z d e v u m a vai kāda cita p a d a r ī t ā d a r b a uz­
skaites sāko tnē jā d o k u m e n t a . Tādē j ād i a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s 
perfokartes s a t u r visu sāko tnē jo informāci ju , k a s nep iec i e šama 
padarī tā d a r b a un a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s uzska i t e s r eģ i s t ru 
un p ā r s k a t u s a s t ā d ī š a n a i . 
D a r b a a l g a s k o p s u m m u per fokar tes .pa t abu l ā r a j i em n u m u ­
riem un s a m a k s a s veidiem (2. make t s ) i z g a t a v o au tomā t i sk i . To 
izdara ar k o p s u m m u pe r fo ra to ra pal īdzību, p ā r n e s o t uz perfo-
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R a s ē j u m a n u m u r s 
40—41 
4 2 — 4 5 
Operācija 
D a u d z u m s 
k a r t ē m p a l ī g t a b u l o ģ r a m m a s s a s t ā d ī š a n a s ga i t ā i egū tos rezul tā ­
tus . S a j ā s pe r fokar tēs a t s p o g u ļ o j a s s t r ā d ā j o š i e m a p r ē ķ i n ā t ā s 
da rba a l g a s k o p s u m m a s s a d a l ī j u m ā pa s a m a k s a s veidiem. 
Atv i lkumu per fokar tēs (3. make t s ) a t s p o g u ļ o j a s informāci ja 
pa r d a ž ā d i e m ie tu rē jumiem un a tv i lkumiem no a p r ē ķ i n ā t ā s 
d a r b a a l g a s . S īs per fokar tes pa l ielākai da ļa i s a g a t a v o , i zman­
tojot s t r ā d ā j o š o pe r son īga jos rēķ inos ie raks t ī to informāci ju . 
I z m a k s ā j a m ā s d a r b a a l g a s vai p a r ā d a summu per fokar tes 
(4. make t s ) iegūs t , p ā r n e s o t uz pe r fokar tēm t a b u t o g r a m m a s 
«Algu s a r a k s t s » s a s t ā d ī š a n a s ga i t ā i egū tos r ezu l t ā tu s . Sa j ā s 
per fokar tēs a t s p o g u ļ o j a s s t r ā d ā j o š a j a m i z m a k s ā j a m ā da rba 
a lga vai s t r ā d ā j o š ā p a r ā d s rūpn īca i . 
D a r b a a l g a s k o p s u m m u per fokar tes pa darbinieku p a m a t ­
ka t ego r i j ām un s a m a k s a s veidiem (5. m a k e t s ) un . d a r b a a l g a s 
k o p s u m m u per fokar tes pa d a r b a uzdevumiem (6. m ak e t s ) 
iegūst a tb i l s to ša s a t u r a t a b u l o g r a m m u s a s t ā d ī š a n a s ga i t ā 
iegūto k o p s u m m u a u t o m ā t i s k ā s per forāc i jas rezul tā tā . Sa j ā s 
per fokar tēs a t s p o g u ļ o j a s ceha p e r s o n ā l a m mēnes ī vai k ā d ā citā 
laika per iodā a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s s a d a l ī j u m s pa s t r ā d ā j o š o 
k a t e g o r i j ā m un s a m a k s a s ve id iem vai d a r b a uzdevumiem. 
Izveidotā per forāc i jas m a k e t u s i s t ēma nod ro š in a p i ln īgu mē­
neša laikā a p r ē ķ i n ā t o un i z m a k s ā j a m o d a r b a a l g a s s u m m u uz­
skai t i , jo s a t u r v isu šim n o l ū k a m nep iec iešamo informāci ju . To­
mēr j ā a t z ī m ē , ka per forāc i jas make tu izveidojums v a r ē j a būt 
l abāks . Pe r fo rē j amo rekvizī tu izvie to jums per forāc i jas m a k e t o s 
ne v i enmēr a tb i l s t šo rekviz ī tu i zv ie to jumam sāko tnē jos doku­
mentos . S i s t ē m ā iet i lpstošie make t i n a v s a s k a ņ o t i s a v ā s t a r p ā . 
Dažu rekvizī tu pe r fo rēšana i t a jos a t s t ā t s p a r maz v ie t a s (piem., 
mēneša un dokumentu p a c i ņ a s n u m u r a per forēšana i v a j a d z ī g a s 
v i smaz 2 ko lonas k a t r a m no š iem rekv iz ī t i em) . T a s v iss , pro­
t a m s , a p g r ū t i n a per forāc i jas ope ra to ru d a r b u un pa l ie l ina kļūdu 
r a š a n ā s iespēju. 
Sāko tnē jo dokumen tu in formāc i jas per forāc i jas pare iz ību 
rūpn īcas V E F M S S p ā r b a u d a ar kon t ro l ē t ā ju pal īdzību. 
Pēc per forāc i jas kon t ro l e s d a r b a un d a r b a a l g a s uzska i t e s 
sākotnē jo dokumen tu p a c i ņ a s nodod s k a i t ā m o m a š ī n u opera to ­
r iem, bet uz to p a m a t a s a g a t a v o t ā s un p ā r b a u d ī t ā s pe r fokar tes 
— t abu l āc i j a s ope ra to r i em. 
S k a i t ā m o m a š ī n u o p e r a t o r i s a s k a i t a a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s 
k o p s u m m a s k a t r a i sāko tnē jo dokumen tu pac iņa i a t sev i šķ i , ņe­
mot informāci ju no k a t r a d o k u m e n t a un p i e raks to t visu aprē­
ķina ga i t u uz s k a i t ā m ā s m a š ī n a s pap ī r a len tes . I egū to k o p s u m m u 
ieraks ta d o k u m e n t u pac iņa i p ievienota jā M S S operāci ju zīmē 
šim no lūkam pa redzē t ā ailē, bet a p r a k s t ī t o s k a i t ā m ā s m a š ī n a s 
lentu p ievieno a p s t r ā d ā t a j a i dokumen tu pac iņa i . 
W 
Tajā pašā la ikā t a b u l ā c i j a s iecirknī s a s t ā d a kon t ro les tabulo-
g r a m m u , k u r ā p i e raks t a a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s k o p s u m m a s pa 
sākotnējo dokumen tu p a c i ņ ā m . S a s t ā d ī t o kon t ro les t a b u l o g r a m -
mu sa l īdz ina ar a t t i e c īgās M S S operāc i ju z īmēs i e raks t ī t a j ām 
k o p s u m m ā m . Ja a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s kopsurr tmas k a u t kādu 
iemeslu dēļ n e s a s k a n , a t b i l s t o š ā s s ā k o t n ē j o dokumen tu p a c i ņ a s 
nodod a t k ā r t o t a i k o p s u m m u s a s k a i t ī š a n a i un n e s a s k a ņ u cēloņa 
n o s k a i d r o š a n a i . S a s k a ņ o t ā s k o p s u m m a s (t. s. kon t ro l ska i t ļ u s ) 
ieraks ta M S S k o n t r o l ž u r n ā l ā . M ē n e š a b e i g ā s , nos lēdzo t ka t ra 
ceha k o n t r o l ž u r n ā l u s , s a s k a i t a v i sus t a jā i e raks t ī tos a p r ē ķ i n ā t ā s 
da rba a l g a s k o n t r o l s k a i t ļ u s , i egūs to t g a l a r ezu l t ā t ā ceha perso­
nā lam mēneša laikā a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a lga s k o p s u m m u . So 
skaitl i i z m a n t o vē lāk s a s t ā d ā m o p ā r s k a t a t a b u l o g r a m m u izga­
t a v o š a n a s pa re i z ības p ā r b a u d ī š a n a i . 
J ā a t z ī m ē , ka r ū p n ī c a s V E F M S S p i e ņ e m t ā kon t ro l ska i t ļu ap­
r ē ķ i n ā š a n a s kā r t ība r a d a n e v ē l a m u s ā k o t n ē j o dokumen tu «ceļo­
šanu» pa M S S sektor iem: pēc t a k s ē š a n a s kon t ro l e s dokumen tus 
nodod per forāc i jas iec i rknim, t ad pe r fo rāc i j a s kont ro le i , no ku­
rienes tie a t g r i e ž a s t a u s t i ņ u s k a i t ļ o j a m o m a š ī n u g r u p ā kontrol ­
skai t ļu s a s k a t ī š a n a i . Lai n o v ē r s t u š ā d u v a i r ā k k ā r t ē j u sāko tnē jo 
dokumentu p ā r s ū t ī š a n u no v i e n a s s k a i t ļ o j a m o m a š ī n u g r u p a s uz 
otru, būtu v ē l a m s saska i t ī t k o n t r o l s k a i t ļ u s pa p a c i ņ ā m tūl ī t pēc 
t a k s ē š a n a s kon t ro l e s un t ikai t a d nodot pe r fo rē šana i . 
Sākotnē j ie dokument i t ā l ā k a j ā i n fo rmāc i j a s a p s t r ā d e s pro­
cesā nep i eda l ā s . To vie tā s t ā j a s pe r foka r t e s . 
S a g a t a v o t ā s un p ā r b a u d ī t ā s 1. m a k e t a pe r foka r šu p a c i ņ a s 
i zman to a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s p a l ī g t a b u l o g r a m m a s sa s t ā ­
dīšanai (sk. 2. t a b u l u ) . S ā d u t a b u l o g r a m m u s a s t ā d a mēneša 


































































































































































































































































n o r m s t u n d a s 





















































pēdējās d ienās , kad no r ū p n ī c a s cehiem s a ņ e m t i gandirīz visi 
mēneša laikā sas t ād ī t i e d a r b a un d a r b a a l g a s uzska i t es sākot­
nējie dokument i . T a b u l o g r a m m a s s a s t ā d ī š a n a s ga i t ā ar kop­
i s ? 
s u m m u per fo ra to ra pa l īdz ību iegūst a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s 
k o p s u m m u per fokar tes (sk. 1. tabulu, 2. make tu ) k a t r a m s t rād­
n iekam ,par k a t r u s a m a k s a s veidu. I e g ū t ā s k o p s u m m u perfokar­
tes s t ā j a s sāko tnē jo pe r fokar šu vietā t u r p m ā k o darba a l g a s ap­
rēķina t a b u l o g r a m m u s a s t ā d ī š a n a s ga i t ā . K o p s u m m u perfo­
ka r šu ska i t s ir ievērojami m a z ā k s p a r sākotnē jo k a r š u skai tu , 
un tas dod iespēju s a m a z i n ā t d a r b a laika pa tē r iņu ci tu da rba 
a l g a s a p r ē ķ i n ā š a n a s t abu ' log rammu s a s t ā d ī š a n a i . 
Mēneša be igās , kad no r ū p n ī c a s cehiem s a ņ e m t i pēdēj ie sā­
kotnēj ie dokument i pa r m ē n e š a laikā a p r ē ķ i n ā t o d a r b a a l g u un 
to informāci ja p ā r n e s t a uz s ā k o t n ē j ā m per fokar tēm, komplek tē 
perfokaršu mas īvu , lai s a s t ā d ī t u t a b u l o g r a m m u a p r ē ķ i n ā t ā s 
d a r b a a l g a s s a d a l ī j u m a m pa darb in ieku p a m a t k a t e g o r i j ā m un 
d a r b a s a m a k s a s veidiem (sk. 3. t a b u l u ) . Š ā d a s t a b u l o g r a m m a s 
































































































































































s a s t ā d a k a t r a m r ū p n ī c a s c e h a m atsevišķi . Ja š īs t a b u l o g r a m m a s 
s a s t ā d ī š a n a s laikā ir br īvs k o p s u m m u per fora to rs , tad ar tā pa­
līdzību i z g a t a v o a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s k o p s u m m u per fokar tes 
pa darb in ieku p a m a t k a t e g o r i j ā m un s a m a k s a s veidiem (sk. 1. 
tabulu , 5. m a k e t u ) . J a k o p s u m m u per fo ra to r s ir a i z ņ e m t s citu 
darbu izp i ld ī šana i , t ad m i n ē t ā s perfokar tes i z g a t a v o ar rokas 
per fora tora pa l īdz ību . I e g ū t ā s per fokar tes vē lāk i zman to l īdzīga 
s a t u r a t a b u l o g r a m m a s s a s t ā d ī š a n a i kopā pa visu rūpnīcu . 
Mēneša b e i g ā s r ū p n ī c a s M S S saņem ie tu rē jumu dokumen tus 
no s t r ā d ā j o š o d a r b a a l g ā m . Informāci ju no š iem dokument iem 
pā rnes uz pe r fokar t ēm, s a g a t a v o j o t k a t r a m s t r ā d ā j o š a m va i rā ­
kas i e tu rē jumu pe r foka r t e s pa v iena i k a t r a m ie tu rē jumu ve idam 
(sk. 1. t abu lu , 3. m a k e t u ) . I e g ū t ā s per fokar tes i zman to tabulo­
g r a m m a s s a s t ā d ī š a n a i , k a s r a k s t u r o i e tu rē jumu s a d a l ī j u m u pa 
veidiem. Š ā d a s t a b u l o g r a m m a s s a s t ā d a k a t r a m rūpn ī ca s ceham 
atsevišķi . 
Tā lāka jā in formāc i jas a p s t r ā d e s ga i t ā s a s t ā d a t a b u l o g r a m ­
mas , kas r a k s t u r o faktiski n o s t r ā d ā t ā d a r b a laika un norm-
s tundu s a d a l ī j u m u pa s a m a k s a s ve id i em un t a b u l ā r a j i e m numu­
riem. S ē d a s t a b u l o g r a m m a s s a s t ā d a k a t r a m ceham, izmanto jo t 
1. make t a per fokar tes . T a b u l o g r a m m u i z m a n t o cehu ekonomist i , 
lai a p r ē ķ i n ā t u i z s t r ādes n o r m u izp i ldes pakāp i un p a r to pienā­
košās p r e m i ā l ā s p i e m a k s a s . 
T a b u l o g r a m m u «Algu s a r a k s t s » s a s t ā d a a t sev išķ i k a t r a m 
rūpnīcas c ē h ā m (sk. 4. t a b u l u ) , ņ e m o t informāci ju no 1. make ta 
per fokar tēm ( m ē n e š a p ē d ē j ā s d i enās a p r ē ķ i n ā t ā d a r b a a lga , kas 
pā rnes t a uz pe r foka r t ēm pēc p a l ī g t a b u l o g r a m m a s sas t ād ī ša ­
n a s ) , 2. m a k e t a pe r foka r t ēm (mēneša la ikā a p r ē ķ i n ā t ā s darba 
a lga s k o p s u m m a s ) un 3. m a k e t a pe r foka r t ēm (a tv i lkumi un 
ieturējumi no d a r b a a l g a s ) . T a b u l o g r a m m ā p a r ā d a ka t r a s trā­
dājošā faktiski n o s t r ā d ā t o d a r b a la iku, nope ln ī to d a r b a a lgu sa­
dalī jumā pa s a m a k s a s ve id iem un k o p s u m m ā , a t v i l k u m u s un 
ie tu rē jumus p a to ve id iem u n k o p s u m m ā , kā arī s t r ā d ā j o š a m iz­
m a k s ā j a m o d a r b a a l g a s s u m m u . Ja g a d ī j u m ā ie tu rē jumu un 
a tv i lkumu k o p s u m m a p ā r s n i e d z a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s sum­
mu, tad i z m a k s ā j a m ā s s u m m a s v ie tā t a b u l o g r a m m ā ieraksta 
darbinieka p a r ā d u , a t z īmējo t to a r n e g a t ī v ā s s u m m a s zīmi*. 
4. t a b u l u 
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S a s t ā d ī t ā s t a b u l o g r a m m a s nodod g r ā m a t v e d ī b a i , kur darba 
a lga s no rēķ inu d a ļ a s da rb in iek i t ā s p ā r b a u d a un i zda ra nepie­
ciešamos l abo jumus . P a r i zda r ī t a j i em labo jumiem s a s t ā d a «Dar 
ba a l g a s l abo jumu kar t i» . Labo jumi s a s t ā d ī t a j o s a lgu sarak­
stos l ielākajā da ļā g a d ī j u m u j ā i z d a r a t ādē ļ , ka n a v savlaicīgi 
iz labotas d a r b a un d a r b a a l g a s u z s k a i t e s sāko tnē jo dokumentu 
s a s t ā d ī š a n ā r a d u š ā s k ļ ū d a s . 
I z l abo tā s t a b u l o g r a m m a s līdz a r « D a r b a a l g a s labojumu 
kar tēm» nodod a t p a k a ļ M S S , kur uz to p a m a t a s a g a t a v o izmak­
sā j amās d a r b a a l g a s v a i p a r ā d u s u m m u pe r foka r t e s (sk. 1. ta­
bulu, 4. m a k e t u ) . Tās v ē l ā k i z m a n t o «Algu i z m a k s a s saraks tu» 
vai « P a r ā d n i e k u s a r a k s t a » i z g a t a v o š a n a i . 
Tādē jād i V E F M S S i z m a k s ā j a m ā s d a r b a a l g a s aprēķina 
š a n a s t a b u l o g r a m m u (t. s. «Algu s a r a k s t u » ) s a s t ā d a bez kop-
s u m m u per forāc i jas , j o š ā d ā ve idā i e g ū t ā s per fokar tes «Algas 
i z m a k s a s s a r a k s t a » s a s t ā d ī š a n a i neder — ta j ā s n a v a t spogu ļo t i 
labojumi , k u r u s «Algu s a r a k s t o s » i zda ra d a r b a a l g a s norēķ inu 
noda ļ a s da rb in iek i . T a s r a d a p ā r t r a u k u m u d a r b a un d a r b a a l g a s 
uzska i t e s in fo rmāc i j a s m e h a n i z ē t a j ā a p s t r ā d ē . N ā k o š ā doku­
men ta — «Algu i z m a k s a s s a r a k s t a » m e h a n i z ē t a i s a s t ā d ī š a n a i 
nep iec iešamā informāci ja n o j a u n a j ā p ā r n e s uz pe r fokar tēm, kas 
p r a s a i evē ro jamu per forāc i jas ope ra to ru d a r b a la ika pa t ē r iņu . 
«Algu i z m a k s a s s a r a k s t u » s a s t ā d ī š a n a i n e p i e c i e š a m ā s per­
fokartes i e spē jams iegūt bez pap i ldu d a r b a laika p a t ē r i ņ a 
iepriekš m i n ē t ā s i z m a k s ā j a m ā s d a r b a a l g a s a p r ē ķ i n ā š a n a s ta­
b u l o g r a m m a s s a s t ā d ī š a n a s g a i t ā . Tikai t ādā gad ī j umā b ū t u 
nep iec ie šams nedaudz i zmain ī t V E F M S S p ieņemto d a r b a un 
d a r b a a l g a s uzska i t e s in formāci jas a p s t r ā d ā š a n a s kār t ību , kā 
arī rūpē t ies pa r sāko tnē jo d o k u m e n t u s a s t ā d ī š a n a s g a i t ā ra­
dušos k ļūdu s a v l a i c ī g u i z l abošanu . 
Ie te icams d a r b a a l g a s a p r ē ķ i n ā š a n a s pa re i z ības kont ro le i 
i z m a k s ā j a m ā s d a r b a a l g a s a p r ē ķ i n ā š a n a s t a b u l o g r a m m a s vietā 
i zman to t a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s mēneša t a b u l o g r a m m u , k u r a s 
s a s t ā d ī š a n a i i z ma n to t a v isa informāci ja p a r m ē n e š a la ikā aprē­
ķ i n ā t a j ā m d a r b a a l g ā m . Š ā d a s t a b u l o g r a m m a s s a t u r s va rē tu 
bū t l īdzīgs p a l ī g t a b u l o g r a m m a s s a t u r a m (sk. 2. t a b u l u ) . Sī ta-
b u l o g r a m m a bū tu j ā s a s t ā d a tū l ī t pēc pēdējo d a r b a un da rba 
a l g a s uz ska i t e s sāko tnē jo d o k u m e n t u s a ņ e m š a n a s . T a s dotu 
iespēju v i su s nep iec i e šamos l a b o j u m u s a p r ē ķ i n ā t a j ā s d a r b a sa­
m a k s a s s u m m ā s izdar ī t p i r m s i z m a k s ā j a m ā s d a r b a a l g a s aprē­
ķ i n ā š a n a s t a b u l o g r a m m a s s a s t ā d ī š a n a s . Reizē ar to bū tu radī t i 
nep iec iešamie p r i ekšno te ikumi i z m a k s ā j a m ā s d a r b a a l g a s aprē­
ķ i n ā š a n a s t a b u l o g r a m m a s s a s t ā d ī š a n a s g a i t ā i e g ū s t a m o kop­
s u m m u pe r foka r šu i z m a n t o š a n a i «Algu i z m a k s a s s a r a k s t a » sa­
s t ā d ī š a n a i . 
Tā l āka j ā d a r b a un d a r b a a l g a s uzska i t e s in formāc i jas ap­
s t r ādes g a i t ā s a s t ā d a v a i r ā k a s t a b u l o g r a m m a s , k a s nepiecieša­
m a s u z ņ ē m u m a d a r b ī b a s ope ra t ī va i v a d ī b a i un i e g r ā m a t o š a n a i 
g r ā m a t v e d ī b a s r e ģ i s t r o s . Ta j ā ska i tā iet i lpst t a b u l o g r a m m a s , 
k u r a s a t s p o g u ļ o a p r ē ķ i n ā t ā s d a r b a a l g a s s ada l ī j umu pa ražo­
š a n a s i z m a k s u ve id iem ( k a t r a m ceham u n v i s a m u z ņ ē m u m a m 
k o p ā ) , p a u z ņ ē m u m ā s t r ā d ā j o š o da rb in ieku p a m a t k a t e g o r i j ā m 
un s a m a k s a s ve id iem, a t v i l k u m u un i e t aup ī jumu s a d a l ī j u m u pa 
to ve id iem, s l i m ī b a s p a b a l s t u s a d a l ī j u m u pēc s l imībām u n c i tas . 
V E F M S S d a r b a u n d a r b a a l g a s uz ska i t e s m e h a n i z ā c i j a s 
p r a k t i s k ā s p ie redzes a p s k a t s r ā d a , ka , n e d a u d z p ā r k ā r t o j o t in­
formāci jas a p s t r ā d e s t e h n o l o ģ i s k o procesu , i e spē jams p a ā t r i n ā t 
aprēķinu r e z u l t ā t u i e g ū š a n u . S o iespēju i z m a n t o š a n a ir nepie­
c iešams u z ņ ē m u m a a u t o m ā t i s k ā s v a d ī b a s s i s t ē m a s v e i d o š a n a s 
p r iekšno te ikums . 
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